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, «ver mañana leímes los 
CaaB^,,* cables procedentes de 
1 t t ° i m o 7 u n instante de aba-
' *ltc, la TTiuort ede amigos 
tente ante ia 
aaer^es eei 
l8 . . «froB a 
muert  i s 
, el genexal Fer-
como eí cerenel 
paco Manella, como 
ot s que habrán caMo e n j a -
t»8t!Sn natrlótica como estéril, gra 
wf V nSestres gobernantes a eses 
íltf 6 n"°- inranaces. verdaderas 
{Hazas, haeiéndolo con la misma pre-
mura y rapidez con que se contrata-
ron para traer soldados en 1895? 
Ño, es más cómodo dejar el pro-
blema ai Cónsul de España en la 
Habana, para que un solo hombre t 
eon éscasísimos recursos taya eolu-' 
clonando el problema que suponen 
más de sesenta mil emigrantes, mien-
tras Lema y Romanones discuten so-
bre cuál de ellos lo hizo peor como 
ministro y mientras "Bugallal niega 
una pensión a Ramón y Cajal por-
que • sería establecer %n preceden 
u o , 
•T «rites c p , a( 
^ H o a aue siempre supuse hem-
""" t̂ Intelectualidad extraordina-
i oa de llegar a tan altas ge-
rf* / * nue hoy, después de ter te. Claro que eí; un precedente que 
i„„ ™0Ai*nri . debiera establecer jurisprudencia pa-
ra todo hombre los méritos de 
Cajal, fuése cual fuése su proceden-
cia y fuesen las que fuesen sus ideas 
o su credo político. 
Hemos vuelto a divagar y por ello 
volvemos a pedir merced a nuestros 
lectores, seguramente ansiosos de 
que les ampliemos las graves noticias 
cablegráficas. 
r*rfMUd8d'cen que las mediocri 
' • ^ ÍVesiden Bancos, administrai 
4,4 Lfempresas Y escalan las esfe 
ír! cübernamentales 
- tale máB eer „ s (ser un 
44 f ^ k l o «n parlanchín 
con . 
Iden Bancos, administran 




íflJ verdaderas dotes Intelectuales, 
ííradeí de principios y cultura só-
^ m e tenga por base el estudio. 
^Lfflbrrs comí el Conde de Roma-
«• rme jamás hizo'nada en pro de 
1 • • absurdo en que vivimos, no 
ocupar el poder más nunca, 
K S S e s . siquiera, que critl-
i-v^^ ina demás. Hom-
Bugallal que 
cia que jamás reconoció la autoridad 
del sultán, tienen el orgullo de no 
haber pagado tributos a nadie. E l 
ramoso Bu-Amará, aqu«I Roguí que 
murió én una jaula de leones y que 
tanta guerra nos dió desde su alca-
zaba de Zeluan (hoy campo de nues-
tro cuerpo de aviación) quiso llevarI 
la guerra a los Beni-Urriaguel por-
que se negaron a pagarle tributos. 
Entre dicha kábíla* y la de Bocoya 
reunieron 23,000 fusiles (veintitrés 
mil) ; y decimos fusiles, porque siem- trae 
pre tuvieron dinero bastante para " 
T O K I O , Julio, ^4. 
E l diario Hochi-Shimbum, refirién-
dose a la deportación de los obreros 
¡japoneses de los campos de siega en 
Turyock en el Estado de California, 
i manifiesta que "crímenes organiza-
idos de tal naturaleza, son una ver-
güenza para los Estados Unidos que 
tanto defienden la humanidad y la 
justicia." Calificándolos de "bárbaros 
e Incivilizados." 
E l Yorozu Chono, insta al Gobier-
no par que entable negociaciones con 
los Estados Unidos sobre este asunto 
indicando que los japoneses tienen el 
derecho de vivir tranquila y segura-
incnte según lo dispone el Tratado. 
"Si el Gobierno Americano no pue-
de ser hecho responsable de este ul-
dice él Yorozu Choho, "se en-
cuentra a igual nivel que el Gobier-
no Soviet Ruso." que cada combatiente se presentase! 
en campaña con su buen armamento' 
y no como otras ocasiones en quei 
hay muchos hombres y pocas armas. 
Apenas se acercaron a Alhucemas 
as tropas del Rogui, cuando Empe-
zaron las deserciones. Nadie quería _ 
combatir con aquellos que por cada! ' Jul10 
combatiente en contra, arrasaban las i agencias do noticias 
E X PEKENT S E CONFIRMA E L T E R -
MINO D E L A G U E R R A D E L O S 
K W A N G SI E N L A P R O V I N C I A 
D E KWANG TUNG. 
E T E S O R O A M E R I C A N O A N U N C I A L A R E T I R A D A D E 
B O N O S D E L A L I B E R T A D E N E L U L T I M O E J E R C I C I O 
P r o t e s t a d e l a s i s l a s V í r g e n e s c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
propiedades, asesinaban a 
"rtn la labor de los de ás. 
t u como el señor 
ce en el Congreso que sería un mal 
Sedente el conceder una pensión 
mínente sabio Ramón y Cajal 
debieran seguir siendo ministro ni 
minuto más, porque é l , y otros 
0n el mismo estrecho y ridículo crí-
irlo son los que dan pretexto a los 
vdel'para que desacrediten a Espa-
ña a esa España cuyas clases socia-
'•a todas, desde la humilde del pue-
iio hasta la aristocrática y elevada, 
¿Ijcurrieron con mejor criterio que 
el Inclito ministro, abogando por 
ana pensión que Ramón y Cajal no 
'ecesita, pero que supondría el cum-
•llmlento de un deber que evitase la 
íríencía de que España no protege 
i tus sabios. 
Hombres, en fin, como Lerroux, 
como Alvarez, como Soriano; hom-
tfís de gran acometividad y de gran-
ja proyectos teóricos ¿qué hicieron 
yenaué emplearon los muchos años 
1í una política incierta y sin orienta-
dones definidas? Estos hombres no 
iebierau volver al Parlamento para 
;M no entorpecieran las posibles 
sldativas de otros que no pueden 
nbir, porque ellos, cual tapón la-
ndo y alamb-n'»'- • • iccrruS 
;ien una botella todas las energías 
ücion&les. 
Pero no divaguemos más sobre un 
isanto que parece irremediable y va-
nos al desastre que supone lo ocu-
rrido en Melilla, ofreciendo a nues-
lectores por orden de fechas, las 
de esta 
cuantos1 capital anuncian que el general Lung 
I Ting, el caudillo guerrero de los mi-
'litaristas de Kwang Si, so ha visto 
obligado a reconocer que su posición 
era de todo punto insostenible y ha 
publicado una proclama en la que 
manifiesta que abriga la intención de 
retirarse a la Indo-China. Esta deci-
sión ha seguido casi inmediatamente 
a la deserción del general Shen-Hung 
Y i , general en efe do las tropas de los 
Kwang Si, que tuvo ugar el 15 de j u -
lio. 
Una de las agencias mencionadas, 
indica que la guerra civil entre las 
dos provincias tendrá pronto fin gra-
cias a un convenio del partido Kwang 
Si con el Gobierno de Cantón estable-
ciendo un gobierno autónomo en 
Nanking, lo que significa una ruptu-
ra de» las relciones de los Kwang Si 
con Pekín. 
WASHINGTON, jnlio S4. 
E l Secretario del Tesorp Mr. Me-
llon, anunció en la noche de hoy, 
que el pago por parte de gobiernos 
extranjeros de $70,706.899 como 
parte de las principales obligaciones 
que a los Estados Unidos adeudan, 
fué empleado por el Tesoro para re-
tirar, por valor a la par de $73 mi-
llones 938,300, én Bonos de la l i -
bertad, durante el últ imo ejercicio 
1920-1921. 
Mr. Mellon, agregó que los pagos 
extranjeros gracias a los cuales se 
retiraron los susodichos bonos, com-
prendieron $30^317,634, del Gobier-
no Inglés sobre obligaciones a cuen-
ta de la plata Pittman y $16.000,000 
sobre otras obligaciones; $19 millo-
nes 802,358 por parte de l a Repú-
blica Francesa; $1.512,001, por par-
te de Bélgica; $605,326 por parte 
de Servia; $1.794,180 por parte de 
Rumania y $974,500 por parte de la 
Repúblicí* de Cuba. 
P R O T E S T A D E L CONSEJO COLO-
NIAL D E L A R C H I P I E L A G O D E 
L A S V I R G E N E S . 
SANTO TOMAS, Archipiélago do 
las Vírgenes, julio 24. 
E l Consejo Colonial de estas is-
las ha redactado una protesta con-
tra la imposición de las contribucio-
nes sobre rentas y de otras leyes en 
este archipiélago, por parte del Con-
greso do los Estados Unidos, sin quo 
dicho Consejo haya sido consultado 
sobro el asunto. L a citada protesta 
será enviada al Presidente Harding 
y a ambas Cámaras legislativas.. . . 
NUEVO S U E R O QUE CÜRA L A 
C E G U E R A POR A T R O F U . 
N E W Y O R K , Julio 2t. 
, ,Hoy se anunció que en breve se 
efectuarán demostraciones terapéu-
ticas ante la Academia de Medicina 
y la Asociación 31édica Americana de 
un suero que según el doctor Eras -
mus Arlington Pond, especialista de 
enfermedades de la vista en la ciu-
dad de Brooklyn, pretende ha cura-
do nueve casos de ceguera causados 
por atrofia. 
E l doctor Pond, descubridor del 
mencionado suero, refirió que el 
método de curación era el infectar el 
fluido que fortalecía y alimentaba 
el nervio óptico. Casos de ceguera 
producidos por enfermedades o ac-
cidentes traumáticos, no podrían ser 
curados por el suero ni es posible 
esperar el éxito del tratamiento de 
no quedarle al paciente una ligera 
facultad de visión. E l doctor Pond 
agregó que en cuanto se llevasen a 
cabo sus demostraciones ante la pro-
fesión medica, publicaría l a fórmu-
la del suero a fin de que éste pudie-
ra ser usado en todas partes 
E l General D. Manuel Fernández Silvestre, jefe de las fuerzas españolas 
de Melilla. 
Para ser publicado ayer, domingo, imiembros existiesen de la fami-
escribíamos en la tarde del sábado lia por lejanos parientes que fue-
lo siguiente 
Opresiones que de los cables se de- lugTar Í e } ^ C ^ 
Se emplanaba nuestro trabajo del 
sábado, cuando llegó el primer cable! 
con la noticia de que en Madrid cir-
culaba un rumor grave sobre Marrue-
cos. Sin vacilar dimos por seguro 
lo qvc , .uier: que fufc»9 tenia 
quo haber ocurrido en las posiciones 
avanzadas de Anual, pues desde que 
la barca amiga hizo traición en Mon-
te Abarán, esperábamos alguna de-
sagradable sorpresa de esas que solo 
los Bocoya y los Benl Urriaguel pue-
den dar. E l cable no anunciaba el 
j tacen. 
Las primeras noticias, las del sá-
| ¡aiio, nos hicieron escribir lo que da-
a continuación y que no se pu-
6 ayer domingo por tener que 
I P̂erar el cliché en que ligeramente 
pujamos la Bahía de Alhucemas y 
hü posiciones avanzadas de Iguriben, 
|4iualy Sldi-Dris, 
A reserva de comentar los cables 
IWeriores, queremos dar lo que en 
Ij» tarde del sábado escribimos bajo 
|aprmfira impresión, para que se vea 
Mío qne nosotros sabíamos aquí, 
pío sabía el señor Ministro de la 
en Madrid, esto es, que los 
Pros de Beni-Urriaguel y Bocoya 
UMan puesto sobre las armas en 
sobre 23,000 hombres y que 
I í oabía razón para que ahora no 
esen lo missmo. Y sabíamos tam-
. 1 habrían de caer grandes ma-
combatientes sobre las posi-
avanzadas, necesitándose una 
m más que ya había sido pe-
| ̂  -nüfiiitras el Vizconde de Eza se 
14« que se enviase un solo sol-
a -Marruecos porque antes di-
i ^ ^ e r n i de Cuba, y perdónese-
U J * digresión, se enviaron dos-
¡rjr* ciacmenta mil soldados con-
LJrL!?emigo civilizado, contra un 
Vestir0 •cnya masSL de combatien-
i^oi^ ^ ^ a d a por jóvenes mé-
fcieiB ^Senieros, por abogados, 
N i a f r * 0 recién salido de las au-
KtoíaiPTtarÍa8 y Que marchaban a 
Btihĵ f la insurrección, no por es-
W Balvage y brutal indepen-
LlesBm0 por<Itle el exceso de cul-
<rtB p70curó luces para compren-
Jablan llegado a la mayo-
'^ierciri 7 reclamaban para sí 
StaLiío °.de 1111 derecho que ya se 
T £ * dema8iado. 
1̂ 8 en?6008' en cambio, país sal-
haoflil Que aún 86 venden muje-
i"1 ̂  duros, en el que se pa-
r'4 Poblad icmero8 611 jaulas por 
h1 los r»8 y en el ^ue aún se ador-
r1**** d^11108 con laL3 cercenadas 
r^miswi adversarios; en ese 
r^iadn v 0 cuya ^cultura a hora 
, fco&(*l^Uropa 68 un baldón para 
" e í S del BÍ^o X X , no se pue-
d e s il S1"0 tretnta y ocho mil 
M1 U ¿t .̂11111.̂  a la- región de Ceu-
lE.8*» t«^mitad a Melilla; y aún 
N Para hay <ltie re8tar otra 
Ih?0^ * guarnicIones, avanzadas, 
querto ServIclo de vigilancia. 
C^es nJ;fpara dominar a esos 
ll^0atrábanrfeetamente armados por 
P ^ D l a s n inictlo Qne en nues-
L»1 to<lo pi pfuerta8 se viene hacien-
'^las-» 1 rrente de las costas es-
L a Bahía de Alhucemas, encerra-
da entre Morro Nuevo y Cabo Ki la-
tes, está rodeada por tres kábilas: la 
más occidental es la de los Bocoya, 
la central la de los Beni-Urriaguel y 
la oriental, o sea del lado de Melilla, 
la de los Tensaman. 
Esta última está dominada en gran 
parte y los tres jalones más impor-
sen y se incautaban de los gra-
nos de los silos, del ganado y de 
cuantas pertenencias encontrasen. 
Con estas cualidades se compren-
derá que no es prudente el adelantar 
con tropas Indígenas, no solo porque 
el fracaso los envalentona como si 
íuesc nuestro, sino porque es inhu-
mano el entregar a esos oficiales en 
manos de quienes tienen a su merced 
la vida de aquéllos. 
Las kábilas que ahora han ataca-
do a las fuerzas españolas serán las 
dos citadas y además la de Teusa-
man; y si solo dos pusieron 23,000 
hombres en la línea de combate 
¿cuántos no pondrán ahora, sobre 
todo después de muchos años de quie-
tud y de comercio, durante los cua-
les se ha realizado el más descarado 
contrabbando que se pueda imagi-
nar? 
Estos incidentes que tan mal efec-
to causan en el extranjero, podían 
evitarse si el gobierno español no 
F I E B R E A M A R I L L A E N 
I T A M P I C O 
G A L V E S T O N , Julio 24. 
E l doctor Fox, Subdirector tacul-
tativo que se encuentra a cargo de la 
Oficina do Cuarentena de los Esta-
ff'.i Unidos en eíLu cL. íad , anunció 
hoy que en Tampico existía una epi-
demia de fiebre amarilla y quo todos 
los buques que llegasen de ese puer-
to serían puestos en cuarentena du-
rante seles días y fumigados minu-
ciosamente. 
Varios buques que llegaron hoy a 
este puerto dieron parte de que en 
las dos semanas que terminaron el 
día 17 de julio hubo tres casos y 
dos muertes de fiebre amarilla en 
Tampico. 
. . L a Cámara, de. Representantes 
aprobó recientemente una enmienda 
que extendía las leyes federales de 
impuesto sobre renta, al Archipié-
lago de las Vírgenes, disponiendo 
quo las cantidades recaudadas in- ¡ 
gresaran en el erario del Gobierno j 
insular, pero la enmienda susodicha i 
fué rechazada por el Senado. 
Se ha presentado al Congreso una 
proposición que hace extensiva la ley 
Volstead de prohibición alcohólica a 
¡ estas islas, pero ninguna de las dos 
: t ámaras ha actuado sobre ella. 
L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
ÉN SAN FRANCISCO. 
SAN F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
NIA, Julio 24. 
A las nueve y cinco de la noche 
de hoy, so sintió un ligero temblor 
de tierra en esta ciudad. 
L A AYUDA AMERICANA A RUSIA 
E S CONDICIONAL. 
WASHINGTON, Julio 24. 
E l secretario Hoover, Presidente 
do ía Organización de Socorro Ame-
ricana, ha comunicado a Máximo 
Gorki en Retrogrado en un cable fa-
cilitado hoy a la publicidad, que an-
tes do que dicha institución preste 
ayuda a los enfermos y hambrientos 
de Rusia, el Gobierno Soviet debe 
poner en libertad a todos los ameri-
canos detenidos y encarcelados en 
aquel país. 
E n vista de las continuas peticio-
nes procedentes de Rusia, Mr. Hoo-
ver anunció que la Organización de 
Socorro Americana deculió renovar 
la oferta hecha hace seis meses pres-
tándose a socorrer a los niños rusos 
siempre y cuando se pusiese en l i -
bertad a los presos americanos y se. 
cumpliesen otras, condiciones, im-
prescindibles. 
Mr. Hoover exigió, además, quo 
se concediesen a las labores de so-
corro los mismos privilegios y liber-
tades que les conceden otros veinti-
trés Gobiernos en cuyos territorios 
la Organización citada ha ejercido 
su misión, aviniéndose a suministrar 
sus recursos de un modo imparcial y 
comprometiéndose a que sus repre-
sentantes en Rusia no 'so dedic-scu 
a hacer política de ninguna cíase. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Jnüo 24. 
Llegaron Ulna, Habana; Esperan-
za, Havana. 
H A L I F A X , Julio 24. 
Llegó Nevis, Santiago. 
N E W O R L E A N S , Julio 24. 
Salieron Excelsior, Habana; F lo -
ravista, puertos cubanos. 
MEDIO M I L L O N D D E INDIVIDUOS 
V I S I T A C O N E Y I S L A N D J ) 
N E W Y O R K , Julio 24. 
lia policía calcula que hoy medio 
millón de personas visitaron la is-
la de Coney, siendo esta la muche-
.dumbre más numerosa que ha acu-
dido a sus playas en la estación ac-
tual, y que unos ciento cincuenta 
mil se bañaron en el mar. 
A las siete de la mañana, tres 
mil madrugadores se encontraban 
alineados en espera de que se abri<v 
sen las casetas de la playa y al lle-
gar el medio día, no habí un solo 
reservado disponible. 
Un carretonero demasiado ávido 
de negocios fué detenido por haber 
convertido su vehículo en una case-
ta volante. L a dividió con una corti-
na y trajo a la playa a unos treinta 
y cinco bañistas de ambos sexos en 
su pabclln rodante. 
L A U N I T E D S T A T E S M A I L A P E -
L A R A A L O S T R I B U N A L E S CON 
T R A L A JUNTA MARITIMA. 
«NEW Y O R K , Julio 24. 
Mañana la United States Malí 
Mail Steamshlp Company, iniciará 
una acción ante los tribunales para 
recobrar el control de los vapores 
que el viernes le embargó l a Junta 
Marítima Federal por no haber pa-
gado lo que adeudaba por fletes de 
dichos buques, según manifestó en 
la nocho de hoy Mr. Quarles, secre-
tario particular del presidente de 
dicha Compañía naviera. 
Mr. De Lanccy Nicoll, Jr . , letrado 
de la Compañía, declaró que esta no 
estaba dispuesta a entregar los edi-
ficios de sus oficinas o cualquiera 
otra de sus propiedades y. afirmó 
quo asumiría la actitud de que los 
barcos en cuestión continúan siendo 
de su propiedad. Mr. de Lancoy, in-
sinuó que era muy posible quo el 
asunto se tramitase durante un con-
siderable espacio de tiempo ante los. 
tribunales competentes. 
F R A N C I A C E D E , P A R A L L E G A R A U N A C U E R D O 
C O N I N G L A T E R R A E N L A C U E S T I O N D E S I L E S I A 
tantos, en los que descansan las co-, fuese Nuestra Señora del Miedo. Tie-
lumnas de avance, son Iguriben a l . ne miedo a las cancillerías europeas, 
Sur, Anual al centro y Sidi-Dris al ¡t iene miedo a los artículos de perió-
norte, casi en la costa. 
Recordarán nuestros lectores que 
en los ataques a monte Abarán y a 
Sidi-Dris, figuraron elementos de las 
tres kábilas citadas. 
! dicos, y tiene miedo a las censuras 
de la oposición en el Parlamento. 
Y todo ese miedo, en realidad, no 
es sino la conciencia que acusa, en 






UNA N U E V A T E N T A T I V A P A R A 
L U C H A R CONTRA E L F U E G O E N 
L O S POZOS D E P E T R O L E O . 
CIUDAD D E M E J I C O , Julio 24. 
Protegidos por una pared de asbes-
tos, los bomberos realizaron hoy de-
' sesperados esfuerzos para aproximar-
so a uno de los pozos de Amatlen quo 
so encuentran en combustión, y ce-
rraron la válvula que regida la salida 
del petróleo. E n caso do fracasar esta 
tentativa, se tratará de poner en prác-
tica un proceso de tunelización a fin 
de poner coto a l incremento del in-
cendio. 
Doscientos bomberos trabajan día 
y noche para contener el fuego y pe-
ritos petrolíferos manifestaron hoy 
que dentro de unas tres semanas se 
habrán extinguido las llamas. 
T A P E R S I T 
Fuertes avanzados donde se inició el combate y cuyo 
dar al Coronel Manella 
mando se iba a 
^ ¿ 5 «do 
Ifc^teg5? ^ «rror°de nuestros ga 
l ^tto» * duras penas podemos 
y seguirá siendo en 
^ ^ i e r t o ? r s t a r el 0(110 «ue 
Ü Í S . e n f ? 8 desPÍerta en el ex-
(•^os, dil rza ^ ser laboriosos, 
& d e la hospitalidad 
¿Jíestro, unda ? contribuyendo 
| 2 » «oelai ^ a r e s al Üesenvolvi-
^ Clal del país en que radl-
ho?i5f„e8ta labor tenaz de la-
08 «le pf*' i (lué hacen los go--. España p-— -•-
nuestro qué no ge 
concepto mo-
hán contratado 38 baren» 
ft lo, ,8 necesarios para re-
6tl mi9er *dleente3 que arras-
ria por estas callee y 
Respecto de una de ellas citaba, 
aun no hará un mes el señor Leopol-
do Bejarano, en " E l Liberal" de Ma-
drid, que era tan indómita que sería 
empeño inútil el atraerla con dádi-
vas ni con diplomacias de ninguna 
especie. Se refería a los Beni-Urria-
guel y agregaba quo allí había que 
ir con el pecho de los españoles y no 
con tropas indígenas que habrían de 
traicionarnos por miedo a las repre-
83En efecto; los Beni-Urriaguel vi-
ven en la zona más rica del Rif, dis-
ponen de grandes recursos económi-
cos y poseen una numerosa flota de 
pequeños barcos con los cuales sos-
tienen comercio con diversos puntos 
de la costa sur de España. 
E l rifeño, si alguien le ofrece me-
dio peso más, traiciona al que antes 
MAS C A B L E G R A M A S E N L A U L -
T I M A P L A N A . 
L A S N O T I C I A S 
D E E S P A Ñ A 
Lamentamos profundamente no 
poder agregar nada a la informa-
c i ó n que sobre los tristes sucesos 
motivos que expondría el general Be-
renguer para pedir una división más, 
y el Ministro de la Guerra, no solo 
desmintió la noticia, sino que dijo 
re"nagaba sin vacilación ni miramienjque antes de enviar a Marruecos un 
to alguno y por muy bien que lo tra-.solo soldado, dimitiría, 
te* el diós de esas gentes misera-j ¿Hubo miedo ante las interroga-
desde el nacimiento viven.ciones de la prensa? ¿Lo hubo ante 
ficios de vidrio en vez de hacer algo 
más modesto, pero sólido y firme. 
Aun no hace un mes que se pidie-. 
ron tropas al gobierno. Cada paso'de Marruecos publicamos en nues-
de avance suponen varios destaca- . /.himas ediciones 
mentes que han de guarnecer los blo-jtras ummas 
caus establecidos y mayor extensión 
de vigilancia. Si se tratase de ir de I , 
Melilla a Ceuta en paseo militar, ya (descanso dominical, que prohibe 
hubieran ido varias veces; pero es la transmisión O publ i cac ión de no-
otra cosa lo que se necesita, hay que 
avanzar, ocupar y pacificar. Y para 
esto, es preciso ir regando tropas y 
destinando mayor número a convoyes 
y servicios auxiliares, núcleos que j natural impaciencia hemos pedido 
después hacen falta para la Poniera iUj.genjemenje 
línea. Fueron estos, sin duda, los; . , . , . 
de todo lo referente a Ma-
Suponemos que esto se deba al 
ticias de España . 
E n nuestro deseo de-calmar 
bles que _ 
en lucha con el hambre y la mise-
ria no es otro que el dinero. 
He ahí por qué dice el señor Be-
Jarano q«e allí no se puede ir con 
tropas Indígenas; porque los Beni-
Urriaguel tienen dinero bastante pa-
ra sobornarlas y tienen además, otra 
cosa que es entre los rlfeños mucho 
más convincente; el que castigan de 
manera Implacable el más leve in-
tentó d» ataque a su Independencia, 
sobre todo si «e trata de un com-
patriota de ellos. 
Acostumbrados a una Independen-
pronta transmi-
s ión t e 
rruecos, y hemos recibido el si-
guiente mensaje: 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
No viene nada sobre E s p a ñ a . 
P A R I S , Julio 24 
"Los ingleses se han colocado al; 
lado de los alemanes contra los fran-
ceses", dice hoy el órgano oficioso' 
"Le Temps" reflejando al parecer 
las graves inquietudes que experi-
mentan los funcionarios y los perió-
dicos franceses acerca de la tensión 
que reina en las relaciones entro la 
Gran Bretaña y la República France-
sa sobre la cuestión de la Alta Sile-
sia. Se dice que M. Briand obrará de, 
aquí en adelanto con extremo cuida-
do y sin" apresuramientos de ningu-
na clase y "Le Temps", haciendo hin-
capié sobre la gravedad quo reviste 
la crisis, le aconseja que .nombre 
nuevos consejeros que lo asesoren 
en estos difíciles momentos, sugi-
riendo a Messieurs Jules y Paul Cam-
ben, ex-embajadores en Alemania y 
la Gran Bretaña, respectivamente, y 
51. CamiUo Barreré, Embajador en 
Roma, a quienes califica de diplo-
máticos por completo a l corriente de 
relaciones exteriores. 
Tanto "Le Temps" como "Le Jour-
nal des Debats", pretenden que Ale-
mania está haciendo todo lo posible 
para impedir que se llegue a una so-
lución. "Le Temps" dice que es inú-
til el tratar do ocultar la verdadera 
situación y recuerda al público que 
el Embajador de la Gran Bretaña in-
formó anoche a Francia, que égta no 
debería enviar una división a la Al-
ia Silesia, sin l a previa aprobación 
de los demás aliados, lo cual, según 
"Le Temps", es exactamente el argu-
túe una reunión del Consejo Supre-
mo aproximadamente a mediados de 
la primera semana de Agosto y a re-
tirar su demando de que se reúna 
una comisión de expertos. 
mentó que presenta Alemania. Agre-
ga dicho diario que los ingleses han 
seguido también idéntico curso que 
los alemanes al objetar que no exis-
t ía inmediato peligro de trastornos 
en la Alta Silesia. Concluye mani-
festando que "la Gran Bretaña y 
Alemania se encuentran de un lado 
y Francia del otro. No existo indica-
ción alguna que autorice a creer que 
el Gobierno Francés ha cambiado de 
parecer con respecto al envío de una I 
divisin a la Alta Silesia, puesto que| 
fué anunciado como una medida de- ROMA, Julio 24. 
finitiva, cuya ejecución dependía tan 
sólo de los arreglos necesarios para' Desórdenes de carácter esporádl-
transporte de las fuerzas a través de co' ocurrieron en las provincias cer 
Alemania y como cuestión de corte- ca7ias a S^zana en la provincias de 
sía simplemente, de la respuesta del Genova. donde en la pasada semana 
Gobierno inglés , fuese ésta favorable varios individuos resultaron muertos 
C O N T I N U A N L O S D E S -
O R D E N E S E N I T A L I A 
en los conflictos que tuvieron lugar 
entre los fascisti o nacionalistas ex 
tremistas, por un lado y los carabi-
neros y comunistas por el otro. 
Los desódenes do mayor gravedad 
sucedieron en San Frediano, pue-
Wo de la provincia de Pisa en el 
í cual el Marqués Serlupi, conocido 
Como resultado de nuevos cambios fascisti fué apuñaleado y un coiop'a 
de impresiones que tuvieron lugar en ñero suyo llamado ZocoU, estudian-
la tarde de hoy, so ha Regado a un te, fué víctima de los disturbios. Va 
arreglo de transacción entre los Go- ríos comunistas hicieron una irrup 
biernos de Francia y de Inglaterra, ción en San Frediano incendiando va 
o desfavorable. 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A L L E -
GAN A UN A C U E R D O D E TRAN-
SACCION L A A L T A S I L E S I A 
P A R I S , Julio 24 
sobre la cuestión de la Alta Silesia. 
Se anuncia que M. Briand proba^ 
blemente se avendrá a que se efee 
la posibilidad de una interpelación? 
Cualquiera que fuese la causa, re-
sultó un error, pero un crasísimo 
error del señor Ministro 
rra, porque no nos cabe en 
za que lo que pueden hacer veinte 
aunque se gaste mucho, lo 1 tengan 
que hacer tres para gastar poco. 
¿Acaso la vida de esos tres no va-' 
le más que lo que en dinero se aho-;SegUroS de ^ tan Pronto lleguen 
rra? ¿Por qué han de exponerse las datos sobre esta dolorosa s i tuación 
tropas a sorpresa^octurnas^o de los pondremos en 
(Pasa a la U L T I M A ) del públ ico . 
de la Gue- Procuraremos activar el pronto en 
vio de noticias. 
Nuestros lectores pueden estar 
conocimiento 
L O S T U R C O S S U F R E N 
U N A N U E V A D E R R O T A 
E S m R N A , Julio 24. 
Los turcos han experimentado un 
sangriento fracaso en su tentativa 
para recapturar Eski-Shehr sufriendo 
graves pérdidas, en especial a causa 
del fuego de la artiUería griega. Una 
división entera del eército de los tur-
cos fué copada por los griegos. 
Todo el ejército turco se concretó 
al Norte y a l Este de Eski-Shehr, ini-
ciando un ataque a fondo contra el 
centro griego con objeto do apoderar-
se de nuevo de Eski-Shehr, mientras 
que el ala derecha turca trataba de 
recapturar a Ineunu situada a veinte 
millas al Este de E s k i - Shehr, me-
diante un movimiento de flanqueo. 
L a batalla, que duró cuarenta y 
ocho horas, fué encarnizadísima y 
las alas do los griegos consiguieron al 
fin, arrollar y envolver a los turcos 
obligándoles a evacuar fuertes posi-
ciones con severas pérdidas. 
Las bajas totales do^os nacionalis-
tas de Kepal Pacha son unos seis mil 
hombres. Los griegos se apoderaron 
de cuarenta cañones. E l resto do las 
fuerzas turcas se ha situado en la lí-
nea fortificada de Sivri-Hissar prote-
ejército griego cent. , . .-"DoígadeoY 
giendo a Angora. Se dice que el ejér-
cito griego continuará su vanee ha-
cia esta última ciudad. E l Rey Cons-
tantino se dispone a sllr de Kiital con 
rumbo a Eski-Shehr. 
C H I R I G O T A S 
Vamos de mal cu peor, 
y es lo peor de este mal 
que tendrá un punto final 
ajeno a nuestro dolor. 
A un conflicto, otro mayor; 
y en medio de tantas ruinas, 
por ambiciones mezquinas 
que van formando cohorte, 
vendrá el dómine del Norte 
con palmeta y disciplinas. 
Camino del precipicio 
y con general arrobo, 
se dan vítores al rebo 
y se glorifica el vicio. 
E l país, siemprs propicio 
al mal que le comprometa 
y por sus venas se mete 
con desastrosa perfidia; 
por la impunidad envidia 
al ladrón de ""alto copete. % 
Así, pues, no hay salvación, 
el mal no tiene remedio 
si no se quita del medio 
la manía del millón. 
¡Pena de muerte al ladrón'. 
!AI nuevo, naturalmente, 
pues si se pone vigente 
con pena retrospectiva, 
¿quién diablos será el qub 
¡Vamos a quedar sin gente! 
C. 
rías casas. • 
Los fascisti han dirigido un ma-
nifiesto al pueblo italiano estigma 
tizando vigorosamente el mérito de 
haber dado fin a la ilusión bolchevi 
qui que durante mucho tiempo ume 
nazó la suerte de Sa patria". 
"Entre tanto, "dice "el manifiesto, 
"nuestros enemigos, aunque derro-
tados y dispersos, tratan de vengar-
se con actos criminales que deshon 
ran a la raza humana. «Ahora más 
que nunca debemos vigilar para que 
la bestia do cabeza de hiedra que he 
mos aplastado, no abra de, nuevo 
sus espantosas fauces." 
Ochenta miembros del partido ha 
ciomüistas extremistas, faltaron hoy 
al pasar lista y se cree que la mayo-
ría de ellos ha perecido en los re-
cientes disturbios. Los cadáveres de 
varios de d los fueron hallados con 
señales de haber sido muertos a ha-
chazos y se cree que otros fueron 
arrojados al río Magra. Dos do ellos 
fueron ahorcados cerca del túnel de 
Romit. 
S E CONSIDERA D E GRAN IMPOR. 
TANGIA L A M A Y O R I A OBTEN I-
DA POR E L GOBIERNO I T A L I A -
NO, E N L A CAMARA. 
ROMA, Julio 24. 
L a victoria obtenida el sábado por 
el Gobierno en la Cámara de los Dipu-
tados, en la que fué concedido un 
voto de confianza por una mayoría 
do 166 acerca do su declaracaión de 
orientaciones políticas, superó las ce-
peranzas do sus mismos partidarios. 
E n los círculos parlamentarlos se 
considera que esta votación da al Go-
bierno la facultad de proseguir en su 
anunciada política de extirpar para 
siempre la lucha fraticlda cnt«? los 
fasclti y los comunistas que durante 
tanto tiempo ha ensangrentado a Ita-
lia y que en estos últimos días conti-
mía con más intensidad que nunca en 
ciertas provincias Italiana. 
P A G I N A D O * 
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La benignidad o excesiva benevo 
lencia de los jueces de Primera Ins 
tancia, que con rarísima excepción y 
en muy contados casos han negado e! • tramitación en la Secretaría de Ha-
derecho al disfrute de la pensión a I cienda. en averiguación de ia legiti-
los veteranos o sus familiares, han I midad del derecho a la pensión que se 
hecho ascender a cerca de cinco mil'reclama. 
los autos dictados por aquéllos, reco-¡ Lo propio sucederá con los Autos 
nociendo ese derecho. En muchos de! que sucesivamente vayan dictando los 
estos casos el tal derecho existe real-j Juzgados, que, por lo menos, serán en 
mente; en otros no se ha justificadoj número no menor de 10.000, pues a 
debidamente (según de los mismos au- este número alcanzan las certificacio-
tos consta); en otros no se han lle-jnes solicitadas ya del señor jefe del 
nado requisitos que imperativamente Archivo del Ejército Libertador, con 
dispone la Ley ds Pensiones; en otros 
se alegan incapacidades o inutilidades 
el propósito de promover los expedien-
tes judiciales, y todo ello hará as-
para el trabajo que son absolutamen-> cender el importe de las pensiones a 
te inciertas; en otros se poseen bie-(un número incalculable de millones de 
nes que o bien se ocultan o bien se 
tasan en cantidades irrisorias. Hay por 
fin un respetable número de expe-
dientes (más de cien), en que los in-
dividuos a quiems se reconoce el ais-
frute de la pensión (o a familiares de I la actualidad. Todo esto, sin contar 
fallecidos) no estuvieron en la Revo- con que, no teniéndose el freno que 
pesos, pues solamente aquellos 1 .400 
ya en tramitación en la Secretaría de 
Hacienda puede calcularse que impor-
tan más de dos millones, sobre lo que 
por este concepto se viene pagando en 
lución, no prestaron servicios de nin-
gún género a la misma, o se presenta-
ron al enemigo o desertaron de las 
filas del Ejército Libertador, o lo que 
es más grave, combatieron contra la 
Revolución. En estos casos el jefe del 
Ejército Libertador informa negativa-
mente los servicios que se dicen pres-
tados a la Revolución. 
hasta ahora se sabe ha puesto inexora-
blemente la Secretaría de Hacienda a 
esos pagos, todavía sería mayor la be-
nevolencia para conceder las pensio-
nes. 
Además, es un hecho público y en 
Secretaría de Hacienda hay constancia 
oficial de ello, que se está esperando. 
por determinados individuos, que la 
No obstante esto, con algún certifi-1 referida Secretaría imparta su apro-
cado falso, con una licencia de las | bación a algún expediente de los que 
expedidas por el general Rolof f (que I la misma tiene sin ordenar el pago, 
fueron declaradas sin nigún valor ni | Para tramitar entonces múltiples ex-
efecto legal por leyes y decretos pre-j pedientes de /presentados al enemigo", 
sidenciales de la República o con dos desertores etc., y hasta "inventar" ve-
testigos de los llamados de "estuche", 
esto es, que se prestan a afirmar he-
chos que desconocen efectivamente o 
que son falsos, los jueces decretan la 
pensión, sin otras pruebas. 
De ese género de resoluciones judi-
ciales hay sobre I .400 (mil cuatro-
cientas) todavía en tramitación en la 
Secretaría de Hacienda, porque ésta ha 
venido exigiendo que se Comprueben 
teranos y convertir así el asunto de la 
pensión, en ün "escándalo" mayor 
que el de la "Paga del Ejército", en 
la que cobraron haberes tantos que de 
ningún modo tenían derecho a ello; i 
y el escándalo sería ahora mayor, y el 
daño al Tesoro Público más grave e 
irreparable, por cuanto entonces el pa-
go se hizo al figurado veterano en per-
sona y por una sola vez, mientras que 
debidamente los hechos o se llenen los ¡ ahora la pensión es al veterano men-
requisitos que en los Juzgados no apa-
recen haberse llevado a efecto; o se 
practiquen por dicha Secretaría las 
investigaciones, y se han solicitado 
los informes necesarios para llegar al 
convencimiento, antes de ordenar el 
, pago de la pensión, de que realmente 
debe disfrutarla el que la solicita; y, 
en caso contrario hacer uso el Estado 
del derecho que le franquea el artícu-
lo 18 de la ley de Pensiones; esto es, 
que por el Ministerio Fiscal se pida la 
revisión del Auto que la tal pensión 
reconoció, por entender el propio Es-
tado que ese derecho a la pensión fué 
. improcedentemente recbnocido. 
Precisamente con ese artículo de la 
ley quiso el legislador evitar los abusos 
que ahora estamos palpando, y revis-
tió al Estado de esa facultad extraor-
dinaria por cuanto había de ser él, en 
último extremo, el que había de pa-
gar las pensiones, y como tal paga-
dor tenía que ejercer una suprema su-
pervisión sobre el asunto; y hasta 
ahora ha venido ejerciéndola inque-
brantablemente, con lo que se ha ob-
tenido, en todo lo posible, que la ma-
teria de las pensiones no haya llegado 
a revestir el carácter de abuso, no or-
denando el pago de ellas cuando las 
ha estimado improcedentes (y en 
estos casos ha solicitado la revisión de 
los Autos), o cuando ha existido fun-
dada duda de su legitimidad sin an-
tes practicar todas las investigacio-
nes conducentes a despejar esas du-
das. 
Ahora se pretende «amblar total-
mente esos procedimientos, por el com-
pletamente contrario, o sea aceptar in-
condicionalmente los fallos de los Juz-
gados y pagar, sin discusión, las pen-
siones que los mismos decreten. Esto 
es, que el Estado deje de ejercitar el 
derecho que Is franquea el artículo 
18 de la ley. 
Como consecuencia de esto habrá 
sualmente, mientras el mismo viva; y 
aun después de su muerte se continúa 
pagando la pensión a sus familiares 
(viuda, hijos y padres). 
Unicamente, pues, pueden evitarse 
esos abusos y salvar al Tesoro Nacio-
nal de esa carga. Para mayor ilustra-
ción de este asunto recomendamos al 
gobierno el artículo que con el título 
"Las pensiones deben revisarse" pu-
blicó recientemente el general Manuel 
Alfonso, en este periódico. 
En dicho artículo se señalan acerta-
damente los medios de coadyuvar a los 
fines antes expuestos por las distintas 
personas o entidades que intervienen 
en todo lo que a las pensiones con-
cierne. 
SOLO HAY UN "BROINUr (JUINl. 
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA, L a firma de E . W. G R O V E 
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ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apathecaries Company, New 
York. 
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que disponer el pago d© las pensio-
nes reconocidas por los Juzgados enj 
los l .400 expedientes que están en 
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U N A O B R A D E A R T E 
d é l a Vida de Jesús pintados pbr los 
más célebres artistas de todos los 
tiempos. Está admirablemente en-
cuadernada en piel y sobre su cu-
bierta tiene una figura de Cristo 
crucificado, dorada al fuego, que es 
a nuestro entender uno de los ade-
lantos más prodigiosos en cuanto a 
encuademaciones se refiere. 
L a obra a que nos referimos se 
intitula L a Crisdada escrita por 
Fray Diego de Hojeda, en clásicas 
octavas reales, que de un modo sen-
cillo y fácil va describiendo la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo, sin omi-
Tenemos sobre nuestra mesa de 
trabajo un libro primorosamente 
editado, regalo de la señora viuda 
e hijos de Francisco González, pro-
pietarios de la librería Académica, 
sita en Prado 93, bajos del teatro 
Payret. 
L a obra se compone de quinientas 
ocho páginas de lujosa cartulina y 
contiene treinta, cromolitografías, 
reproducción de los mejores cuadros 
tir un detalle. No queremos hacer 
un juicio de la referida obra, ya que 
es de todo el mundo conocida, co-
mo lo son sus hogoméneas L a Arau-
cana, de Ercil la, Bernardo do ('ar-
pio, de Balbuena, Jerasalém Con-
quistada, de Lope de Vega, E l Moro 
Expósito, del Duque de Rivas y la 
escrita en admirables y jocosas oc-
tavas reales. L a Mosquea, de Villa-
viciosa. Pero sí queremos hacer cons 
tar que de hace poco tiempo a hoy, 
¡ la señora viuda de González, ha da-
do uo grgan impulso al comercio 
del libro, que es realmente asombro-
so. Obras como la que nos ocupa, no 
se veían hace mucho tiempo en los 
estantes de las librerías, y hoy gra-
cias a su iniciativa, podemos con-
tar con obras clásicas admirables, y 
en lo moderno, con todo lo más mo-
ral y ameno que se produce. De esto 
podemos dar fe, pues sus novelas pu-
blicadas en nuestros folletines, pue-
den fácilmente demostrarlo. Actual-
mente publicamos la novela Perdona 
y Olvida, que es una verdadera joya 
1 de la literatura moderna, y la publi-
cada recientemente. Martirio y Pa-
sión, las cuales han tenido la más 
grande aceptación por parte de nues-
tros lectores. 
L a librería Académica no es uno 
de esos establecimientos que se Im-
provisaron; fué fundada hace seis 
años por nuestro distinguido aml-
• go el señor Francisco González, que 
falleció trágicamente hace próxima-
mente dos años. Alguien creyó que 
con la desaparición del buen librero, 
la Académica desaparecería; pero 
nos encontramos con la sorpresa de 
que su esposa, hasta entonces dedi-
cada exclusivamente a la educación 
de sus hijos, tomó las riendas de la 
casa y llegó a hacer de la Académica 
una de las librerías más frecuenta-
das de nuestra capital, al extremo de 
que en ella encontramos obras que 
C o n s e r v a s 
M A R C A M U N & I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
Aperitivo Ideal a baso de Anchoas CITRO ANCHOIS, 
y ricos limones. 
BONITO A L NATURAL, plato adaptado 
con Arroz Blanco, con Sais»», a 
jr con Tomate. Siempre 'jíújrntc 
^ . a o a s e n . a c e i t , ^ 
ito adaptado a la cocina cMolk ^ i 
la Mayonesa, son Salaa Varia a , 
y econótiíco. trtie 500 Gr ÍC4¿ , ^ r » 
- ^ u«w yjr. ccrip i 
Un existencia U m b i é j ; Les magniricos BESUGOS ENT'ánV A L LIMON. Las 
MARINE. 
inlmtViOles SARDINAS SIN ESPINA 
D e v e a t a e n : 
"-ice Tao.N 
Acosta y Composteia B L ANGEL de José M. Angel. 
Reina número 21 LA VIÑA, de Antonio Berrls S. en C 
Reina número 15. LA A B E J A CUBANA, M. Pórtela. 
O'Reilly 86. L A F L O R D E C U B A Castellvi y MaKt. 
O'Rellly 48. L A CATALANA. Francisco Moüa. 
Aguila 127. L A CASA GBANDE, Peña, Gándara y Ca 
Obispo, 22. Galletería do Santo Domingo. Apoll 
f en todas las casas do Víveres bien surtidas. 
Para más Informes al Agente: FRANCISCO T E Y 
María, 42, Apartado 293. Teléfono A-3076. 
C 5476 all 
nar R otólo. 
D r . J . L Y O N 
pa-
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
ño tienen los libreros más prácticos ¡de las^ hemorroides, sin^dolor ni em 
de la república. 
Nosotros damos las gracias a la 
señora viuda de González por su va-
lioso obsequio, y recomendamos a 
las familias que deseen adquirir 
buenos libros, instructivos y mora-
les, que los busquen en la librería 






C O C A I N A M I D Y 
P a s f i H a m d o r o - B o r a t a d a a 
con C o c a í n a , B iborato de S o s a y Clorato de P o t a í f t 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C o s q u i l l a s i P i c a z o n e s m u G a r g a n t a 
P u e r t a M e t á l i c a s 
Fabricación esmerada y con materiales 
de primera, desde |6.00 el metro cua-
drado. Carlos Ozcáriz, Sucesor de J . Gl-
let. Pedro Pernas, entre Calzada de 
Concha y Teresa Blanco. Habana. Telé-
fono 1-3101. 
29375 24 Jl 
P A R A A N E M I C O S 
; ¿Quién no es anémico en Cuba? Todo 
el mundo; por eso necesita Carnoslne, 
• preparación a base de jugo de carnes, 
glicerofosfatos y estricnina, cuya com-
binación nutre, vigoriza y estimula el 
; apetito, fortaleciendo y haciendo en-
' gordar. Las muchachas que tanto se 
i agitan en la vida de sociedad, deben 
I reponer sus pérdida con Carnoslne. S« 
[vende en todas las boticas. Da buen co-
i lor y hace engordar. 
! . . . alt. 4d.-15 
pleo de anestésico, pudiendo el 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430. 
Apartado número 706. 
AnticaUnlina Ebrey 
gran virtud aliviante y 
bre las vias urinarias. Recon 




las irritaciones \ 
en las mucosas 
cullna Ebrey, el 
el hígado, riñóles 
cuentra dt 
ticas. 
e? 'le gran nfe 
gran remedio S 
' y vejiga. Se „ 
venta en todas £ J 
D r . J o s é R . C a n o 





io pastillas por d í a . 
Con cada /rasco va una. c a j a d? bols i l lo . 





D R . F E D E R I C O T u R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado. 5 . entresuelos. 
t t - A ( L e e r í a 
C O N D E N S E 
E N W I J N P O f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a J ^ E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . • - • • : 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 104 .—Tel f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 ag. 
El "Mrolax ' ruMe consMem* 
el laxante míi.s agradable conoddT 
De aspecto y sabor agradables s.ri 
aceptad© sin protesta alguna ¿or I 
paciente mfis susceptible y a lo» ni 
nos gustará en el acto. 
Restauranrlo las funciones nit» 
rales del cuerpo, devuelve el tIk» 
y la fellcIdadT. l0t 
Una enfermera Inglesa, célebr» hi 
dicho "VlllOLAX" ha sido un enrto 
de Dios. 
De venta en las Farmacias. 
COMI'ASIA AN<;T.O CUBANA 
Lamparilla, Ü9-A y flO-B. Telf. A-ÜBfl 
VIROI. I.TD. 
148|16€ Hd. St. ioudon E. 0. L 
Vaoa 
Esto no le P a s a r á a V d . Haciendo L a v a r sus Cuellos en 
" E L H A B A N E R O ' * 
No tendrá rabietas diarlas. Nosotros planchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
Pida una lista de precios y compárelos. 
Una prueba convence al m á s i n c r é d u l o . 
Filtramos el agua y no usamos materiales daflino». 
C L A R Z O B I S P O . H A B A N E R O " TELEFONO ! • » « . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR liAS SOLUCIONE'' 
INTEAVENOSAfi I » 
LOESEB 
Háganse los P ^ / 0 » * £ 
Oficin* Central: ^ T ^ l l 
tíómex Número 570. Hsbana. 
DR. ALBEBTO JCENSO* 
Aeente Gensr»! 
Telf. A-5694. 
h 5 l ! W E S T I N G 
L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio «• se 
accionistas para que concurran a la Junta General 0 ™ i n ^ noche, 
celebrará el pi^ixlmo Viernes, día 2 9 del actual, a las ocho ae 
en los salones altos del Centro Gallego. 
a los señores 
Habana, Julio 23 de 1921. \, GONZALEZ, 
J E C R E T A R I O . 
ORDKX D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C 6401-1 
e s t a c i ó n d e s e r v i c i o W e s t í n g h o u s e 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
e l é c t r i c o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a . 
E l n o m b r e W c s t i n g h o u s e e s s u m e j o r g a r a n t í * . . 
T A L L E R E S : B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C 0 M P A N Y 
" T ^ I - E F . M-.26Q6 O F I C I N A S ! E D I F I C f O R O Y A L BAf^K O F CANADA H A B A N A 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s de todos los B a n c o s en cantida 
NUESTROS P R E C I O S D E COMPRAS HOY SON: 
Banco Nacional (Cheques), 35 por ciento valor. anteS de 
Pregúntenos por cotizaciones de otros Bancos y véano 
cerrar sus compras o ventas. 
T A M B I E N COMPRAMOS C A R G A R E M E S Y VENDEMOS 
C A C H E I R O Y H N O . 
O b i s p o y Agu,af 
F O N O A - O O O ^ 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
H A B A N A . 
AÑO L X X X I X d l A R Í O D E L A MAR'NA Julio 25 de 1921 
F A G I N A T í * » 
B A T U R R I L L O 
Ja rtpspejaada la incógnita, justi-
Q u e t e ^ ^ s c r e c i ó n ' ' de Gelabert 
.icada 'a el misterio que guardaba 
v eXP1'^" callando cosas que la 
él ^ S ó n americana descubría en 
íiscal,nor boca de Mr. Wells. E l Esta-
Parte, ano debe 86 millones de duros 
^ c distintos empréstitos sancio-
Por nnr el Congreso y permitidos 
n^ct^dos Unidos, a partir del de la 
Por ^«i elército hasta el interior de 
Pag* PPro además el Estado debe en 
i ^ ' n t n de deuda flotante, ni autori-
concepw as conocida hasta ahora. 
í a d ^ r F \ T A MILLONES. 
ClS¿e descalabro representa los ml-
E o dP cheques expedidos por las 
l!ar- tas Pagadurías del Estado que 
dis han podido liquidar por falta 
110 Ortivo son los créditos por for-
de • nr v los créditos reconocidos, li-
maíilZHf)s satisfechos con documentos 
q -ales contra la Tesorería General. 
0 nueden pagarse porque no hay 
que nué Déficits tras déficits, menti-
^^ras mentira en eso de la nivela-
r V de presupuestos; quedan tradu-
en una deuda de cincuenta mi-
c L pn su inmensa mayoría a em-
S o s > contratistas, 
v a fé que es oportuna la publica-
¿ . coincide con el proyecto de que 
j1- cuenta "Avisador Comercial," 
nrebido por los capitanes Eduardo 
Arrales y Armando André. de ad-
irir un rico retrato al óleo del ge-
ral Menocal. exigiendo a cada uno 
üfsus subalternos en la oficina del 
Pnprto un duro para la adquisición 
íi la joya L a administración pasada 
merece por lo visto que se le perpe-
¿•p y adore la memoria de la ilus-
tre personalidad que más noblemen-
tp la representó. 
Aunque bien mirado, no toda la 
/.nina debe recaer sobre el Ejecutivo, 
rnvos Secrjetarios tenían carta blanca 
nara contratar, nombrar empleados. 
Añedir cheques y pedir transferen-
rias E l Legislativo tiene derecho a 
reclamar parte principalísima de esa 
doria: él que en cada sesión acorda-
ba una obra costosa y concedía una 
nsión y creaba una sinecura; él que 
votaba leyes y más leyés con la cole-
tilla de "se pagará con los sobrantes 
no afectos a otras obligaciones." 
Ayer mismo sentí algo de rubor y 
mucho de tristeza cuando un modesto 
detallista español, pobre comercian-
te en víveres, me mostró cheques por 
más de setecientos duros, cheques de 
personal, de atenciones presupuestas, 
que el Banco de Upmann le' devolvió 
al cabo de semanas por no haber podi-
do hacerlos efectivos. Ante ese cua-
dro, comprendí que a fines de este 
mes no me hayan pagado la miseria 
que debieron pagarme por el mes de 
junio, como empleado jubilado forzo-
samente por inútil a los veinte años de 
trabajo: Hacienda dispuso del dinero 
de los retirados, que no, es del go-
bierno sino de los'ancianos y enfer-
mos que lo dieron a guardar, proba-
blemente para evitarse un justísimo 
vergonzoso cargo del banco o el co-
mercio español que se presentaría a 
cobrar cheques legítimos del Estado 
cubano. 
Y no sólo hemos de censurar a la 
administración menocalista que tales 
desaguisados cometió, ni al Congreso 
por los yerros de sus legislaturas an-
teriores: después de la crisis; de la ba 
ja del azúcar, del descrédito de nues-
tra Hacienda y de entrevista la espan-
tosa realidad d^ esa deuda flotante. 
Senado y Cámára en sus primeras se-
siones de mayo" y junio votaron cré-
ditos por miles de miles de duros, 
acordaron derroches, obras públicas, 
nuevas oficinas y juzgados: en fin 
repitieron la vieja fatal canción "con 
cargo a los sobrantes hasta su inclu-
sión en los presupuestos nacionales." 
La bancarrota es general la de los 
Bancos apenas refleja la del Tesoro 
público; ambás son síntomas eviden-
tes para el dianóstico: PREAGONI-
CA LA NACIONALIDAD. Y que me 
ataquen y emplumen los líricos y los 
ciegos. 
Etensa carta me escribe "un gua-
jiro oriental"—así firma—lamentan-
do como buen cubano la honda crisis 
actual y temiendo por la suerte de la 
patria como nación; y a la vez que-
joso porque hace meses escribió a 
, nuestro Director haciendo observa-
, clones y presintiendo mucho de lo que i 
I ahora nos pasa, y nuestro Director ¡ 
\o no recibió la carta o tomó miedo a 
su lectura por lo extensa. . . , 
| Este "guajiro orienta)," viendo 
•confirmados sus temeros por ¡as no«! 
1 ticias y los comentarios de prensa I 
que me remite; palpa ahora lo que 
j desde hace algunos años hemos ve- l 
pido anunciando en esta Sección, a l - | 
canzando por todo premio el califica-
tn-o de A G U A F I E S T A S y la nota de j 
despechado enemigo de mi patria. 
Que la tierra cubana pasa a manos | 
ide capitales sajones ¿es de ahora?' 
.Llaro que arruinados los poseedo-1 
¡res, nativos y españoles, la adquiri-
rán a bajos precios los sindicatos yan-
quis pero ¿acaso la tercera parte 
de la produecón azucarera no 
pertenece a esos sindicatos? ¿no su-
man docenas los centrales pertene-
Icientes a Compañías yanquis? ¿férro- 1 
carriles, fábricas de tabacos, de ce- i 
mentó, de cien artículos no son de I 
extranjeros? 
j E l proceso se viene realizando tal ¡ 
.como lo había previsto Saco, como I 
. lo vieron venir Gálvez y sus compa- i 
ñeros del autonomismo, como lo he I 
ido anunciando yo incansablemente 1 
ipor si mis paisanos, en vez de indig- ' 
,narse y colmarme de injurias, querían I 
' detenerlo por algún tiempo, traba- j 
jando, economizando, administrando | 
con honradez la herencia de los pró-
ceres cubanos para trasmitirla hon-
¡rada a los hijos, ya medio yanquis 
,por la fuerza del roce y la acción del 
: comercio. • 
I Mi comunicante conoce un caso grá 
|fico. Un individuo que poseía ciento1 
y tantas caballerías de tierra, sufi-, 
cíente riqueza, sintió el vértigo de la* 
época y compró otra finca en 90 mil ¡ 
duros ; toma a interés a un Banco | 
4 0 mil y hace un pagaré por el resto . 
to al 12 por ciento anual. E l ganado I 
^ue en ella tenía, comprado a 70 y i 
80 duros no vale a 40 lo vende pa-I 
¡ra ir pagándo los réditos. Resultando: 
ique un hombre que podía vivir relati-
vamente feliz, se quedará sin su ga-
nado, sin .sus tierras y en las triste 
condición del rico arruinado, mil' ve-
¡ces peor que la del pobre desde la 
¡cuna: que en esto se comprueba el 
•viejo cantar: E l ciego que nunca vió, 
. ni supo lo que fué ver, no vive tan sin i 
i placer como el que ha visto y cegó. . i 
Son más dignos de lástima los am- I 
biciosos empobrecidos que los fa-." 
I miliarizados con la pobreza humilde; 1 
• a lo menos estos tienen que adaptar-
ise. y la adaptación del rico a la mi-i 
i seria es cosa espantosa, 
j Yo he sabido también de fincas que ¡ 
| nunca valieron más de mil pesos por 
.caballería vendidas a ocho mil. Y o l 
, he sabido de un caso en que un cam- | 
; pesino no poseedor de un pedacito de 
i terreno, sin recursos ni para sembrar 
cien mil posturas de tabaco, en el que 
; cosechaba frijoles y berengenas. y eso 
porque un socio facilitó trescientos 
duros para semillas, la vendió en 17 
I mil duros a un colono antojadizo, 
i E \ comprados arruinado. E l vende-
' dor, tal vez dichoso, tal vez poseedor 
' de otras tierras, de ganados, de al-
guna industr ia? . . . No: echó lujo, 
viajó en automóviles, vistió A L A 
D E R N I E R y helos ahí como antes, 
miserables braceros cuando no hay 
ni donde trabajar como braceros. 
E n esta fiebre de necedades hubo 
un general desconocimiento del senti-
do común. Y ahora todo se nos vuel-
ve acusar al yanqui, confundir al go-
íbierno de los Estados Unidos con los 
¡ compradores de azúcar y soñar con 
Ique aquel pueblo experiente, prácti-
jco. egoísta como deben sWt los pue-
Iblos que no quieren arruinarse y mo-
j rir. se imponga sacrificios para en-
i mondar nuestro.", yerros y salvarnos I 
. del atolladero en que voluntariamen-
i te nos hemoe metido. 
! Vea mi comunicante lo que más I 
'arriba digo: debemos 136 millones de ! 
¡duros. Los cheques del Estado son 
i rechazados por la Banca extranjera 
'porque sabe ella que no ha- con qué 
¡pagarlos; se deben 50 millones al 
país, a empleados, comerciantes y 
¡contratistas. Y la administración que 
j tal hizo y el Congreso que a tales lo-
curas impulsó, amadas y enaltecidas 
I han sido por nosotros mismos, los cu- j 
baños mismos; víctimas nosotros y" 
" L a v i d a s i n d e b e r e s e s c o m o 
u n c u e r p o s i n h u e s o s " . 
U n s a s t r e d e b e d e t e n e r 
s i e m p r e l a s m u e s t r a s d e 
a E l D a n d y " 
% 
N o h a y u n s o l o 
c l i e n t e q u e n o e s c o j a 
C A L I D A D E S I N M E J O R A B L E S 
A G U A C A T E 4 7 
P é r e z y C a . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
I en $100 y la suma de 50 pesos en 
efectivo. 
ROBARON UN R E L O J 
E n 21 entre 4 y 6. en el Vedado, 
fracturaron los ladrones un cuadro 
de una mampara de cristal y pene-
trando en la casa se llevaron un re-
loj de pared. 
L a sirvienta Rosario Castro Díaz, 
del inquilino señor Jorge Milanés, 
que va a la casa diariamente por es-
tar la familia en Bayamo, notó la 
sustracción y avisó a la policía. 
* MENOR A R R O L L A D O 
E n la caas de socorros de Jesús 
del Monte asistí ayer el dogtor Vi -
lla Cruz de graves lesiones disemi-
nadas por el cuerpo, al menor Mi-
guel A. García, de la Habana, de 15 
años de edad y vecino de Agua Dul-
ce 6. que sufrió al señor arrollado 
en Diez de Octubre y Carmen, por 
el auto número 16,20 6, que guiaba 
el chofer Rafael Gutiérrez, el cual 
quedó en libertad por aparecer el 
hecho casual. 
• A L C A E R S E 
E n el Hospital Municipal fué asis-
| tida la menor de tres años Angeles 
.Cape López, de Rayo 96, de graves 
lesiones que sufrió al caerse en el 
patio de su domicilio. 
ROMPIERON L A V I D R I E R A 
E n el almacén de ropa estableci-
do en Cristina 74. de José Manuel 
Vázquez, rompieron los ladrones las 
vidrieras y se llevaron un par de za-
patos, que abandonaron al ser per-
seguidos por el vigilante 928. Juan 
B. Zequeira. 
ciño de Pogolotti 35. denuncio a la 
policía que de frente al Hospital 
Municipal le llevaron el auto Ford 
de,su propiedad número 7895, que 
aprecia en $600. 
COHECHO 
Lavatiel eda. argentino y vecino 
de Santa Clara 22 y medio, fué acu-
.sado por el vigilante 1741, Manuel 
Lefranc. de haberle ofrecido un pe-
1 so al imponerle una multa por tener 
su auto abandonado frente a la casa 
i Industria 67. 
E l acusado prestó fianza de 200 
pesos y quedó en libertad. 
LESIONADOS 
- Hallándose Antonio Pelaez Per-
tierra, vigilante nocturno número 
150. de servicio en Monte y Zulue-
¡ ta. la madrugada anterior, auxilió 
! al vigilante de la policía número 508 
1 M. Fernández, a detener a Rosa Ma-
(ría Guzmán Guzmán, de Corrales 
63. E l vigilante se llevó a la dete-
nida y entonces se presentó Plácido 
Suárez Fernández, de la Habana, de 
26 años de edad y vecino de Suárez 
94. que después de insultar al se-
reno por detener a la mujer, le agre-
dió, arrojándolo al suelo y golpeán-
dolo. A los gritos del sereno, acu-
dió el vigilante 1821 R. Vázquez, 
que detuvo a Suárez en Monte y 
Cárdenas. 
Ambos, el sereno y Suárez. fue-
ron asistidos de lesiones leves en la 
casa de socorros del primer distrito. 
E l detenido Suárez fué presenta-
do ante el Juez de Guardia diurna, 
que lo remitió al Vivac. 
u n c a t a r r o ! 
{El catarro es Peligrcso! ¡Ud. 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
Facc ión de la nariz? ¿Siente Ud. 
como si se 1c cerrase la ¿afáanta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
m 
USA CREMA SANATIVA 
víctimas nuestros hijos, del rápido 
avance de la penetración sajona que 
desde 1904 estoy señalando clara, 
evidente arrolladora. . . 
J . X. AKAMIU RO. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
G R I P O L L O C U R O 
Dr . Arturo C . Bosque 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias Ŝ'eces en un 
periódico de esa localidad que daban 
a usted las gracias por el especifico 
y tan nombrado "Gripol" que tan 
buenos resultados los había proporcio 
nado y siendo como es verdad no | 
quiero ser menor que dichos señores j 
y le "doy a usted lase gracias y al I 
mismo tiempo para que usted pue-1 
da dar publicidad a esta carta si lo I 
^ree conveniente. Hace algún tiempo | 
que venía padeciendo de un dolor 
de espalda y unos catárros que por 
muchas medicinas que tome de nada 
m e sirvieron y cuando no creía lle-
gar a encontrar rem *.io para mi cu-
ración tuve la suerte de leer el 
anuncio del "Grippol" y me determi-
né a tomarlo notando al primer po-
mo mejoría y al segundo me encon-
traba completamente bien del todo 
aquel dolor en la espalda y el cata-
rro aquel tan fuerte que me caía. 
Le doy a usted las más expresivas 
gi»acias y quedo de usted atto. s. s. 
Rlgoberto CapdavUIa Millán 
Caibarién 2 0 de Junio de 1915. 
Nota :Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre de "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-25 . 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
E l vigilante nmero 65, Antonio 
García, acusó al asiático Wong Chug, 
vecino de San José número 40. que 
vendía pedazos de piña en el Par-
que Central, de haberle ofrecido cua-
tro nikels para, que lo dejara vender 
en dicho lugar. 
Instruido de cargos por el Juez de 
Guardia diurna doctor Ponce fué re-
mitido al Vivac. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Enrique Escarpenter Lobato, veci-
no de Aguiar 110. denunció a la po-
licía que aprovechando que él ha-
bía salido de su domicilio lag ladro-
nes le sustrajeron ropas que aprecia 
A G R E S I O N A UN V I G I L A N T E 
Estando de posta en los portales 
de Agrámente y Corrales, el vigilan-
te 1625, José Luis Trujillo y Ro-
dríguez, un desconocido le hizo un 
disparo dándose después á la fuga. 
E l vigilante disparó dos veces el 
revólver con la intención de ame-
drentar a su agresor y detenerlo, pe-
ro no pudo detenerlo. 
MENOR LESIONADO 
E n la casa de socorros del Cerro 
fué asistido ayer de graves lyesiones 
que se causó en su domicilio al caer-
se bailando la suiza, el menor de 
6 años de edad Urbano Lans Boli-
gan. Se fracturó el brazo derecho. 
Indispecsable en el Hoeor 
Descarga la cabeza y ataca ei 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que comience 
a usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel, 
oolpes contusos, cortadas, eczema, 
picaduras de insectos, urticaria, 
mrpullidoi panadizo, etc. 
Do ?enta en las íarmaclas y Droguería». 
Unicos FalirlcaníP»' 
tba Mentholatu^i Cô , Iiu5alo, N. Y , 
ROBO E N UNA CASA D E P R E S T A -
MOS 
Denunció el dueño de la casa de 
empeños Monserxate 141. Manuel 
Gómez Rey. que un pardo desconoci-
do con el pretexto de que le enseña-
ra un chai, se llevó, aprovechando 
un descuido, un reloj que estaba en 
la vidriera, valuado en $70. 
| R E G I S T R A D O R A S 
| de todas clases y modelos, desde 
$40.00 en adelante. 
Compro, vendo y reparo toda 
clase de 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
B O U F F A R T I Q U E 
O'Reilly, No. 5 .—Te! . M-3949. 
C6341 alt 73.-19 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Victoriano Martínez Ortega. ve-
Suscríbase «1 DIARiÜ DE LA MA-
RINA y aníinciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de las Muelas 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n m u y m ó d i c o i n t e r é s , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
t ía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyer í i 
C a s a de P r é s t a m o s . 
L a S 
Bernaza, é , ai lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L 0 H E N G R 1 N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
SflUUD 
L Y S T I G R E 
s B E L I C l O S O P E R F U M E 
Amiot, perfumista francCs, estableci-
do en París, en el número 68 de la ca-
lle Rívoli, se muestra orgulloso de una 
de ssu producciones exclusivas: 127% 
Tigre. Por su per*«me intenso, sugesti-
vo y perdurable. 
Lys Tigre, según .Amiô t, es su obra 
perfecta de perfumería. Cuantos van 
conociendo ese agradable perfume, van 
dándole su preferencia y a?í se con-
firma el orgullo que Amiot, siente por 
Lys Tigre. 
Lys Tigre, apenas se conoce en la 
Habana, mas sin hacer gasto alguno, 
pueden conocerlo, todos cuantos gusten 
de perfumes. Vayan al Salón de Ventas 
de la Casa Vadía. Reina, 59 y allí la 
perfumarán sn pañuelo y podrán juzgar. 
Lys Tigre, hay en extracto, loción y en 
polvos. Lys Tigre, debe estar en el to-
cador d etoda dama distinguida y ele-
gante. 
C6439 alt. 5d.-25 
SUS ÑIÑOS D E B E N J U G A R 
• A L F R E S C O 
Hay mucho calor 
COLUMPIOS 
Por 50 centavos sen:»nal33. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
L E S 
73, GALIANO, 73 
C 6074 alt 14d 5 
P a r a l a s a n é m i c a s 
. J . 
R E A L I Z A C I O N 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
o 
t í n i c o s í m p o r i a d o r e s 
d e ^ r e i o l " L o S n e n g r i n " 
C 6086 IND. 6 j l . 
D r G o n z a l o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL CE EMER. gencias y de," Hospital Número Uno. 
T7SPECIALISTA EN VIAS DKINAKIAS 
.Li y enfei medades venéreas ^istosco-
pia y enteurisuio de los uréteres. 
JNVECCIONES DE NEOSAL VAK SAN. 
CONSn.TAS: DE 10 A 12 H. Y DE .'«iT^ 3 a,« o m.. en la c-alle de Cuba. O»/ 
f de semblante pálido: para usted que sufre por el empobrecimiento de 
su sangre. Para devolverle la alegría rápidamente, nada más indicado. 
Millares de médicos lo prescriben como el más poderoso de los re-
constituyentfcs. . ( 
Treinta años de crficlentes éxitos. 
Tiene el gu^to de particii-ü <• a su 
distinguida clientela el traslado da 
su consultorio a la c inc de ^iagie 
número 1 B. donde como siempre da-
rá :sus consultas de ,12 h '¿. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en ei DIARIO DI 
L A MARINA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n f a s v e n t a j a s d e l f a n g u e r o p r i v a d o . 
D o c t o r C l a u d i o F o r í u n 
Tratamiento especial de las afecclo-
' nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
ruela, partos y d fermedades de seño-
| ras. . 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
, ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
j dia de la mañana. 
,1 Consultas, de 1 a 4. 
| Campanario. 142. Tel. A-8990. 
P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
MODO DE I.I.DTAR LA CUENTA T 
BAZON DE UN NEGOCIO FOE SI 
MISMO 
Interesante guía que contiene el mo- l / 
do y modelos de contabilidad a IWar 
por los pequeños comerciantes, mañera 
de presentar los balances, v ciatos para 
no infringir la Lev del lo. do .̂ ulio de 
1920. ut: 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en giro testal o 
sellos. 
Cualquier persona púmle llavar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuenta 
> Razón. Precio. \u»a , ,m1.00 certificado 
ai interior. 
. Hojas para pregcntsir «alance • 
Modelos. i \ 1 >•>:.•) A. 1J y i% 
Precio de las nupve hojas. 50 cts. 
Al interior certificadas. 80 cts 
B E U O N T t Y C Í A . 
Empedrad^ 60.—Teléfono A-8151 
rfiofiSApartado aiSS.—Habana. 
06288 i /rá 5t.-16 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L j ! L C L I E N T E } 
M S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S U A S J D P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S * 
} p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
^e e s t e p a í s . 
G / ^ O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S m V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A ÜM ALQUILER MODICO 
O r í C I N A . P R I N C I P A Ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 - O F I C I O S ^o. 2o. 
¿ V E N I D A m I T A L I A [ G a l i a m ) No. 8 3 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a , 
4 / C a j a d e A h o r r o s 
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H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
t a r d e d e a y e r e n e ¡ T e n n i s 
Y sobresaliendo entre el conjunto, 
airosa y gentilísima, la bella Consue-
lito Lámar de Mendoza. 
Entre las señoritas, las de Madra-
zo, Merceditas y Antoñica, a cual más 
encantadora. 
María Luisa, Rosario yjulita Are-
llano. Conchita y María Teresa Frey-
re, Pura y Moraima Nazábal, Conchi-
ta y Margot Martínez Pedro, María 
y Beba Almagro y las dos lindas her-






Así fué la de ayer en el 
Fcnais Club para celebrar e 
de sus remeros en las regatas del 
mingo anterior en la Playa. 
Lbgue en su apogeo. 
Ln orquesta de Vicente Lanz, to-
cando en alternativa con la de Max 
Do;* .:g, ejecutaba en aquel momei\ 
to un fox pr:cioso. 
Msen.ias alrededor de múltiples me- . 
;s oe servía el té acompañado de | 
1 ..ítji.-s. reinaba la bulliciosa alegría' 
ce! ba.b en los salones. 
Tuve por tribuna, desde la que pre-1 
séncié lo mejor le la fiesta, la mesa 
que presidía con el singular encanto ¡ 
de su. gracia, su hermosura y su ele- ] 
gancia Mina P. de Truífin. 
Mesa de gala. « > 
Con un grupo selectísimo. 
Allí estaban Marie Duíau de Le Mat 
y su espiritual hija Hcnriette, la se-
ñora de Labanére, con María Ca-
P O E S I A S 
D e J o s é M . C a r b o n e l l 
Nena Guedes, 
Loiita Abreu. 
Ideal! . . . . 
muy bonita. 
¡ Merceditas Montalvo, Beba Carrera 
Jústiz y Ana María Maciá. 
1 Josefina Martínez Armand, resplan-
j deciente de belleza, gracia y simpatía, 
j escoltada a su paso por elogios ina- tras—que él dirige—, bajo el ama 
bab! 
— c Q u é lees? 
—Versos de José Manuel Car-
bonell, publicados en Anales de la 
Academia Nacional de Artes y L e -
y Margarita Zayas rriüo de Arango 
de Dufau. 
Acerté a ver desde el puesto que se 
me brindó galantemente toda la con-
currencia. 
c Podría recordarla ? 
Es lo que intento. 
' Mercedes Romero de Arango, Pe-
pa Echarte de Franca y Susanita de 
Cárdenas de Arango. 
Tomasita Alvarcz de la Campa d; 
Gamba, María Teresa Olano de Gue-1 
des, Virginia Olavarria de Lobo y j 
Ctiha Escardó de Freyre. 
Maraí Pedro de Martínez, Panchi-; 
ta Pérez Vento de Castro y Estherj 
Castillo d; Zevallos. 
Ofelia Brito de Menoca!, Sarita 
Con'l de Martínez y María Cabrera! 
de Fowler. 
Carmela Nieto, mi buena amiga 
Carmela, a la que tuve el gusto de 
saludar, lo mismo que a su adorable' 
hija, la esbelta y fina señorita Sissy ¡ 
Durl anp, en momentos en que depar-1 
tían con el que fué su compañero de ! 
viaje, el señor Marcos Grinfeld, dis-i 
tinguido joven argentino que viene a i 
esta ciudad por muy breves días. 
María Monteagudo de 
Carmen Aróstegui de Longa y Ame-
lia Cadaval de Fernández Blanco. 
Berta Pantín de Soto, Nena Gam-
ba de Zaldo, Rosita Cadaval de Rey-
nery, Ana Luisa Llansó de Carreño y 
Nena Trémols de Maciá. 
Rosario Arango de Kindelán, Ma-
ría Deschapelle de Zaldo y María 
Elena Martínez Pedro de Garmendía. 
Laura Tarafa de Gómez Valle y 
Gloria Montalvo de García Ordóñez. 
L a señora de Douglas. 
cabaDles. 
Mercedes Govín, María Julia Mo-
reyra, Silvia Orr, Julieta de Cárdenas, 
Silvia Castro, Cuquita Bonnet, Grace 
Pantin y la gentil Graziella Jiménez, 
i Paulita Goicoeche, a la encantado-
• ra Paulita, descollando tan linda siem-
j pre .entre aquella juvenil legión. 
Elena Lobo, Josefina Franca, Loii-
ta Ajuria, Cuca Sánchez y Guillermi-
na Fernánádez Travieso. 
Clarita Porset, Lolita Varona y 
Margot Abreu. 
Y una señorita lindísima. 
Perlita Fowler. 
Flor nueva, y flor de gracia, espi-
ritualidad y delicadeza, en el mundo 
habanero. , 
Un succés, del que cito como testi-
go al señor Regino Truffin, fué la 
presencia en aquellos salones de la 
señorita Fowler. 
Es preciosa. 
ble y sugerente t í tulo de Mi libro 
de amor. 
— ¿ S o n bonitos? 
— ¡Ya lo creo! J o s é Manuel 
Carbonell—que se hizo abogado y 
tiene bufete abierto—es, a d e m á s 
de orador inspirado y fogoso, y l i -
Este kiosco—ante el que el p ú -
blico se estaciona para adquirir, 
a precios de real ización, interesan-
tes a r t í c u l o s — e s t á enfrente del 
departamento de encajes y próx i -
mo al de cintas. 
¿ Q u é se liquida en é l ? 
Retazos de encaje, de tira, de 
punto. 
te rato de vibrante y galana prosa, 
un poeta de estro m a g n í f i c o . Y es, 
t a m b i é n , un hombre noble, puro, 
un enamorado del ideal, un patrio-
ta fervoroso, de los que—como 
sus hermanos, que forman la ilus-
tre d inas t ía Carbonell—no piden 
prebendas, , . Lejos de escarnecer 
y anquilosar la Patria, ha sabido 
servirla con alta dignidad y can-
tarla en estrofas ardientes. 
— E s verdad, es verdad. 
— E s c u c h a estos versos, parle 
de una hermosa c o m p o s i c i ó n : 
Bajo la fresca sombra de los álamos 
paseábamos los dos 
apoyada en mi brazo—alegrp—ella, 
y pensativo yo. 
El viento entre las hojas susurraba, 
y el pájaro cantor, 
oculto en la arboleda misteriosa, 
gorjeaba una canción. 
Brindábannos su tenue y grato aroma 
los naranjos en flor, 
y el aura, "te idolatro", repetía, 
remedando su voz. 
L a tarde declinaba: en Occidente 
se hundía lento el sol, 
¡qué dulce es en las almas la dichosa 
primavera de a m o r ! . . . . 
A N T E E L K I O S C O 
Aplicaciones de filet, de hilo; 
bordados, cintas, peinetas, hebi-
llas para el cabe l lo . . . 
Chales de Chantilly, negros. 
0 
Encajes de hilo, encajes m e c á 
nicos. 
Mallas y puntos para vestidos, 
juegos de f i l e t . . . 
" L A C A Í A D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino con 
cinta 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantas ía y alta nove-
Quiñones, dad, con brillantes, ónix y zafiros. 
H I E R R C Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68. y O'Reilly, 51 . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
F R A Z A D A S D E P I S O 
Se agotarán en seguida. 
L o ú t i l 
u n i d o a 
en 
TV 
. F . S . R A M O S 
D E JjA F A C T X -
MEPICINA 
del Colon (Exclu-




SAN LAZARO 212 
Lunes y Viernes de 4 a 6 
C 5987 alt l ó d 3 
S A N T I A G O 
H O Y 
C E L E B R A S U S A N T O 
m 
S . S . B E N E D I C T O X V 
NADA H A Y M E J O R 
QUE los R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A M E N T E . 
Melocotón: Naranja. 
Nardiija glace. Rayal Biscuit. 
Nafftlifanos. JaiAlai 
Melón. Torfonis. 
Mamey g lacé . Chocolare glacé 
Sr/fas. heladas. Crema parisién 
P r e s a Habaneras. 
G u a n á b a n a . Manrecado. 
Limón. Arlequín. 
Mango. , [rema deAnrin. 
Mango glace. , dechocolaíe. 
P ina , de almendras. 
Zaoote . « d e c o r a . 
Albaricaque » de avellanas 
Mamey. 
E L S A L O N P R E F E R I D O POR 
L A S F A M I L I A S . 
E A U A N Q j r S A N J D S t 
FESTEJA SOS WAS MAÑANA 
A N I T A 
E l mejor servido que Vd. puede 
encontrar de DULCES, Y HELADOS 
LICORES. Telefone A-4234 
C 6441 lt-21 
CUANDO S E B A Ñ E 
U S E BR1TISH S Q U A R E 
Bañarse con jaboneses ingleses, es de-
licioso, por su alia calidad, pero hacerlo 
usando el Eritish Square da John 
í> ?_ i , I'td- Jaboneros de la Real Fami-
iO. lia inglesa ,es dablemente delicio La excelente calidad de su pasta, la 
sus grasas, su perfecta 
composición, son aciertos de esos jabo-
neros ramosos. La abundante Jabonadu-
ra que hacen, constituye la delicia de 
quienes los conocen y los usan. 
Brisilsn Square. Athenea, Castilla 
I erfumado. Salomé, Crema de Leche y 
un grupo de jabones medicinales, for-
man el surtido de jabones Knight, que 
N venden en la Casa Vadla, Roiná 59. 
vaya ñor allí y pruébelos. Se facilita 






Celebra hoy su fiesta onomástica, 
Su Santidad, el Papa Benedicto X V , 
por nombre de Pila, Santiago de la 
Chleza. 
Sabida es la inmensa populari-
dad de que goza el Papa, que hoy 
rige los destinos de la Iglesia Cató-
lica; sociedad que se perpetúa a 
través de los tiempos, mientras los 
que cantan su muerte, sean impe-
rios, monarquías o repúblicas van 
desapareciendo, y sus restos los es-
parce el viento. 
L a Iglesia Católica bajo el reina-
do de JBenedicto, va adquiriendo una 
preponderancia internacional no 
•igualada en pasados tiempos. 
Hoy os cuando mayor representa-
ción diplomática tiene la Santa Sede 
en el mundo y mayores son las na-
ciones ante ella representadas. No 
son sólo las católicas, igualmente las 
protestantes, mahometanas, y hasta 
infieles, como el Japón. 
Todas a una proclamaciu, que la 
j mayor potencia de poder moral es 
• el Vaticano. 
• L a labor pacifista que lleva a ca-
• ba y la Inmensa caridad desplegada, 
(le lian hecho ser amado por el mun-
¡ do, hasta el extremo de elevarle los 
i turcos y judíos, una estatua en Cons-
taqtinopla. 
Üno de los más señalados triunfos 
de Su Santidad Benedicto X V , ha si-
j do el contemplar a Franc:a y a In-
I glaterra nuevamente en el Vatica-
| no, con representación ofcial. 
j E n Benedicto X V se asocian el 
j ardiente entusiasmo del creyente y 
la profunda reflexión del teólogo; 
la más elevada especulación y el con-
sejo más acertado, una fuerza irre-
sistible de comprensión y uná dialéc-
tica sorprendente. Hábil tanto para 
las luchas del pensamiento como pa-
ra- las de la acción, pasa con asom-
brosa cerelidad de las unas a las 
otras, y a 1 vez que expecula y obra, 
procura armonizar la verdad que 
ilumina con lo bello que agrada y 
con lo bueno que aprovecha. Con-
servador tenaz y a la par Innovador 
valeroso, no desprecia las antiguas 
tradiciones, sino que las respeta y 
utiliza, para hacer germinar de ellas 
nuevas fórmulas que se amolden a 
las necesidades y exigencias de la so-
ciedad moderna. No aparta la mira-
da de lo pasado, pero lejos de perma 
necer Inactivo se lanza en empresas 
gloriosas para el porvenir. Su pie-
dad es iluminada y su ciencia es 
piadosa, mira para el cielo, pero no 
pierde de vista la tierra, recorre las 
otras épocas, y las estudia, pero vive 
en la suya: profesa el mismo amor 
a la religión y a la civilización. Co-
noce a maravilla el arte de gobernar, 
en el sentido más elevado, amplio y 
puro del vocablo, q las dotes más 
variadas y contrariasü que se re-
quieren para ello, descuellan en esa 
alma predestinada y suscitada por l 
el cielo 'para dirigir al mundo. L a ' 
prudencia y el empuje, la madurez I 
en el consejo y la rapidez en ejecu-
ción, la paciencia y la firmeza, la 
serenidad en las tempestades v la 
vigilancia en la calma, la fortaleza 
para vencer obstáculos y la cautela 
para vigilar escollos, la fecundidad 
en encontrar medidas salvadoras y 
| el acierto en escogerlas, la sagacidad 
en conocer a los hombres y la ha-
bilidad en aprovechar sus aptitudes, 
la humildad y la confianza, la seve-
ridad y la dulzura, la elocuencia más 
Ponemos hoy, lunes, a la venta 
nuestro local de Galiano, 8 1 , 
un lote de frazadas de piso (de ta-
i l iaño grande, dobles) . 
Queremos realizarlas a 25 cen-
tavos cada una y a $2 .75 la do-
cena. 
L o a g r a d a b l e 
y é s t o a 
L o e c o n ó m i c o 
s e h a l l a r á n e n l a s 
t e l a s , e n c a j e s » 
a d o r n o s , e t c . d e 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . fl-3372 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
HAY QXTE HACER ECONOMIAS EN El i HOGAR 
sin que para ello haya que apelar a los artículos de mala calidad; pues esto 
sería contraproducente. 
üas Eábricas del finísimo calzado marca O. X., para 
SEÑORAS Y NlttOS 
han acordado poner a la venta todas las existencias de sus depósitos, ofre-
ciendo grandísimas ventajas en calidad y precios. 
Estos depósitos están instalados en 
I.A CASA O. H. 
AGUILA, 121, ENTR10 SAN JOSK Y SAN R A F A E L 
C6345 Ind. 19t. 
E F A L L E C I M I E N T O D E L S R . 
F R A N C I S C O H E R M I D A 
convincente y la vida más austera 
forman el completo yarmónico con-
cierto de las cualidades de Benedic-
to X V . No hay duda, las soberanas 
dotes que adornan el alma de nues-
tro gran Papa contribuyen eficaz-
mente a rodearlo de prestigio y cau-
tivarle el amor de sus hijos. Más 
ellas no bastarían para despertar el 
movimiento profundo, intenso y uní 
versal que nosotros observamos en 
la hora presente, Benedicto X V , aun-
que adornado de cualidades excelsas, 
a Ifin y al cabo es mortal como los 
demás hombres, y si lo contempla-
mos sólo en el orden temporal, no 
los pueblos, al lado de la fe y la pie-
dad; hay que volver al excelso Ungi-
do del Señor que es depositario de 
una ley santa e inmaculada, y habla 
un lenguaje sobrehumano. L a ver-
dad es su patrimonio y tiene que 
recogerse de sus labios. 
¡He aquí la razón del movimiento 
irresistible de las muchedumbres al 
Vaticano! Ellas se acercan a Bene-
dicto X V para aprender, lo bendi-
cen por los beneficios que su mano 
pródiga otorga diariamente a los es-
píritus y le dan las gracias por la 
enseñanza de la verdad. 
¡Oh reguemos todos con fervor 
comprenderíamos porque se postran ! Por el Santo Padre, honrémosle con 
todos los pueblos delante de su tro 
no, ni porque lo aclaman con tanto 
entusiasmo. 
Sí el orbe hace manifestaciones 
de adhesión, afecto y gratitud al 
Pontífice, es porque está sediento de 
verdad, y descubre en E l al Maes-
tro infalible que la posee y enseña 
en toda su pureza. Sí, las naciones , 
toda, saben que Benedicto X V es * ^ f 1 } ^ la civilización; esplendo 
de la doctrina traída res divinos Por(lue el PaPa 63 el Vl 
entusiasmo. Hagamos en este día 
de su onomástico, especiales mani-
festaciones de fe y piedad. Esplen-
dores humanos y divinos rodean la 
Cátedra de Pedro: esplendores hu-
manos, porque - Benedicto X V que 
hoy la ocupa es un portento de sa-
biduría y virtud, y en él se concier-
tan los dos grandes atractivos de la 
el depositario 
del cielo por la Eterna Sabiduría, 
saben que es el representante de 
Quien es VIA, V E R D A D y VIDA, 
saben que es el Vicario de Dios, y no 
pueden menos de rendir pleito ho-
menaje a su excelsa y soberana au-
toridad moral. 
¡He aquí la verdadera causa del 
actual movimiento de los pueblos 
hacia el Vaticano! 
Los corazones se sienten agobia-
dos, inquietos, traicionados, oyen 
mil promesas, pero cosechan a dia-
rlo horribles desengaños; por tanto 
comprenden qué no están en po-1 ^esde 
sesión de la verdad y la buscan con 
interés. ¿Se equivocan acaso? Claro 
está que nó, porque el sentimiento 
íntimo no engaña. 
Pues bien, ¿dónde hallarán la ver-
dad? Parece resolución tomada uni-
veirsalmente; hay que abandonar 
a los falsos maestros; hay que pres-
cindir de la turba de preceptores 
charlatanes, y acudir al Maestro ve-
nerado por los siglos en que flore-
cieron el bienestar y la felicidad de 
C O L U M P I O S 
S I E M P R E E N B O G A 
Muy bien acabados, de 
gran amplitud, muy cómodos 
y fuertes. Se mecen con su-
ma suavidad y no son peligro-
sos para los niños. 
Vea nuestros columpios y 
advertirá su alta calidad. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO, 85. 
cario de Jesucristo. Amemos, pues, 
todos a Pedro ( acáteme ssu palabra, 
veneremos su majestad y respetemos 
BU autoridad. Procuremos que los 
demás sigan nuestro ejemplo, pida-
mos por los desidentes, reguemos 
para que todos los que están separa-
dos del principio de la vida religiosa 
vuelvan a él cuanto antes, y exhor-
témolos a seguir al Pontífice con las 
palabras que Agustín dirigía a los 
donatistas: Venid, hermanos, si que-
réis ser insertados en la vid: nos 
duele veros así cortados y yacer sin 
vida. Contad a los Sumos Sacerdotes 
el mismo San Pedro y ved 
quienes se sucedieron en esa jerar-
quía de Padres. Allí está la piedra 
que no pueden vencer las soberbias 
puertas del Averno. Todos que amáis 
la paz confesad ahora la verdad". 
Volemos con el pensamiento al 
Vaticano, visitemos con amor al Pa-
dre y parodiando al Profeta que 
suspiraba por Ir a Jerusalén, su ama-
da patria, también exclamemos: 
Ahí si me olvidare yo de tí, oh 
do y soca quede mi mano diestra. 
Padre Santo, sea entregado al olvl-
Pegada al palar mi lengua, si no me 
acordare de tí, o Maestro infalible, 
sino me propusiere el triunfo como 
el primer objeto de mi alegría. (O, 
X X X V I . V 5, 6 ) . 
Cuanto más tierno sea nuestro 
amor para con el excelso Padre de 
nuestras almas, más abundantes se-
rán las bendiciones que el cielo de-
rramará sobre nosotros. 
Reciga nuestro filial homenaje en 
eí día del Apóstol de la raza, San-
tiago Apóstol, su Santo Patrón. 
UN CATOLICO. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda recibió en el día de 
ayer un informe del detective de 
la Policía Secreta Luis Lacalle, de-
nunciándole hechos que él estima 
contsitutivos de delito. 
Refiere el citado policía que te-
niendo noticias de que en la casa 
número 10 de la calle de Neptuno, 
donde existe el hotel " L a Estrella" 
había fallecido un huésped y que 
una gran cantidad de dinero que ha-
bía dejado se la llevó un individuo, 
se personó en aquel lugar, siendo in-
formado por el dueño del estableci-
miento, Menendo Fernández, que 
efectivamente, el día 9 del actual 
había dejado de existir en una habi-
tación de su casa el señor Francisco j 
Hermida y como quiera que no te-
nía familiar alguno allí, pasó aviso 
al periódico " L a Discusión" donde 
dicho señor trabajaba. 
Sobre las nueve de la mañana, di-
ce el detective Lacalle se presenta-
ron un tal Camilo y otros individuos, 
quienes registraron las ropas del di-
fundo, encontrando $5,3372 y 4,000 
francos, cantidades que se llevaron 
sin dar cuenta a las autoridades, es- i | 
timando, por tanto, que el dinero ¡ 
ha desaparecido. 
Mucho ha sorprendido tanto al | 
Juzgado como a las personas que ¡ 
están enteradas de este asunto, el in- |' 
forme del señor Lacalle, en el que t1 
se vé claramente un proceder muy 11 
ligero, por lo que vamos a relatar. 
, A l fallecer el señor Hermida, es 
cierto que muri intestado, y como 
no tenía otras personas allegadas que 
el señor Bárzana, éste, en unión del 
señor José Camilo Pérez, redactor 
de " L a Discusión" se personaron en 
la habitación, donde hicieron un mi-
nucioso registro, hallando entre 
otros objetos esas cantidades de di-
nero. Los mismos señores Pérez, y 
Bárzana con el fin de evitar dudas, 
acordaron leArantar allí mismo un 
acta, que suscribieron xarios testi-
gos del hallazgo del dinero en cues-
tión, que fué depositado más tarda 
en el Banco de los señores N. Gelats 
y Co., a la disposición del Juzgado 
correspondiente, mientras se trami 
F E S T I V I D A D D E S A N T A ANA 
Mañana, celebra su fiesta onomás-
tica Santa Ana, madre amantísima 
de la Virgen Santísima, y como hay 
tantas bellas damitas en esta culta 
capital, que llevan el nombre de Ani-
ta, bueno es saber donde podrán 
comprar el regalo para obsequiar a 
la festejada y que el regalo resulte 
práctico y de oportunidad para Ana 
María o Anita. 
Dirigir vuestros í)asos a La Frin-
cesá, Compostela y Jesús María y 
allí encontraréis preciosos cortes de 
vestido de Organdí Suizo y Museli-
na bordada, oile liso, o estampado, 
taban las diligencias del caso, por el j fardo blanco con flores de vistosos 
señor Bárzana. rnlnrps nhnniVna miiv lindos, estu-
E n este caso, el señor Lacalle ha 
olvidado sus deberes como policía, 
no practicando las investigaciones 
necesarias para llegar al total escla-
co o e , aba icos uy
ches de perfumería francesa o in-
blesa, según el gusto indiviálual, 
pues la gentil Princesa de Compos-
tela, solo desea complacer al púDli-
recimiento de los hechos, máximé j co que la favorece. Recibe noveda-
| cuando sabiendo, como sabía, que el I des de Europa en todos los correos y 
"tal" Camilo, era el señor José Ca-
milo Pérez, y que éste había inter-
venido en el asunto. 
E l informe, desde luego, será ar-
chivado. 
las detalla a precios inconcebibles. 
L a Princesa, Compostela y Jesús 
María. Vaya a buscar el regale de 
Anita. 
29930 25 jl. 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del .interior. Escríbanos al Apartado 1,048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. J . MARSAL Y CO. 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
Notaréis que la mayor parte de los 
nuevos fabricantes de jabones, señalan, 
como cosa notable, el nerfume de su 
producto, para el baño, sin analizar sus 
componentes. En cambio, el más antiguo 
y legítimo JABON DE CASTILLA, mar-
ca "BOSCH Y VALENT", no tiene per-
fume, y, sí, mucha higiene, para el ba-
ño y el lavado de la cabeza, porque está, 
compuesto de aceite puro de oliva y le-
glas naturales. De ahí el refrán que 
dice: "huele bien, el que no huele a 
nada." 




G R A N D E S R E M A T E S 
DE L A S EXISTENCIAS DE 30 FABRICAS DE TEJIDOS EN QUIEBRA 
Se 4u«nan 10,060 docenas de medias, señorada 15 centavos P"' 
5.000 batas para niños, todos tamaños, última moda, desde 50 ctfl. 
5.000 camisas de vlchy para hombres, preciosos colores, a 90 cts. 
8.000 docenas de calcetines de niño, fina calidad, a 10 centavos. 
Hay diversidad de artículos. 





en C. San Ignacio, 
Teléfono A-2527. 
C 5999 alt Ind. 4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 23 
L f venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 1 3a 14-centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O R S E T E R I A " P A R I S " . 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad ea corsés y corsés fajas íügi¿flfcas 
la medida, sistema patentado, corte irreprocliatjlc 
L o c i ó n F E L I C I A , para embel lecimícato del cutís , qaita te ^ 
ga5 y reíttvenece. 
$ a n M i g u e ! 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 1 
C 6170 22d-9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n W 
Para señoras Mclnslvameote. Eníerraedades nerrlos^s y 
fiaanabacoa, ca l e t m m , H P> Informes y coosoitas» Berww. 
32. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 40 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
Vacuno, 187., 
Cerda, 00. • 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S ^ 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , j o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , v a m t i c a s e s 
b o l s a s , c a r t e r a s , l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s , etc. 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A . L - E S Q U E R R E , S - 6 " 0 ^ 
E l P a r t h e n o n , O b i s p o 1 0 6 . F r e n t e a l a M o d e r n a P o e í a 
1 
H A B A N A T e l é f o n o A . 7 5 8 3 
SÍ-
F A G I N A QWCO 
C E L A N 
C R I T I C A M E N U D A 
' periódico de la tarde: 
Dice £. tratan de oponerse a 
% * D0Jas ¿menas y divertidas y 
nes ^ sugestión histórica, pues 
L bel13 , * buenos tiempos". 
¿üerda?ratado de eso los masones? 
;HaQ bañen; que se bañen en 
Pues Establecimiento hidroterápl-
d graa inn de reina 39, para que 
i W t e ^ k neurastenia con las 
^ leS,r?ra3 duchas alternas 
flagnífic^f0 a la alusión irónica del 
Y cua^tor, respecto a "los bue-
ceñor rea*> puedo asegurarle que 
^ ri<f tan malos. . Por lo pronto 
no eraJuChos centenes y sabíamos lo 
W ''^abemos de la fresca ropa in-
Com o tiene la rusquella, obispo 
t̂ 01" A? las múltiples gangas que 
IOS. >agaeseñoras tienen los precios 
H A B A N E R A S 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
el barrio "Los Pinos", 
P»ra % reina 5 y 7. £ijos, re ,c • • * 
«'ta Prensa", a las cinco de la 
•L68 ací dice un anuncio de " E l 
tarde' AS1 
Mu^ure mucha exigencia es esa; 
H^r imperativamente que se lea 
ffl neriódico. y luego íijar hasta la 
e58P;r, aue ha de leerse. ¿No le pa-
^bastante conquo la lean?. 
^ rambio yo invito a los señores 
i prensa", finamente a que 
d« " nndos juegos de cuarto, de 
T i aue detalla la mimí, de neptu-
a ciento cincuenta pesos, o ioga1 
jo 33, 
amante en 
hace pocos días 
Su cara repulsiva; de frente es-
trechísima, nariz chata y ancha, ojos 
de brasa denotan al.hombre de Ins-
tintos criminales. Pero no hay cui-
dado, cuando lo condenen a muerte 
entonces vendrán las solicitudes de 
mdulto para el "pobresito" crimi-
nal que no hizo nada más que mal-
tratar a su amante y porqué ésta 
lo abandonó, le dió una pulada en 
el corazón: ¿Que menos iba a ha-
cer? 
Así las cosas, a quienes deben ma 
tar es a los picaros dueños de los 
reyes magos, que engrandecen el 
país y satisfacen los gustos de los 
pequeños, y a los propietarios de lá 
ílor catalana de revillagigedo 108, 
que elaboran deliciosos barquillos, 
obleas, palatinos parisién (patenta-
fos> J galleticas para "señoritas he 
ladas . Si; debe hacerse desapare-
cer de una vez la «ente buena y que 
campeen los malos, luego cuando ha-
ya desaparecido lo granado, se echa-
rá de menos al gran Gispert, el emi-
nente fotógrafo que está en galiano 
73, el rey de la fotografía, y en va-
no buscarán los que aspiran a ser 
maestros al gran Oliveros, que pre-
L a festividad del día. 
Llegue mi prttner saludo hasta un 
cardenense ilustre, el doctor San-
tiago Verdeja, Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Saludaré también preferentemen-
te al Padre Santiago G. Amigó, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
tan admirado por su hermosa y bri-
llante oratoria. 
Santiago Rey, ex-Alcalde de Cien-
fuegos, y en la actualidad represen-
tante a la Cámara, al que hago ex-
presión de mis deseos por su bien-
estar, por su prosperidad y por su 
ventura. 
E l doctor Santiago Huerta, cate-
drático de la Universidad Nacional, 
y los distinguidos doctores Santia-
go García Cañizares, Santaigo Ro-
dríguez Hiera y Santiago García 
Spring. 
E l R . p . Santiago Ollé, Rector 
de las Escuelas Pías de San Rafael, 
tan culto como afable, honra de su 
orden, hijo adoptivo de Camagüey en 
cuyo colegio fué Rector más de 
treinta años. 
Santiago Bauzá, Pagador de la 
Secretarla de Instrucción Pública 
y el joven y diligente corredor de 
esta plaza, Santiago Deua Várela. 
¡Cuántos más! 
Entre otros, Santiago Palacio, San-
tiago Barraqué, Santiago Züasná-
var, Santiago Vergara, Santiago Ney-
ra,. Santiago Rodríguez y González, 
Santiago López, Santiago Touriño y 
Capiró, Santiago Blanco, Santiago 
González y un amigo siempre esti-
mado, Santiago Anrich. 
E l aviador Campuzano. 
Y uno de casa, compañero tan 
querido como Santiago González, a 
cuyo cargo está la alta información 
policiaca de este periódico. 
Además de la de Santiago el Ma-
yor es hoy la festividad de San Jai-
me . 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo muy afectuosamente, el 
admirable y admirado artista Jaime 
Va lis. 
E l señor Jaime Galcerán. 
Y un antiguo compañero en la 
crónica, Jaime Roura del Castillo, 
Cónsul de Cuba en Valparaíso. 
¡A todos, felicidades! 
De amor. 
E l último compromiso. 
Para el joven abogado Pablo Sou-
i ^ i ^ ¿ w L * ! í . m P ó ,?n condiciones sa ha sido pedida la mano de Car 
ie? 
inmejorables para salir airosos, va 
ya a salud 47, y de esta manera vi 
virán felices, el cura de Alcañiz y 
el Alcañices. 
* • « 
Dice " L a Noche": E l sostenimien 
suplico que tomen el rico to de la Monarquía en EspañL d i 
ia, que en galiano 124 ven- jugar a una nueva derrota en Ma-
»'c "'eminencia y ustedes lo hacen rruecos". Ma 
t osos, con el mis:n10,figu^0h(lau^ Que ^ndrá que ver la Monarquía 
íopa, de neptuno 156 le hace un con eso. E l Rey Alfonso X I I I , que 
S t e traje a la medida o le ven- Dios guarde muchos años, no es Rey 
uno hecho ultimo modelo. absoluto, y si constitucional, por lo 
* * * . 0 , „! tanto él no tiene culpa de nada de 
pn la "Correspondencia Secreta | lo que pasa. 
/ • • E l Mundo" perteneciente al sá- | L a señora viuda de Francisco Gon 
do pasado, contestan a una taljzález, puede verderle las preciosas 
rcrecia, nada menos que 3 9 guana- novelas, y ios lindos abanicos va-
Me chocó el número de contesta-(lencianos, a precios muy baratos por 
iones y al punto me dije: esto se1 que es la dueña absoluta de su es-
ílbe a alguna solicitud hecha en for- tablecimiento, la gran, l ibrería aca-
la de "botella"; miro el número an-| démica de prado 93, bajos de pay-
Jrior y efectivamente: he ahí lo quejret, el señor Pepe André, famoso im-
*& ¡portador de relojes, puede regalar, 
SOLICITUDES i como lo esta haciendo, buenos relo-
Viuda de 42 años do edad solicita! J63 en la sucursal de prado 101, pe-
Llm) correcto v reservado. No f0 e?os' son ellos los que cortan el 
protección pues tengo fortuna- bacalao, mientras en España son los 
Tmc peniüte vivir con grandes co- m e t r o s v H . W ^ o 
lodidades-LUCRECIA. 
"Unas sesenta y dos .cartas, fue-
ron violentadas en correos", dice 
tenido 
que hacer mucha "vlo'encla" para 
romper los sobres, digo yo. Como 
para tomar las deliciosas cervezas 
elaboradas en el país, no hay que 
hacer ninguna violencia, antes al 
contrario, pues sobre ser muy agra-
dables, ninguna contiene el mortal 
ácido salicílico, que traen algunas 
extranjeras. 
La he puesto separada, para que , 
¡evea mejor la solicitud, por la c u a l j ^ a Noche". No habrán 
tantos pazguatos que se reirán de 
íqaellos a quienes dan el timo de la 
limosna, se apresuraron a contestar, 
tusando que las viudas ricas, por 
leas que sean, necesitan anunciarse 
:pa" encontrar "marío". 
No pazguatos, no: Contestaos con 
lomar los sabrosos helados en el café 
Lalsla, a la vez que coméis los ricos 
dulces que allí venden; usad los 
írescos pajillas de )a américa, o'rei-
Ih 88, los más elegantes y vais bien., „ 
" * » • • : donde se ven vanas aldeas ardiendo 
Titular a grandes letras en " E l 
Triunfo": "Un affaire sensacional en 
Obras Públicas". 
;Qaé candoroso es el colega! ¿Des-
pués de lo pasado habla de affaires 
Hiacionales aquí, aquí?. . . 
Loúnico sensacional es una nevera 
/•oíd syphon, qua oá sensación de 
ilgife verla en casa, refrigerando i 
los alimentos: Otra cosa sensacional • • • 
esellicor flor de galicia, que toma-' E I Sran secreto: darse cuenta. De-
|do tras las comidas da la sensac ión'se usted cuenta de que balances co-
' merciales para cumplir con la ley 
del 4 por ciento impceables, son los 
que preparan pronto bien y barato, 
en la Consultoria Nacional de co-
merciantes, altos del café Marte y 
Pelona. ¿Se dió usted cuenta? ¡Ah, 
bueno.! 
mita Pola y González Llórente 
Bella señorita, muy gentil y muy 
graciosa, hija del popular y bien 
querido educador Segunda Pola. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
* * • 
De viaje. 
Los que embarcan hoy. 
E n el Cuba, rumbo a Key West, 
navegan a estas horas el doctor An-
tonio Díaz Albertini y su bella y ele-
gante esposa, Blanca Broch, la res-
petable señora Isabel Castresana 
viuda de Oña, los doctores Enrique 
Porto y Leonardo Sorzano Jorrín y 
el amigo muy querido Miguel Mo-
rales. 
Entre el pasaje que lleva hoy el 
León X I I I a Méjico se cuentan el 
señor Oscar G . Pumariega y los 
distinguidos esposos Otton Seemann 
y Cheita de Cárdenas. 
Y sale también para Méjico, a 
bordo del Yucatán, §1 señor Andrés 
P . de Seguróla. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
E n Belén . 
Solemnes honras. 
Se celebrarán mañana en sufra-
gio del alma de la que en vida fué 
señorita Ernestina 
D e l d í a 
la infortunada 
Ruiz Guzmán. 
Cúmplense en esa fecha del 2 6 de 
Julio cinco año? de su muerte. 
Tan sentida siempre. 
Hoy. 
Cartel de espectáculos. 
E l debut en Payret, con grandes 
atractivos, de la Compañía Pastor 
Torres. 
Día de moda en Fausto, exhibién-
dose la película Alma de Romance, 
llena de bellezas. 
Va Quimeras en Olympic. 
Por la Hesperia. 
Y como acontecimiento del día el 
estreno de L a Insurrección de la Car-
ne en Campoamor. • 
Cinta cubana cuya protagonista 
es la gentilísima Gloria Vergara. 
Está todo vendido. 
Bnriqné F( ) \ T A M L L S . 
„t. nuil 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A M u V T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I 5 A Y D E A R A B E : 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
.C05 
T A P I C E S 
Pintados yleg ítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-^:632 
r i N o ; I G U Q 
E L y R . . M . d e L A £ > F \ A 
D E L A S E C R E T A 
- .Noche", trae fotografías de 
simulacro de bombardeo aereo ^ ofrece pues en caso de que sea 
ie se ven varias aldeas ardf^ndn esa la solución, ya la habrán manda 




" E l bombardeo y la destrucción 
de una aldea especialmente cons-
truida al efecto, la parte más inte-
resante de la reciente exhibición cele 
brada por las Fuerzas Aéreas Rea-
les en Hendon, Inglaterra." 
Como se vé, el desarme es un 
hecho. 
N i O C H O A . l o s Z B Y S Z K O S y e l I N C O G N I T O l e g a n a n 
e n f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E > " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E l detective L . Acosta arrestó a 
; Teodoro Acosta y Cuni, vecino de F i 
¡guras, 3 4 por encontrase reclamado! 
' por el Correccional de la Sección Ter 
\ cera en causa por Infracción Munici-
¡pal . Fué remitido al Vivac. 
, su domicilio con el fin de cobrarle y 
1 al decirle el denunciante que le pa-
garía cuando pudiera, el García le 
dijo que le iba a dar un balazo, de-
jándole después un papel en el quf 
lo amenaza de muerte. 
de mandarlo en opción al premio. 
bienestar: pero affaire más o 
| nenos, o crimen menos o más, ¡bah!, 
ya estamos hechos; y bien. 
"París tributó una bienvenida en-
[Uartt a George Carpentier", dicen 
| ¡os cables. 
En cambio Dempsey le propinó una 
•«M despedida, y vayase la "juno", 
por lo "jotro", y váyase usted pre-
prando. lector, ahora que "la cosa" 
p a mejorar, para comprar un lujo-
h3 "Panhanl", la máquina elegante 
, enden los señores zárraga, mar-
IF^yco., de industria y san josé; 
• nube pasa y por eso los amables 1 
í jios de la joyería el brillante, de' 
Í m 0 / industria. no cesan de re-1 
lindas y modernas joyas de te-
rciases, y para todos los gustos. 
• * * 
It-íiS a la vista 61 retrato del 
1 ̂ a l que privó de la vida a su 
, Solución: ¿En que se parece un 
rosario a una aritmética? 
E n que tiene cuentas ( E s propie-
dad) . 
¿El colmo do un revendedor de lo-
calidades? 
Luis M. SOMINES. 
L a solución mañana. 
* * * 
Post-'^Iiscelaneas":— Contestan-
do. Asiduo lector. 
E l geroglífico comprimido de " L a 
Política Cómica" de la semana pa-
sada y que es éste: D,: supongo que 
querrá decir: "Conde Coma". No 
lo aseguro, ni me tomo el trabajo 
D E S D E E L M I E R C O L E S , 2 7 
R E C I Ñ O 
do otros, y yo estoy muy ocupado 
para distraerme en tso. 
Vale. 
José Morejón Rodríguez, vecino de 
Finlay y Avenida del Apóstol, en 
Arroyo Naranjo, denunció que Anto-
nio aGrcía vecino de Jesús del Mon | 
18 a quien le compró materiales pa i 
ra hacer una obra se le presentó en 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
•'Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O ORGANICO COMO 
E L H I E R R O D E L A SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene también un producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robin, que representa 
el principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
PARA NUTRIR LOS NERVIOS, de modo que H I E R R O NUXADO 
es un alimento tanto para la SANGRE como para los NERVIOS. 
En el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos,y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
sistir y producir energía. 
í " P A Y R E T 
f f 
•üides teinPora^a- Todos los d ía s dos obras distintas. Los 





E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
D E L I R I O D E A U T O M O V I I 
A R R E G L A N D O E L MUNDO 
5 tres 
N e t a m r ?^ras ^e 8randioso suceso v o l v e r á n a escena resultando 
^ e n t e nuevas. 
a temporada se estrena rá la grandiosa revista 
L A L O C U R A D E L S I G L O 
e ̂ GlNomente Para Ser Presentacía en Payret por la Compa-
^ i s o y fflenéndez, 
' ' I < , » » » S « Í 2 S ' ! A F A E I - 3 1 > Í 
* ^ 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
l e | é f i | r a f o : R O A L O N S O 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis-
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
Í
r vea como le enriquece la sangre y 
e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar " H I E R R O NU-
XADO" (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, yqueesunproducto 
enteramente distinto al " H I E R R O 
NUXADO." Este represente hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada;escomosÍEetomaraextracto 
de carne en lugar de gran cantidad de 
la carne misma. 
e n ; S i c o m p r a s u s V I V E R E S , C A F E Y L I C O R E S 
" L A C A S A G R A N D E " 
e c o n o m i z a r á d i n e r o y l l e v a r á a r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d 
A g u i l a y S a n J o s é . T d é f s . A - 8 é 6 4 y M - 4 0 I 0 
E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
(NEPTUNO) 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
se lo sirven malo. Evite disgusto 
llamando al teléfono A-1280 y s 
lo enviamos a su domicilio. 
r 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
"Tengo el guŝ D de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con narticular gratitud por el Santo Padre, quien, per-
suadido de sus" bendices efectos, v después de haberlo mandado a anahíar 
por el Director de la Farmacia del Vaticano, ha formulado sus sinceros 
deseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el público 
como su bondad ciertamente amerita." 
(J. Todeschini, Instituto del 
Secretario de Estado. Vaticano) 
(Traducción) 
" L a composición del "Hierro Nuxado" es tal que los efectos fisiológicoa 
y terapéuticos no pueden dejar de producirse, como es usual en la pre-
scripción de productes farmacéuticos de esta índole,' * 
(F. Narciso DuribUchiim, Direc-
tor de la Farmacia del Vaticano) i/ . d / c i A U ^ r / u n A 
Cuatro millones de personas toman 
" H I E R R O NUXADO" anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l legítimo 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta entodai 
la buenas farmacias y droguerías. 
W e s t c l o x — n o m b r e g e n t i l i c í c 
WE S T C L O X es el n o m b r e de u n l i n a j e de b u e n o s d e s p e r t a d o r e s y re lo je s de b o l -
s i l lo d e p r e c i o b a j o . U d . h a l l a r á el n o m b r e 
W e s t c l o x i m p r e s o e n l a m i s m a es fera . E l re -
p r e s e n t a u n a g a r a n t í a de l a b u e n a c a l i d a d de l 
r e l o j . 
W e s t c l o x B i g B e n es e l m i e m b r o m e j o r co -
n o c i d o de l a f a m i l i a W e s t c l o x . T o d o s los m i e m -
bros de l a f a m i l i a s o n m e n c i o n a d o s m á s a b a j o . 
S u r e l o j e r o p r o b a b l e m e n t e t i ene ex i s tenc ias 
de los re lojes W e s t c l o x . 
WESTERN C L O C K CO. , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
Fabricantes de Westclox: Big Ben. Baby Ben. Pocket Ben. G!o-Ben. 
Jack o'Lantcrn, Buenos Dial (Modelos A. C, D y E), El Vigía. 
B i l l e t e s d e l o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s a l 
i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , 
Anuacioi SOJílNES 
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E N E L N A C I O N A L 
Esta noche, con motivo de la 
fstividad del Apóstol Santiago, día 
en que se celebra la tradicional fun-
ción del Centro Gallego, no habrá 
luchas. 
Mañana se celebrará el anuncia-
do encuentro a lucha libre entre el 
T U B E R C U L O S I S 
I E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
1 d a ¿ , c u i d a d a á t i e m p o , 
I e s h o y c o m b a t i d a c o n 
Español Incógnito ^ campeón del B ^ J ^ g e s p e r a n z a s d e 
mundo Constant Le Marín. , I n * « » - " W > r . 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
| c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
! d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
| E l A c e i t e d e H í g a d o 
| d e B a c a l a o s e e m p l e a 
R E G I X O E X P A Y R E T í 
E l próximo miércoles se traslada 
a Payret la alegre farándula criolla 
de Alhambra con gus revistas y sai 
^Santos y Artigas lograron de Vi-
lloch está breve temporada en la 
. que el fecundo autor, preferido del S a l i m e n t O - m e d i 
público habanero presentará todas I C O m O a i i m e n L U II1CU1 
sus grandes producciones remozadas E 1 1 - - - -
con diálogos y escenas de actuali-
daEÍ inagotable ingenio de Villoch 
es factor de éxitos constantes. Sus 
obras escritas pai:a los que han de 
representarlas tienen siempre la ven 
taja de ser llevadas a escena con el 
amor de todos los actores que ven 
en su papel respectivo de un éxito 
personal. 
L a compañía de Regino está com-
puesta por artistas de indiscutible va 
ler que en cualquiera escenario y en 
cualquiera conjunto artístico ocupa-
rían un puesto significado. S e r y 
Acebal, el actor mimado de nues>-ia 
Sociedad lo sería en cualquier otro es 
cenario donde su talento y su gracia 
incomparables pudieran desplegarse. 
Y como Acebal hay Robreño, del Cam 
po, Bas y como actrices como Elisa 
Trias y Consuelo Castillo y tiples co-
mo Blanquita Becerra y Luz Gil con 
méritos para brillar en cualquiera 
Compañía de zarzuela o opereta. 
Entre las obras que figurarán en 
el cartel en la temporada que se ini 
cia el miércoles, figura L a Locura 
del Siglo, estrenada últimamente y 
que fué escrita para temporada ante-
rior de Payret no habiendo podido re 
presentarseventonce3 por ño haber ter 
minado Gomis el decorado con que 
se presentará la obra aohra. 
Jueves, Douglas Falrbanck en 
Triunfante. 
Sábado, Theodore Robert Li la Lee 
y Harrison Ford en E l Tesoro del 
Pirata. y 
ALHAMBRA 
L'ompanla de zarzuela de Regino 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
Se prepara el estreno de la obra en 
un acto y diez cuadros, original de 
Gustavo Robreño, con música del 
maestro Anckermann y decorado de 
Gomis, L a bancarrota. 
Talmadge, Conviene 
c m a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no en Cuba de la interesante cinta 
titulacUK Siempre alerta, por el gran 
actor William Parnum. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta titulada Una tienda de 
sayas, por W. S. Hart. 
E l martes: Lágrimas que redimen, 
por Francesca Bertlni. 
Pronto: España en Marruecos, cin-
ta de actualidad. 
Exíjase bolamente la legít ima. 
Scott & Bowne, Bloomficld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTÍES DE LAS 
T A B L E T A S 
k ^ M̂ARCA RtGlSTRAtíA i 
M A R T I ; 
E n i a segunda tanda doble de la 
función de esta noche se representará 
la aplaudida opereta en tres actos, 
Pimponet. 
• L a primera tanda es sencilla. 
E n la próxima semana. L a Viuda 
Alegro. 
D E B U T D E MARL1 S I L V E S T R E 
. Esta simpática: tiple debutara en 
fecha cercana en el teatro-Martí, con 
la graciosa obra titulada L a Madrina, 
uno de los mejores éxitos de dicha 
tiple. 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Sobre la nieve, Intere-
sante cinta interpretada por C. Ship-
man. 
E l miércoles: L a Zíngara, estreno, 
por Italia Manzlni. 
E l jueves: Lágrimas que redimen, 
por Francesca Bertini. 
TRIANOX 
" L a mujer que no era" 
I Con este título presenta la Anti-| llian Film Company en Cuba su ter-. i cera producción, del grgan autor y 
director norteamericano Ivan Abram-
son. 
Del propio Abramson son las pe-
lículas Un niño en venta y Alguien 
tiene que pagar, que tanto han gus-
tado al público de Cuba. 
" L a mujer qque no era" *bs una 
cinta de* lujo extraordinario y sus 
principales intérprets son los famosos 
artistas Olive Tell y Montague L e -
ve. 
E l argumento es de verdadero in-
terés . 
Dicha cinta se estrenará en el cine 
Trianón, del Vedado, mañana mar-
tes, y se proyectará también el miér-
coles 27. 
T E A T R E C A T A L A 
L a compañía dramática que airi-
gen los primeros actores Pere Boquet 
y Francesc Vilardebó celebrará una 
gran función esta noche en el teatro 
de la Comedia. 
Prestará su cooperación la notable 
primera actriz del Teatro Catalán, se-
ñora Carmen Jarque. 
E l programa es muy interesante. 
Se representará el drama en un ac-
to, original de don Pompeyo Crehuet, 
L a Morta, en cuya interpretación to-
marán parte las señoras Carmen Jar-
que y Durán, señoritas Burggay y Ca-
tarineu y señores Boquet y Vilarde-
bó . 
Se estrenará la comedia dramática 
en un acto dividido en dos cuadros, 
original del inspirado poeta señor Ra-
fael Alonso, E l F i l l d'en Gori, obra 
que será montada con toda propie-
dad. 
E n la interpretación tomarán par 
CAMPOAMOR 
Un nuevo estreno Je confección 
cubana anuncia para los turnos de 
Moda, el Teatro Campoamor hoy. (1 , a 
Sé trata de la creación de Gloria ¡ te ios señores Vilardebó, Durán, Bo-
Vergara que se titula " L a Insurrec quet, Riera, Casadesús, Costa, Espi-
ción de la CaCrne". - nach y Catarineu. 
Los turnos de la 1 y media, las 4 I Como final se anuncia la graciosa 
media se cubrirán con la comedia de E . Coca y Vallamajor, ti-
tulada Gent' D̂  Ara, por la señora 
Jarque, señora Durán, señores Bo-
quet, Vilardebó, Riera, Espinach y 
señorita Catarineu. 
y las 8 . 
obra de Edith Roberst titulada "Ju 
ventud Blanca". 
Los turnos restantes están anun 
ciados con^ las obras tituladas " E l 
domador de peces", " E l Gordiflón 
correoso'' Penitencia en el castigo" 
la revista univtrsal número 91 y el 
estreno del episodio número 15 de 
la serie " E l Disco de fuego" 
" L a insurrección de la carne" vol 
verá mañana a ocupar los turnos 
principales del programa. cuíco acttia, uiLeiiJicwiua, i 
" L a reina de las vrosas", intenso / pática Vivían Martín titulada 
drama de marca alemana, es el es-ima de Romance. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
5 y 9 y 4 5 p . m. L a Caribbeans 
Film Co. , presenta el soberbio estre 
no en Cuba de la interesante produc 
ción melodramática Paramount en 
in os, interpretada por la sim 
Al-
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a marca del zorro, por 
Douggls Fairbanks. 
A las siete y tres cuartos: E l Pro-
feta, por Jack Sherrill . 
Pronto: L a ganzúa del diablo, pro-
ducción especial de la Universal, y E l 
templo del crepúsculo, por Sessue Ha-
yakawa. 
treno del próximo Jueves de-moda 
Su interprete' principal lo es la gen 
nial y/oella actriz Pola Negri. 
E n los turnos elegantes del sába-
do, será estrenada " L a Estirpe se-
creta", film de lujo y gran origina-
lidad interpretada por Eva Novak. 
Ambiciones mundanas por Doro-
thy Phillips se estrenará el día 1 de 
agosto. 
Y estreno de la jocosa comedia en 
dos actos, titulada: Mujer con pan-
talones . 
A las 7 y 30 p. m. Allá va la na 
ve, chistosa comedia en dos actos. 
A lás 8 y 30 p. m. Las Amazo-
nas, Finís ima comedia melodramati 
ca Paramount en cinco actos, pre-
sentanao a la simpática y eminente 
comedianta Margarita Clarck. 
V E R D U X 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 11 de E l subma-
rino misterioso, titulado Los lobos 
del mar, por Ethel Clayton. 
E n trcera, estreno de la cinta en 
cinco actos titulada L a bella de New 
York, interpretada por Marión Davls. 
E n la cuarta. Las medias de seda, 
comedia en cjnco actos por Constance 
Talmadge. 
Mañana: L a ocasión la pintan cal-
va, por Ethel Clayton. 
E l miércoles: L a marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 
E l jueves: estreno de la cinta iitu-
lada Enigma Infernal, por Gladys 
Brockwell. 
Cáncer socil se anuncia para el 29 
del actual. 
E l 11 de agosto: Odette, por la ge-
nial actriz Francesca Bertini. 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo p a r a que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres gotas 
. de ffA&tejyne, para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
{r que puede costarle hasta a misma vida, o ffieexcm* 
que le e x t i r p a los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? , 
por Norma 
Í anunciar. A las ocho: Esposas ajenas Tanda doble de las nueve: Cor ae-
1 ne anunciar y L a mujer marcada. 
Todas las tandas son a veinte cen-
| tavos, menos la última, que cuesta 
treinta. 
L A R A 
E n las 
ocho y de las diez, el Interesante dra-
ma titulado Almas de temple, por 
Planche Sweet. 
E n la tanda'de las nueve: L a voz 
del destino, por Rayito de Sol. 
Mañana: Cenizas del pasado, por 
Frank Keenan. 
E l miércoles: Una tienda de sayas. 
E l Jueves: Promesa cumplida, por 
R. Wrwick. 
MAXIM 
Lunes de moda, 
Se estrenará esta „ 
titulada L a lucha por » la ^ 
las mejores p r o d u c ? ^ 
Se exhibirá en la \ ^ 
E n la primera tandT^4 ^«U 
lículas cómicas. (J P^aráJ' 
E n la segunda. La bei:a ^ 
A ios píes 
J e V ¿ 
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, E l signo de la muerte, 
estreno en Cuba, por Earle "Williams. 
WELSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, una interesante 
cinta interprtada por Mitchel Lewis. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de Treinta mil dollars, por Wa-
rren Kerrigan. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Muer y esposa, por la bella actriz 
Alice Brady. 
L I R A 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
A las tres: la magnífica película 
titulada Conviene anunciar, por B . 
Washburn, y Esposas ajenas, por Do-
rothy Dalton. 
A las cinco: L a mujer marcada. 
tandas 
p m p a r a a 
F U E N T E D E P E R F U M E S E X Q U I S I T O S 
Anunjoo 
R e i n a 59 
D E C R U S E L L A S 
D e 5 0 a ñ o s a c á , c o n o c e r l o e s p r e f e r i r l o . 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C t O N , P O M A D A , 
D E N T I F R J C A . 













T R I A N O N 
A v d a . W i l s o n ( a n t e s L i n e a ) e n t r e A y P a s e o , V e d a d o 
L O S D I A S 2 6 y 2 7 
T A N D A S D E L A S 5 c u a r t o y 9 y c u a r t o 
E S T R E N O E N C U B A de la S u p e r - p r o d u c c i ó n c inedramát ica de 
I V A N A B R A M S O N 
L A M U J E R Q U E N O E R A 
( T H E W R O N G W O M A N ) 
p o r O L 5 V E T E L L y M O N T A G U E L O V E 
L U N E T A , 60 centavos. 
U n marido puede hacer que su esposa se dedique al "flirt'*, 
pero el "flirt" de la mujer puede convertilo en homicida. E l 
es alcoholista y bebe por amor a la bebida, y la mujer hace 
el fl irt" por amor al alcoholista, con la esperanza de rege-
nerarlo. Y todo sucede de un modo contrario a l que se espera-
ba. E n la mujer perduró la inocencia, pero en el hombre se 
m a n i f e s t ó el criminal. L o que pudo ser dicha, fué desgracia, lo 
que d e b i ó ser a legr ía fué tristeza. Eso es L A M U J E R Q U E NO 
E R A , drama concebido y dirigido por I V A N A B R A M S O N . 
A G O S T O 2 ( M A R T E S D E M O D A ) 
T a n d a s de 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o 
E S T R E N O E N C U B A D E L A E X C E L E N T E P R O D U C C I O N 
L A M U J E R C A I D A 
( O U T O F T H E N I G H T ) 
Basada en el poema de V í c t o r Hugo 
Por Catherino Calvert y Herbert Rawllnson 
R e p e r t o r i o d e l a A N T I L L I A N F I L M C O . A g u ü a , 5 8 . 
T E L E F O N O M-5865. 
H O Y . A l a s 5 % y 9 % . H O Y . 
L A M A R C A D E L Z O R R O , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
l - U N E X A , 4 0 C X S -
C 6445 
NEPTUXO 
• Entre las cintas que se proyecta-
rán hoy figura la titulada Flor de 
amor, por Richard Barthelmess y Ca-
rel Dempster. 
E l martes: E l rosal eterno, por la 
Nazimova. 
E l miérceles: E l saqueo de Roma, 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada L a niña de las ligags, 
por Corinne Griffith. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Lahoma, producción especial 
de. la Casa Pathé . 
Y en las tandsa de las tres y cuar-
" L A R E I N A D E L A S R O S A S " 
U o a d e í a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s d e l a e x c e l s a F O L A N E G R I 
E S T R E N O l o s d í a s 2 8 y 2 9 e n d T E A T R O C A M P O A M O F 
Esta película tiene sus fechas marcadas ya para exhibir por toda la República; el día 30, en el Teatro SAUTO, de Matanzas; el 31 
en el Gran "Teatro Arechabala," de Cárdenas. E l día 3 de Agosto eu el FAUSTO, de la Habana, el día 4 en el TRIANON (Vedado), y así su-
cesivamente en los Cines más importantes. 
L A R E I N A D E L A S ROSAS, es una creación de' Pola Negri, que ningxin público dejará de admirar. 
E x c l u s i v a d e R a u i F . S á n c h e z y C í a . 




C X P O 
H O Y 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
L U N E S O E M O O A 
— Y — 
M A R T E S 
T A N D A S D E 5 Y 9 ' / í 
E S T R E N O 
H O Y 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
L A I N S U R R E C C I O N D E L A C A R N E 
E M O C I O N . L U J O . A R T E E X Q U I S I T O . ' F U G A S . P E R S E C U C I O N E S . L A M A L D A D Y E L B I E N E N L U C H A C O N T I N Ü 
L A V I R T U D Y E L V I C I O F R E N T E A F R E N T E . 
G L O R I A F I L M C e , p r e s e o t a a l a s u g e s t i v a , e l e g a n t e y n o t a b l e a r t i s t a G L O R I A Y E R G A R A e n 
L A I N S U R R E C C I O N D E L A C A R N E 
F o t o d r a m a e n 7 a c t o s , o r i g i n a l d e M . F r a n c o V a r o n a . 
F u e r z a y e l e g a n c i a , a g i l i d a d y d e s t r e z a , l u j o y e s p e c t a c i ó n a b u n d a n e n e s t a p e l í c u l a . E s l a m á s l u j o s a . f i l m q u e s e 
p r e s e n t a d o e n C u b a . E l t r a b a j o f o t o g r á f i c o s e d e b e a l h a b i l í s i m o y n o t a b l e c a m e r a m a n R A M O N D I A Z O R D A S . 
h a 
I d l 24 C 644' ld-2 5 
ARO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A 25 de 1921 
r A G I N A S I E T E 
« f e 
U s t e d 
N e c e s i t a S T R G O S O L U s e l o E n s e g u i d a . 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I C O S D E L V E D A D O 
ONOMASTICOS 
Celebran hoy su fiesta el ilustre 
sacerdote y amigo Monseñor Santia-
t0 g Amigó hoy residente en el Ve-
Ldo v el distinguido joven Santia-
go Blanco Doval. 
Mañana está de días una bella v 
ratólica dama a quien tengo especia'l 
Inrecio: la señora Ana María Her-
nández de Superviene. 
para todos mí sincera felicitación. 
RUMBO A M E J I C O 
La distinguida señora Esperanza 
alcocer de Capilla que por causas 
especiales no pudo embarcar el día 
15 regresa definitivamente a su pa-
' el día 26 en unión de su sim-
varlas semanas entre nosotros. 
. .Lleve felix viaje la católica dama. 
LOS P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
E l sábado tendrá lugar en esta so-
ciedad una gran velada de pensión 
para allegar recursos con destino a 
las grandes reformas que se llevan a 
efecto en la mencionada sociedad. 
Publicaremos él programa a su 
tiempo. 
tria 
PágJ0senüor Capilla permanecerá aun 
hijo Antonico. 
r v SALUDO 
Recibimos un saludo de la distin-
guida dama señora María Luisa Co-
vín de Tarafa y su bella hija Gra-
ciela,, saludo que nos envían, desde 
las montañas de los Estados Unidos, 
donde están pasando el verano. 
Muy agradecidos. 
Lorenzo BLANCO. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ANTONIO F K l 
Acompañado de su distinguida es-
posa, señora Angelina Alvarez y de 
otros familiares, se encuentra en es-
ta capital, de paso para Isla de Pi-
nos, a donde se propone pasar el res-
to del verano, nuestro buen amigo y 
compañero señor Antonio Fey y Pan-
yellas, activo y culto corresponsal 
del DIARIO D E L A MARINA en 
Ranchuelo. 
Nuestro cordial saludo. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Madriga, 23 julio. 
DIARIO.—Habana. 
Ha dejado de existir después de 
seis meses de cruel y penosa enfer-
medad efBefior CírílTTZrtlíes Roma-
no, quien contaba 55 años de edad. 
De nada han servido los esfuerzos 
de la ciencia médica ni los cuidados 
de sus familiares. Reciban su espo-
sa, hijos y demás familiares nuestro 
más sentido pésame. 
G. Alonso, Corresponsal. 
A L A M B I Q U E I N C E N D I A D O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Agramonte, Julio 24. 
Hoy fué destruido por un violento 
i incendio el alambique de la propie-
dad de la Cuba Fabrí, de este pue-
blo. Aunque el siniestro tomó gran-
des proporciones, logró localizarse 
aquel edificio sin ocurrir desgracias 
personales. E l Juzgado actúa, ha-
biendo decretado la detención del 
encargado. Desconócese la ascenden-
cia del segunro. 
Vega, Corresponsal. 
C O N S E R V E S O T E M P E R A M E N T O . 
A c u e r p o F r e s c o - J u i c i o F r e s c o . 
L o s h o m b r e s o b l i g a d o s a t o m a r d e c i s i o n e s 
r á p i d a s y p r e c i s a s , n o p u e d e n s e r d i s t r a í d o s 
o p r e o c u p a d o s p o r f a l t a d e c o n f o r t c o r p o r a l . 
L a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " 
a y u d a a e l i m i n a r e l . c a l o r d e s u c u e r p o , 
a l p a r q u e l i b r a s u m e n t e d e l c a l o r 
I N S I S T A E N L A M A R C A 
B O R D A D A E N R O J O 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s " B . V . D . " s i n e s ta e t iqueta rojc 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
'opyrl ihtV.S.Al917hij 
l i íB.VD Compojiy 
B E S T R E T A J I J R ^ 
Márca registrada 
E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisetas " B. V. D." corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
E L P R O B L E M A D E L A L C O H O L H A Q U E D A D O R E S U E L T O 
¡ U l t i m a I n v e n c i ó n ! 
C a r b u r a d o r e s J U H A S Z 
P a r a A l c o h o l y G a s o l i n a 
U t i l i z a b l e s e n t o d a c l a s e d e m o t o r e s . E s t e i n v e n t o e s 
e l p r o d u c t o d e 
1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
M á s e c o n o m í a . M á s v e l o c i d a d , M á s s u a v i d a d 
S e i n s t a l a c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s e n l o s T A L L E H P Q n c 
M A Q U I N A R I A d e D E 
e , 1 a y C o n c o r d i a . 
I s i d r o M e r c a d é 
T e l é f o n o A - 9 3 5 4 . - H a b a n a 
HEMOS TERMINADO 
L a c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n d e n u e s -
t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c u y o l e m a c o n d e n s a m o s e n l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s : 
V e n d e r l o 
m e j o r ^ 
a m e n o s 
p r e c i o . 
1 7 V i d r i e r a s 
1 0 0 
E m p l e a d o s 
M e r c a n c i a 
n u e v a a 
P r e c i o s 
D e s c o m u n a l e s 
L o m á s 
E l e g a n t e . 
L o m á s 
B a r a t o . 
L o m á s N u e v o 
L o M e j o r . 
Y A P U E D E E L P U B L I C O E S C O G E R S U E S T I L O E N N U E S T R A S V I D R I E R A S , 
E N L A S Q U E H E M O S E X P U E S T O M A S D E 2 0 0 0 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
D E Z A P A T O S " I N O S , P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . D E S U P E -
R I O R C A L I D A T 
G R A N P E L E T E R I A Y A L M A C E N D E E Q U I P A J E S 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n . Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M - 5 8 T 4 
O t r o T r i u n f o d e l a I n v e n c i ó n A m e r i c a n a 
L a N u e v a N a v a j a d e S e g u r i d a d M e j o r a d a 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 G i l l e t t e 
APOYO FULCRO 0 ALZAPRIMA 
FLEXIÓN 0 CORVADURA MENOR 





GUARDA 0 PROTECCION 
A C A N A L A D A 
FIGURAS DE ROMBO 
EN RELIEVE 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a d e 
s e g u r i d a d " G i l l e t t e , , 
U s a l a s m i s m a s h o j a s " G i l l e t t e " q u e 
s o n c o n o c i d a s p o r m u c h o s a ñ o s — p e r o 
a h o r a e s t a s h o j a s d a r á n m a y o r s e r v i c i o 
y s a t i s f a c c i ó n y e l goce d e u n filo d e 
c o r t e s i n rival e n e l m u n d o . 
D i s t i n g a l a " G i l l e t t e " m e j o r a d a p o r 
l a s s i g u e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s ; 
A p o y o f u l c r o o a l z a p r i m a 
C h a p a d e t o p e p r o y e c t a n t e 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n a c a n a l a d a 
P r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a 
A j u s t e a u t o m á t i c o 
M a n i ó c o n figuras d e r o m b o e n 
r e l i e v e 
M a r c a d e f á b r i c a r o m b o i d i c a 
e n l a g u a r d a 
A f e i t a d o m á s s u t i l . M a y o r ] 
s e r v i c i o . 
M á s a f e i t a d a s p o r c a d a h o i a . 
A c a b a d a s e n p l a t a y e n o r o . 
J u e g o s o s e r v i c i o s d e a f e i t a r — 
E s t u c h e s p a r a v i a j e r o s . 
UN g r a n s e c r e t o e n e l é x i t o a l c a n z a d o p o r e l g é n i o i n v e n t i v o A m e r i c a n o c o n s i s t e e n l a 
f a c i l i d a d e l d e s e m b a r a z o y a p t i t u d e n d e s e c h a r 
o b i e n l a m a q u i n a r i a o a p a r a t o s , o e l p r o c e d i -
m i e n t o d e i n v e n c i ó n c o n o c i d o s , p o r o t r o s i s t e m a 
o a p a r a t o o m o d o d e p r o d u c i r u n a r t í c u l o m e j o r , 
m á s p r á c t i c o y q u e p r o p o r c i o n e m e j o r e s r e s u l t a -
d o s e n m e n o s t i e m p o y c o n m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
L é a l a h i s t o r i a d e l p r o g r e s o h u m a n o y o b s e r -
v a r a q u e n i n g ú n i n v e n t o r j a m á s h a p r o d u c i d o 
u n a o b r a e n s u e s t a d o f i n a l 6 p e r f e c t o . 
L a g l o r i a p o r l a i n v e n c i ó n d e l p r i m e r n a v i o 
d e v a p o r p e r t e n e c e á J o h n F i t c h , q u i é n e n e l a ñ o 
1 7 6 7 l o p u s o e n p r á c t i c a e n é l r i o D e l a W a r e 
e s t a b l e c i e n d o l a c o m u n i c a c i ó n f l u v i a l e n t r e l a s 
c i u d a d e s d e B u r l i n g t o n y T r e n t o n . 
P e r o f u é l a o b r a d e R o b e r t o F u l t o n e n s u 
n a v i o d e v a p o r ^ C l e r m o n t " q u i e n p r o d u j o e l 
m e j o r a m i e n t o y l a u t i l i d a d p r á c t i c a d e e s t e s i s -
t e m a d e n a v e g a c i ó n c o n l a i n t r o d u c c i ó n d e l a 
r u e d a d e p a l e t a c r e a n d o a s i e l v a p o r d e r u e d a s . 
L a d e s m o t a d o r a d e a l g o d ó n d e t i p o d e r o d i -
l l o e r a c o n o c i d a m u c h o á n t c s q u e E l i W h i t n e y 
h u b i e r a v i s t o p o r p r i m e r a v e z u n c a p u l l o d e 
a l g o d ó n — p e r o f u é e l g e n i o i n v e n t i v o d e W h i t n e y 
q u i é n t r a n s f o r m ó l a i d e a y a s i p r o d u j o u n a m á -
q u i n a m á s p r á c t i c a . M á s a d e l a n t e H o d g e n 
H o l m e s d e l e s t a d o d e G e o r g i a i n v e n t ó l a r u e d a 
d e n t a d a , q u e d e s d e h a c e l a r g o t i e m p o h a r e e m -
p l a z a d o l a d e s m o t a d o r a d e a l g o d ó n m e j o r a d a 
p o r W h i t n e y . 
L a n a v a j a d e s e g u r i d a d " G i l l e t t e " f u é e l 
p r i m e r p a s o d e a d e l a n t o e n e l a r t e d e a f e i t a r 
p r o d u c i d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 5 0 0 0 a ñ o s . 
H a s t a e l p r e s e n t e e l f a l l o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
e n e l m u n d o e n t e r o h a r e c o n o c i d o e s t a n a v a j a 
d e s e g u r i d a d c o m o e l m o d é l o m á s e f i c i e n t e 
c o n o c i d o . 
P e r o e s a h o r a r e e m p l a z a d a p o r l a n u e v a n a -
v a j a m e j o r a d a d e s e g u r i d a d 4 G i l l e t t e / * p r o t e -
j i d a p o r p a t e n t e s e n t o d o e l m u n d o — e s u n 
a d e l a n t o t a n p o s i t i v o q u e a u m e n t a e n u n 7 5 % 
l a e f i c a c i a e n a f e i t a r s e y e s u n a a d i c i ó n a l a 
c o m o d i d a d c o t i d i a n a d e l o s q u e s e a f e i t a n e n 
t o d o e l m u n d o . 
C o m o 1 S o b r e v i n o E s t a G r a n 
I n r e n c i d n 
E n 1914 cuando la compañía "Gillette" 
fué invitada a aplicar sus energias para solver 
la necesidad de equipar los Ejércitos y 
Marinas del Mundo con un instrumento 
f)ara afeitar, entonces fué cuando se presentó a primera oportunidad para observar sobre 
el terreno, los hábi tos y costumbres de 
afeitarse de los hombres que formaron estzs 
fuerzas de combate. 
U n a comis ión formada para compilar y 
comparar estos datos, descubrió muchas 
maneras de afeitarse con la "Gillette,'* 
Unos tenian por costumbre el dejar el 
ajuste a u t o m á t i c o abierto, otros cerrado, 
otros m á s o menos abierto, e infinidad de 
Otras maneras de usar la "Gillette." 
Unos adoptaban el empuñamiento apre-
tado, otros m á s flojo. Algunos empuñaban 
la navaja con toda la mano, otros con las 
?remas de los dedos. Algunos empuñaban a navaja desde el tope, otros al extremo 
del mango. 
Var iac iónes" de más de 18 grados de 
diferencia en la posición de la navaja con 
relación a la piel. E n conclusión, toda 
manera de variaciónes en el afeitado de la 
barba, apróximación a la piel, etc., reflejando 
asi el temperamento individual en el uso de 
la "Gillette." 
E l P r i m e r I n s t r u m e n t o d e 
P r e c i s i ó n P a r a A f e i t a r 
U n grupo de Expertos Técnicos e m p e z ó 
inmediatamente á perfeccionar la "Gillette" 
m e c á n i c a m e n t e — á hacerla más exacta—en 
otras palabras, en convertirla en un instru-
mento de precisión. 
Miles de medidas, trazos y cálculos íueron 
tomados y desarrollados, que dieron por 
resultado el descubrimiento de tres notables 
innovac iónes : E l punto de apoye fulcro o 
alzaprima "Gillette"; L a chapa de tope 
proyectante "Gillette"; L a guarda o pro-
tección acanalada "Gillette". Estos tres 
descubrimientos resultaron ser el punto 
capital en la solución del problema. 
Por la primera vez en la fabricación de 
navajas de afeitar fué resuelto la manera de 
gobernar o regular micrométr icamente la 
posición de la hoja o cuchilla de corte. 
L A N U E V A 
N A V A J A 
U n eje o filo de corte rigido y recto, en 
contacto perfecto con la chapa de tope en 
toda su extensión. 
M á s aún, otro requisito por mucho tiempo 
deseado pero hasta el presente nunca ob-
tenido—el producir un filo o eje de corte 
que, á la par que resguardado de la piél 
permaneciera libre para cortar la barba. 
E n conjunto, fue necesario el desarrollar 
cerca de 45,000 cálculos y comprobar éstos 
por más de 19,000 demostraciónes actuales 
ó afeitadas, para convertir la Nueva Navaja 
"Gillette" en una obra completa en cuanto 
a su perfección. 
Y está ahora lista para el públ ico—la 
Nueva Navaja Mejorada de Seguridad de 
"Gillette". 
Una mejora radical sobre el tipo antiguo 
"Gillette" y el primer instrumento de pre-
cisión, para afeitar, que ha sido inventado. 
A p o y o F u l c r o o A l z a p r i m a y 
C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e 
G i l l e t t e 
A la izquierda verá un diagráma (ilustra-
ción aumentada) de esta memorable mejora 
o innovac ión—La Nueva Navaja Mejorada 
de Seguridad "Gillette." 
Observe el punto de apoyo fulcro o alza-
prima y la chapa de tope proyectante. 
Observe la biflexión de la hoja .o cuchilla 
de corte colocada entre el fulcro y la chapa 
de tope proyectante. 
L a primera flexión de la hoja toma lugar 
en la corvadura proyectada por la chapa de 
tope proyectante. E s t a es la flexión o corva-
dura menor—una corvadura de fácil acción 
de desliz y manejo al afeitarse. 
L a segunda flexión es producida—en un 
radio más corto y pronunciado—por la 
presión de la corvadura de la chapa de tope 
en toda la extensión del fulcro. E s t a es la 
flexión mayor—un gran adelanto, sin duda 
alguna, y muy importante. 
Sujeta la hoja rigida y perfectamente 
plana en toda la extensión del filo o corte. 
Produce una exactitud de 1-1000 de pul-
gada, una precisión micrométrica imponible 
de obtener con el tipo antiguo de "Gillette" 
y j a m á s soñado o anticipado en ningún otro 
estilo de navaja o instrumento de afeitar. 
d e f á b r i c a 
M A R K 
G u a r d a o P r o t e c c i ó n 
A c a n a l a d a ' ' G i l l e t t e 9 ' 
Nota la acción sobre la piél al deslizar la 
navaja y apreciará el afecto de la guarda o 
protección acanalada. 
L a piél permanece enteramente lisa contra 
la tangente de la chapa de tope y la guarda. 
L a barba .brota perpendicularmente contra 
el eje de corte o rilo de la hoja. 
E l filo o eje de corté se pone asi en con-
tacto automát i camente con la piél. Corta 
exactamente la barba a t ravés—cada pelo de 
barba es cortado individualmente. 
L a espuma de jabón y pelos de la barba 
se depositan en la canal de la guarda evi-
tando asi toda obstrucción entre la guarda 
la hoja de corte y la chapa de tope, no inte-
rumpiendo por lo tanto la acción de afei-
tarse. E l eje de corte o filo permanece 
siempre, por tal motivo, libre de oostrucción 
durante el acto de afeitar. 
U n 7 5 % M a s d e E f i c a c i a y 
S a t i s f a c c i ó n — A u m e n t a e l 
S e r v i c i o d e L a s H o j a s d e C o r t e 
Afeitese una sola pasada con la nueva 
"Gillette" y observará que la cara per-
manece más suave y fresca que después de 
dos pasadas con cualquiera otra navaja— 
inclusive el tipo antiguo "Gillette." 
Ajuste A u t o m á t i c o — Precisa hasta 1-1000 
de pulgada. 
L a s famosas hojas de corte o cuchillas 
"Gillette" le proporcionarán ahora una satis-
facción más agradable y un filo de corte que 
no tiene rival en el Mundo. Mejor afeitado 
—Mayor serv ic io—Más número de afei-
tadas por cada hoja. 
E n T o d o E l M u n d o 
Por cerca de 20 años la C o m p a ñ i a " G i l -
lette" ha suministrado a los que se afeitan 
con navajas y hojas de corte Gillette." 
Con establecida reputación y amplios re-
cursos sin igual en todas partes del mundo, fjone ahora al alcance de la gran mayoria de os hombres que se afeitan en el mas corto 
tiempo posible, esta nueva navaja mejorada. 
L a nueva navaja mejorada de seguridad 
"Gillette" estará á la venta por conducto 
de más de 250,000 distribuidores de la 
"Gillette" en las m á s remotas partes del 
Mundo Civilizado. 
Nota: L a C o m p a ñ i a "Gillette" asume 
responsabilidad por el buen servicio de las 
hojas "Gillette" siempre que séan usadas 
con las nuevas navajas mejoradas o las de 
tipo antiguo legitima^ de "Gillette" pero 
no asi con las imitaciones de la "Gillette." 
M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
Boston 
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cajas acceso 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
"PTAS DE CREDITO 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAM5I0 OE MONEDAS EXTRANJERAS 
NEGOCIOS £XTRiNJEp0StNToOAStA5NAC(ONEi 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEL HUNDO 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DE CUBA 
CUBA V AMARGURA 
MABANA CIEGO OE AVILA 
M A N I F I E S T O S 
JSrtóftno Venezuela. Capitán 
Vgpor am procedente de Baltimore. 
^^nado a ^'es Indise Shpping. 
. amfricano Balboa. Capitán 
AV,!6PfOcrdente de Key West. Consig-
W « F Rodríguez, 
ín.fastre. 
IflANiriESTO 70 
omíTicano Kmpire &tate. (.&.-
VaP\ellson Procedente de Baltimore 
Ul 
NelÍo0a WeBt'lndies Swipplng. 
MANIFIESTO 71 
Americano Mlam). Capitán 
upiJl- Procedente de Tampa y esca-
C Consignadora^MpA) 
j Flor**: 1550 melones. 
^ ^ M o t r l s : 3 cuñetes clavos, 4 
^ i a ' M a r t n ' z y Co.: 6 id. maqui-
î 1"- (DE KEY WEST) 
VIVERES: 
Luaces L 
1 cijas pescado 
Btngothea 
, Co.: 1 huacal, 
^ceTLantaron Co.: 22 jaulas aves, 
- ----"do. 
í-'ra«au8' 3 Id. id., 6 barriles lisas. 
V.UBaus. ^ Kernández;: 225 cajas 
3 cajas 
200 carriles 
leche. Rubber fe 
3aBqU1Lar Bnman: 1 caja impresos, 
ímerlcan R. Expresa: Para varios 
KjVes: 11 bultos expresa. 
MANIFIESTO 72 
Vapor americano H. M Flagcr . Ca-
.nin Albury. Procedente de Key West. 
P'e'.%nado f K. L . Branan. 
ñvÉHES: 
No trae. jllSCELA.NLAS: 
Compañía M. Centra 
"d^Á. Roque: 100 id. id. 
Hermochea Gómez y Co.: 500 rollos 
ílambres, 300 cuñetes remaches. 
Xitrato Agencia Co.: 338S2 kilos abo-
""iinguaro Sugar: 148363 id. id. 
Hilario y Alvarez: 500 rollos alam-
bres, 100 cuñetes remaches. 
Baragua Sugar: 21880 ladrillos. 
Cunagua: 23500 id. id. 
Miranda Sugar: 72 bultos acero. 
V. G. Mendoza: 17 cajas metal, 105 
bultos implementos de agricultura. 
Alvarez Rius Co.: 115 barriles tejas, 
WOO id. a granel, 10 barriles jabón en 
polros. 
Havana Electric R . : 9 bultos matc-
ililti, 36 sacos polvos. 
k. Flgucras; 1100 tubos. 
Dumaresk Bros:'59 cajas para cau-
til, i j r • ! 
Fábrica de meló: 126 cajas malta. 
Barañano Gorostiza Co.: 41 cajas vi-
nwi 
Lykes Bros: 725 barras del viaje an-
ttrlor. 
MANIFIESTO 73 
Remolcador americano Chinchco. Ca-
pitán bmelton. Procedente de Chales-
ton. Consignado a Pellcya Hermano. 
Lastre. 
MANIFIESTO 74 
Lanchón americano S. D. Warlmer. 
Capitán Puicher. Procedente de Cha-
leston. Consignado a Pelleya Herma-
no. 
Pelleya Hermano: 4100 toneladas car-bón mineral. 
MANIFIESTO 75 
• \apor,americano J - R- Parrott. Ca-
pitán Marrlgton. Procedente de Key 
^yest- t°nsl8nado a R. L . Branan. 
v I VERES: 
M. García: 1250 melones. 
A. Reboredo: 1000 huacales cirue-
las, 
A. Pérez: 200 barriles papas. 
J . A. Palacio Co.: 200 id. Id. 
V . Amaral: 200 id. id. 
No marca: 215 id. id. 
H. B. Dunn: 400 Id. Id. 
! f • .suáre¿ Co.: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo Co.: 250 Id. id., 551 cn '̂is tabAn. 
Swlft Co.: 500 id. huevos. 
uuiizulcz y auárez: 100 tercerolas manteca. 
P. Bowman: 1080 melones. 
A . Ríos: 1300 id. 
MISCELANEAS: Arellano Co.: 37000 tejas, no vie-ne. 
Fábrica de Hielo: 126 cajas malta. 
Ibern Co.: 663 piedras ue filtros. 
P. C. Unidos: 8 carros. 
MANIFIESTO 7P 
Goleta americana Dellie. Capitán Ca-
iballero. Procedente de Tampa. Consig-
I natío' a iu. itaainoz Co. 
MANIFIESTO 77 
Goleta americana Malvina. Capitán 
Bianchi. Procedente de Tampa. Conaig- I 
nado a E . Ramírez Co. 
Lastre. 
MANIFIESTO 78 
.Vapor noruego Smar. Capitán Olson. 
Procedente de New ürleans. Consigna-
do a W. H. Smith. 
Barraqué Maciá Co.: 300 sacos ha-
rina. 
Méndez y Dolrin Río: 150 cajas ja-
bón . 
MISCKr.AXHAS: 
Compañía Las Antillas: 4 cajas acce-
sorios auto. 
West India Oil: 3900 atados cortos. 
.T. Fernández Co.: 2 cajas efectos de 
latón. 
Sinclair Cuban Oil: 1 id. id. de ace-
ro. 




B. Ramos: 6 bultos drogas. 
Atlántico Trading: 1 caja maní. 
Secretario de Sanidad: 5 cajas alumi-
nio, 1 Id. baratillo. 
American R. Kxpress: 10 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 80 
Vapor americano H. M. Flaeer. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co.: 250 sacos hari-
na. 
Ribas Co.: 424 cajas bacalao. 
Llndner Hartman, Sagua: 100 terce-
rolas manteca, 50 cajas tocino. . 
A. Reboredo: 200 barriles papas. 
F . Amaral: 600 Id. id. 
A. Armand e hijo: 400 id. Id. 
López Pereda Co.: 200 id. id. 
F . Bowman: 400 id. id., 400 cajas 
huevos. 
Diego y Abascal: 400 Id. Id. 
M. García: 262 cajas naranjas. 
Cuban Fruits: 1000 melones, 476 
huacales melocotón. 
Armour Co.: 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
R. J . Orn Co.: 1605 rollos techado, 2 
huacales alambres. 
Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
Lykos Bros: 222 cerdos. 
Havana Electric: 50 bultos materia-
les. t 
Fernández Ortega: 4 autos, 4 bultos 
accesorios. 
MANIFIESTO 81 
Vapor inglés San Gil. Capitán Ció-
se. Procedente de Boston. Consignado 
a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Camps Antón Co.: 50 cajas bacalao. 
M. C . : 50 id. Id. 
Fernández Trápaga Co.: 100 Id. Id. 
Ramos Larrea Co.: 350 id. id. 
Mestre Co.: 200 id. id. 
Galbo Llamedo Co.: 500 Id. Id., 110 
menos, 
Conzález Covián Co.: 200 id. Id., 100 
menos. 
MISCELANEAS: 
J . López R. : 36 cajas papel. 
González y Cervera: 11 huacales mue-
bles . 
Nacional de Calzado, 11 cajas pie-
les. 
J . Tomás, Nuevltas: 2 cajas efec-
tos . 
C. B. Zetlna: 1 caja accesorios. 
Marcou Co.: 3 cajas tirantes y estu-
ches. 
P.. G. Cueto Co.: 4 Id. pieles. 
CaBas Salnz: 3 bultos vasos de papel. 
cajas calza-Ganso Hermano: 
1 caja efectos de 6p-
E 
do. 
F . Arango C. 
tica. 
U. S. M. Co.: 3 cajas accesorios. 
M. Varas: 13 cajas betún. 
Cubana de Calzado: 1 caja acceso-
rios. 
P. Gómez C. Co.: 3 id. pieles. 
Ussía Co.: 12 id. id. 
Compañía Curtidora: 3 barriles ac-
cesorios, 1 caja maqulnraJas. 
P. G. Cueto Co.: 4 caja» accesorios. 
5047: 64 cajas muebles. 
P. Gómez C. Co.: 83 bultos accesorios 
calzado. 
MANIFIESTO 82 
Vapor francés Carollne. Capitán Fan-
neu. Procedente de New Orleans. Con-
signado a E . Gaye. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 7«» 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key v,o...,.̂ -
nailo a R. L . Branan. 
V I V E R E S : , 
H. E . Swan: 2 cajas dulces, 1 bulto 
rótulo. 
Morris Co. : 32 cajas jamón. 
I . Chávez: 3 cajas pescado. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 3 4 4 
Giros sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l f n t m d e 
Cuentas c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
|i«í i n t e r é s , i n v e r s í o a e s , n e g o c i a c i o n e s d o l e t r a s * i % 
P i a r e s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
fóredis c o n c a j a s d © s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
t l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e n s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
3.00 
3.00 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
B A U L E S Y M A L E T A S 
^ F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
e t |ne s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -l>s, 
c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a S I 3 
p a u l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
c a p a r a t e 
i c l i o : C a l l e H a b a n a U é , e o t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
Ultimos L i b r o s Recibidos 
COMO SE CURAN E L CANCER 
Y LA TUBERCULOSIS DE LA 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodríguez Sierra, Especialista 
en enfermedades de la piel y 
sífilis. Edición ilustrada con 
140 fotografías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela S 3.75 
TRAITE CHIRURGIE D'UR-
GENCE, por Félix Lajars. 
Huitieme edition revue et aug-
mentee. Avec 1085 figures et . 
20 planches hors texto. Pa-
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, tela "12.00 
U. 'iiNA DE FARMACIA SE-
GUN DORVAULT. 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
Anuario farmacéutico-médico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formularios y obras 
más modernas publicadas en 
España y extranjero por el Dr. 
J. Mas y Guindal. Madrid. 1921. 
1 tomo en 4o. media pasta. . 
MANUAL DEL SEGURO MARI-
TIMO. Historia; estudio del se-
guro; pólizas; primas, averías 
ŷ  reclamaciones; legislaciones 
española y modelos, por Fer-
nando Ruiz p-educhi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4o. tela 
PROGRAMA DE DERECHO CI-
• VIL, por el doctor José Anto-
lín del Cueto, Catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las personas y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rústica " 4.00 
INFECCIONES ESPECIFICAS. 
Granulom.\fosis y equ'nococco-
sis, por el doctor Ricardo Lo-
zano Ldició-s ilustrada con 27 
fotograbados y una lámina en 
color. 1 tomo en rústica. . . . " 1.60 
LA POLITICA DE ARISTOTE-
LES. Versión castellana de Ni-
colás Estévanez. 1 tomo en rús-
tica " 1.00 
L a mlsrna obra, encuadernada 
en medio becerro \ '' 1.50 
1NTERERCION T U T E L A R DE 
ESPAÑA EN LOS PROBLE-
MAS DE LIMITES DE HISPA-
NO-AMERICA, por Germán La-
torre. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rústi-
ca " 0.80 
EN BUSCA D E L CABALLO 
ARABE. Comisión a Oriente. 
Turquía, Siria, Mesopotamia y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L. Azpeitla de Moros. Edi-
ción profusamente ilustrada con 
fotografías domadas del natu-
ral. 1 tomo en rústica. . . . " 3.00 
E L TRABAJO ' I N T E L E C T U A L 
Y LA VOLUNTAD. Continua-
ciónción de la "Educación de la 
Voluntad", por Julio Payot. 
Versión castellana. 1 tomo en 
4o., pasta. L . " 2.80 
LOS NUEVOS DERROTEROS 
DEL IDIOMA. Estudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 tomo en 4o. tela. " 2.26 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
B R E E L LENGUAJE BOGO-
TANO, con frecuente reíeren-
cia al de los países de Hlspa-
no-Amérlca, por Rufino José 
Cuervo. Sexta edición muy au-
mentada y en su mayor parte 
refundida. 1 tomo-tela. . . " 4.60 
TRATADO DE PERSPECTIVA. 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 44 
figuras y 60 láminas en negro y 
en colores representando dife-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
EDUCACIÓN' CIVICA. " Princi-
pios fundamentales de los de-
rechos y debe'ts de ciudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climent y Torrer. 1 tomo te-
la 
A. B. C. DE LA MUSxCA. Ma-
nual completo de la música, 
con la descripción de los princi-
pales instrumentos musicales y 
348 letciones gráficas de solfeo. 
Edición profusamente ilustra-
da con grabados y ejemplos 
prácticos. 1 tomo en tela. . . . 
TEORIA Y CONCEPTO D E L AR-
TE. Estudio de lo bello en sus 
relaciones con la pintura y la 
escultura, por Francisco Aro-
la Sala. Edición profusamente 
ilustrada con láminas y graba-
dos en negro y en colores. 1 
tomo en tela. •_« 
LA POLITICA DE ESPAÑA 
EN AMERICA. Estudios de 





ARTE Y REALIDAD. Estudios de 
crítica literaria. Autores clási-
cos. Galdós, Alvarez Quintero, 
Echegaray, Palacio Valdés, 
Blasco Ibáñez, etc. 1 tomo. . 
L I B R E R I A "CERVANTES", M 
RICARDO VELOSC 
Oaliano, 62 (esqnln* a Neptnno.j— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABANA. i 
Ind. 17m. 
M u e b l e s , J o y a s , 
B r i l l a n t e s 
relojes y otros art.culos de adorno y 
utilidad para casas de familia. 
Grandes descuentos al contado. 
Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes de R U I S A X C H E Z 
A N G E L E S , 13, Y E S T R E L L A , 2 5 
A L 29. T E L F . A-2024. 
C 6379 alt 8t 21 -
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E TARJA 
De orden del señor President e y por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración se cita por este medí o a los señores Socios Suscriptorea 
para la Junta General Ordinaria qu e de conformidad con lo que dispone 
nuestro Reglamento se celebrará en el local de la Institución, San Ra-
fael número 10, el próximo día 3 1 del actual a las dos de la tarde. 
E n dicha Junta General podrá n los señores Socios Suscriptorea 
proponer y tratar de cuantos asunto s relacionados con la situación ac-
tual tiendan al mejor desenvolvimie nto de la Institución. 
Para asistir a la Junta es requ Islto indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes d e Junio último. 
Habana, Julio 22 de 1921. 
RAMON F E R N A N D E Z LIíANO, 
S E C R E T A R I O . 
C 6413 8d 23 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y JOYAS AL COÍÍTÁDO \ A PLAZOS 
Vendemos con un ¿0 por ciento d e descuento por tener mucha, existen-
cia en juagos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? «neltas de W-
das clases; fabricamos toda clase de muebles a gusto del cliente, pirN 
rentamos con competentes operario». 
Antes de comprar has nueblea visite esta caá?.. 
LA PROTECTORA 
E E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-454B. 
C 6183 alt. 15d-10 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a t M a i l S t e a m P a c k e t 
G o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U J A , S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P E R U ' y 
de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
Saldrá el 3 0 de Julio para V I G O y L A CORUÑA. 
Vapor " V I C T O R I A " 
Salrá el 15 de Agosto para C O L O N , puertos del P e r ú y de 
C H I L E . 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá el 15 de Agosto para L A CORUÑA, S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor " G R I T A " 
Saldrá el 16 de Agosto para L A C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el l o . de Septiembre para L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " 0 R I A N A " 
Saldrá el 12 de Septiembre para C O L O N , puertos del P e r ú y 
de C H I L E . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I DOS V A P O R E S . 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
Lonja del Comercio, 409-414 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
M a q u i n a r i a p a r a 
I n d u s t r i a s 
Vendemos toda clase de maquinarias para industna. 
Tenemos existencia para entrega inmediata. 
No tiene que esperar entregas del extranjero. 
Estamos en condiciones de ofrecer facilidades en los pa-
gos a todo industrial que necesite maquinaria. 
Maquinarías para P a n a d e r í a s 
Tejares 
" M Aserradero; 
Tostadores de ca fé \ 
Mezcladoras de c o n c r e U 
Motores de Gasolina y P e t r ó l e o 
Motores Marinos " T H O R N Y C R O F T " 
Tractores para Agrie altura 
Arados 
W i l l i a m A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 
H a b a n a 
C a r t u c h o s p a r a 
P A R A E S T A R S 
de que los cartuchos cargados 
eon los auténticos Remingtoa UMC 
portados; 
E X A M I N E la base de latón y vea si tienen 
legítima de esta compañía. 
ARROW N I T R O C L U B N E W C L U B REMINGT02 
pólvora^ pólvora ( pólvora ( pólvora 
sin humo negra ein humo « n humo 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O 
233 Broadway ^ N u e v a Y o r k 
S O U T H A T L A N T I C H A R I T I f f l E C O R P O R A T I O N 
S . S . « B A Y H E A D " 
Zarpará de la Habana, a fines de Julio, aceptando carga para 
Pernambuco", Santos, Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s c I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tels: A - 7 4 I 9 , A - S U ? , l « - 4 4 2 é 
IND. C «201 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
H A B A N 
E l vapor correo cubano 
T A L L E R D E F U N D I C I O N O E A D O R N O S D E C E M E N T O Y Y E S O 
D E R O L L A N T y B O N E D 
G r a n i t o , m a r m o l i n a , p i e d r a s d e f i l t r o , t a n q u e s y t u b o s p a r a p o z o s y a l c a n t a r i l l a s 
M a l o j a y P l a s e n c i a . T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . H a b a n a . 
^ f E R T A E X C E P C I O N A L 
A los ] 
k 4 ¿ 
C 5996 
r 
o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
k . ^ a 1 ^ 8 r e S ^ A F I A Ali ALCANCE DE TODOS". Ultima edición, 1920. 
fr«na»,.ftlTMElM% Adl,la Academia. . ' tm - i K ^ L f / A " mui^ftPRACTICA" y mercantil, por H. Alnworth Prop a pa-¿0 , QUE yo o ^ r ,8U8 muchos problemas resueltos a la vIbUí. >oni^ * célebre «i115,? DBL AMOR" Libro de revelaciones rotundas y 14v.,*<uJ°'Ja i,)T,„ure escritora fmn™»* «/,n«-n rvm#>, acere?, del noviazgo, ei 
las solteronas, etc. K'C^''Ají7;>na fjP ^ f , 1 1 ^ francesa señora Ceme, ai L 5Slarl?MA TRr/prr»aílí-1 ADULTERIO, las viudas ^ -V-^aíT d. *!,10—"p^Va fo™ ^ÍCAL". F' "closa oricinal y poética colección de u. T cono^RTlLg^a en las letras es bien cimentada 320 pá/inas 
s^ d e b ^ CIUDADAN O". Obrk de gran utllKfcufa todo el que 
. si casuii 0bRa T>^A^'Jiacer respetar sus dere<?!ios. «.«lores 
iSuta ^Sf110» T£jATRAL COM PLETA". Escogida entre los mejores 
' ^ a u ^ ^ y Pllo^6tÍÍA buen01' libros, que enseñan y ^ente. Placer. REMITA SU ORDEN HOY MISM 
*0***~~ INTERIOR, TR ANCO DE PORTE 
deleitan, que pro-
S O y le será serví-
CCI0IT. 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L í 
= 1 
C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
¡ ] S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H í d r á n l í c a 
L L — , h — = z n r = ^ ^ n • • • • 
saldrá de este puerto sobre el d ía 2 7 de julio, para los de S A N T A 
C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A , admitiendo pasaje de P R I M E R A . S E G U N D A y 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o s en-
trepuentes, d á n d o s e l e al pasaje el buen trato a que está acostumbra-




B A L A N C E S D E L 4 P O R 1 0 0 G R A T I S 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
E n 7 2 horas le entrega y presenta en la Zona Fiscal esta Com-
pañ ía su balance absolutamente gratis para usted, h a c i é n d o s e so-
cio de la misma por la cuota de $ 7 . 5 0 mensuales y con derecho al 
A B O G A D O y al N O T A R I O . Si tiene atrasos en su contabilidad dedi-
camos un empleado especial para ponerle sus libros al d ía . 
Te lé fono M-4903. ' O'Reilly, 21 , altos. 
N o r w a y M é x i c o G n l f L i n e 
E l vapor noruego LOU^SIANA saldrá de la Habana sobre los pri-
meros d ías de Agosto. Acfeptará carga para los puertos escandina-
vos y del Bált ico . 
P a r a informes y fletes: 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e s 
Lonja, números 404-408 . T e l é f o n o s A . 7 4 1 9 , A . 3 1 1 7 , M-4427 
C 6301 — ' - - -
PÁGINA D I E Z 
. A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 5 de 1921 
V i : 
P E P O E T E 
E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
P A R T I D O S 
1 ° . 
2 o -
$ 2 . 1 5 
$ 3 . 8 4 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 3 . 2 8 
E L " F O R T U N A " C O N T I N U A P O R E L C A M I N O D E T R I U N F O S 
% • — - — -
E l " A l l é f i c o " d e r r o t ó a l " A d u a n a . - U n a b u e n a f a r d e d e I g n a c i o R u i z - L a s h u e s t e s a d u a n i s -
t a s q u e d i r i g e e l " v e t e r a n o " H o r a c i o A l o n s o s e p o r t a r o n b i e n . 
E n los juegos celebrados ayer en E n realidad no lo hicieron nial. 
(Por la tarde) 
E s la una. Va a dar comienzo el 
primer partido y todavía el público 
no ha llegado al Frontón. Esto no 
quiere decir que ayer dejase de ir 
numerosísimo gentío al suntuoso edi-
ficio de San Carlos y Desagüe, no. 
E l regio frontón estuvo ayer tan con-
currido o más que en el resto de la 
semana; ahora bien, que al público 
le resulta en extremo molesto tener 
que ir a la una; no sólo por ir tan 
temprano, sino también por la hora 
tan inoportuna a que acaba. 
¿Qué hace el público a las cuatro 
y media? ¿Por qué la empresa, no 
hace que desde el próximo domingo 
las matinees den comienzo de una y 
inedia a dos? 
Son muchas las personas que nos 
lo han pedido y por lo tanto, mu-
chas serían también las que habían 
de agradecerlo. 
Tiene la palabra Marino Diaz. 
Almendares Park por los cluus que 
componen el Circuito Nacional de 
Amateurs, fueron fueron primero a 
jugar el Aduana y el Atlético. 
Los anaranjadoá y los del ancla 
se presentaron en gran forma, ha-
ciendo despertar el interés en los fa-
náticos. 
Ruiz, el pítcher-policiaco de los 
atléticos evitó que los muchachos que 
manichea Horacio Alonso hicieran de 
las suyas. 
E n resumen: el match entre atlé-
ticos y aduanistas, fué buena exhibi-
ción de base ball, culminando en 
una victoria para los anaranjados-
E l segundo match lo celebraron el 
Fortuna y el Universidad. 
Los chichijós se presentaron con 
jugadores nuevos, poniendo al prin-
cipio en el box a Martínez y más tar-
de a la famosa batería de los no me-
nos famosos "Sabañones: Rlos-Mas. 
E l Fortuna tuvo que hacer pocos es-
fuerzos para que la victoria le son-
riese. Y, si hemos de ser imparciales, 
los blanqui-negros se condujeron en 
forma bastante errática. 
Pero, es lo que decían muchos for-
tunistas: ¿qué más para el Univer-
sidad? 
¡Oh! jA lo que ha quedado con-
vertida la máquina beisbolera de los 
Intelectuales que con tanta furia 
comenzó el Campeonato!. . . 
C O R B E 
Hé aquí los scores: 
ADUANA 
J . A. Atán, 2a. . . 
M. Madrazo. ss. . 
E . Espiñeira, rf. 
B. Atán, c. . . 
P. Ortoño, 3b. . . 
A. Colado, Ib. . . 
V. C, H . O. A. E . 
T. Reyes, c. , , 
F . Gómez, If. . . . 
J . M. Zubieta, p. 
Totales. 30 1 5 26 8 2 
A T L UTICO 
V. C. H . O. A. E . 
M. Lara , If 3 0 1 2 0 0 
N. Párraga. cf. . . . 3 1 1 1 0 0 
J . Gutiérrez, 3b. . . á 0 0 1 2 0 
F . Ríos. 2a. . . . 3 1 1 3 3 0 
J . Betharte, rf 4 0 1 0 1 0 
J . R. Zubieta, c. . . 4 0 0 2 3 0 
R. Mora, ss. . . . 2 0 0 0 1 1 
L Ruiz, p. . . . 2 0 0 3 5 0 
O. González, x i 0 1 0 0 0 
0 i Samarlo 
0 I Two base hits; Párraga. Sacrifico 
0 jhits: Párraga, Madrazo. Bouble 
plays: J . M. Zubieta, a Colado, a Or-
toño. Struck outs: Por Ruiz, 1; por 
Zubieta, 3. Dead ball: Zubieta a Mo-
ra. Tiempo: 1 hora 50 minutos. Um-
, pires: O. González (home); L . Na-
varro (bases). Scorer: Hilario Frán-
quiz. Observaciones: L a carrera de-
cisiva con two outs. X Bateó por 
Mora en el noveno. 
Totales. 32 2 5 27 16 1 
F O R T U N A 
V. ( . H. O. A. K. 
Anotación por entradas 
Aduana. . . . 100-000-000— 
Atlético 001-000-001— 
Y vamos ahora con el primer par-
tido, que se lo disputan a 30 tantos, 
Emilio y Casaliz I I I , dt blanco, con-
tra Juanín y Angel, de azul. 
Se pelotea valientemente la^rime-
ra decena, no consiguiendo ninguno 
de los dos colores ventaja alguna en 
el tanteo. Los cuatro integrantes del 
partido juegan con arrogancia, lo-
grando los blancos una pequeña ven-
taja en los cartones; pero cuando 
éstos marcan 17 blancos por 15 azu-
les, Juanín suspendo y el partido no 
sigue. 
Los primeros ganan el 13 por 100 
y sus boletos se pagaa a $2.15. 
A los boletos azules, se les devuel-
ve $1.00. 
E L L E O N N A V A R R O N U E V A M E N T E D E R R O T A D O 
P O R S T A N I S L A Ü S Z B Y S Z K O 
M a ñ a n a s e e n c o n t r a r á W l a d e c k Z b y s z k o c o n J a v i e r O c h o a , e n l u c h a l i b r e 
J . Pérez, If. . . 
J . Miranda, 3b. . . 
R. Quintana, ss. . 
A. de Juan. 2a. . 
M. Reyes, cf. . . 
>A. P^ña, cf. . 
J . Lorenzo, rf. . . 
B. Rodríguez, l a . 
A. Sansirena. p. . 
S. Ruiz, rf. p. 
R. Morales, rf. . . 
F . Lubián, l a . . 
E l segundo partido, de treinta tan-
tos también—lo juegan Millán y E r -
doza mayor, de blanco, contra Ruiz 
y Lizárraza, de azul. 
Los señores que ponen precio al 
dinero dan 20 a 16 antes de comen-
zar. 
Los primeros tantos se juegan con 
brío y sin decidir nada en claro, pe-
ro siempre con alguna tendencia en 
el dominio Blanco. 
Tanto Millán, como Erdoza, jue-
gan primorosamente y ya en la se-
gunda las diferencian llegan a cau-
sar gran pánico cuando los cartones 
del tanteador marcan 719 blancos, 
por sólo 11 del color azul. 
Ruiz y Lizárraza entran en juego, 
y consiguen anotarse seis tantos con-
secutivos, llegando a colocarse en 17 
por 19. Pero el esfuerzo no llega a 
verse coronado por el éxito pues de 
minio y llegan al tanto de la victo-
nuevo la pareja* blanca vuelve al do-
ria sin que sus contrarios puedan pa-
sar de 24. 
Erdoza y Millán jugaron de mane-
ra estupenda todo el tiempo, alar-
deando de fortaleza, poder y seguri-
dad. 
Boletos blancos, 043. 
Pagaron a $3.84 . 
Boletos azules: 73 7. 
Pagaban a $356. 
(Primer Partido) 
Blancos tantos, 17. Boletos vendido-
dos: 167. Pago: $3.18 
Azules: tantos 15. Boletos vendi-
dos, 116. Pago: $4.44. 




. Ttos. Btos. Ddos. 
Las luchas efectuadas anoche en 
el Teatro Nacional, dieron los si-
guientes resultados: 
E n la primera lucha, entre Vervet 
y Devilliers, ganó el primero a los 18 
minutos, por levitaclón del tronco. 
Constand Le Marín, campeón mun-
dial, ocupó el segundo turno luchan-
do con Strobant. 
Ganó Le Marín, a los 8 minutos, 
por volteo de cabeza. 
Sugiéronles Wladeck Zbszko y 
Apollon, lucha muy interesante en la 
que triunfó Wladeck a los 14 minu-
tos, con su famoso molinete de cin-
tura. 
Como nmero final se encontraron 
en sensacional lucha a greco-romana, 
el campeón mundial Stanlslaus 
Zbszko con el formidable atleta es-
pañol, campeón de España, Javier 
Ochoa, 
E l encuentro fué reñidísimo, du-
rando 54 minutos. 
Ochoa hizo demostraciones de su 
fuerza dominando, en ocasiones, al 
fenomenal ístanislaus. 
Pero Zbszko, siempre fuerte y as-
tuto, derrotó nuevamente al león 
navarro, por medio de una levitaclón 
del tronco. 
Una vez más ha sido derrotado 
H O Y N O H A B R A F U N C I O N 
Ochoa por Stanislaus Zbszkok, y una 
vez más, el león navarro ha demos-
trado que es un gran luchador, si te-
nemos en cuenta que anoche se las 
veía con el primer luchador del mun-
do tan conocido en todas partes co-
m o hombre extraordinariamente 
fuerte. 
Todavía quedan algunos encuen-
tros interesantísimos en los desafios 
que entre los excelentes luchadores 
del Teatro Nacional se vienen cele-
brando. E l público asiste siempre 
en crecido número porque sabe que 
habrá de presenciar un espectáculo 
verdaderamente emocionante. 
Las funciones del sábado y la de 
ayer domingo han sido de las mejo-
res de la temporada, por el Interés 
que despertó cada encuentro. 
E n esta semana terminarán las 
luchas, pues la mayoría de los con-
tendientes tienen que emhbarcar pa-
ra sus respectivos países, después de 
haber ganado las simpatías del pue-
blo habanero. 
Hoy no habrá función, pero la no-
che de mañana tiene una interesan-
tísima. E l campeón español Javier 
Ochoa tendrá por rival, en lucha li-
bre a Wladeck Zbqszko. Hace una 
semana Ochoa derrotó a Wladeck 
Zbyszkko en greco-romana, y las ha-
zañas de Wladeck en la lucha libre 
son numerosas. Ochoa tendrá que 
vérselas con uno de los rivales más 
fuertes, ágiles y de mayores conoci-
mientos de todo el mundo. Por eso 
el encuentro motivará un lleno com-
pleto a la empresa que comanda el 
estimado amigo Luíá Rodríguez 
Arango. 
E n los demás encuentros, que tam-
bién son de lucha libre, figuran los 
nombres de Stanislaus Zbyszko, Cari 
Hanson, Harry Me Gee, Apollon De-
villiers y la Pantera de Luxemburgo, 
Raoul Saint Mars. 
Programa para mañana: 
E l programa oficial para mañana 
es el siguiente: 
I Lucha libre entre Devilliers y 
Apollon. 
I I Lucha libre entre Harry Me 
Cee y Stanlslaus .Zbyszko. 
I I I Lucha libre entre Saint Mars 
y Cari Hanson. 
IV Javier Ochoa. contra Wladeck 
Zbyszko. en lucha libre, a decisión 
final. 
Las entradas para las luchas de 
mañana se encuentran ya a la ven-
ta en la Contaduría del Teatro, 
L o s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s d e l a f u n c i ó n d e l J a i A l a i o r -
g a n i z a d a p o r e l H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e 
Con un lleno extraordinario tuvo i discutieron Andy Parajón y Mario 
efecto anoche en el frontón "Jai-[Fernández, a ocho "rounds." 














Jáuregui . . . . 2 
Mallagaray. . . 2 
Casaliz I I I . . . 2 
Egozcue . . . . 2 
Salazar . . . . g 
Escoriaza . . ^ 2 
Canador: SALa'zAR 
(Segundo Partido) 
Blancos: tantos, ;:0. Boletos ven-
didos. 343. Pago: Í 3 . 8 4 . 
Azules: tantos. 24. Boletos vendi-
dos: 373. Pago: $3.56. 
Ganador: Blanco. $3.84. 
(Scgund Quiniela) 
Ttos. Btos Ddos. 
Urrutia i 
Trecet '¿ 
Claudio . . . 2 
Gutiérrez . . . . 0 
Blenner . . . . g 
Larrinaga . . . 2 








zada por el "Havana Boxing Con-
mité," que cual todas las suyas, tu-
vo el éxito más completo. 
E l programa se desarrolló en to-
das sus partes como estaba anun-
ciado, permitiendo a numerosos en-
tusiastas disfrutar de los combates, 
que todos fueron buenos y movidos. 
Dló comienzo la jornada de ano-
che con la pelae a seis "rounds" en-
tre Black Bill y Modesto Morales, 
un par de muchachos nuevos; pero 
acometieron briosamente, con golpes 
terribles. 
A l segundo "round" después de 
acometidas tremendas, cayó Fer-
nández, contándosele e Itiempo sin 
que pudiera levantarse, quedando 
vencedro Parajón. 
Tiempo: 6 minutos, 44 segundos. 
Se enfrentaron para el tercer 
"bout": Bal Domínguez y Estanis-
de grandes alientos y mucho porve- 'laus Frías, a diez "rounds 
nir. 
Se pegaron duro y hubo momen-
tos emocionantes durante el "match' 
que terminó, declarándolo el "refe-
ree" Ríos, tablas. 
Tiempo empleado, facilitado por 
el cronometrador Comandante York: 
22 minutos, 40 segundos. 
E l segundo "bout" de la noche lo 
Desdo su comienzo dieron mues-
tras ambos boxeadores de una viveza 
Inconcebible, dominando Frías, que 
acabó con su contrario, destrozándo-
lo y apabullándolo sin piedad. 
L a pelea oficial, siguió luego, 
entre el Cabo Esparraguera y "Cu-
co"" Morales, a 20 "rounds." 
Gran espectación se advirtió en el 
público desde el principio. 
En el primer "round" se cambia-
ron ligeros golpes, notándose la aco-
metividad de Cuco Morales. 
Continuaron- igual táctica en el 
segundo "round" sin que dominara 
ninguno de los contendientes. 
E l tercer "round" fué muy du-
ro y en el cuarto. Esparraguera lo-
gró colocar buenas trompadas que 
no aplanan a "Cuco" Morales. 
Y vino el quinto "round" sin con-
secuencias y lo mismo el sexto. 
I Más escaramuzas en el séptimo 
i"round" que no deciden la pelea. 
I Y entramos en el octavo "round" 
y cayó Morales y se levantó para 
¡seguir la pelea con mayor intensi-
¡dad; pero recibió a poco el "knock-
.out" de Esparraguera y terminó la 
contienda. 
| Empezó esta pelea a las 10 y 36 




L O S P A C O S D E A Y E R 
N O C H E 
^ $ 3 . 1 9 
2 o $ 3 . 4 3 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 * 
$ 5 . 0 3 
$ 7 . 4 7 
partido reaparece Eguiluz después 
de unos días de recogimiento por la 
sentida muerte de su señor Padre. 
Reaparece también Marclino. el 
magnífico zaguero de estupenda agi-
„ lidad espectacular. ídolo de los asi-
„' dúos concurrentes a la Catedral de la 
fi¿\ Pelota vasca. 
Pero antes de que lleguen a efec-
tuarse las antedichas reapariciones, 
se disputan el primer partido a 30 
tantos Irun y Erdoza m de blanco, 
contra Alfonso y El ias de azul. 
Gusto por estos últimos, pero el pe-
liteo de la primera decena no decide 
nada en el tanteador, pues si bien es 
verdad que Erdoza está inseguro, por 
el contrario Irun, juega de manera 
estupenda. 
Las igualadas se suceden después 
de pasada la primera decena en 10, 
12 y 13. hasta que el estado maligno 
del tercero de lo Erdoza. acaba a pi-
fia limpia con el partido. 
Claro está que Alfonso jugó muy 
seguro y Ellas levantó la pelota muy 
oportunamente. 
Irun muy bien, pero solo, pues 
Erdoza perdió todas las pelotas que 
fueron con dirección a su cesta. 
Boletos blancos: 239. 
Pagaban a $4.41 
Boletos azules: 340. 
Pagaron a: $3.19. 
'NUEVO P O R L A N O C H E E N E L 
FRONTON" 
E l lleno es formidable. Y además 
se comprende, pues en el segundo 
P R I M E R A Q U I N I E L A . 





















E l partido de la bulla, lo integran 
Eguiluz y Marcelino por el lado blan-
co, lo cuales llevan de contrarios a 
Irigoyen mayor y Cazaliz menor, que 
visten de azul. 
E l dinero sale por los primeros pe-
ro cambia, apenas se pelotea el pri-
mer tanto. Después de Igualarse en 
2. 5 y 6. los blancos suben cuatro tan-
tos hasta 10; pero el juego bonda-
doso de los contrarios origina una 
nueva igualada en, la decena. 
E l peloteo sigue mas brioso que 
nunca, los cuatro juegan de un modo 
admirable; las igualadas se suceden 
en 14 y 15; hasta que los azules lo-
gran aventajar tres tantos colocándo-
se en 19 cuando los blancos no te-
nían mas que 16. 
Pero el tanteador es un columpio 
quqe va de un lado para otro a im-
pulso de la mas o menos fuerza que 
le impriman los blancos y azules. 
Por eso y sin muchas tardanzas, los 
cartones se igualan sucesivamente 
en 20, 21. 22 y 23. 
E l peloteo es maravilloso y tanto 
delanteros como zagueros hacen ver-
daderas filigranas con la cesta; pe-
ro el pollo del patio aprieta en el mo-
mento supremo y el tanteador deja 
ver una diferencia de cuatro tantos 
que a juzgar por lo adelantado del 
partido parece que la victoria blan-
ca no tiene discusión. 
28 blancos por 24 azules. 
Ya todo parece haber terminado 
cuando una cort ade Eguiluz, dos sa-' 
ques consecutivos de Irigoyen y un 
par de tantos admirablemente pelo-
teados, originan la igualada trágica. 
¡29 blancos! por ¡29 azules! 
Aplausos silvidos, corre-corre de 
muchedumbres, gritos de toda clase 
r sexos y mientras tanto, y después 
de jugarse un tanto formidable. Caza-
lis pifia una pelota con la derecha 
que da la victoria a los de camisa 
blanca. 
¡Ovación, la orejay vuelta al rue-
do! 
E l partido resultó soberbio por to-
dos conceptos. 
Muy bien los cuatro. 
""Boletos blancos: 73 3 
Pagaron a $3.43 
Boletos azules: 620 
Pagaban a $4.00 
SEGUNDA Q U I N I E L A . 



























Lunes 25 de Julio de 1021, a las 8 
y media do la noche. 
Blancos: Melegaray y Egozcue. 
Azulez: Ituarto y Jáuregui 
A sacar del cuadro 9. 
Primera Quiniela: 
Erdoza IV, Emilio, Juanín, Cazalís 
I I , El ias y Angel. 
Segundo Partido a 30 tantos: 
Blancos:' Urrutia y Trecet. 
Azules: Eloy y Ansola. 
A sacar del cuadro 9. 
Segunda Quiniela: 
Osccar,. Blenner. Irún, Larrinaga, 







Thre base hits: Reyes. A. de Juan! 
Two base hits: R. Rodríguez, J . Fer-
nández. Sacrifice hits: J . Fernández. 
Stolen bases: J . Miranda, Reyes. Mo-
rales, J . Fernández. Quintana. Reyes, 
Peña, Pérez, Mesa. Double plays:' 
Miranda a Rodríguez. Struck outs: 
Por Sansirena, 4; por Ruiz, 1. Bases 
on balls, por Sansirena, 1; por Mar-
tínez. 1; por Mas. 3; por Ruiz. 2. 
Passed balls: A. del Río. Tiempo: 2 
horas. Umpires: V. González (ho-
me); Navarro (bases). Scorer: Hi -
lario Fránquiz. Observaciones: Mi-
randa, out por bola bateada. 
A V I S O 
A quienes se int^-
por los productos INqS*? ( W 
saber que la Cr»^ KAM «rv*1»*». 
Dentífrica Zodem^ T ^ 1 1 ^ ^ 
Constance y Mabelle p ,Cü ^ 
Arrebol, se hullan j/olv08 v t ^ Q 
guíenles casas " tle Vcnta e ? ' * ^ 
I -roguerla Sarrá: Tei,. ** ¿ C< • ««tHa. teniente i» 
Droguería Taquechej. 0bi ^ , 
Dr. Bosque: TelaíiVn ^ ' ,̂ 
•ur. Juan Aluija- wi10' 38. 
Dra. Ana Ma". ^ « " ^ a . 4. 
IJr, iMirlque Esninn V^10. \ 
Dr. Pedro Machado ' ?̂U,UeW V. 
Dr. Ramón ( íut l lrrez^l0' 8. ' ^ 
Dr. Sabino Domeñé s^1^. Si 
Dr. Juan K. pu ^rez, ¡i-
Dr. Francisco BuieaV on8ula«ío 
Dr. Manuel Martfnl.1. ^nsuli?- «. 
Dr. R 
Farmacia 
Martlne2: » S i. Buceta: Anima8.n,117st*<l. «H Reina"- ni • 
Dr. Ouerrero^Mcmtl*1 J ?eln^ 
nr ^edr0 Moralesf^e Aceres11-
Dr. Manuel Parra Gil c ,1-
£ Fernández Abreu- ' a ^ \ I ^ i t l u 
Dr. Pedro Ramírez: sa1?,/M,Ku»r ' 
o G W á i ; z : S a u V v « 
Totales, 41 11 10 27 16 2 
UNIVERSIDAD 
V. C . H . O. A. E . 
A. López. 2a. . 
J . Fernández, ss. 
A. del Río, cf. c. 
M. Formóse, 3b. . 
B. Más, c. p. . 
M. Martínez, p. . 
J . Lagueruela, l a 
Pérez Mesa, If. 
J . Cristóbal, rf. 
Mejías. cf. . . , 
Yanes. rf. , . 
Totales. 35 7 10 24 15 10 
Anotación por entradas 
Fortuna 100-104-203—11 
Universidad. . . 100-001-013— 6 
L O S N U E V O S P A B E L L O N E S 
D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Dr 
sio. 
ta?r' Antonl0 Portlea: 
Dr. Alfredo Oliva 
Animas 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Julio 25. 
DIARIO, Habana.-
Ayer el Obispo de Matanzas, ben-
dijo los nuevos pabellones, la capilla 
farmacia y otras dependencias del 
Sanatorio de la Colonia Española . 
Asistieron las autoridades y distinguí 
do público. E l representante del DIA 
RIO y los delegados de once Casinos. 
Por la noche se efectuó una gran ve-
lada en el Casino. Hoy seguirán los 
Festejos. 
Enviado Especial. 
^ E l D I A R I O D E L A MARI- « 
» NA lo encuentra usted en & 
cualquier población de la O 
« República. » 
Dr. Jaime'Martí"'Ne?.160, 40-
Í^OBuerla J'enichetVXla^ * 
Dr. Francisco Serrar San TC40aIn- íl 
Dr. Ramírez: Reina 141 Lá2aro. , 
!• armada "La Naci¿nar" n . 
número 32. «^«onai . Be la^ 
Dr.* Padrón: Belascoafn 1, 
Dr. Pomplllo de la VeKV¿, 
número 74. ega- Belasco».. 
nümrer0NOlÍ7ert0 F e " ^ e z : Bel 





Dr. José Manuel Gonzáler-número oO. 




F . Plvidal: Sa„ Ml.uel y 0 ^ 
• AldzaAbal: Ara^w 
Hospitt, 
Carlos ni, 
Dr. Rogelio del Pozo: MontíL im 
Dr. José Capote RomU- iK 3Sí-
Dr. Joaquín M ^ i t A & l ^ 
^ . VEDADA "aro'1^ 
Dr. J . P. Alacán: 17 entra w , r 
^Dr . C. Garda E s p i n é 
„„DoctT?res Ramos 7 Alvarez: 17 na a K. "> 
Dr. Pedro G. Pando: 23 esouin. . „ 
Dr. Ignacio * ° ¿ ¿ ^ 
Dr. Rafael Corróns: Churruca. II 
Dr. Danie MsxXamura: Cerr^ |L 
Dr. Ismael Garda: Cerro 55» ' 
Dr. Federico Pucheax: Cerro 45» 
Dr. Luis Rodríguez Paz: Cerro u? 
JESUS DEL MONTE " Dra. Ma. T. Palú: Jesús del Mont» 
número 557 1|2. mt-
Dr. Carlos Garda: J. del Monte. Ui 
Dr. José Maclas: San Francisco 3» 
Dr.^Norberto Alfonso: Jesús del Mon. 
Dr. Mir Ortlz: Jesús del Monte, 
Dr. Rafael Penlchet: Esquina de Toya 
Dr. E . Díaz Aguirre: Luyanó, 11J. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
M a r í a T e r e s a G u e r r a d e l a P i e d r a 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a D o ñ a 
H A . F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R o g a d a D i o s p o r s u A l m a 
Estando dispuesto su sepelio en el Cementerio de Colón, hoy, lunes, las cuatro y media de la 
trade, los que suscriben, familiares y amigos, ruegap a sus amistades se sirvan acompañarles al act0 r ' 
rldo, concurriendo a la casa mortuoria, en la Calzada de Jesús del Monte, número 685-A, esquina a 
Catalina, favor del cual vivirán agradecidos. 
Habana, 25 de Julio de 1921. 
Agustín Qmrra, padre; Andrea Q. de la Piedra, abuela; Juan Ouerra, Presbítero; Prancisco d« ^J*1^ 
dra; doctor Miguel de la Piedra; Clara de la Piedra, tíos. Agustín, Juan Antonio Manuel y Miguel Ouerr ^ 
la Piedra; María, Angela, Antonia, Josefina y Clara Guerra de la Piedra, Hermanos. Emilio VlUanueva, 
te Morales, Avellno Pérez, Celestino Fernández, José M. García, amigos. Doctor Albo y Cabrera. 
(NO SK REPARTEN ESQUELAS.) 
t 
E . P . D . 
E l C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
A n g e l P é r e z y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I O O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 25, a las cuatro de la tarde; 
su viuda, hijo, madre, hermano, madre política, hermanos polít icos y 
. los que suscriben: 
demás parientes y amig°.; 
desde la casa ruegan a usted se sirva encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, 
tuoria: San Miguel, 163, bajos, al Cementerio de Colón. 
de Julio de 1021. 
mor-
Habana, 25 
María Luisa Baquedano viuda de Pérez; Pablo Pérez y Baquedano; 
viuda de Pérez; Enrique Pérez y González; Luisa Audebayé viuda de Ba 
cisfc Baquedano; Augusto Labat; González Baquedano y Ca. , (Matanzas); 
dieta; Brigadier Alberto Herrera; José María García Lavín; José Izquierdo; 
Laustau; Tiburcio Ibarra; Dr. Angel Izquierdo; Dr. Augusto Díaz Brito. 
NO S E E P A R T E N E S Q U E L A S 
. María Luisa O o « - £ 
quedano; Esteban y ^ 
General T ^ o ^ 
Nicolás Mermo, ^ 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 
T E L . A - 4 3 4 & 
u i A K I O D E L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T i E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
.. . . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: • 
PAGINA O w t t 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , . ^ ' . ¿ ^ q ^ 
D E L M O N T E , V I B O R A , C ^ ^ 
Q U A N A B A C O A ^ E G L A ^ 
. H A B A N A 
, COMPUESTA 
f ! S r * * * i l £ comedor, cuartos altos 
v£íru¿n' ^ servicios sanitarios. La 
"bajo5 V de Genios. Informan 
í J t * x i % ? £ 3 y 151 Vedad0'0 en 
2 ag. 
BAJOS, ESPÍEN-
I £ ^ \ V " " ' = 0 ° " " ? " « " - ' S E AL(iüILA 1 Se al'",a, l,enno?a 
I osfii? Jorge Rigov . pletamente independiente, nuevo. San P1^1» módico, fara informes, Pase^. o Reiiiy. 69. Teléfono a-5794 
29 11 :m:_..-1 n o - o ' • 'i i 17 « 10 T#>Iíf.-vnn F.l^fi» 
l^Vchale- - , ^¿.nümero 6 
- ^ i - i Miguel, 118, entre Campanario y Leal- entre  y 9. eléfono .1568. 
S E S O L I C I T A 'tad, compuesto de sala con dos h u e - l - ü 8 0 Í 1 - -26 ^ -! Se alquila la esquina de Enamora- t - i , c a s a de p a m i i i a 





Luyanó. lía. TrA'TrercuadraV'delParque Cen- I ^ í f ^ ^ ^ S w » ? » ^ 
_26J1_ tral 29 I í ^ f S S S «rvicio y buena cornea. 
BEZ-EM-SE AI.QUI-
una con bal- />ASA DE 
comendarles 'el uso de S E L L A TODO. ! tos, baño de lujo, completo, interca- de moralidad muy fresca y ventilada U saleta, y cuatro 
ni) L'a sa necesita experiencia nara aoli- i j i J ' ^ ' se alquila una habitación para hombres . „ 
í - ' ^ a d b C O » , ^ ^ ^ 80 alqUiia con loarlo^ pídanos folletos ejcpiicativos. los i »atio, saleta, comedor, cocina gas, con solos o matrimonie^ sin niños. Con mué- rage, hall JT cuarto para 
KxiBSPBDBS, 
íes frescas con vis-
San 
f ^IdTdepartainento n -referen. • remitimos sratli: CASA^YuRULL." MÜ: 
^,1 al ""^VSte0mtn referencias. Telé- ralla' 2 V <• Habana vis» 41 diin y toman 
cías- W.3398 26 jl. 
-^TS-PS- EST IíA ME JOB CUA-
^EB0Ebisp? - alquila un . 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza* para 
al comedor, agua fría y callen- ^ ¿ . e x c e l e n t e comida y .esmerad0 ^ formes: Durege 15 
•s buenos cuartos criados, serri- _^í9"98 31 jl 1 
Jí «^rfal «a lan aos habitaciones, uim "£'-,•-5 i l y Hnuae habitaciones ireaca» ar i , rt l, $ - c6n a la Inforrnan en Lealtad, y j ^Ma^cón luz eléctrica toda la n 
habitaciones, ga- n i . altos. 'í1!6' Cua--Oawos dTeiéfono0 a-1663 
• j i_ • ¿357» -. ' —(Lázaro, <o, altos, leiei""" *" „-
para criados, m- ^ . - ¿ v t t t í í E T ' w k s a d o » cobbIdo, torno 
te, do
CÍ08 nara Inc mUmn^ tnA* Hp rUln C E ADQUIDA E l . PISO ADTO DE 19 
para ios mismos, tona ae cielo núm 241 Vedad0( compUe8to de sa-
raso, instalación eléctrica interior, tim- la, saleta, seis cuartos y demás serví-
bres. La llave en el piso alto de la ir-' t.0 m S T ^ 1 1 POr Ber-abé- Informan 
29856 26 j l 
E AXQUIIiA UN SAI.OW . -7f 
sta a la calle. Informan , 0 f ¡ ( W Ell «1 edificio "Llata , 
jl I Aguiar 116, entre Teniente Rey y Mu-
- dc-
O con v 
Progreso, 
29S87 
A^ra ^ O ^ T o c a T propio para cual-1 ofrece 
y venUlade engocio. Informan « « W ^ f casas por un procedlmlen . pesos. Informan en el teléfono F-532Í _ \ 29650 26 j l y San Miguel. 29S96 7 jl. ! OE'AI.QXm.AW BN AOUIA» HXTM. 92 
O casi .esquina a Obispo, en » J » 
5 Ha ̂^«""habitaciones, coema, v^^v u ^ u t \ j \ , \ j m n 10 c e ALQui tA u n a c a s a c^n a l - con sala, comedor, tres cuartos y 
rfa ^^0hsa asua- Informa Te0'i Se ^ Planta baja de 600 me- e0info%¿esbal0nS'MeenrcaBdearneCs? 2a6- Llaves ! cuarto de baño pioderno. Informan en 
26_ji _ i tros preparada para uno o dos estable-1 29520 
Q E A&QV^bA UNA GRAN CASA acá- p U A B T E E E S NUMEBO 1 SE « g f 0 3 O ^ ^ g ^ ^ ? ü u S « 5 habita 
O bada de fabricar propia para nume- U lan magníficas ^^Jj?1 ' ^^«qÍ pjj^ I cfoi^s para oficinas en el primer pis. 
rosa familia ysi se desea puede ^ BjtoWO « W T BaftO* na piones para ^ ^ ^ segundo deSd. 
dividirse para 'varias por contar con fa- • mero 2, esquina a Tercera, 
cllidades para hacer varios departa-1 29600 
mentos nidependlentes. La casa tiene 
29 jl. 
^ J - - - ^ t 5 á - d b p o s i t o de mbb- cimientos, se puede ver a todas horas.'^s13 ^ Q ^ ^ a u k l o c a d , pequeso , b0fi-ffa 23 
5of^ysAeBfrrienda la manzana^de | T . l ^ T o , , . J f ™ u"a HQuidaclón. Neptuno,_24. | ^dega de ¿ i . ? ^ c T a - ^ d a T ^ m a m p o s t e ™ com^ ! Informan: eléfono F.2134. 
í r r ^ / f n t r f la/ calles de Sa • 
29103 
moso piso con siete amplias habi 
26 jl 
i Í X í í c ^ T s m . e n t b e m o B A B t tacione5! construidas con todos los 
L a n - l - L á z a r o , 308, bajos, de 10 a adelantoSi Informan> en E1 Almen-
dares. Ubispo, 34. do » a 9809 
'gones, 39, -- f es¿oS Con saiai Sa-
V v í . ' i ^ r t o s y uno para cria-
26 jl 
„ DOS ADTOS DE DRA-
entrada por ampanario. 
C53Tf> Ind. 10 ja 
el ferrocarril, sirviendo de paradero al 
chucho de Pueblo Nuevo. Informes: Cár-
cel, l , 
29138 23 j l 
2 7 _ j l . e | teléfono M-4171. La llave en la las siguientes comodidades: Gran por-1 H O T E L P A L A C I O C O L O N 
tal corrido, hermosa sala, recibidor, Manuej Rodríguez Filloy, propietario, 
ocho grandes habitaciones, espacioso teléfono A-4718 Departamentos y habl-
hall, espléndido y bien decorado salón tacione8 bien amuebladas, trsscas y muy 
comedor con sus columnas estucadas, jimpias Todas con balcón a la calle, luz 
grande y lujoso cuarto de bafio con los eléctrica y timbre. Baflos de at"ua cu-
más modernos aparatos, dos cuartos uente y fría. Plan americano; plan eu-
para criados con baños y demás serví- , ropeo. prado, 51. Habana. ( n'y.i. Es la 
cios para los mismos, buen garage con mejor localidad de la ciudad. Venga y 
capacidad paia varias máquinas, patio véalo. 
y traspatio para jardines y huertas, i 23099 °0 1" 
con más de mil metros., También si se; _ • _ . . —¡T^ i I TrvC 
desea puede agregarse más de cuatro: JT^ G A L I A N O , 54, A L I l » 
i o 
es o 
25 posos en adelante, con Uy»boa 4« 
agua corriente, luz y demás servicios. 
Informan en la misma a todas ñoras. 
2»MI 
V E D A D O 
DIEZ Y NUEVE, ENTRE CATORCE Y diez y Seis, número 511; sala, sale-
E ALQUILA L A COMODA Y TRES-
ca casa calle 25, entde Paseo y 2. 
edado. / 
29422 28 jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O mil metros para dedicarlo a siembra o 
DL A L V l U l L A I Víbora, muy cerca de la Calzada. Pre- A-¡¡}*- . 7 iL 
D„„,f „„ „„„„ M„;x„ ' ció módico. Informa su propietario al - s a v — — 
C A S A S E L E G A N T E S 
let*. ^ i ^ n doble y dos patios. Para Pisos para familias en el edificio Hor-> ta de comer, seis habitaciones, etc. La 
dos. SerV nracones. 39, almacén de ta- ! domini, situado en Neptuno y Campa- I llave en el 509. E l dueño en el chalet 
f̂ormes, ürabunc . ¡narlo, lo más céntrico de la Habana, i de 12 
bjeo- 28 jl Jienen recibidor, sala, comedor, tres 
29821 | habitaciones y una para criados; servi-
T^ÍÍÍTn LOS ALTOS DE SAN icios modernos. Informa, el portero, por 
SeAí?l ^ esquina a Infanta, com- Neptuno 
Baí ^ sala, saleta y cuatro cuartos ¿S'oS-o7 
En Felipe Poey, hermosa casa recién '̂01 "' .""n/á'^nñ'"^^*»" 
pintada. Jom amplias habitaciones y ga- i ̂ c o ^ % í n r P ? a r R e p a r t í 
rage. Informan en Amargura, 11. Pr»rls~cr™. 
das. Teléfono M-1009. [ o & f i 27 jl 
29880 27 jl . \ ¿s¿¿ ' - L J L m 
^ds¿nltaHos. Informan: San 
Ilícitos. * 29 
26 jl 
1 tario Es aíi Tl^V^fio16 servlcl0 8ani-j V I B O a A : SE ALQUILA LA CASA Pi- Se alquila UU hermoso piso alto acá- baña. Espléndidas habitaciones con b vedado. y gUeroa( entre Santa Catalina y Mi-1 ^ " ^ . . , ...Ka1 cón al Paseo del Prado, e interlo 
'iaas* 2 ag- lagros, sin estrenar, y consta de tres Dado de construir, en la VlDOra, CíiiBj con v(.ntanaSi mUy frescas. Buenos 1 
CinnAA — i i * cuartos y dobles servicios. Informan o Anastasio 94 entre San Fran-i ños y duchas, luz eléctrica toda la no-$100.00 regalo al que me proporclo-! en Soledad, 21, moderno. a*11 AnasiasiO, enire oau triau i ^ servicios completos y esmerados 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado exi el punto más fres-




T A PARISIEN, SAN RAPAEL M. 
jU tre Consulado e Industria. Hermo-
sas y frescas habitaciones con vista a 
la calle. Buena comida. Precios muy 
módicos. • 
29835 2 ag. ^ 
. ALQUILAN BONITAS Y ESPA-
ciosas habitaciones en casa moderna 
ventilada, con o sin muebles y toda 
asistencia a matrimonios o cabalieros 
que sean de estricta moralidad. Acos-
ta 54. Hay teléfono. i 
29834 •« 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O con vista a la calle, a hombres solos., 
Revlllagigedo, 1, altos. I 
29816 26 J1 
Tiñ una rasil» Pn alnmUr An «I \ I * A * 29890 29 JL 1 CISCO y Milagros, a media cuadra del espléndida comida, á gusto de los ieño- del país 
AMISTAD, 80, ALÍÍOS SE ALQUILA un espléndido departamento propio para dos caballeros con sus servicios 
independinetes, agua corriente. Se exi-
gen referencias. De 1 a 5, puede verse. 
En la misma se necesita una criada. 
26 jl 
i que proporcione una casita en el Ve-
^ - T £ ^ 5 r A N l o s ^ a l t o s y b a j ó s dado» V16 «o exceda de $50 al mes. 
21' nÓmer0 427' 
!avf familias, baño con agua fría y ca- i en*re fi v R para íamiu* - v . j d cr ados y co- « " " c v y O. 
^ " ^ i f ^ v carbón. Informan teléfo- . 28766 dna de sas >' 
no A-0832. 
Í9873 2 ag 
25 jl 
regalo $20 por otra que no pase de! en San Mariano, esquina a Miguel Fi - \ saleta' 4. c"arto$ 1con. ,avan'^os 
$50 al mes. Informan Calle 21 núm.! gueroa, frente a l lindo Parque Men- ^ conente ^ el pnmer cuarto, unj ̂ s h a b w a c i o n e ^ 
427, entre 6 y 8. | doza, Víbora. Consta de cinco cuar- hermoso cuarto í * h ¡ i n o co^ todos los, soledad y Oquendo: Están situadas_en 
31 » 1 tos de familia, 2 de criados, garage y' aParatos intercalado, comedor al fon 
Se a l q u i l a a m u e b l a d a , p o r j ~ ~ ~ ' j " 'f0 . ~0" ' | do, cocina de gas, calentador para to-cuatro oséis meses, la casa 17 nú- demás comodidades, t i confort, mo-1 
un piso alto y por consiguiente, son muy 
vonriíadi)». 
2i>-!;;o 2S j l 
SAN MIOUEL, 182, ALTOS. SB AX-qulla una amplia y ventilada habi-
tación. „„ i 
29840 27 Jl 
Se alqaüa piso de planta baja, com 
ouesto de sala, comedor, tres habita-i 
x^eptuno 117, se a l q u i l a " u n Siert0rJ90- ^ f Z J ^ J ? * dIas derno estilo. La llave en el chalet de 
l l espacioso local con once metros de ^.Jj®? y media a cinco ymedia. .1 1 j w i r - i r 
frente por treinta de fondo. Informan, 29<87 27 jl j al lado, por Miguel Flgueroa. lüfor 
San Lázaro 310. 
29349 28 Jl Parque Medina, acabado de fabricar, i mes F-5445. 
chalet esquina de brisa, C. y 25, com- 30 jl 
módico 
29334 
da la casa, despensa, cuarto de cría 
dos y servicio de criados, galería ce-
rrada de persianas y cristales, todo a 
' la brisa. Se alquila muy barata; pa-
1 ra informes en los bajos. 
27545 28 JL 
H O T E L F R A N C I A 
Gran rnsa de familia. Tenlenta Rey nfl* 
, .̂-c at r>TTTT a Trio-a ttfl-nTTattow -pa- 1 mero 15, bajo la misma dirección desda 
S ^ S t o ^ o ^ ^ 
rendas. 
29684 
Aguacate, 21, bajos. 27 j l 
C A S A C A L I 
C E R R O 
05 „ jnos. Planta alta: dos terrazas, seis ha-j Puente de Agua Dulce y la calle de i Interesante a los almacenistas 
bitaciones con dos baños y pantry-¡ Municipio Lugar muy comercial. L a , ^ 
doset, caja de escalera de mármol,, Uave e informes en tos altos del mis 
'(^"wúa"ábundanj;e^u patero, a "todaT horásT'en ¡en la torre. Pisos de mármol y grani-jmo local. 
to artificial, garage con cabida para 29839 
¿^ALQUILA, CONCORDIA 177-A, prl 
b roer piso, . ^ . m o d e r n a sala, sale-! ALQUILAN LOS HERMOSOS BA 
ta, cinco habitaciones, comedor, baño ^ jos de Ma]ec6n) 8i con 8eis cuarto 
Intercalado, servicio al fondo, muy Tres ;&ran sala y comedor y demás servicio 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
29666-67 6 ag 
CUARTO ALTO 
para liombres solos. Calle Refugio 
4, entre Prado y Morro. 
29717 25 Jl 
Q¡J¡ ALQUILA T 
g E ALQUILAN TRES AMPLIAS HA-
Electrlclda-tf. timbres, dechas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Con»ula» 
dos. 
29842 31 Jl 
HABITACIONES ALTAS, SE ALQUI-lan dos ventiladas habitaciones en 
la casa Santa Catalina y J. Bruno Za-
yas, al lado de la bodega. Víbora. In-
forman, telf. A-3650. 
29843 • 26 Jl 
H O T E L ESPAÑA 
¿L£U(* " " —— , J.I1Í.U1 llld. » 
los bajos. Informes en Neptuno y (ia misma. Galiano 29830 
"La Moda Teléfono- A-4454. 
28 j l 
Se alquila la planta baja de la casa 
San José 209, entre Basarrate y Ma-
29378 25 jl 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O dustria, 34, esquina a Colón, 
en la bodega. 
2939G 
tres máquinas con dos cuartos altos! Q:E,,AI,<2UII'A c a s a n u e v a , j e s ú s 
- ,— i - . . . . . I ^ María, 75, bajos, salón corrido, altos. 
Llave | con baño Completo para el servicio, i para familia u oficinas, instalación 
_ 2 5 j i 'Se alquila o se vende. Informan al la-1 ^CstrÍcna ¿ f3a,SaUoqsUÍler m6dico- Infor-
iób. Sala, saleta, tres cuartos, cuarto I p a r a u n a s o m b r e r e r a sb Ai - 'do , señor Pequeño. Teléfono F-1294. I 29824 
¿uu. uomi, , , . ; JL quila un bonito local en lo más cén- potq^ -ti u I 
2 ag 
v jervicio de criados, patio y traspatio i trico- de la Habana, en casa muy acre 
con jardín. Precio, $140.00 L a Uave 1 dit2a9doa41Para ^ ^ m e s . Aguila, 2i¿5ba|os. 
al lado, en el 207. Más informes. No-1 ; — ; r — 
tana del Dr. Lámar, Oficios 16, Telf. Se alquilan los modernos altos de Sa-
lud nuir, 18, a cuadra y media de Ga-
TT'N JESUS D E L MONTE, SE ALQUI-
-i •'•w t-t vfnA-nn xti AT.-»írn a t » í , l a .un departamento a señoras solas 
l-, ^ VEDADO. SE ALQUILA LA exclusivamente. Se exigen referencias, 
casa calle J , número 184, entre 191 santa Irene. 41, esquina a San Inda-
compuesta de sala, saleta, tres lecio. 
29825 26 jl 
A4952 y F-2581. 
•9866 29 Jl _ 
^¿"ALQUILAN LOS BONITOS Y mo-
0 demos altos de la casa Lealtad nú-
mtro 12, acera do la sombra y bri-
a muy ventilados, con sala, saleta, 
cuartos, dos servicios de baños y 
•altarlos, cocina de gas y demás como- ¡ 
liano, con cuatro habitaciones y es-
pléndido baño, artísticas sala y sale-
ta. Precio: $115. Para informes y 
llave. Cerro 544. 
2885X 28 Jl 
y 21, 
cuartos grandes, comedor, patio, traspa-
tio y cuarto para criado. Puede verse 
a todas horas. Informan en Obispo, nú-
mero 94. Teléfono A-3120. De 12 a 1 
y de 5 a 7. 
29085 26 jl. 
S1 
didades. Alquiler moderado. La llave en QB ALQUILA E L 3 
:la esquina do Lealtad y Lagunas, bo-1 O mer piso alto de 
deea. Informes, Banco Nacional, 416. camisería Unión C.lu 
Teléfono A-4047. jl 
E ALQUILAN LOS ALTOS MILA-
gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
. saleta de comer, servidumbre indepen-
ALQUILA UN GARAGE EN CA- diente, cocina de gas, despensa, etc. etc. 
sa particular, calle F-177. Vedado, | La llave en los bajos, e Informan en 
entre 17 y 19. Concordia, 98, teléfono A-4492. 
23886 26 Jl 29703 29 jl 
nes o^casa análoga, por su situación y 
seguridad Inmejorables. Informan en 
Tulipán núm. 23, Cerro. Telf. A-0328. 
29833 26 jl 
, Especial para familias y se encuentra al 
bitaciones, r.on sala o recibidor, con | tuado ^n^el^punto^más^ 
| balcón a la calle, muy frescas y ven-
SE ALQUILA UN TERRENO, DE 900 1 metros de superficie, a una cuadra 
de la calzada del Cerro, cercado de mu 
ro de cemento, entrada independiente. 
Informan: Teléfono A-9870. Preguntar 
por Angel. 
29811 " 31 jl 
tiladas, propias para Consultoría Médi-
ca, comisionista o familias respetables 
en punto céntrico. Sol núm. 52, altos. 
29732 25 Jl 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y eamerado. 
I'osei varios baños de agua callente en 
todos los • pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic;na o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
29841 31 jl 
-4 con lavabo, baño y servicio sanitario XT1* g a l i a n o 70. sb a l q u i l a u n 
. . . . «i i I x î hermoso departamento muy fresco, 
interior; COn O Sin muebles; en IOS i con gran balcón para Galiano. Hay tam-
/ ^ E R R O . 582. PARA E L DIA lo. j altOS de la mueblería L a Esfera, Nep-| ^én habitaciones. Mucha moralidad. 
alquila esta casa, propia para indus- t,.-- ioo pnh-p Belascoaín v Gerva-
tria o comercio. Tiene más de mil me- l u n o l o v > enrre »>eiascoain y uerva-
tros de terreno. Informan, en el Telé- jio. Telf. A-0208. 
fono F-3529. SAN IGNACIO 26, SALON GRANDE, independiente, propio para comisio» nista, o Industria pequeña, barato. 
i TrN-damas"numero""¿"se a l q u i l A | 23827 ••,2GJi^ 
ti ALQUILA LA CASA PIífERA, NU- | una habitación a hombres solos qifc | ti taTRIMONIO SOLO DESEA HABL 
2969S 50 jl 29730 1 ag. 
C E 
O mero 3, entre Mariano y Línea, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
para más informes: Monte, 265, mueble-
ría. E l Doe de Abril. Teléfono A-5376. 
Benigno Fernájndez. 
29557 29 jl 
sean de moralidad. 
28779 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaín y - Vives. Teléfono A-8825. 
Doy Wabltaclones al mes, desde veinte . -__,-T_,rt 
' r - I C¡E ALQUILA LA CASA CHURRUCA pesos en adelante, y con todo su serví- ] C B ,AI'QTJíf,A/í ^ BEPARTAMENTA 
Se alcmilan los muv frescos v esnlén-i^e alquila la casa Villa Carmen, Ge-^IO 56, Cerro, tiene portal, sala, saleta, ció de limpieza y ropa. Habitaciones, O alto de Tacón número4, propio para oe cuquudn ius muy irescos y espíen , . . . . _ 1 Vou t̂r-A nuártoa. eoefna. patio y o«rM*- muy ventiladas. Mucho aseo. ¡oficina. Informan en el mism o . 
., I l U ta ción de do 
f* J1 , ca, independiente, 
s cuartos, alta, fres-
balcón a la ^alle. Es . 
criba a K. Almacén, Figuras 4, n< 
siendo lejos de este lugar. 
29850 31 j l 
didos altos de la moderna casa calle i neraI Lacret entre Juan Bruno Zayas 
VEPTUNO 273, ENTRE INFANTA Y 
I) Basarrate. Se alquila la planta alta 
de esta moderna cfisa, compuesta de sala, 
;«aleta, tres cuartos y uno de criados, 
«alón de comer, baño, servicio de cria-
-dos, etc. Informan en Malecón, 6, altos. 
Teléfono A-6816. 
296 2 5 2 7 jl. 
PASA ALMACEN SE ALQUILAN los bajos de la casa San Ignacio núm. 
15, c(|i '540 metros de superficie. Infor-
«ará Machín, Riela núm. 8. 
295 1 0 2 8 j l 
Magnífico local propio para gran ca-
ja modas, confecciones o peletería, l 1 6 ^ ^ - ^ 0272 
m cede en la calle Neptuno, cerca del 
Pirque Central. Informan en Neptuno 
ti. altos, de 3 a 5 de la tarde. 
29<36 25 Jl. 
E I   ESPLENDIDO PRI-
la casa Obispo, 105, 
b, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio- ~~ i o • 
nistas, dentistas, etc., por lo claro de ^ esauina a 11. con seis cuartos dos y Cortina, se compone de cuatro ha-1 f" 1 
sus departamentos Informan, en los ; ̂  ^ , i n : . . I . . J » . k .=„ k. • l0oQo 
bajos, camisería Unión Club. 
1 - i ciña, pantry y despensa, dos cuartos 
de criados con su baño y garage, re-
c atro c a t s, c ci . 
Precio $7í. al mes, con dos muses 
ondo. Dueño, Campanario 2í). al- 27852 26 jl 
baños, sala, saleta, hall, comedor, co- bitaciones, sala, comedor, baño, buen ¡ 29376 ¡ó Jl 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos me&es en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
25784 28 Jl. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE MON te un pequeño local para comercio; 
también tengo naves y locales en di^xin-
tos lugares de la ciudad. También me 
dedico a buscar lo que sea encargo. In-
forman en Salud, número 20, altos. Te-
!8 Jl. 
servicio sanitario. Teléfono, jardín y j \ l q u i l a e s p l e n d i d o s a x t o s pa 
traspatio. Informan en la misma, te- ¡ ra este tiempo de calor, tres cuar-
bajado de precio. Informa su dueño, légono 1-2955 y A-7883. 
29678 31 Jl 
TJEPARTO TAMARINDO, SAN" LEO^ 
tos, sala, 
servicios. saleta, bañadera, todos sus 
C E a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
ción, amueblada, con toda asisten-
cia en casa ue familia de moralidad. 
Egido. 8, altos. 
29395 28 j l . 
al lado. Teléfono F-2115. 
21.323 25 Jl í \ nardo 21. se alquila esta moderna 
casa, compuesta de cinco cuartos dor-
CASA HUESPEDES SAGUA. SB AL-quilan habitacione„ con agua corrien-
te y servicio sanitario para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Mucha 
moralidad. No se da comida. Amistac 
núm. 15, media cuadra de Neptuno. Te-
a """t-®11*??11 cazada | ^ / rant Alvarado, acabada de reformar, i léfono A-5986. 
con baños calientes a todas horas. Se. 29865 29 Jl 
hacen abonqs desde 40 pesos al mes; j j j^^q—1¿^¿¿T¿S CASA ^ 
diarios 2 pesos, con derecho a cama,1 ^ l ^ . , ^ hay cu¿rtos frescos amuebla-
2956 26 Jl 
Cerro, otra de Infanta, calle Cruz del 
Padre 13, esquina a Velázquez. Infor-
man bajos, bodega. 
29382 26 jl 
SE DESEA A L Q U I L A R 
Una gran casa para Depós i to 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. La casa. Zanja, número 74. 
La llave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
j a, 5. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA de dos plantas, en J , número 197, mitorios. Buen baño, servicio para cria-1 Se alquila en el CeiTO una casa sa 
tas, en J, casi esquina a 21, compuesta dos. Su precio, 90 pesos. Informan en , , 
•le sala saleta y tres cuartos bajos y en ; Corrales 30. ¡la, saleta y un cuarto y terreno ane 
los altos cuatro cuartos, garage para I 20444 27 jl 
dos máquinas. Informan en Tercera, 280 - p E p ^ T o MENDOZA, VIBORA, h^r- e , n n n , , 
a Vedad0- Teléfono i'-6266.|lt, m0isa cat.a nuevaj A'venida St¿. Ca. lamparas instaladas en $100. Chaple 
¿i>4¿5 ¿o Jl. _ I talina y Saco, jardín, portal, sala, cin 
desayuno y comida a la carta; t|-es 
platos hechos y uno pedido, ensalada, 
postre, café y pan, siendo sin hora fija. 
Se hacen abonos en el restaurant por 
meses y por tickes. Empedrado, 75, casi 
xo en $18, pero hay que comprar las! ^ ¿ " ^ ^ ^ g Mon!ierrate- Teléfono nú-
' 2 9 7 5 6 ' 27 Jl. 
m planta baja (se prefiere sola i S ^ f f i ^ t o s 0dSe BeTascoaín 217, 
planta), con Zafuán V cinco habita-i entre Lealtad y Escobar. L a llave e in-
l ¿TT. . V i , 1 u formes en los bajos. 
nes en perfecto estado y clara. Es 29223 29 j l 
familia y oficina comercióla a-la 
• Informan en el teléfono M-9188. 
«ñor Sánchez. Apartado 2193. 
. Cl ' ̂  27_J1. 
^alquila en punto céntrico casa amue! íéfonos A-1131 y A-5601 
con teléfono, baño, calentador, I ^"«^¿s 27 31 
coana de gas. Informan en M-2333 y 117n a g u i a r . 95, s e a l q u i l a u ^ 
" '082 q a c I H / salón alto con cuatro ventanas n la 
29-,n * 3 a calle, propio para oficina importante. 
25 Jl. 1 precio módico. En la misma Informan. 
T 7EDADO, CERCA DE LOS BAÑOS, i co cuartos, hall, lujoso baño, comedor, 
V se alquila por cuatro meses un pre- cuarto yyserviclo de criados, garage 
cioso chalet de dos plantas, con algu-, dos máquinas, cuarto chauffeur, toda 
nos muebles si son necesarios. Tiene1 decorada. Llave bodega Santa Catalina 
muchas comodidades. Garage, con cuar- y Zayaa. Precio razcnable. 
to para el chauffeur. Informan por el 29447 26 jl 
teléfono F-5076. 
29577 25 Jl 




dos. precios de situación. 
29872 26 Jl 
DEPARTAMENTOS Y -HABITACIO nes en Reina, 12, altos, al lado de; en adelante ydlario $1.00 y $1.50. Man 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes, fabrlcaciót 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $3í 
SE ALQUILA CASA CONFORTABLE-mente amueblada, al lado de la Le-
_ . ^ , . gaclón Británica. Informan: Tulipán, 26, J E S U S D E L MONTE, 463, ESQUINA 1 Cerro. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO de la calle I, número 35, entre 15 
SE ALQUILAN LAS CASAS MALE-: cón 12 segundo piso, derecha e Iz-1 quierda, compuestas de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, baño, cocina, 
cuarto de criados y servicio sanitario 
cada una. Informan Hotel Florida, te-
Manuel E . 
PISO 
y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garage, servicio de criados independien-
te. Informa: Basilio Granda, Aguiar 
iiúmero 75. > ' 
tifStZ 30 .'1 _ 
EDADO. UNA LEGACION DESEA 
alquilar para octubre en $300 o $400 
casa con sala ycomedor espaciosos, nue-
t l Altarriba, lo más alto de la loma, 
gran casa altos, 250-A, Vapor. Informan | 
en la misma, de 7 a 12. Dueño: Salud, 
71. Teléfono A-0141. De 1 a 9. . 
29523 27 jl 
>S90S 26 Jl 
SE ALQUILA UN MODERNO Y E L E -gante chalet acabado de pintar, si-
tuado en la Avenida del Porvenir esqui-
na a Dolores. Se compone de portal, sa-
la, hall, cuatro habitaciones, saleta de 
comer, lujoso baño, cocina con su calen-
tador, garage y vna habitación alta con 
1 su servicio Independiente. Precio de si-
ve habitaciones, cuartos criadof. gara- ló Bahamonte y Ca. Bernaza 16. 
ge, etc., eventualmente amueblados 
M A K Í A N Á ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y F O G O L O m 
SANTA LUCIA, 4, ALTOS, MARIA nao; portal, sala, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades. La llave en 
Cabrizas, encontrará el pueblo habita-
ciones y departamentos con balcón a 
la calle, para hombre solo, varios so-
cios o matrimonio sin niños, en la cual 
hemos rebajado el precio de las mis-
mas debido a la crisis; también se al-
quila el recibidor para un bufete u ofi 
clna y el zaguán. Es punto céntrico y 
muy r/mercial. Se exigen referencias y 
se desean personas de moralidad. 
29764 25 jl. 
ríque 120, casi esquina a Salud, telé-
fono M-5159. 
29863 22 Jl 
P A L A C I O PAN-AM.ERICAN 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy frasca y moderna, 
agua corriente en las haoltaciones y 
la bodega. Informan en el chalet dej0*^^^* en los ba.ños> trato esmerado 
12 y 15, Vedado, 
29886 en Cuba, núm. 62. 27 jl . 
t̂ni:e*tEGAI'IA' ]?ABA- ESTABLE CI-
l"1" pequeño, cedo cbntrato de los 
Krnn° ^9°raP'a> 110, a una cuadra del 
tíonl*6„C!ntra1' con ti w"nes v v iwuda ida uiaLaicL-
lorahu -i ,erta metálica, punto inme-
Obrañia ^m"1?' L"18 de los Reyes; 
£ m W l é f o n o A-1036. 
te""r 1 ag 
P g ^ ^ A CONCORDIA, 177, SE-
f1», cinn^ u0', .casa moderna, sala, sa-
^o, ¿^°, habitaciones, baño interca-
l a ahnr,̂  0. al fohelo, muy fresca, 
con o sin en vl?:.llave en lo8 bajos. Infor-a Neptuno y Galiano. L a Moda. 
29072 26 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VIR-tudes S7, una sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto de baño. etc. 
Informan en los altos. 
27862 2j jl. 
aunque solo en parte. Ofertas al Apar-
, tado 1981. 
i 29348 7_jl. ^ 
OMA D E L VEDADO. C A L L E , 15, E N -
tre E y F, número 265, hermosa sa-
jía, comedor, 5 cuartos, cocina, dos ser-
vicios, etc. Informan: Teléfono F-5027. 
29140 i . 27 j l 
ALQUILAMOS UN LOCAL PARA oficinas. Compostela, 115, esqijna a Muralla, casi. Se da barato. Precio 
antiguo. 
28791 26 jl 
27 Jl 
ifca. 64 ¿a 0 ^'entilado, en Cárdenas 
1>USCA CASA? LA ENCONTBARA EN 
Íl> seguida en el Bureau de Casas va-
cías. Lonja del Comercio, Departamento 
434-A que conoce diariamente de todas 
PISO 
. • <......u.viu, v̂ tti'denas , . 
aan razón Zulueta núm. 36, Teléfono A-6560 
1 28594 
>r - — 28 Jl 
^ Z Z * V GALIANO. SE ALQUI 
.altos. 
^53 25 Jl 
ALQUILANSE LOS ALTOS DE 17, núairro 27, entre J y K, con ves-
tíbulo, iiall, sala, cinco habitaciones 
grandes, dos pequeñas, comedor, dos 
baños, cocina de gas, habitaciones y dos 1 
29526 ¡5 jl ESFLEDIDA CASA, NUEVA, CON gran sala, cinco hermosos cuartos, 
oe alquila en IO mas alto Cíe la VlbO-I comedor grande, ancho hall, dos baños 
ra, una casa con grandes cémodid . . J ^ ? ^ 
des, moderna, y con todo el confort, j j ^ f ^ 1 " ^ Coiumbia. informes: 
situada en San Lázaro 68, entre San 
Mariano y Vista Alegre. Informan en 
los altos. 
29546 27 jl 
29351 27 jl 
SE ALQUILA E N 120 PESOS AL mes la casa Santa Catalina 83, entre alto, patio con entrada Independiente 
del bajo y escalera de servicio. Tiene 
agua abundante. Puede verse de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Para precio y condiciones: 17, 
número 334, altos, o San Pablo, 3, Ce-
rro, v 
29107 29 j l 
Lawton y Armas, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios, comedor 
grande, garage para dos máquinas. In 
Q E ALQUILA E L CHALET SITUADO 
O en las calles 14 y 3a. del Reparto Al-
mendares, línea de los carritos, en 150 
pesos mensuales, contrato seis meses 
con fiador aceptable. La llave calle 9 y 
12. Sebastián Alpendre. Oficina de Ma-
rio A Dumás, Almendares. 
29111 o 
y precios económicos, amparllla, es- | 
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
29051 1 ag. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos, juntos o independientes, com-
puesto uno de dos amplias habitaciones 
y otra chica, comedor, buena cocina, luj 
y demás servicio sanitrlo. E l otro es d<¡ 
dos grandes habitaciones con luz y de-
recho al baño intercalado. Es casa á i 
familia honoiable y se dan rabatas 
Villegas, 82, altos, cerca de Teniente 
Rey. 
29614 .26 Jl. 
PARA CABALLERO, SEÑORITA O matrimonio. Se alquila una habita-
ción, con muebles. Animas, 90, bajos. 
29480 28 Jl 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 




C B ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
kj de dos habitaciones con su cocina, 
a personas de moralidad. Casa particu-
lar. Monte, 263, altos. 
29484 26 Jl 
¿l4reas j(» ¿mbos capaces, pa 
*•! Büm ían,illas. Razón y llaves Cár 
29654 
. 26 Jl 
S cK0n yNA CASA MODERNA 
5Lbaao, c?,^1^idor- * cuartos, cuarto 
cocin» ,?t0; comedor a la mo-
»r£lcios de ¿íf ^ a s y calentador y 
1ntr Piso wlados- Concordia, 193. 
^ r ^ í a t f a o r ^ n - a A r a m b u r o , 8 y 
^ r ^ p . ss ji 
Si4 en i ^ c l n Y V m a g n i f i c a c a -
í f c ^leta. ûLet de Neptuno, 222, con 
H in^Pleto T«,cuartos' cuarto de 
s^erret0erIaIn£0ar^n:rArambarO, 
^ ^ Q ü i J X ^ ^ J1 Jos^ 
• Tiene sala, recibidor. fflo partos k,« "e s i ' reclt 
fc^edor8'^ competo Int 
^ A __. . gas, cor erca-ca-0 ¿íi^ coarto .ae. ^a3' con ca 
.Hsj^mero 2 3 I-'650 6 F-1895. Ca 
:5 jl 
!*bfentf c*0t^AR EN ji 
Prado 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma 
Matrimonio extranjero desea en-
contrar hospedaje ya s e t ~ de-
especiales para ios huéspedes ipartamento o habi tac ión , en casa 
1 j l _ | d e familia extranjera, respetable, 
EN CASA DE FAMILIA SB ALQUILA ' r . • | • . ' un a hermosa y fresca habitaciones i c ó n prererencia alemana, suiza. 
muy bien amueblada, balcón a la calle y k«I»«J«„» „ • \ i , 
E i interior en las mismas condiciones UOianOesa O americana; , dentro N MARIANAO SE ALQUILA MUTf lavabo de agua corriente, buen bafio. |JftI -aJC^ «-ko»/» J . I L c 
barata la casa calle Luisa Quijano teléfono y esmerada limpieza, a perso- 1061 T*ulO UrDaUO Ge 1- .^DaUd. OC 
forman en la bodega y Malecón núme- núm. 32, esquina a San Juan, con 'por- ñas de moralidad. Preció de situación. J M M W n ^ n m ^ « C U 
r o ^ ' h Teléfono A-9914. tal, sala, comedor, cuatro grandes cuar Consulado, 45, altos. , GCSea JOSpedaje COTl^ZÍO COU 
29aS¿ 26 3l i t0?. hall. pantry, cocina, cuarto de 29627 27 jl. KiiAna «•nmi'J» t- n* • • 
O E ALQUILA LA PLANTA ALTA del' g E A L Q U I L A ^ I r ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ Sa^pr/^ltrenTe0'1?^ I T ^ T T ~ i , " ' v M A l 4 ' ^ 
h chalet de C, número 145, compuesto O trucclón, en Rodríguez y Dolores, 'nave al lado. Informan en Inden^in Aguacate 15, altos; esplendidas Habí-1 Sea V. M. Ap. rt* de numero 2 03 . 
de terraza, sala, comedor, cuatro habi- «na cuadra de la Calzada, cuatro ha- ' cia núm. 23. E l Cano dependen- . • . . L i - u L . rM. l H - k , « o J i • , * 
98947 taciones con tono servicio; pasa tres- n a D i n a , indicando s i tuación de l " 
lea y clara, lugar céntrico, excelente 1 casa y nacionalidad ¿ i ' Z T . l 
taclones, baíío, cocina e gas con calen- bit ciones, espléndido baño y g raje. 90 
tado,. y cuarto de criado con su serví- pesos, con fiador. Informan, en los al 
cío. Llaves e informes: Gervasio. 47, al- t05-0,_c > .„ ., 
tos. Teléfono A-4228. También so alqul- ¿* ' io 29 jl 
la para el dí«. último un bajo e nía mis-, t i l l a MATILDE. SE ALQUILA 
ma calle C. entre 15 y 17, compuesto de | y compuesta de portal, sala, saleta' 
Jardín, portal, sala, comedor, tres ha- tres hermosas habitaciones, comedor, 
bitaciones, baño, cocina de gas, garage patio central, dos cuartos criados, gran 
y cierto con su servicio para criado. jardín y trspatio, muy fresca. Milagros 
29606 27 j l . _ | 85 Víbora. Jesús del Monte. 
EPARTAMBNTO DE ALQUILERES^ | 28602 30 jl 
Se alquila casa calle I, nüm^ro | ^ A L Z A D A DE LUYANO 63, ALTOS 
19. entre ? y H . casa de cielo raso, con ¡ ̂  gran saia> recibidor, comedor, cinco 
V A R I O S 
jardines al frente y al costado, con por- habitaciones, 'dos de ellas indeoendi 
^ ^ ^ • ^ J ^ 2 ^ ^ í 8 . C S f c I tes. cuarto, de baño, etc. Los carros tos, comedor, dos-cuartos de bafio par 
tlcular y de criados, cuarto de cria-
dos, garaje y cuarto de chofer. Renta, 
$225 y dos meses en fondo. Informan, su 
dueño. Empedrado. 30, por Aguiar. Te-
i léfono A-6312. 
29482 26 Jl 
SB ALQUILA LA nf CASA C A L L E J, úmerb 1. casi esquina a Calzada con jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan, su 
dueño: Empedrado, 30, por Aguiar. Te-
léfono A-6312. Renta. $100 y dos meses 
en fondo. 
29481 1 26 Jl 
dos recorridos pasan por el frente 
a dos cuadras de la Calzada de Jesús 
del Monte, E l encargado, al lado. $90. 
28617 29 jl 
A UNA CUADRA D E L PARADERO de los tranvías de Calabazar, se 
alquila en treinta pesos un oonito. mo-
derno y fresco chalet con las siguientes 
comodidades: Jardín, portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos y servicio sanitario 
Para informes en Manrique, número 113 
en-',2^618 25 Jl- ' 
 de i J:=a 
comida. Se exigen y se dan referen- Ia hafcita 
cías. lio se admiten niños. En la mis- 29521 
ma hay una habitación pequeña, pro- 25 Jl p.u- q e ALQUILA PARA PROPESloÑIÍ 
pía para una o dos señoras. Precios p o matrimonio de gusfo hermosa 
módicos. 
29124 16 ag 
H A B I T A C I O N E S 
JESUS D E L MONTB, EN LA CALZA-' da, número 559-l|2, al lado de la le-1 
chería, hay habitaciones muy frescas y' 
claras. Hay altas y bajas. 
26 Jl. 1 
. H A B A N A 
El que más barato alquila. Vea las es-
. pléndidas habitaciones, con o sin rojue-C E ALQUILA UNA CASA E N 
tVar\Pa sanía f ^ 1 0 ^ 1 ^ Cortés I b,es' ask^ncia la desea. Monte, 238. 
ira .\, santa isleña, con tres cuartos t i t na m o j /1 . _ . ' 
Telefono M-5284. Central Palaze. 
pala 
Vedado. Se alquilan los bajos de la 
casa calle 17 núm. 265, entre D. y E . 
- cuartos, 
onrodor y agua, luz eléctrica. L a 
%Vce»-e1nfretUe- Su dueñ0' «n Infanta 46. f28 Jl 
«̂Os 0r«un. enSiUoSa b¡joi?,OS sanlta-
25 Jl 
S E A L Q U 1 U 
m J1 . L a Uave en lo. altos. Informes, M-3332 C H A L E T E S T R A D A P A L M A 49 
t - n n e p t u n o , e n l a l o m a de l a Gana 250 pesos, tiene garage. A f A R A n n H F PHNIQTDT d ' tvÍ* 
E Urüvershlad. a una cuadra de San 09445 26 jl ; A L A b A U U D t C O N S T R U I R . T 0 -
Lázaro. se alqmlan, unos^aUos co^- ^ ^ BLEOANTBS ALTOS ^ D O G E N E R O D E COMODIDADES 
de pintar, sala, comedor, dos DADA rrvo-r * n » nVir r . 
^ft^ccalentador' cocina d e P A K A C O R T A F A M I L I A G A R A -m , e„tr. „ r mfo . J E I N F 0 R M A N i E N E L ^ , 3 ^ 
jl. I 2918] , ^ l o q - í i 
3 de sala, caleta, p™m¿'plo¿é¿. I j V hados de pintar, saía," comedor, dos ai iuul.w, .n . - j _ i cuartos, taclones, comedor y servicio de cocina de ^as,_cuarto - - ^ , gSLS c&Ue 
] ^eléfonTs Al^-ÓS-y A-5886. j criados en la azotea-Informan 
29868 
man en la misma. 
2975: H 23 
29894 28 j l . 
SB ALQUILA EN LA C A L L E DE IN-dustria, número 166, segundo piso 
una habltacioón amueblada, tiene buen 
baño, teléfono y luz eléctrica 
29990 28 jj 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en casa de morall-
. 31 j ! . 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN de vanas habitaciones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean nersonas de moralidad. 
26328 31 jl 
CONSULADO, 69-0 ( A L T O S ) 
da entre Colón y Trocadero. No nre-gunten en los bajos. 
27330 6 a 
dad. 
29904 
MURALLA, NUMERO 119, ALTOS SE alquila una habitaciones a caballe-
ros solos o matrimonio sin niños 
)S9l 27 jl. 
P A L A C I O B R A Ñ A 
£r£C,?ia w lnausurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
v f & T ^ ^ f y habltaclones. todos con 
jlsta a la calle y servicio privado. Apua 
i ™ ? caliente. Precios económicos e^ 
pee mímente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación. Jáelascoáín 
y Concordia. Braña y Co -"^ 
26312 | , fl 
, .. — o——-»', 1111i1.su sa-
la y saletlca con limpieza. Villegas 114 
altos, entre Muralla y Sol. 
29511 25 Jl 
XJABANA, 110. DEPARTAMENTO A 
a j l la calle con agua corriente, habi-
taciones grandes, amuebladas o nó des-
de 30 pesos. Se solicita compañero da 
fono^ Sil?" CambÍan referenclas Telé-
- 29524 26 Jl 
r^BISPp, 82, ALTOS, SB ALQUILA 
\ J un deji/irtamento y una habitación 
Sf?,!°fc,C^ * Obispo, amuebladas. coS 
y Ilayl... Precios ¿ < j 2 6 L a * 14 J,l'a* 29522 6 ag 
A ^QU11-0 DEPARTAMENTOS DE sa 
/ X lft, cuarto ycocina InáéDmnAi^X^. >s no v ¿,11 'ndependicntes a 
?¿5.00 y dos meses en fondo. Rodrl-
núm. 57. entre San Benigno y Flo-
guez 
res. 
29539 27 jl 
F w n ^ S A ^ T I C U L A R , MUTTtíí i : 
Í ^ J o k'kw6 .a>tlqulla una hermosa y fresca habitación. Hay teléfono y un gran cuarto de bafio. Cámbianse refe-
V l K s . Í80. aYt^ Cartel en la PUerta-
27826 ' 20 ag. 
p A L A C l ü TORBBGBOSA, OASíTdb 
X huéspedes, Obrapíá número ^ s« 
alquilan hermosas y frescas habíf«H^ 
nes con balcón a la c l u t a Drecl^ 
muy reducidos, excelente comtda si 




S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D O C E 
íARIO D E L A MARINA Julio 25 de 1921 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las rePa^col0nnuefvodeas"^ 
anticua casa con un piso nuevo, ascen-
™r lavabos de agua corriente y habi-
túe on es con baftos y «ervlcios sanita-
r-ina- «n nronietario, Alejandro HU Al-
buerne o^rec^ a las'familias estables y 
= i romproio un hospedaje que estima 
acentible ¿or su seriedad, moralidad y 
San Rafael, una cuadra del Par qne Central, ^ , «obr« Ael,72a»rÍStOCrátlCO Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 11 agr 
E ALQUILA BW VIKTUDES, M9, »1- «CI C R I S O L 
. i tordos habitaciones grandes y ven- ^ WVKJV^ 





27 Jl. l^QHí.nte nreclos económicos, especial-




31 j l 
T tTARKIZ• GRAN CASA DE HUES-
K pedes Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
mOdlcos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. ik km 
28590 13 a* 
SOCIO J>E CUARTO. SE DESEA PA-ra habitación cómoda, con baño, en casa nueva. Alquiler. 20 pesos. E l anun-
ciante es de habla Inglesa y si se quie-
re podría cambiarse clases on ambos 
Idiomas. Se dan referencias. Habita-
ción, 4, Progreso. 21. 
294» 25 j l 
E 1 * ' 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
^lonserrata, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSI'KDA.IK ESPECIAL l'AKA LAS 
FAMIMAS, JíTC. 
Lugar míis c'-ntrico y fresco de la na. 
baña, en la primera cuadra del Parqaf 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TKAN-
V1A EN LA l'UEUTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y Perso-
nas de estricta^moralidad. con balcón 
a la calle. _ 
Setant.i habitaciones con lavaibo ae 
agua corriente. 
llanos y Duclias de agua fría y ca-
liente. 
I'UECIOS MODICOS, ron desayuno, ra-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
I R I B A R R E N 
CASA S E HUESPEDES. 
Hay habitaciones con vista al pa-
seo. Rebaja de precios; moralidad, co-
mida y trato excelentes. Prado. 65. al-
tos, esquina a Trocadero. 
29744 ! ü 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
27333 31 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
ESPAG1 
saldrá para 




22 D E JULIO 
H O T E L R O M A 
N O R B E R T O 
274S9 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
perlo, módico y cómodo de la Habana. 
^.•buavia «Jfi 9a AIiTOS "DEIi • R E - ' Telefono A-9268. Hotel Roma:, A-1630. 
O ^ M ^ i & J ^ t r S ^ a . l S S x i dos : Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "JLO-
regias hahitaciones una con balcón a motel . 
la calle, dos puertas al mismo i-on la-
alt. isi». 
vabo, agua corriente, luz toda la .loche, 
otra interior muy fresca de igualen con 
diclones, especiales para oficinas o pa-
ra hombres solos, casa de moralidad, 
limpieza ybuenos servicios. Informes, 
el portero. „. -
29334 2j jl 
PAPA PRIMEROS DE AGOSTO SE al qfilaií hermosas habitaciones y de-partamentos, galería y terraza fresca a 
matrimonio u hombres solos, con muê  
CASA BtrFFAI.0. ZUEUETA, 32, EW-tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. La más cómoda por su si-
tuación. 
25381 25 j l 
V E D A D O 
1 ̂ N E l i CHALET DE LA C A L L E , 6, 
bies'o hTn enosV comida sí lo'desean. Es l l i entre 25 y 27, en el Vedado, se al-
a 11 y de 3 | quila una habitación interior, propia pa-
ra personas de gusto. Se prefieren sdfio-
¡5 jl. ras o señoritas, o matrimonio sin ni-
ños. 
casa sena. Horas de 10 
a 4..Estrella, 53. 
290S8 
H A B I T A C I O N E S 29680 25 jl ALQUILO TTN DEPARTAMENTO con muebles, a la brisa, grande terraza, 
una cuadra parque Menocal, propio pa-
ra matrimonio o dos caballeros. Calle 
8 y 19. letra B. altos. Vedado. 
29234 25 jl . 
V A R I O S 
De gusto, sin estrenar, bien ventiladas, 
de 25 y 30 pesos, con dos meses, se al-
quilan exclusivamente a caballeros. Mon-
te, 238, frente al Mercado. Casa de mo-
ralidad. 
28856 28 j l 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias,1 ^ 
montada como los mejores hoteles. I ^ 
Hermosas y ventiladas habitaciones,, truIr, con gran refinamiento y c 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
27T13 31 j l 
E ALQUILA, EST ARROYO HARAN-
jo, calle de Luz, cerca del paradero. 
dades. No se alquila por menos de un 
semestre. Informan: en la misma calle 
de Luz. casa del doctor García Mon-
tes. 
29411 25 j l 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E 
"PARIS", " L a Savoíe", " L a Lo-
rra;ne" "Rochambeau", "Lafayet-
te", "Chicago", "Niágara", "Leopol-
dina", ttc, § 
Para más informes, dirigirse * : 




Teléfono A l 1476 
Todo pasajero deberá est^r a bor-
do 2 HORAS antes de U marcaba 
en el 'v'llete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fleo, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA, P F R n í f U S 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
T 
El vapor 
Reina Na. Cristina 
Capitán: RAMON FANO 
saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el 
20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes reiaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España, 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
AGUILA, 90. TTELErONO A-9171. Gran casa de huéspedes elegante y con 
todo el confort moderno, se alquilan her 
mosas habitaciones y departamentos con 
vista a la calle e interiores y baños pri-
vados. 
27979 25 jl. 
S E R M O N E S 
s 
B ALQUILA UN 
matrimonio sin nTños ra 15 y medio 
29639 
CUARTO A 
en Santa Cía 
19 moderno. 
25 jl 
qiu' se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I . señor C. Penlten-
iriario. 
•pn* | Agosto 21.1—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir- incluso tabaco, para dichos puertos. 
E l vapor 
LEON M 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 




4 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE S O L O 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
ESP I.KITDIDAS Y VENTILADAS HA bitadones. con todas las comclldadils 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio aciibado de fabricar. Precios mó-
dic6s. 
24230 30 Jn. 
P A L A C I O PIÑAR 
Casa de Huéspedes. La mfts fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena' cocina. 
Gallnno v Virtudes. 
C5425 30d.-12 jn 
u n C A P I T O L I O " 
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr , Deán . 
Septiembre 8 . — L a Natividad de 
la V. María; M. I . señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18.—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Magistral. 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. I . señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7.—I Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
Miguel.j. j . Roberes. 
Diciembre 11.—III Dominica de 
Gran casa de huéspedes de 
Monzéi, Kn el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas haibl-. . 
taciones. esmerado trato y confortable A(lvlento; M. I. señor C. Arcediano 
mPHa. Casa especial para familias es-i Diciembre 15. — Jueves de Cir 
Todo pasajero QtSerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O . 
V E R A CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más portnencres dirigirá* • 
P R A D O 118 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasaje* de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General, 
Oficio* 24 y 26. Habana. 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI A : 
Habana, Caibarién, Nu^yitas, Tara-
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
"Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, NiquerO, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala* Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos d>i Man< 
tua y L a Fe. 
S 
E GRATiriCABA A LA PEBSÜN 
ra un talltr de *QUÍnar'a ^ 8B ra de las ^ ^ ^ P m t e H ^ p i , »n. 
o, un certificado del Banco Esjañoí, a 
nombre de Tenida Marlmón; dicho do-
cumento no tiene valor alguno sino pa-
ra la Interesada, pues en el referido 
banco se encuentra la matriz con la 
firma de ésta. 
29470 25 j l . 
SE HA EXTRAVIADO TJIT O ATO. Al que ' 
• ra ele las máquina ' ^n^rla VT61* fiT 
nierm .n 
lo entregue en Flnlay 95 
gratificado espléndidamente. 
29576 26 Jl 
SE HA EXTRAVIADO E l , DOMINGO : ^ ' ft" un gemelo de pro, con perlas y brl- J ' 0 
V E N T A D E 
Un Tanque de hi . 
d iámetro por 125 piés j Pl?s ^ 
doble y treKI. r . ^ K 
Planchuela " S 
114 en parte d- ' út 
Y ble
,'S!r¿htir.a.?ped' con di 
e abajo 
liantes, en el trayecto comprendido de 
Aguila a Lealtad, por Gallano y San 
Rafael. Será debidamente gratificado 
quien lo devuelva a S. Mariano 45 en-
tre San Lázaro ySan Anastasio. 
29305 25 j l 
SE GRATIFICARA GENEROSAMEN-te al que entregue un reloj pulse-
ra de señora, rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos. 
28974 25 j l , 
r m n r- _ 
M A Q U I N A R I A 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A Q U I N A R I A D E USO 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pien-
so. DINAMOS con motores de vapor 
apoplados de 3 y medio Kw. 70 Volts y 
35 KW, 220 Volts. Un dinamo de 1 
KW de 110 VolRs con turbina de va-
por. BOMBA centrífuga de 10. con mo-
tor de v„por acoplado. RRCORTADOR 
grande de dos carros. UN MILi 750 pies 
de cable de acero, de 2 y media pulga-
das diámetro. PLANCHA cilindrica na-
ra camisas, puños y aparato para cue-
llos. TRITURADORAS de piedra, de 
quijadas para 150 metros. Rotatorias 
Austin núms. 3 y 2. COMPRKSADORES 
de aire con motores de explosión, dl-EETRATOS. SE HACEN CREYONES 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación de todos tamaños. Más | rectos MOTOR de petróleo de 25 H. P. 
baratos, más rápidos y tan buenos como i MKTZ. MOTORES de vapor, horizontal 
los mejores. Se venden vistas de Cana-i y vertical, de lO y 8 EL P. CALDERAS 
-^o en la parte arriba C as« 
9 0 0 . 0 0 0 galones. U t o 7 * ^ 
trega i i^ed ia ta National S t e ^ 
Lonja . 441 . Habana el(-0-
l ie* . 
a 1, ? ^ »1 a 'a Casa Pu 
Concordia. Sr ¡£ 
¡Comisionistas y Almacenista 
nen ustedes mercancías noble, 





a s p i r a n W s T c h a ü í ^ 
$100 av mes y mfts gana un bn^ 
ffeur. Kc^lece a aprender hniB ch»* 
to de Instrucción mlf»•• 
los de_ a 2 o e n u V ^ 
Pida un folleto 
Mande tres 
franqueo, a Mr. Albert r 
Lázaro. 249. Rabana rija 
riñas y Santa Cruz y Santos milograsoa 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
29999 27 j l . 
de vapor Loccmovil de 60 a 70 H. P. 
Otra de 45 l i . P. Verticales de 23 y de 
5 H. P. VENTILADORES con motores 
eléctricos acoplados, de 12 y 25 H. P. 
J. Bacarisas, Inquisidor, 35, altos. 
29902 23 j l 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS" 
Los Insectos además de molesta 
propagadores de enfermedades i,?. 8oa 
quilidad exige la destrucción * trat>-
INSECTIOL acaba con m̂ ncadBe «"««I 
rachas, hormigas, mosquitos c m ^ -
garrapatas y todo insecto i ñ f ^ ^ 5 . 
y folletos, gratis. CASA TURin t1 
ralla, 2 y 4. Habana. ¿a 
PARA LAS DAMAS 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pandrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
GRAN BORDADORA. HAGO TODA clase de bordados, especialidad en 
bordado , Inglés para vestidos de ni-
ñas; doy lecciones de labores. Aguila, 
21, baj'»i 
29241 25 jl. 
BORDAMOS SOUTACHE REDONDO, cordoncillo y cadeneta con hilo 'de 
seda, plata u oro. Ciento clncuentiocho 
tipos de festón filete a 20 y 25; dobladi-
llo, a 5; calado ancho y unión de enca-
je repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
sados de 5 a 15. Neptuno, 63, Academia 
"ACME", Aguila y Gallano. 
C 6227 15-12. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierda y 
OF. C A D I / 
El vapor 




Paseo de Martí, 
Hbana. 113. Teléfono 
27 Jl. 
í%. IiTOS DE PAVRET, POR ZULUETA, 
XX habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. Lo más fres-
cas, precios econúmiecs y el mejor pan-
to de la Habana. 
253S0 25 ji 
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Capitán: FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública 
V I A J E S KAfLDUi» n abPAPlA 
E l hermoso trasatlántico espáñol 
BARCELONA 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA. 9, ESQ. A AGUILA 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras, a 90 centavos. 
Vestidos de seda, última novedad, a 
$6.75. 
Vestido piqué, para señorita, a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 i Industria, 119, Teléfono: A-7034. 
centavos. 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
Se hacen bordados estilo 
á r a b e y romano, con metal y 
seda, y toda clase de borda-
dos art ís t icos por f igurín, 
todo a mano, para l encer ía . 
Aguacate, 80, altos. 
29538 29 j l 
" S E C R E T O S DE BELLEZA DE FU 
ZABETH ARDEN" 
que comprenden todos los específí. 
eos necesarios para la conservacióo • 
defensa de los encantos femeninos' 
productos que se venden asi mismñ 
en " E L ENCANTO", "LA CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
escr¡bi>ido al Apartado de Correos 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
B E L L E Z A " . 
P A R A L A S DAMAS ELEGANTES 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas t 
toda clase de ropa de señora y niños 
en la Academia Parisién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Reíu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 ^ 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
ria, 119, Teléfono:  
Casa especialmente dedicada al arre-
D O B L A D I L L O , FESTON Y PU-
SADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado do vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabaje» 
del interior se remiten en el día 
27666 g 
DOBI.ADII.I.O B E OJO. SE HACE A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
, manejo. Habana, 65, altos, Academia de 
Pieza tela rica, yarda de ancho, 51., o ?J0 y conservación del cabello de las corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
pieza. t i r> • j ..* i alto relieve, con hilos de metal y íe-
1 damas, remados, postizos, pelucas y das_ gordas. Es de gran efecto. 
bisoñés. Se peinan, pelan y rizan ni-
Se lava la cabeza,- Se 
Manteles alemalscos, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos, a 90 centavos 
y $1.50. 
Acudir a AGUUjA V CONCORDIA 
29504 24 ag 
nos. ^  l  l  ^ O  tine el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
Hermanas Pérez Castro, Modistas. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad.. 102 Telf-fono A-OISS. Con todas 
comodidades y precios econrtmlcos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ''rafia 
Hermanu v Vigoro. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con torta asistencia. Zulueta, 3ft, 
esquina u Teniente Iley. Teléfono A-1628. 
2i:i7-' M jl 
^JE ALQUILA, EN AMISTAD, 45, TER-
O cer piso, casa de familia, se cede 
una habitación amplia y fresca a ma-
trimonio sin niño o también a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay te-
léfono. 
28424 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren flevotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
28 jl 
AGUACATE. 86, ALTOS, QRAA CA-sa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a personas so-
las o matrimonios .sin niños. Precios de 
situación. 1 
28407 27 jl 
PARA PRIMERO DE AGOSTO SE^AL^ quila una trraiule habitación, a 3 ó 4 
on comí 
particular, lirado, 123-A, 
de Manuel Kernámlez/ izquierda. Casa 
aff 
H E L E N S H O U S E 
San Lázai<b Í5. altos. Teléfono M-9214 
be alciuilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista al Malecón. San Lázaro y 
Crespo. Atcuu corrieme. Casa seria Pre-
cio de moratoria. 
10 ag 
En O'Reilly 72, altos, entre VUlegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
13 pesos, sin muebles y desde 0'60 
centavos hasta 1 y 2 pesos diarios con 
muebles. 
293G2 • 19 j l 
I067G 
N MURALLA, B l . ^ L T O S . _SE~Al1 
26 jl 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA 
D E L PERPETUO SOCORRO 
La Misa mensual de los días 27, se 
celebrará, a las 8 y media. E l día 2 de 
aposto se dirá una Misa armonizada a 
San Alfonso Ma. de Ligorio como Pa-
trón de la Cofradía. 
La Directiva. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR DE SANTA ANA 
El día 26, a las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar una solemne fies 
ta con acompañamiento de orquesta y 
voces, en honor de la gloriosa Santa 
Ana. E l sermón está a cargo del R. P. 
Abascal. 
Nota: En la fiesta se repartirán a los 
asistentes, como recuerdo, oraciones y 
preciosas medallas de la Santa. 
29763 26 Jl. 
M-J ou.la una espléndida habitación con 
balcón 9 la calle, con o sin muebles 
c.»paz para dos o tres caballeros Caaá 
tranquila de moralidad. -tO 
2975.{ 25 il 
A - I R T C E 2 S . £7, SE ALQUILA UNA 
* nabitaoión amueblada, con todo el 
servicio: lavabo de agua corriente y te-
Kfono, u matrimonio sin niños u iiom-
'„ loAr Xaíonnau en. l a misma. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A las devotas de San Antonio, de esta 
Iglesia, les suplico una limosna para 
sufragar los gastos que originen la res-
tauración del altar e imagen de San 
Antanio. 
L a Camarera, Clarlta Mora. 
Las limosnas pueden entregarlas al Párroco. 
^ 6 6 0 1 ag 
F I E S T A D E S A N T A A N A E N L O S 
PASIONISTAS 
h L V f ,26' V ^ 3 8 de la mañana, se cele-
brará una Misa solemne a la gloriosa 
Santa Ana. en la Iglesia de los Padros 
Pasionists. Predicará el P. Ramón d | 
Diego Capellán del Colegio de San Vl -
t lnuJtea Paúl- Se suplica asistan a I s -la tiesta sus numerosos devotos 
juu,,,, • fiel devota, Aurora Ló^ez. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a ?) de 
la mañana y de \ A A d t i» Urde. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im 
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
de 10.500 toncadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto fijamente el día 
25 del mes actual, admitiendo pasaje- 44' Habana 
ros para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAN 
CANARIA. 
C A D E y 
BARCELONA 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C . 




Santiago de Cnba 
H A L L A Z G O E X T R A O R D I N A R I O 
Un sabio químico vienés ha muerto de-
. , , i Jando una fórmüla de un producto de 
Confección de vestidos y trajes hechU" belleza que ha sido utilizado durante 
« i j ui JMI J muchos años por las damas de la Cor-
ra sastre, de hace dODladUlO de OJO te de Viena, haciéndolas famosas por 
v ca nlícan vnplitnc Zulueta 71 hotel su hermosura. Una aplicación del pro-y se plisan vuemos. ¿.uiueia, 11, noiei ducto hace desaparecer R E p E N T I n a -
Quinta Avenida, departamento mime- m e n t e ios rasgos de cansancio en la 
4 1 cara, dejándola fresca y lozana como • la de una niña. E l tratamicfito completo 
29613 5 ag. | no hace falta más que en caras muy 
cansadas, con arrugas ya muy profun-
das y para personas de mucha edad. E l 
producto se llama SIRRI, la patente de 
Cuba ha sido adquirida y muy pronto 
se encontrará de venta. Procure estar 
al tanto del día que sale a la venta y 
podrá obtener gf-atls una aplicación. No 
hay arruga por profunda y antigua que 
sea que resista a este tratamiento tan 
usave e inofensivo como el agua natu-
ral. Los progresos se notan al día. 
29278 26 j l . 
27326 
PLISADOS: SE PLISAN VUELOS Y sa| as al momento, en todos los an-
j chos. Remito los trabajos al interior a 
vuelta de correo. José M. oCrbato, E l cha 
let, Neptuno, 44, Habana. 
FESTON: HACEMOS FESTON EN TO-dos los tamaños, de. concha. Queda 
mejor que hecho a mano. Remito los en-
cargos al interior a vuelta de correo. 
José M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
ACORDEON. SE PLIEGAN SAYAS Y vuelos en todos los anchos. Se remi-
ten al interior a vuelta de correo. José 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo Ip mandp por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 8L D
OBLADILLO DE OJO. HACEMOS 
dobladillo de ojo a 5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. Esta 
es la casa más antigua en el giro y que r i F R l í A P O D A C V A H I T A r t > k 
más perfectos hace los trabajos. También ¡ V'II:'"IW* r U I U / O I I¿U1IA IjIVA-
hacemos dobladillo de un centímetro <!AQ HF I A PADA 
de ancho. Remito los trabajos al inte-| J n i J U u Lt i \ CHIVA 
rior a vuelta de correo. José M. Corbato, Misterio se llama «sta loción abstrln-
N e ^ r l 0 ' ' Habana- I gente, que con tanta rapidez les . cierra 
•j8i)-J ¿s J1- 5 los poros y les quita la grasa, vale |3. 
Al campô  lo mando por |3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 







P U E R T O C A B E L L O , 
LA GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
T O R I C O . 






6 DE AGOSTO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Ll hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas 
Capitán: GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, sobre el día 








Para informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. E N C. 
San Ignacio núm. 18, Habana. 
Falacia Serrano, Santiago de Cuba 
EMPRESA N A V I E R A ^ D E CUBA* 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA'!^"HABANA", "LAS V I L L A S " 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara Misterio se 
üama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éetas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo c.i o — — 
las ibotkías y sederías, o en su depó- fUI0 facultativo V es la que l̂CJü, 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep- , 0 racu.lcauvo y £ 
los masajes y se garantizan',ll-.c 
P E L U C A S . MOÑOS V TRENZAS 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ¿e 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza nm* 
terío, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de n -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y po' 
luqueros expertos; es el mejor sz.ov 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. \ 
con aparatos modernos o sillones g»' 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de • 
mujer, pues hace desaparecer las ar^ 
os. espinillas, mane 
grasas de
cas, barros, espinillas. 
la cara. Esta casa tiene ti 
tuno, SL 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndola sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Tlandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; 
sito: Neptuno. SI mejor en su depd-Peluquería. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
L,a casa que corta y riza el pelo a lo« 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría) 
Hace la Decoloración y tPte fle ios 
cabellos con productos vegetales vir-i 
tualmente Inofensivos y permanente, con C es, rarmacias, Ordenas y en SU de-
garantía del buen resultado. n/xitn• P*litri.iAria A* ^ Z ^ r * * Am 
su» pelucas y postizos, con rayas na. | P-í>'o. reluquena de Señoras, de 
turales de última creación francesa, son Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
incomparables. A-'ífnO 
Peinados artísticos de. todos estilosI no r i - J V ! ' - . 
.para casamientos, teatros, "soirées' eti"" 
bals poudíés". I 
Expertas manucures. Arreglo de oJos| 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de tumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, , con los cuales, Madame 
Gil, obtiene marsvillosos resultados, 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulacltki 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancbo), con su aparato f'°ancéa, 
último modelo verfeccionado. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fmas. 
£«. an encanto Vegetal. E l color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru ;deni3. 
V»lt 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
i o n el ciento por ciento ma* ba^ 
tas y mejores modelos, por ser 
jores imitadas al natural; sC , < 
L n también las usadas, pon^ndoU 
a la moda; no compre f * ™ 
parte sin antes ver los modelos y H 
cios de esta casa. Mando p e d ^ « 
todo el campo. Manden sello para 
contestación 
na ra aai -
lidad y ^ 
Esmalte "Misterio p r da 
a las uñas, de mejor ca 
duradero. P^cio: 50 «ntavos-
QUITAR ORQUETILLAS: W 
PARA SUS CANAS 
Mixtura.de 'Misten? 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L L A , 5 4 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C5580 ¿liJ-iíí. 
13 
Hay e5' colores y todos garant.zados.^. 
tuches de un peso y dos. 
ñimos o la aplicamos en 10^ ^ 
didus gabinetes de esta 
bién la hay progresiva. 4 ^ U 
$3.00; ésta se aplica al 
mano: ninguna mancha. marTINEZ 
P E L U Q U E R I A DE J . WA 
RIÑA y a n ú n o - ^ 
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
,3 lavabos agua corriente, comedor, 
Sg i cuartos y servicios de criados 
res'amplias habitaciones altas. 4 
Í63 metros, 1 
PAGINA TH£CE 
^ 0 U X X l j üiARiQ DE LA MARINA Juüo 25 de j 9 2 i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y^tabjecimientos 
^ ^ T P H A S I SBraS!?"íe Í ^ S f e r K n . ^ c í S soIar" 50 cts. el metro. En la PARA VAQUERIA i ATENCION [ MANUEL DE J . ACEVEDO T 0 ^ ^ ^ { F ^ J L ^ 
m i V i r i W bucíeperímetr0¿ en1"43nF00>Qd« untado; calzada de Luyanó a San Francisco Cedo finca 2 caballerías, a la entrada Se vende "na panadería en S'SOO pesos, Notario Comercial lé fono A-6021. Manuel Llenín. • 
^ — ^ " ^ r ^ i - T M t A TTITI- biCn u n í casn v t dantos Suárez. T a m - i p 0 . . U . ^ i i «i' i_ n i ' de la Habana, ideal para vaquería cria ^ue hace cuatro sacos de pan diarios. «r l ' f 29755 
- - r ^ T ^ ^ ^ o m í t e n ^ d o K í e V n . S a n ^ l í , ^ P a " I a ; " «1 . ^ O m e t r o 9, l u g a r . d e ^ ^ ^ / g n i n a s . e ^ - " c o n t r a t o . Alquiler 5 Pesos; es un O b l l D O núm. 59. Telefono - - ^ ^ c T ^ S UN mpre 
r eUi; o" V Neptuno y 
ferStí^cS L.tros aproximadamente. 
1*» 50» metros i" ietario. A. G. 
t o ^ d l ' con , VÍ3 Teléfono M-
> » ^ ^ 30 j l 
_ r - r - . j B Q U E TEN-
r ^ « A ÜN .ÍÍT 40 máquinas en 
¿^tfc luz, de i 





la Ca l -
calzada rime sea u\~áe omoa a ^ • « j Cerro. 0 ^e Antonio Pezyela y 
S o ^ ^epar^ CañaS- Tren d «el^- ^e?odas horas. 
t»5' * 28 j l 
C A S A S Y SOLARES 
de dos a ocho mil pesos 
" ^ r p s . Rapidez y reser-^fde solares. Rap 
Stratos d„fg Teiéfono ^ 
Manuel Llenín. 
A-6021 de 12 
31 j l 
f- a a .en Si«2r Í T co .y terreno. en $5.5( 
29652 b'UáreZ Ga^cIa 
6 ag 1 muy alto y saludable. Hay luz eléc-
rlo. pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza: 2 toros de trabajo. 7 puer-
amoncano 
trica, agua y t e l é f o n o . Informan en el de vivienda, dos para animales, 1§ va-
-i mJím. 9 l - r i J j o r 'cas y novillas. 4 añojos y un semental, 
na hermosa casa estilo nunl* " ae la Calzada de oan rran-]cas. 20 lechones. sobre 100 aves: galll-
V 0 ? QUE EMBARCARME,
X se vende una h^rmr.^ H - - 'ZlT.iJ 
fr..nt.=. n Irrftxima ^ Vedado y ron ñas y pollos. Precio en ganga, por ne-cesitar embarcar con urgencia, |3.500. 
25 j l Contrato, 4 años. No preciso todo, al 
— contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
jardín, portal, sala, dos grandes habi-1 ^ E TOWDE E l , S O L A R D E I . A I.OMI-1 Cuervo, tranvías de (Jüines. 40c. ida y 
taciones. servicios modernos, gran pa- 0 
a *1 r ^ a n o j ^ ^ Pail ,a-
f J Z * 0 £ J t y i " * Pilar; c o m p u t a ' d e l 
tio con 
ta. calle Cueto casi al lado del cha- vuelta. Suárez. 
matas frutales para cria de let de la es(lulna de Herrera. Mide 11-79' 25249 ti j l 
se da en' D", vaPor Cuba, muelle del Arsenal, I 
por correo. 
29446 28 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
aves, que también se venden- tiene cin- vor 35-38 varas. Informes Pedro Man 
$3 S ^ a f c o n t a d Todo esto d V í n " jj.&uu ai contado y reconocer $1 500 en 
hipoteca. Informes en la ndsrÁa I S 
c , ; " TT " j Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
j l ! dolar esquina de 13 metros de frente O esquina, cantinera, buen contrato, po 
i co alquiler; un café en 6 mil pesos; 
ez y JUS- 0tro en i8 mu pesos, con buenos con-
Dueño tratos. L a mitad al contado. Monte y 
» ^ « - « ' i Cárdenas, informa Domínguez , en el 
A-9273. café 
I 298TS 31 j l 
SE VENDE UN T A L L E R COMPLETO de mecánica. Tiene torno, taladro y 
— 1 fregadora, o se admite un socio. Infor-
^ n t 0 ^ 3 ^ ^ " ^ ^ " " ; ^ 9 > 10 y de 2 a 4. 
, COMPRAR V N SOLAR 
•̂ ÍESEA ^narto, dando como pri-
L r ^ ú n n & u e intervenido del 
TW10. "v Hermanos, por 300 pesos, 
J v i s 6 V r mensualidades. Sancho. 
i re5nt0T.2358. f̂ono -i -
í;-'-1^— 
25jl 
,0 yermo- Deseamos com 
lote de terreno de .000 
un i u ^ . r 
500 metros en el Cerro o en 
falzada de Ayesterán. todo lo 
- erca de esa barriada que sea 
% Para informes .y facilitar 
' en Muralla, 27, Texidor 







«97 nnn- Ar^„Ínr|ulsidor' dos plantas, 
s ^ o n n ' F s ^ r f 0 ' casa' *45.000. casa, 
^ baj-¿s Escobar' casa' ?9-500. Escobar. 
Se vende una panadería e  3'500 pesos, 
que hace cuatro sacos de pan diarios, 
con contrato. Alquiler 25 pesos; es un 
gran negocio; cerca de la Habana, a la 
minutos ; Amistad. 136. B. García. 
26 j l 
CANTINA y L U N Ó T 
Se vende en el centro de la Habana, con 
contrato, alquiler 30 pesos. Su precio 
es de 1.800 pesos. Dando de c o ^ f l o 
1.500" pesos. Su dueño: Amistad, 136. 
B-.G.a*:ía- 2 6 _ j l _ 
LOCAL, CEDO UN BARATILLO CON licencia de bodega en el Mercado 
de Colón. Informan Manuel. Pico, fe-
rretería trente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. 
28972 2S j l _ 
S^ B VENDE UNA ORAN CASA DE familias. Mobiliario completamente 
nuevo, muy fresca- y bien acreditada. 
Se da por mucho menos de su valor, por i 
tener necesidad de ausentarse. Infor-
man A-9446. 
28985 1 ag 
ANUEL E J . ACEVEDO 
 i l 
ispo . . Teléfono 
M-9036 
Compro y vendo cheques de 
todos los Bancos afectados 
en liquidación. Pignoro azú-
car y valores y tengo dinero 
para hipoteca, vendo casas 
y solares en la Habana y sus 
barrios. Compro acciones y 
Bonos de la Compañía Urba-
nizadora de la Playa de Ma-
rpOMO DOS M I L P E S O S E N ^ 
1 ca con buena earantla. en callfl 
buena trato directo. Figuras. ¡ 
léfono A-6021. anuel Llenín. 
f f S m S T r ^ y E f f m i f s o b r e 
JL fincas urbanas. 4. b. 10 y ¿" JIJÍT. 
ss. en la ciudad V «us b a r r ^ lnror_ 
ma: Ruiz López, en Monte. 244, casa nu 
mero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. inv 
29135 
26 j l 
27 j l 
C h e q u e s deh banco e s p a s o l . s i 
C usted tiene cheques del Banco L s -
pañol, venga a verme que se los cam 
biaré por Bonos H'potecarios que « 
redituarán el 7 por ^ento anual BenI 
tez. Reina 48. esquina a Manrique. 
292:;5 2<Sjl 
n a n a o . 
29860 2 ag. 
"¡7 STB ADA PALMA, UN SOLAR DE 
25 j l . 
ma nen Agua Dulce entre Buenos Aires i Q E 
esquina a una cuadra del tranvía y Carbajal. Preguntar en el solar nú- £3 tr 
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro mero 10. Arturo Veliz. 
29786 30 Jl pesos. Municipio y Reforma una esquí-j na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de 
Acosta, c-n la loma. 100 metros a cinco EN C A L L E COMERCIAI. vr.TíTin Acosta, on la loma, 100 metros a clncc le t^en'o6 S ^ ^ ^ ^ 5 I n f 0 r m a n " CarlOS 111 38- Telef de terreno, con establecimiento en los 
bajos. Gana 600 pesos. E s t á en Haba-
na, cerca de Muralla, moderna, de hie-
rro y cemento. 70 mil pesos 
31 j l . 
A-3825. 
26360 
VENDEN' DOS ROEATIES, A DOS 
O cuadras del paradero de «Jrfila, de 
Drtc r^a-TT-mc ^ I T 'C nietros de frente por 22 y iii=dlo de CHALETS EN LA SIERRA con fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno de 
cuatro cuartos cada uno, fabrica-' esquina, de 8 de frente por 22 v lued'o 
dos en 3.300 varas de terreno, moder- í de fondo; precio 1.750 pesos, iñídr uan 
nos. Se dan los dos en 28 mil pesos. E s - ; en San Rafael y Marqués González, lo-
tán situados en lo mejor, frente al par- I ' " 
URGE LA VENTA DE UNA BODEGA, se garantizan 80 pesos diarios. Se 
da el contrato que se quiera. Infor-
mes, en la Primera de Batista. Calle 11 
y Konts. Reparto Batista. Juan Pedro. 
De 7 a 12 y de 2 a 6. 
29773 29 j l 
VENDE UN PUESTO DS PRU-
tas en C. y Calzada núm. 71. infor-
mes e-n c-1 mismo. 
29212 29 Jl 
DOY EN HIPOTECA S1.500 A $3.000 del 8 al 9 por ciento anual, buena 
1 garantía; Trato directo. Amistad, j6, de 
' 9 a 2. Aproveche esta oportunidad. 
I 29794 27 3l 
BONOS Y CHECKS ESPAÑOL 
B VENDE UNA ORAN L E C H E R I A , Compramos de este Banco $110.000 al 
_ con buen contrato y todas las con- mejor tipo de plaza; preferimos canti-
diciones buenas, por no poderla aten- ¿ades mayores de $1.000. Operaciones 
der us dueño. Informes: Factor ía y Co- en ei acto con dinero en efectivo. Ven-
_ rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr. gSi usted personalmente. Manzana de 
i Manso. __, i Gómez, 212, E . Mazón y Co. 
cería. 
que. 24504 30 jn 
COMPRO Y VENDO 
¿LAM' todo y doy dinero en hipo-
B S ú í en B. García. ^ ^ 
^ r ^ J T v ^ r-INCA F.NTBK FTa-
0 KíiifirOHln, de cincuenra mjl i-e-
Vrato / í e c t o con su d:iefio. Dirl-
^ l Apartaílo 264, Habav a. 
30 Jn. 
nif'cHECKBEL BANCO ESPA5fOL 
7m . onipran "no o dos mil metros de 4no0on2asa"antlgua que ocupe igual 
«rficle Se prefiere en el Cerro. H -
í a de Cuba. Monte 45. ^ ^ 
Ho-
m 
S u DE FINCAS URBANAS 
Í^IODECOLON. VENDO A PA-
il^íia acomodada y de gusto, por 14 
il ntsos y doce mil en hipoteca, al 
•Jciento, una espléndida casa, dos 
F ^ ^ c P 1 1 1 ^ D E o?-0»^. locAL'Se vende en la calle Santa Catalina. 
11/ de o08 metros, propio para garage, v í k i c i_ ^T. ' 
sin hacerle reformas, sino tal como es-1 ViDora, entre Lstraropes y Figueroa, 
tá. Precio 75 mil pesos, parte de con-j un soUr A* 14 QC J . t M _ f . „ „ „ 
tado. resto al seis por ciento. i t . ^ o mtS. de trente por 
„ 152.56 de fondo al precio de $7.75 la 
NA GANGA. EN SAN MIGUEL, cer- o onA n [ 
\ J ca del parque Trillo. 20 por 34. 686 : V r̂a» Uando Z.OUU pesos, hl resto pue-
metros. todo fabricado de cuarterías , que 1 de Datarlo a 40 ni><n« tnpnciial«e 
deja libre el 16 por 100. E l terreno sola-, j P ^ * " 0 * ^ RMOS mensuales. S u 
mente vale mucho más. Además, otra a l , dueño, José Ramos, San Miguel núm. 
lad» con 20 por 40 metros, que deja tam-, fie *.;„#.„,«_;- Cl . 1 m to 
1 16 por 100. Precio de la pri- tintorería hl Lncanlo, de 10 a 12 
mera a 34 pesos metro y la segunda •; y de 2 a 5. 
a 38 pesos; pagando la tercera parte 1 991 so 00 
de contado y el restoa 1 seis por ciento por nueve años. Se venden Juntas separadas. 
T I N HERMOSO SOLAR EN L A ca-
lle 19. y letra, de 51 por 31. esquina 
de fraile, puede dividirse en dos, a pre-
cio de situación o se cambia por una 
casa en el Vedado. 
TTENDO MUCHAS CASAS EN B L V E 
V dado y reparto Santos Suárez, a pre 
ció de situación. Triana. San Indalecio. 
11 112. Teléfono 1-1272. 
¿ T A N G A . REPARTO ALMENDARES, 
C1! ALGUIEN POR APURO QUIERE ^ solar, tiene tres frentes y doble II-
5 vender su casa barata, yo me com-1 nea- No 10 encuentra usted mejor. Ad-
prometo a vendérse la en veinticuatro ! P l ^ parte en^ cheques. Informan: Cres-
horas y con toda reserva si es nece-
sario. 
NEGOCIO DB. OPORTUNIDAD. SE vende un solar, chico, de 500 varas, 
en la loma del Mazo, calle Estrampes, 
entre Patrocinio y O'Farri l l , acera de la 
brisa, buen lugar, firme, con espléndi-
da vista, urbanización completa. Pre-
cio, a 6 pesos vara, parte al conta-
do y el resto a plazos. Su dueño: Cine 
Méndez. Teléfono 1-3395, 6 M-33S6. Mén-
dez. 
31 Jl 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS por no tener suficiente local para 
vivir- una familia; cuesta muy poco. I n -
forman en el mismo, Cerro 671. 
29845 26 j l 
BODEGA CANTINERA 
E n J3.500 bodega cantinera cerca de 
Gloria. Alquiler $35 contrato cinco años 
tiene dos cuartos. E s ganga. Figuras 78 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín . 
24537 31 Jl 
EN 13 MIL PESOS VENDO UÑÍTdE las mejores bodegos de esta Capital, 
buena venta, buen contrato, poco alqui-
ler y facilidad de pago, dándola a prue-
ba con garantía. Véame en el café Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 4. Señor 
Marín. 
29400 26 j l 
2838' 28 j l . 29852 2G j l 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, se vende una moderna ca-
sa de huéspedes . 16 habitaciones amue-
bladas. Buen contrato, poco alquiler. 
$100.000 CHECK NACIONAL 
Compro con efectivo hoy al mejor ti-
rrederos A-0275 y A-4832. 
29852 ü S 5 S 7 26 Jl 
S 1 BANCOS 
bleclda y excelente clientela. Por no po-
der atenderla su dueña se vende • en 
condiciones muy ventajosas para el com 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR faraaatadneS%pa0gro.srnf^ sce0ñmo0r pc0¿. 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiemos. fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados. Informan en Amis-
tad. 136. B . García. Te lé fono A-3773. 
HOTEL VENDO 
UN KIOSCO DB B E B I - | 
O das. bien situado y mucha venta. Se 
vende barato por su dueño tener otro A ̂  a I 0 . denosltantes de los Ban-
negocio. Informes: Factor ía y Corrales. ¡ AVES a a IOS aeposuanies uc 109 u a u 
café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso, j cos ¿ e \ interior, de pequeñas Cantlda-
. • des, o que no puedan venir a la Ha-
CASA DE MODAS. EN LUGAR MUY 1 'V v 1., inAi-arinnn* la céntrico, con muchos añof, de esta- oana, escribanos y les malearemos la 
forma en que puedan mandarnos sus 
libretas o cheques. También remiti-
mos al interior cualquiera cantidad en 
cheque que se nos pida. Alfredo Gar-
cía y Ca. Manzana de Gómez 233, 
por Monserrate. 
29862 26 j l 
pago. 
rasa. Teniente Rey 10. de 2 a 5 p. m. 
28651 25 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TTNA GANGA: SOLAR DE 808 ME-
U tros, de 20 por 40. en la parte mejor 
de la playa, que costó a $17. Hay paga-
do a la compañía $1.779. Se da en la 
mitad de lo pagado y el resto de 12.200 
Peralta. Amisti'.d | en cheques rdel Español a la par. Sale 
a unos cinco pesos el metró. Triana, 
San Indalecio, 11 112. Teléfono 1-1272. 
28815 26 Jl. píCIOSA CASITA E N $3.500, UNI 
I correcio. en el mejor punto del Ce 
po. 9. de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono M-5010. Señor López. 
29402 30 j l 
SOLAR E N BUEN AVISTA, CERCA del paradero Orfila. de 6 metros de 
frente por, 22 112 metros de fondo, se 
vende o se canihia por automóvi l . I n -
formas: G. Pérez, Jacomino, Apartado 
78, Matanzas. 
29220 31 j l 
uno. situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar. 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o. 5 mil pesos en rtiano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad. 136. B. García. 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3,500 pe- na{radera< nnr trimestre* o semestres 
sos, buen contrato y deja al mes 380 pagaaeras^ por tnmesires o semesires, 
pesos libres. Informan en Amistad, 136 
Benjamín García, Teléfono A-3773. 
A los señores que tengan checks in-
tervenidos o libretas de ahorros en los 
Bancos Español y Nacional. Si usted 
desea invertir sus checks intervenidos 
con sólidas garantías para recibir el 
importe de lo invertido en cantidades 
^ DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantilades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se cosiprac las mis-
mas siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
29093 1 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
29029 JS Jl 
COMPRAMOS CHEQUES 
de todos los bancos, nagafnos en el 
acto. También compramos libretas de 
las cajas de ahorros de los so-.tos del 
Spcrnimnc r n m n r a n d o h n n n s V r l i e - , C e n t r o Asturiano y Centro CaHogo. C a -o e g m m o s c o m p r a n d o o o n o s y c n c - , j l c Amargura( 48( altiSi Tte ié fouo uú-
ques de este banco; los pagamos moro M-S506. 
BANCO ESPAÑOL 
CAFE VENDO 
Cedo el contrato de un solar de es-
i, saleta, dos buenas 
ua, baño y servicios modernos. Su 
heño, Castillo 64, de 7 a 9 y de 12 a 
i áominffos. , . 
UN 26 j l 
I VENDE O CAMBIA POR UNA CA-
SI en Los Pinos o Marianao, una bo-
luquinta de recreo, muy próxima a la 
iitaia en carretera, con agua corriente 
:as las habitaciones, tranvías ca-
li wdia hora, luz eléctrica y más de 
bct treinta árboles frutales en pro-
k Para más detalles. J . Morera, 
i: :rancisco, H l , Víbora. Entre Por-
y Octava. Todos los días después 
_a de la tarde. 
. 2 ag 
BODEGA VENDO 
una en 3.25^ pesos al contado, sola en 
moderna ysóüda construcción, ace- Se venden tres casas en los repartos; 
brisa, de dos ventanas^ grap ^ La Esperanza, Miraflores y Los Pi- S?111^ alto, situado en el Reparto Los 
nos con 500 metros de terreno cerca- f'nos P^10 Po' te«er esciuina. mu-h¿ barrio f buena venta y 
do cada una y un solar de 500 me- f M a r c a r m e . Informes calle J , entre i buen contrato y local par^ matrimonio. 
i n i i r t 'Línea v 11. altos, núm. 117 Vedado E s eanEa Para dos socios que quieran 
tros en el Reparto La Esperanza. To- j / ' y *' uu "* " * » veuaao. ganar dinera informan en Amistad, n ú -
do, pago, en $10.000 todo. D i r í j a n - | ' ^ í ; ^ - 4 3 4 6 -
se a la vidriera del café El Sol, Mon- — 
con interés pedo pagarles ss checks, 
al 90 por ciento'de valor. Doy garan-
tía absoluta para la inversión de es-
en so mil pesos, dando mitad al I tos checks visíteme le informaré de 
ido; venta diaria 400 pesos, buen . i • * . , • n a 
todos ios pormenores del negocio. M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. Con 
oficinas en Obispo núm. 59, altos. 
Deptos. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
29859 2 ag 
uno 
contado 
contrato y sobran de alquileres 210 pe 
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
25 j l 
te y Antón Recio. 
Propietario! residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur-j "' l^^j101' caf'5 
bañas en la Habana y fincas limítro 
VENDO S O L A R B N X.A V I B O R A . Re-parto Mendoza, Ave. Santa Catali-
na, casi esquina a Cortina, con. 824 va-
ras planas. Informan en Cuba y Te-
29 Jl 
Ptao. Gana, $320. Informan, solo al 
uprador conocido. Manrique, 78. de 
DOS SOLARES UNIDOS 
Cedo contrato de dos solares llanos, 29 
por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se 
da en $1.500. Avenida Sexta. Reparto 
ras 
fes. Referencias, en Madrid, mis po-
endo, de s a n r a p a e l a ¿ ~ m a r i derdantes, F. Narano, Príncipe Ver-
y de Prado a Belascoaín, casa de o * D J . C I ' C 
i plantas, moderna, con gran sala y .gara S-A, y Kuperto SOleirO, rernan- na  ^.ouu. ia  s t , «  
fta, cuatro cuartos, baño, cuarto ele do VI 2 En Málaga* Ricardo Laro-IBuena Vista, cerquita tranvía. Pigu 
ilos, comedor al fondo etc., en ca- a ° V1 "«"aga. ivicarao Laro 78 Teléfono A.tí0M21. ManUei Llenin. 
che, Apartado de Correos 5. En la Ha-
bana Banco Gómez Mena. Mi direc-
ción: Real 170, Marianao, M. Gar-
cía Rivera. 
291S4 29 Jl 
mero 130. Benjamín García. 
SDiDO. VENDO CASA, SOLAR EN-
«ro nueva, seis cuartos, dos baños, 
irüf 7?. recientemente, de primera, 
S . ^ r a , muy buena, $24.000. Otra, 
Muiuo. Informes, solo a comprá-
is-Manrique, 78. De 12 a 2. 
«•TOS SUAREzT" CERCA DE SE-
i?"0' Earaje, portal, sala, saleta. 3 
; nn ?n-lnterCalad0' Patio >' tras-
mrn h 1.Il-1?er?' 58-500- a r a " chalet. 
• C 3 l Z ^bl.taciones altas y servicios 
Wos, abajo. $20.000. Manrique. 78. 
29537 31 jl 
DESEANDO VENDER, ADMITO pro-posiciones del solar Primelles casi 
esquina a Velarde, en magnificas con-
diciones para fabricar dos grandes ca-
sas o naves, 420 metros en .Las Cañas, 
San Miguel 166, Pérez. 
29566 SI Jl. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Ui<h. en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en cl muelle, en 4 mil pe#os. 
que vende 100 nesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Bonjamín García, 
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
136. B. G a r d a . 
EN QUINCE MIL PESOS VENDO 
una bodega, y en'2 mil pesos un café. 
buen contrato y poco alquiler. L 
forman er. Amistad. 136. B . García. 
Compro y vendo propiedades 
mejor que otros y en el acto. Vea 




Compramos bonos y cheques de 
este banco; pagamos el mejor tipo 
de plaza. Venga después de leer 
esto, dinero en el acto. Contado-
res del Comercio, Reina, 53. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía. Manzana 
de Gómez 233. 
29861 31 j l 
29759 !5 j l . 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es buena. 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
COMPRO L I B R E T A S DB L A CAJA de ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano y doy dinero en hipote-
cas. F . Fernández. Aguiar. 36. Teléfono 
M-5248. De 5 a 6 p. m. 
29700 s 1 ag 
CHEQUES: COMPRAMOS CHEQUES del Nacional, Español, Digón, Córdo- ' 
va e Internacional, a los mejores ti-1 
pos de plaza. Venga a vernos y se con 
D E A N I M A L E S 
CABALLO DB TIRO VENDO UNO de 7 1|2 cuartaf, manso ysano. L o 
liquido baratís imo. Véase en Colón 1. 
28867 28 Jl 
vencerá. Cuban and American Business r r R i : s MULAS GRANDES Y UN CA-
Corporation. Compostela, 47, altos, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
29734 25 j l . 
DOY EN HIPOTECA 60.000 PESOS 
Tengo para colocar" sel ve acsas en la 
Habana varias cantidades; 20 mil, 15 mil 
12 mil, 10 mil y mil pesos al tipo co-
rriente. Trato con los dueños directa-
mente; operaciOn rjpida y con toda re 
serva, en Amargura, 48. altos. Román 
Heres. i 
29919 25 j l . 
X rro de herraje, francés, se dan por 
la mitad de su costo. E l Batey. Cerro, 
número 536. • 
29002 26 Jl 
DINERO por ciento en adelante, para Ha 
baña y Vedado. Otros lugares conven-
cional. Para el campo 12 por ciento 
anual. Manrique 78, de 12 a 2. Telf. 
A-8142. 
29789 27 Jl 
CHEQUES A LA PAR 
JUAN PEREZ 
;Otii('n vende casas' P E R E Z ^ REPARTO BETANCOURT, 
- Quii;n compra i - a s a s F t í B K Z ' - J cerca de la Quinta Covadanga, se j en Amistad, 136. Benjamín García. 
¿Quién vende fincas de "campo?*. PKUE>-¡ vende un solar con una superficie de 
iSutfn compra flncns de canipo? pRIIÍ-rd 418 varas, en 1.000. Se admiten cheques 
(Oiiiéii toma dinero en hipoteca? PUBBZ ge Digón Hermanos a la par. Su due-
Los negocios de esta casa son serlos / i1"- San Ignacio .u, bodega 
Del banco Español , Nacional y otros, 
los aceptamos a la par, por valores o 
pagarés de una de las mejores casas 
de la Habana. Oportunidad para una 
semana solamente. L a cantidad que ne-
cesitamos es muy poca, de manera que 
no desperdicie esta sola ocasión. Dir i -
girse al Apartado 1561. Habana, dando 
de todos precios; tengo el encargo de ( su dirección para contestarle. 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
^ ^ J Ñ A CASA SITUADA^EN"- T>UB 
b. ^ f , ^ n y G?liano, de dos i l-> de 
ü laá í.í.m^fíros c,,adrados. con to-, no qu 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
>UENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
295S5 29 Jl 
^TBNDO 40 CABALLERIAS DE MON-
V t< e dando lindero a la bahía de Nuc-en lo mejor del Cerro, un terre-¡ vitas o ^"ihi^n se cede Guí^ Vores-
mldí» 15 metros de frente oor tal Para su explotación de maders. car-
í ^ i T d l d a d e 8 ' ^ e ? ñ a s . W S e - d ¿ Í 3 0 dT^fondl t i e ^ ^ Cima. Aguiar. 36. Teléfono 
J *_m interesados explicaré los 1 soria y una nave que hace un conjun- a--',-'??- 06 * «. w-p. 
to de 220 metros lo fabricado midien-l ¿ J ' _ 
do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-1-|-jqR g850 
'-•̂ S Infor^, c^piicitre ios 




do en la misma un taller de carpinte-i residencia veraniega en calzada, pe-
rla con las máquinas siguientes: un Quefia £inqUita con varias siembras y 
•'"una casa de tres u ^ ' t Z r ¿ Z u ^ * * ' \ ceViUo moldura grande, una sierra cir- cría de. aves. $30 renta mensual. Díaz 
Síat,núln- 144. R.">nta 2SÓ np«r.o (ular' un torno> una espigadora, un apa! Mi h Guanabacoa. caser ía V i l l a Ma 
PJK4207 P r k ^ w V T t T r ' r a t o de afilar, un péndolo. un t a l - J 
»nflm n-„ francisco I^iguardia L I - uí« r^^t^y «uwh™ m 1 "ím ií-,n * ' , lí,co -L'a.guardi 
'̂eca • 0s Vedado- Deja 15.0 
S!t4" 8 Por ciento'anual 
r e 
00 en 
26 j l 
taladro | rIa bode'ga. 
para hierro, un motor eléctrico marca. 29449 29 j l 
Ca. G . / E . Lo mismo se vende con ma- , • 
quinas que vacío. Para informes en la - VENDEN, ARRIENDAN O SE HA-
misma, calle Auditor entre Clavel y Co- ^ ce negOCi0 Con dos fincas, provincia 
cos, al l&do de la fábrica de gaseosas plnar dei Rlo términos de San Diego 
L a Paz. De 7 a 6. ^ Núñez y Cayajabos, 30 cabal ler ías 
26698 3 &S- monte firme, muchas palmas, aguadas 
000 SE VENDE L A HERMO-
>,s ̂  n«y,an6 1S9-A- R e n t f 2Y0 
'«os Cnn , - recibo contrato» por 
^ en N°\?r6r.roea- A-6143. Carlos 
Oquendo y _ 
I sól ida y moderna construcción. Renta. 
26 j l 350 pesos mensuales, con contrato, un 
1054 resid-nria C j Isolo recibo. Se da en $35,000, pueden 
!fíl>^ UvUCla. oe vende acabada dejarse $15,000 en hipoteca. Informes: 
en lo mejor de la calle San | en2&raleS' 187' p**tamos- 26 Jl 
en la f'í.rrL', J>-'0l'i-i- varios |-171 jf L A CALZADA D E L MONTE, SE 
reterla de Oauendo v \ £ j vende una casa de dos plantas, de 
VENDO UN C A F E FONDA 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarias, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dañólo 2 mil peso^ en mano. Informan 
eit^TAmistad, 130. Benjamín García. 
26 Jl . 
29888 26 j l . 
SALVE SU DINERO INTEGRO 
Dinero: Doy en hipoteca a el tipo 
más bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11, d e l 2 a 3 y ( k 
6 a 9 de la noche. 
28828 26 j l . 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y 
Una importante casa de la Habana ne- | 1 1 • 1 - 1 
cesita una corta cantidad de cheques i de toaOS IOS DanCOS e n l i q u i d a c i ó n , 
de los bancos Español , Digón, Córdova I r , r> c 1 ' n 1 T 
v Nacional. Los tomamos a la par, con L a r e y L a . o a n J o s é y " r a d o . l e -
pagarés o en acciones de la misma ca-I 1,f A ***w4 
sa. Garaot ía completa. Solamente hasta 
el día 29. Apartado 1561. Habana. 
29888 26 Jl. 
26061 29 j l 
y casas. 7 y tres cuartas caballería 
monte „arbonero. muchas palmas 
das sin casas. Informan Prado 64 
y 3 a 5. I . Martínez. 
29525 26 j l 
BODEGAS EN GUANABACOA 
Vendo una. en $2.400; otra, en $3.500; 
uitn surtidas, ouenos puntos, solar en 
esquina, alquileres oaratos y contratos, 
comodidad para familia. Figuras, 78. 
Teléfono A-.021. Manuel Llenm. ^ HIPOTECA EN EL VEDADO 
Oc a s i ó n : p o r t e n e r qub a u s b n Se toman $20,000 en primera hipóte-tarme vendo en seiscientos pesos la i t _ „ _ J _ 
vidriera y reventa de billetes de Salud, ca , sobre una gran casa de mampos-
número 2; la cala de caudales que h-ty tería* dos nÍSOS. 8 Cuartos. 4 de ba-
en la misma solamente los vale, con * . r ' . j í •! 
contrato y módico alquiler. Informan en I nos, garaje, e tC; esquina de rraile y 
ía í^rde.^ de 8 a 11 y ae 2 a 5 de la | Con 2,225 metros de terreno, a una 
29604 "JL1-:, I cuadra de la calle G, en el Vedado. 
léfono A-6171. 
31 Jl. 
UN MILLON DB PESOS PARA H l - CHEQUES NACIONAL 
potecas. prés tamos , compra de pro- „ „ 
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 1 Compro hasta 35.000 pesos, pago 2 o 3 
casas, solares y fincas rúst icas . E l Lu-1 por ciento más que los corredores. Com-
cero Joyería. Reina, 28. A-9115. .Pro y vendo de los demás Bancos. Mer-
I, agua:ÍPAIÍAPE,ROS Y b o d e g u e r o s : _sb [nforman directamente en Habana, 82 
q a i i vende la mejor panadería y v íveres . , . . , 
' •li | finos en el ine.ior punto de la Habana, y se paga el 10 por 100 de ínteres. 
23190 
CONSOLIDE SU DINERO 
por tener que embarcavse su dueño sin 
! falta, la mitad al contado y resto a pla-
' zos; contrato siete a ñ o s ; también se 
admite socio que sea formal y que sea 
práctico en el giro para nuedar^e al 
rente. Informan en Aguacate. 35, a l -
tos. 
29608 31 Jl. 
30 Jn 
caderes 11, altos, partame t 
8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i 
29503 
:p 16. de 
Aol. 
29 Jl 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L . 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C6405 10d.-22 
ADMITO CHECKS Y BONOS A LA p»r en compra de las siguientes 
máquinas: Fiat , siete pasajeros, 2.000; 
' m.: UJOsamente d&corado 
;0clna. térra* pan-
, dos cu?.rtos de 
m J \ * m ¡ c i o ' * garage nara dos 
^ ' apeadero para la máquina, 
^uperheie 1102 varas. Sedan 
^ Para el pago. Informan en 
Jf, d«Pués de las dos de !a 
José S. Vila. Belascoaín , 76. de 
a 4. Teléfono A-4808. 
28436 28 j l 
SE ALQUILA O VENDE EN E L RE-Pí 
A-2474. 
CUATRO BODEGAS SOLAS 
Se venden una $2.400; otra $2 
I $5.500. otra .$6.000. alquileres barato 
li'. Te lé fono 
- f - E N D O A C C I O N D B U N A P I N C A D E ^r 04537 L'lenIn' 
AVISO ADMITO CHEQUE D E L BAN- , Renault. 5 pacajeros. $5.000; Singer 7 co Nacional con el descuento del 30 | pasajeros. $8.000. Informes Hotel Har-
por ciento de valor en pago de perfu- 1 dlng. Crespo 9. Habana. José Piñón. Ho-
rnería. E s buen negocio para el que | ras, de 7 a 2 p. m. 
tenga el dinero en el Banco y para el 1 29548 5 11 
que viva sin trabajar. Lo puede v e n - | - r — _ ««"rk-rt-c-n^n-wn « - ¿ r — í i ^ r ^ . - a — r 
der a las casas particulares como las i \ J"08 Q?13 TBITGAN CHECKS O 
venden mis agentes y se ganarán los 20 xx ,bonos de cualquier Banco, no los | . - I ' , , . . . 
diarios. Y a lo saben^ necesito ^OOO pe-; Xf .^a^„S1^^^^ P ^ ^ ? .^o^se lo ad-( Otras C lases ; CerdOS de raza, pe-
Ai'tum'sjrros de venado; caballos de Ken-
de' e?^! tucky, de paso; ponis para niños; 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacas 
"Cebú", íaza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
una caballería de tierra en carrete-
arto de Sierra, calle 6a.. esquina ra con paimar; mangos, rio y pozo, 
a la . listo para ser ocupado, un elegan- i miUo y yerba del paral en cantidad; f ru-
te chalet de dos plantas completamente | ^ menores al por mayor, vaca y bue 
BODEGA EN E L VEDADO 
trada, y el resto a $15 o $20 a l mes, pu 
liendo fabricarlos de madera o mam 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-— — .^- - j - , - . , luo uiauv»*» y^- . j E n $7.000 gran bodega: vende solo de 
amueblado y rodeado de hermosos jar- veg un caballo. cria de puercos, ape- cantina $40 garantizados a prueba; gran sitos que se hagan en el Departamen 
diñes. L a llave en Calle 5a., esquina a iu. j,o de flnca Carretera de Santa María local moderno, calle doble linea. Pigu- to de Ahorros de la Asociación de De-
Reparto Almendares. Teléfono A-Jjhi. | del Hogari0i a ¿os k i lómetros de Gua-. ras 78, Teléfono A-6021 de 19 a 9. Ma- pendientes. Se garantizan con todos los 
28573 ¿ y _ j i — | nabacoa. Pregunte en la bodega. V i l l a nuel Llenín. (bienes que posee la Asociación No. 61. 
'Prado y; T»ocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
1 ag. 
(I ANG-A. SE VENDE UNA CASA CON T 4 20 metros de superficie edificado, 
rentando $220, en $16.000. Informa su 
CA^T"~«^r=— - — ; dueño en la misma. S. Pablo 3, Cerro, 
eta ,,- B E N J U M E D A ^ fondo, habitación núm. 5. 
moderna ^S ^UartOS,.co-i 29575 J 6 j l -
» 6 n y a ^ . a , cuadras] ^ ^ ^ . . ^ vj|j¿^¿j¡¡ u n a " CASA 
María. Pregunten por Vicente el Isle-
ño. 
297*5 30 j l . 
RUSTICAS 
24537 31 j l 
In. 15 s. 
otra en Quir^a6 v0 r l u S ' I O ^ ^ f c i u i ' m ü y próxíma"al "NuIvo'Mer- I T } A l t A CRIA DE PUERCOS GORDOS! clonando "perfectamente, con 10 
••otraVA011^ $5.500. Y *ñ ca^la Mkíe seis metros trenta centlme- Jf ganado de todas clases y vaquería j L a mejor y m á s segura. Inform 
JH^10» loo w ?9-500- Informan en ' tros de frente por veinte y tres de fon- de ordeño, reúne «las mejores condlclo- ^>cota. 
Habana. I do. Se admite parte del dinero en che- nes una gran finca, cerca de Melena;! •¿^á!,_ 
>^0 i 8 Jl 
AVENIDA DE~SB-
irez y Santa 
mes 'intervenid"os de Córdova o Digón. I tieno casa para partidarios, 3 pozos 
Informan en San Pablo y Ayesterán. | con motor, grandes guayabales, palma 
C'E VENDE UN TIO-VIVO, CON 16 
O caballos, de carroussell, 4 coches y 
plataforma plana. Caballo de 4 años, mo-
ro, y su órgano y cerca. Puede verse en 
Guanabacoa. Se da en 300 pesos. Y una 
estrella giratoria, con su motor fun-
coches. 
larán. en l Compro cheques y libretas de los 
ji 
5 p. m. 
A-5417. 
C6926 
7 a 9 de la noche. Teléfono 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Chalet. 
29245 27 j l . 
^ lurorUÍr " t o i r ^ j o ^ ^ a ^ i TTENDO CASA" CON r7~~HABITACIO-
^ s;faM>ar^' para verla a 1 hivt I V nes. todas alquiladas a buenas per-
^ U ^ o U informes su due- sonas y amuebladas W p s * m ™ £ t S * ' 
^ • de u a i y de 5aunenlna poca renta y tiene buen contrato. 
'No Mi to. comida pero reúne condicio-
res para ello. Precio a,rirePlaí0o fi v 
(poca. Informan. Prado 64, de 9 a U y 
de 3 a 5, J . Martínez 
29586 
27 j l . 
res, espléndida laguna al centro, trans-, naE 
bordadores de 3 ingenios. con mucha 
caña de fr ío y medio timepo. de este año. 
limpia completamente, cercada y en 
cuartones. Se vende barata y puede de-
jarse en hipoteca lo que convenga. P a -
ra tratar: O'Farril , 75, Víbora. 
27632 28 Jl.. 
bancos Digon, Bances y Caja 
SE VENDE UNA VIDRIERA C A S I J l T i - A i ' r rcpaia ía con bu.n en bue- oci d e n t r o A s t u r i a n o , t o m p r a y 
r ^onabfarCar8e' se ^nde a 
í ah/j110. Prec¡0so chalet 
^ TU^ V 6 la Loma Chaple, 
^ • ^ k ^ medio m e t ™ ^ 
¡ í^nadr"?5 para fanúlia de! í ^ e d o e n a y 15, v í b o r a , SO-
S O U R E S YERMOS 
T)OR 84.000 TRASPASO CONTRATO 
condiciones. Aprovechen los que 
quieran comprar vidriera. E s t á en la 
calzada de Jesús del Monte. Su dueño 
tiene que embarcarse. Informes en F a c -
toría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
29364 og j i 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f l o r i -
posterla. Irfcrmes, José Piñón, H o t e l i J ~ „ ^ „ ^ L 
Harding,_ Crespo núm. 9, Habana. Ho- j a a n o s P^ra CCDa, e n g r a n C a n t l -
• d a d , de t r e s a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y ca-
5 ag. 
ras: de 7 a 
29548 
EN HIPOTECA SE DAN $15,000—O menor cantidad. Informan en Gal la-
no y San Miguel, café E l Encanto, v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
M-9276. J . Díaz. 
29335 ^28 j l 
VISO A LOS TENDEROS. TOMO DE 
6 a 7 mil pesos en cheque v bonos 
del Banco Español a cambio de sombre-
ros para señora, n iñas y niños, y abani-
cos que acabamos de recibir de Valen-
cia. Enrique Sánchez, Neptuno. 74. Haba-
na. 
29352 og j i 
Tomo 25.000 pesos en primera hi-
venta de casas y solares. Doy di-lpoteca al 7 por ciento sobre casa en 
ñero en hipotecas al mejor tipo que | O'Reilly, vale 125.000 pesos titula-
d o UNA NAVE DE 500 METROS, 
fabricada en 2000 metros de terreno, 
!t fib^p. CaSIt^s 







dos mil P 
Córdoba. >' el resto al 6 por o uo a o . » ^ v ? - ^ - w s.^. 
o v a plazos. 8a., número 21. i e -
io 1-5157. entre San Francisco y 
. X arrendamiento de cuatro años de ex-' arrendado por diez años. Está preparada' 
1 célente finca en calzada con arboledas. | para garaje. También liquido un lote 
palmares, cocoteros y demás varieda-1 'le tJMMaa de pino, nuevas, al precio de 
des de frutas, dos casas, jardín y de- moratoria- Informes: San Joaquín, nú-
pendencias. Dejo al comprador en pro-' m%rJl í ? ' 
piedad .de los cultivos, ganado vacuno. I 2^4 . 27 j l 
caballar, de cerda, aves, 
to. coche y aperos, 
río Vi l la María. D íaz 
de29450 29 Jl I S H Í H ^ A . ? ^ / j ^ J Ñ ^ r S í j » t r « 
escriba. 
ds. ganado vacuno, I 27 j l 
' G Ú a ^ b T c o l ; S i g ^ ^ A S A UNA CASA COMO DB 
m Minchero. ^ S n ' ^ f f i ^ r S ^ ^ ^ í l 0 : 
FINCA, 2 CABALLERIAS 
¡cedo con 18 cabezas ganado, añojos, mixta. 
qüila de moralidad. Punto inmejorable. 
Informan en Muralla, número 51, altos, 
ae j a 4 p. m. 
29079 _ _ 26 ^ 
esos, a plazos 
ana y en sus 
erme anteó. 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 " 25-d 5. 
COMPRO Y VENDO 
cheques de todos los bañóos y Ion pago 
mejor que nadie y vendo negocios, es-
tablí / ; imientos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
DOY DINERO EN HIPOTECA DESDE 50 pesos hasta 100 mil. sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar 
116. departamento 92- de 9 a 11 
26278 30 j l . 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-BODEGAS 
egas desde dos mil nesos 222 rmnt°'' en Habana y sus Repar-
izos y al con- t0S .0I! t?<M cantidades. Prés tamos a 
s renarto» lpr0Pleta,;los 7 comerciantes en pagarés Amatad P-lgi10j'acIone8 de a l o r e s cotlzablelrse-. Amistad, nedad y reserva en las on^rani^» . . ' tí-
:6 j l . 
  l  peraciones. Be-
l a s c o a í n , 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé -
ción muy limpia. Telf. M-2083, el pro-
pietario. 
293C1 28 Jl 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494f 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
DE ARTEMISA 
Se venden para el mes de agosto 200 
yacas y novillas con sus crías, 50 a ñ o -
jos y anojas y 132 toros y toretes. S« 
advierte que el que quiera efectuar d i -
cha c«mpra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas rOs-
ticas, le será suficiente garant ía para 
el negocio, según se convenga. Véase a 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
slSuSf* 0 en su representación a Abad 
- 2629 30d.-g j l 
T>OR NO PODERLO ATENDER SH 
do ofnd.en .P01103, gallinas, gallos, da as siguientes razas: Jerezanos, do pe-
n f c ' ^ P 1 " ^ " 6 ' . P l y m o u t h Rose, Cor-
tíSlfei ^eR°hrn bancos, Rhode Island, 
^ " i f y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicultor. Angel F Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta. Víbo-
2S405 28 Jl 
£S333 H j l 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. Of^Tel. A-3J)70 y A-4204 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. TelWono A - ^ a . 
lito Suárez, ofrecen al nflMIro mi í,. 
neral un servicio no mejorado p^r 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . CHAUFPP, , , E M P L E A D O S , C R I A D O S . COCINERO* ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS lAR-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
25 pesos. 
29895 26 | L 
G U I A D A . S E N E C E S I T A E N V I L L A 
O Menina. San Mariano, 49, \ I b ^ a j , 
S" ~ b l . I C I T O U N A C R I A D A E E MANO, i T i a n " o ne^ra, pero sea 1ra-
T o d a persona, por inexperta q.ue sea, 
- nuede sanar 10 pesos diarios ven-
SOLICITA ENA CRIABA E S P A - JJUCUC 6"' ( ^ 
O ñoUi para la casa Calzada del Cerro ¿[en¿0 \os art iculós que rematamos. 
8 71, altos, cerca del paradero. Gana gruesas botones ¿ t n á c a r f]. 
nos, a 0.05 gruesa, 
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-i 
eos, a 0.60 docena, 
1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-1 
500 docenas corbatas de seda, colo-
^TANEJADORA. PARA UN W f O » " | l ina, a 1.75 docena. 
J l tres años se desea una que sepa] • o \ / n 1 
ta b U n c i d n Buen sueldo y ropa l i m - | I _ 0 0 0 docenas calzancillos B . V. D.i 
pia, industria 125 esquina a San R a - j ^ g - ^ 
6 ^l 400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n iño , o l á n , a 
1.20 docena. 
bajadora, en Gervasio 4. 
29854 26 j l 
fael 
29870 
En B, núm. 12, entre 5a. y Calzada, 
se solicita una jamaiquina, con refe-
rencias, para la limpieza de habita-
ciones y cuidar una niña de_siete anos. 250 docenas calzoncillos largos, 
C E NECESITXUÑXCRI'APA E B MA- 6.00 docena. 
S nos en 17, número 458, eníre „f 071 100 docenas camisones bordados, 
v .10, Vedado. P a r a dormir en la casa. 
Sueldo 25 pesos. '-•*tJ) 11 
29742 ^ J 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
» i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
" V A S O 
H e l a d o s 
NUEVOS PRECIOS 
FIANOS DE ALQUILER MAESTROS DE OBRAS 
índ$rWpantlífa8 l e W VIUDA DE CARRERAS Y Ca. I un 'ote, de cuatro rejas, las me-' S O C I F H AHPC^ V 
garantiza al que trabaje sacar de_2 a | ^ i ^ ^ ^ " . « X ! i ^ f 3 ^ e ^ ° 3 L tle 1:r5 larF0 Por I ^ l U U * * u t i O \ 
SE NECESITAN JIUCKACHOS HON-rados de 14 a 20 años, para darleaj i 
Karanu o , „ „ n i i n T I »  J/.«• I ÍT,-.—, — - c ío «» ""e" 
10 pesos diarios. Carmen. 2. esquina a . Prado, 119. le í . A-3462 511 de ancho- con sus marcos de cao-. 
Campanario, taller de maquinarla. i a7,««' , ba y persianas de cuatro hojas cada 
29597 29 j l . | ¿i Ji _ | una. de cedro, y sus lúce las . Todo en' 
— • í ~ ¡ I^HADU, no , ALTOS DE E E ANÓN, SE magní f i cas condiciones. Informes: M, A 
Si» r n m n r o n « o o n n c l imniOS I n f o r - T a l f l u l l a "na buena habitación con San Fernando 130. Cienfuegos. oe Compran trapos l i m p i o » , i m w r ¡balcónal Prado;. Teléfono, luz 
mes en esta Administración. 
SE S O L I C I T A pesos UN SOCIO CON 1.600 para" ampliar un negocio de 
mucha utilidad para piodu-.ir «'e ló 
a 20 mil peft)3 al aflo. Provincia Cama-
güey, Morón, Marina, nú ñero 6, «lan 
detalles M. V. V en la liaba ja. l^iiysnó 
m A V . 
25001 30 .'n. 
toda la no-
jehe. Precios módicos. Se desea un com-
pañero de cuarto. Entrada por l í l Anón. 
25752 23 j l 
UTOUIANO? 8E VENDE UNO 
acredita marca, completamente nue 
vo; se da barato, puede verse en Agui-
la, 211. También se vendo un piano 
del fabricante Rcnisch. 
v 27861 26 Jl. 
i " ' " I V.! 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
30-d-23 l _ j CIENFUÉG0S 
SAS MERCAR 
C U A T R O M I L S A C O S D E Y E S O | C E S E L E C T R Í C ^ 1 ^ t M 
M I S C E L A N E A 
E 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , 
0.45 una. 
Mil cartuchos, para 5 cts.. . . J3.00 
Mil cubos y cucharas 5.00 
iMil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado, <JC 
centavos libra, 
a i _Vainolín, $1.00 libra. 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 mil. N S A N M I G U E E 120, BAJOS, S E j 
^ d S ' e d a r p a ^ a ^ a ^ T T o s ' Y e r v i ! j QO docenas camisones con encajes. p ^ ° * ^ Bl™3' *™ f ^ 
os de o t r r c H a ^ T . Que sea formal y i a Q 45 uno ^3503 Para ag,Ia, ^ 61 100-aseada y sepa cumplir con su obliga-j a U.̂ Z) uno. _ «M-I - «̂MQ< 
ción s i no «es asi que nd se presente. 50 docenas camisas de vicry, hom-
_ 2 l 6 i 4 ^ - T T W L - J b r e . 0.90 una. 
TTlíTADA D E MANO S E S O L I C I T A nna • r . , 
( y nueda presentar recomendación. 200 docenas camisas de Vichy, n i ñ o . 
Buen sueldo. Be ve, para_tratar d á j a • QXQ una-coUlocaciór de 9 y media a 10 y medi  • . 
de la mañana en A 20a entre 21 Y CtC de la añana 
29701 
etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 30-d-22 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. • 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PIANO: SE VENDE UNO DE T R E S pedales, cuerdas cruzadas y todos 
los muebles modernos de una casa. San 
Mnguel, 145. 
29992 28 j l . 
ENEO UNA VICTROEA NUEVA 
con disco. Escobar, 7, bajos. De 
2 a 5. 
25 j l . 
l.^N RAYO, 112, SE VENDE UN PIA-
Xli no, con tres pedales, cuerdas cru-
zadas, marca Richardson, de poso uso. 
28925 26 j l 
Se rematan a cualquier precio 4 mil sa 
oos de yeso Diamante 
al señor Córdova, en 
29¿i9S 31 j  j l . í.1»^» X ?<=cionistaarsa ¿^ l l ta 
r K l o L ^ ^ r ^ ^ n i e í ^ 
americanas, de poco uso, se vendan en tpnodores d^ K "''sma , a n 
pequeñas y grandes partidas, su precio senfen a P«tQ D<í)nos o a'cri Tn*ti 
actual es el de 180 pesos millar, y se dan los que no^L retarla A ES 
a 100 pesos. Pueden verse en la calle neficio de ín« Para o'nra ^ 
de Santo Tomás, esquina a Franco. 1 Ñfa el retrút^. nedo«"es v .1Zar -
29405 30 j l . Cienfuopos Tuní0^'"111 de ?1»^! 
tario. E M I L I O Dpr 'L* 
\ UTOPIANO COMPLETAMENTE nne 
-tA vo; sólo un mes de comprano. No 
tiene uso, magnificas voces. Costó 1.200 
se da en proporción. Luz 76. bajos. 
29035 29-Tl 
Admitimos cheques de todos los Ban-
cos a caro.bio de mercancías hasta! A LOS MAESTROS DE OBRAS 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota'se i ean comprar materiales de se-
mím ^ HnKana jgunda mano, que sean út i l es para fa-
00vn, ' "aDa^a• v bricación, tales como vigas de hierro 
, 29801 31 j l 'para azotea, losas, mosaicos, azulejos, 
_ n Z 1, ¡huecos de puertas, espejos floreados 
lele ono. Por una pequeña regalía se 
cede un teléfono de la letra A 
na, 100, altos. 
29846 
R E S T A U R A N T S y" 
SG. altos 
CASA IGLESIAS 
Hejes para precintar cajas Se venden I p¡ntores y v¡dr¡er0Sj 0frecémosles: I @ 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada-prec¡08 muy reduc¡do8 ace¡te genváD0\ 
uno y de media pulgada de ancho de ¡nglés> crudo y coc¡d0) así! 
a un precio muy reducido. Informan como tamb¡én pintura blanca de 2Ínc 
29368 
L I B R O S E 
es. , en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono "Dos Leones". Cuba, 95, Gui- ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ S ^ 
itian y Barbeito,'S. en C . iP?dia; ^ vo iúmeL» ^ H o B 
S— S O E I C I T A UNA BUENA CRIADA de comedor, aseada y cumplidora. Sueldo, veinte yeinco pesos y u m I o r j NECESITA UN SOCIO QUE DIS-! 
mes. Aguiar 38. . , o ponga de tres a cuatro mil pesos pa-j 
29716 " 3 - j ra ampliar un negocio cuyas utilidades 
TTÍTVoTTrTTA TINA CRIADA EN CAE- pueden sobrepagar do 50 mil pesos anual 
SÍ _ o ^ n ^ - TnBrta del Monte 595, entra- ler. Ha de ser persona seria y de sol-




fudios para piano, obras para piano al 1VI-4914 
2. 4, 6 y 8 manos; canto y plano; zar-1 
zuelas infantiles. m ú s i c a religiosa; 24809 SO Jl 
obras para instrumentos varios, rollos 17E EAVADO DE SOMBREROS ES UN 
para autopiano. Atención especial a los | J L arte que requiere conocimientos t ic 
pedidos del interior. Compostela ntlm. nicos y un esmerado gusto es té t i to de 
27334 
I i^-uid, jb l enes f „ '01,cS 
I día en inglés, netamnnrnica eS 
_ ¡1 Jl itada bajo los a" ^ ! ^ eatói'; 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ ^ ^ S ^ ^ ^ , ^ 
¿l', « a ^ í ^ ' entr0 0bIsP0 y 0 b r a p í H l ' ! : ^ e ? ? P™f̂ ^^^^ y anúnciese en el DIARIO DE caTie D, númerotcÓ2iPu^e ^ Tel. M-1388 
26193 30 Jl 
parilla 39. es merecida, por eso triunfa. 
"9567 31 j l LA MARINA da barata. 29743 
tntre 21 * 
29719 
29556 
Hotel L a s Vil las , Egido 20. 
29448 25 j l 
í ^E N E C E S I T A N E O S C R I A D A S , E N ^ S O i , I C I T A N A G E N T E S COMISIO-
O Obrapla. 51, primer piso, derecna. ^ nistas en ei interior de la I s la para 
SE SOEICITA UNA JOVEN PENIN-sular para fregar servicio de come-1 Habana, en casa de comidas. Ha de dormir i 295a6 
la venta del vermouht L a Bandiera. P a -
ra informes, dir í janse al Apartado 984. 
dor, en casa de com 
en su casa. Saeldo 25 pesos. Prado 1¿S 
izquierda. 
29398 
29 j l 
25 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no para la casa de vivienda de un 
Central en Matanzas; sueldo $30. In-
formes: L número 190, Vedado. 
28060 28 Jl-
COCINERAS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
y. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p l A N G A U N A C A J A C O N T A E O R A 
v T National color caoba casi nueva. 
SE SOEICITA UNA COCINERA QUE ; sepa su obligación- y duerma en la I 
casa y sea peninsular, sueldo 30 pe-
Boa y ropa limpia. E n la Víbora, San I 
Lázaro, 85, esquina aCarmen, una cua-1 
dra antes ael paradero. Teléfono 1-2406.' 
27799 26 j l 
SE SOEICITA UNA COCINERA. T I E -ne que dormir en la casa. Sueldo 
35 pesos, Carlos I I I 38. esquina a I n -
fanta. 
29795 2 7_ j 1__ 
(^E SOEICITA CRIADA PARA COCI-
O na -̂ y ayudar a la limpieza. Corta bajo ^ue en ningún otro oficio, 
familia, sin niños. Sueldo: $30.00 y ropa, MR. K E L L Y Je ensefia a manejar y to-'• 
limpia. J e s ú s María 1, altos, te lé fono do el njecanrsmo de los automóviles mo-' 
A-5533. • demos. En 
4-d-24 j obtener el 
E SOEICITA 
sea aseada y sepa «.u^ma.! uicn, d c\uu-
no es inút i l presentarse. Sueldo, 35 pe-
sos. J e s ú s María. 57, altos. Sólo para la A L B E R T C. K E L L Y 
25 j l 
Contadoras Nacional y Americana, S 1 ™ * ™ M S E A DEJAR SUS mué- c r ncccA COMPRAR 
" , J j e9 como nuevos, por muy módico j kJ'~' v v / m i i v n i \ 
producto de VariOS remates, las Vende- precio, llame al te lé fono A-4037. G a - ' ^ e s a pequeña de carambola, en buen I Por no necesitarla se vende muy' bara 
mne mnv K^raH« rnmft fnHo» ln« a r . ranílzo ^ especialidad en barniz de mu i estado y barata. E s para casa particu- ¡ t a en San José, al costado del Teatro 
m.OS muy Daratas, como lOOOS IOS ar | ñeca ytoda clase de reparación que sus lar. Dirigirse a Manuel García. Aparta- Payret. quincallería. 
tículos de joyería y muebles. Lozada ' ^ l 1 ^ requieran, san José , ^ I K ^ R 
y Hno. Monserrate, 37-A. Villegas, 6-! g E VÍ.NDEK-c¿rAs DE'CAUDALES 
do 1017, Habana, cón todos sus deta-
lles de precio, etc. 
. . . 30 j l 
29881 
MUEBLES BARATOS 
. — -• ' • ,1 fono A-1574 
Se vende un juego, sala caoba moderno.) 29663 
seis sillas los sillones, cuatro butacas, | 
de todos tamaños, admitimos checks | 
del Banco Nacional. Pueden verse en1 
San Ignacio núm. 51, ferretería, telé-
1 ag 
un sofá , un espejo grande co lumna, l 41—, M • J 
todo en 95 posos; un buró cortina me- Alquile, empeñe, venda o compre 
¡ diano, $25; sillones mimbre, por $12; l _ „ „ U 1 ^ - ~~ I _ U : -
! aparadores americanos, a $25; del p a í s , , SUS muebles y prendas eB La fllS-
! con luna en el respaldo, $30; escapara-j p i k ' ~ A„ 11X1»:—. 
tes . lunas grandes, modernos, a $60' paDO-UlDa. Avenida de Bélgica, 
l y $68, y de columnas a $55; sillones 07 rv 1 p_I-_* M„-,,« ! _ 
jportal, $18; un juego de cinco piezas. O i - U , Cerca de r a l a C I O INueVO. 1-0-
' sofá, «los l.alances, dos butacas asiento J I J _ - T . 1 ' f ^ ^ . _ A OílCA 
madera, muy fuerte. $30. L a Sociedad Sada y flnO. leletono AOUD4 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos, $170. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
227 229, entre C5610 I (sucursal). Xeptuno 
e„ „or,0 , . . I Alarquós González y Oquendo. Te lé fono 
^ ^ a . m e 3 T r-ieldo; con,nifno3 tra . M-9109. Casa cent ía l . Suárez, 34. Te-
léfono A-7589. 
29876 26 Jl 
Ind.-W Jn 
LA MISCELANEA 
Muebles en ;anga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto. 
2983' 26 j l 
oorto tiempo usted puede U'E VENDE BURO DE CAOBA, CON de comedor, de sala y toda clase de oh-
título y una buena coloca-1 O silla, plano, cuatro sillones de mim- jetos relacionados al giro, precios sin Remita $6, y vuelta de correo recibí- ' 
oro, con sus 
u n a C O C I N E R A O U E ti"n- ^ Escuela de Mr. K E L L Y es la bre. juego de sala, caoba, sombrerera, competencia. Compramos toda clase de , 
sena cocinar bieiv si ""'ca en su clase en la República de caoba, máquina de coser selecta, piano, 1 muebles pagándolos-bien. También pres- ra una Ulnal, frente d 
-'tamos dinero sobre alhajas y objeta de ietraS( cuero fino. L a Argentina. Pena-,1 
vnlor. San Unfael, lio, esquina a TSer- 1 I 
cocina. 
29750 
juego de sala tapizado, juego de come 
dor moderno, camas blancas, nevera, 
mesa de comer, apar^flor suelto, librero, 
estante y escritorio, lámpara y un au 
ÍTTT.V 
J W l 
H i f l 
COQUETAS MODERNAS i 
E n la Casa del Pueblo, t r a ^ L ^ 
Son nuevas, ovaladas y c r & > l 
guras, 26 entre M a n n V " 
ao4??uníla de Mastache TeM 
20 atl 
L s DES 
hcha d 
Loralldac 
I r tiene 
' .5851 




» | 8 
"V^ ENDE N UNOS~ASMAT0STES~"« 
V bodega apropósito para ?, S 
mostrador, nna vidrirra do" vp,,a 
metros largo de arriba "del J s t ^ 
Buena Informan Crjz del Padr?™* 
na a Veiazquez. bodeira 
29384 s 
2(]|| 
1TX ovillo central, se alqúiian ?S 
sos mensuales. Se vende a plazo r 
Teléfono aA-8?26 Schrnidt- AEuacatV 
- - 7 , i l g i m i 
MUEBLES BARATOS' 
SI necesita comprar muebles no 
pre sin antes ver nuestros predi 
donde saldrá bien servido por poco L_ 
ñero, hay juegos completos, tandil ui'v'" 
toda clase de piezas sueltas. egnmS 
pOLOCi 
S E 1 PENINSULAR, para cocinar a un matrimonio y ayu-
dar en la limpieza. Sueldo, 30 pesos. 
Acosta. 20 y medio, altos. 
29692 30 j l 
Director cié esta gran escuela es el ex- *ftm/4víi can MÍC-UP! 146 
Derto más conocido en la Uepública de -MBA* ^'S"61- 140 • 
Cuba, y tiene todos los documentos v i 
CA R D E N A S 14, B A J O S , S O L I C I T O una cocinera que sepa cumplir su 
obl igación. Sueldo convencional. 
29710 25 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra y repostera no se le permite sa-
car comida. Sueldo $40. Be lascoaín 120, 
puerta frente al garage. 
29723 25 j l 
28_jl. 
t í tulos expuestos V " | a Vis tV d(^ cuantos T LEGARON LOS^FILTROS LEON DE 
nos v. siten 
méritos. 
Oro. Los mejores y más baratos. E l 
León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-
te, 2. entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
. TI T A Q U I N A E E E S C R I B I R M O N A R C H 
^ I f 3 j l 0 n „ f i e J f ^ M S ^ a P f S_e- e " ; i l V l casi nueva, $55.00. Infanta letra C. 
Las Cañas, Cerro. 
29587 
quieran comprobar 
MR. K E L L Y 
aconseja n usted que vaya a todos 
j l 
seua pero no se deje engallar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un "I>OR POCO D I N E R O P U E D E COM-
libro de instrucción, gratis. A prar su batería do cocina de alumi-
n e n u r r • »»T'r/-vMii/viJ-TI IPT * r-vi- nio. que dura toda la vida. E l León de | ESCUELA AUTOIMOVILISTA DE Or(5; Ferretería y Locería. Monte, 2; en 
vasió. Teléfono A-4202. 
27337 !1 j l 
AVISO: SE VENDEN TODOS LOS enseres de un café-cant ina, billar y 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, 
café. 
28768 27 j l 
PARA CORTA FAMILIA SOLICITO cocinera. Tiene que saber trabajar 
si nó no se necesita. Habana, 107, a l -
tos. 
29485 25 j l 
J E SOLICITA PARA CORTA PAMZ-
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
tro Zulueta y Prado. 
• (^ANGA VERDAD. SE VENDEN DOS 
; \ J f nevera 
Q E 
O li la cocinera que sepa cocinar y sea limpia; blanca o de color 
dormir en la colocación. Buen 
Obrapía 99, imprenta. 
29414 ^ 26 j l 
eras, acabadas de esmaltar. E s -
| tán como nuevas. Una Polo Norte, y 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por otra AV. Frdbt. Dir í janse a EstéVez, 
F U E N T E A L P A S Q U E DE MACEO. 132, entre San Joaquín e Infanta. 
i 29 j l 
" T u e í d o 6 Corredores, buena comisióirSO 0|0 ! T j u ¿ B Í ^ s " D E OFICINA, S ^ V E N ' -
Gane 10 pesos diarios vendiendo artf cu-'-"A den "nos baratos y en buen esta-
los de muy fácil venta y de gran noce- ,do- Pueden verse en Sol, 8a departa-
•sidad para las damas on sus casas y ; mentó 204, de 2 a 5 de la tarde rO C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A cor- también art ículos d(S caballero que se ta familia; que sea aseada, buen ,'venden solos. Bueno para corredores de 
sueldo. L u i s E s t é v e z entre Bruno Z a - ! ambos sexos. Manzana de Gómez, 453, 
29818 27 j l 
yas y Cortina. Víbora. (Vi l la Amalia) . 
28777 29 j l 
por las tardes, de 2 á' G. 
PERCflEftOS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
PRECIOS MUY BAJOS 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO STEEL WORKS 
CRISTINA FRCMTC AL MERCADO LA PURISimA 
MOSQUITEROS 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. ^ rejil|a> desde. . . . 
^od_ia_ ¡[)e punt0) desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
. . . 1.75 
adoercTm*¿ n í l f t r t M - ! Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
i s s lt s, scii 
tes desde $12^ con lunas $50, cama Hora yen 
J13, cómoda $20, mesa de nochelí.J7 
sa de comer }4, bufetes desde US^^^^H _ piten ̂  
ero de sala moderno 190, cuarto', 
piezas marquetería $185 y otras i ^ H n 
4,9 n c que no se detallan, todo en relaciGÜl I ' 
»pZ./9 los precio^ antes mencionados y j r ~ 
convencerse v ía los en 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
CIOS. 
C5744 30d.-30jn 
MUEBLES Y JOYAS 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO pinera, lo misma blanco, negro c 
chino. Gervasio 4. 
29854 26 j l 
T>OR A U S E N T A R S E SUS B U E S O S , 
X casi se xegalan los siguientes mue-
bles: juego mimbre, escaparates, lava- . , , , , 
bo agua corriente, otro de cuarto, év- \ ^ ^ 2 ^ ^ J ^ n ^ ^ S ^ 9 ^ t ^ S S i 





peño, a precios de ocasidn. 
3011 1 DINERO 
¡ r a jardín u hortalizaT1 informan, Tolii- CJE E E S E A N C O M P R A R UNO O DOS - Damos dinero sobre alhajas y objetos 
pañía de Gofnas Cubanas, Reina 48, es- O sillones para inválido. Para infor-1 de_jralor, cobrando un ínfimo interééa. 
E S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L M E 
COCINEROS 
y 15. C ! E C E E E , A C A M B I O D E C U I D A R O un ptqueño parque, una parcela de, 29823 
terreno de m á s de dos mil metros, pa- ! •— 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C K A U P -feur en el chalet de Doce y Quin-
ve, Vedado, con recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. 
29885 27 j l . 
quina a Mnnrique. 
9236 26 j l . 
mes. A. González. Consulado 50. 
29844 28 j l 
'LA P E R L A " 
Se solicita chauffeur mecánico, de 
mediana edad, que conozca máqui-
na Witon, con referencias de bue-
nas casas. Buen sueldo. Presentar-
se por las mañanas en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C6431 
SE SOLICITA SOCIO 
con 5 mil pesos, para un negocio que 
garantizo deja 800 posos mensuales, la-
forman en Amistad, número 136. B. 
García. w 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
27339 31 j l 
29640 
MA Q U I N A S D E S U M A R M A R A V I -llosas. sin mecanismo, suman, res-
.— , i tur, multiplican y dividen a $15.00. L a 
AG E N T E S MTTCTrno AriVMTf a v , , . * puede llevar en el bolsillo. Agente, 
3d.-24 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SIGO al mea y más cana un buen chau 
ffeur. Empiece a aprender hoy 
Pida um folleto de instrucoioa 
21 ag das partes. Ganarán 8 o 10 pesos dia . rios. P a r a informes, remitan 10 centa-| 
v o s / n ^eHos a Cuban Phótographic . Lu I o E V E N D E U N A P A R A D O R G R A N -
T MAQUINAS D E ESCRIBIR. COM-
1TX pra-venta-reparación y alquiler. (• • • - ¡ ' 
Luis de ios Reyes. Obrapía, 32, por Cu- por embarcarme el día 20, yendo mi 
ba. Teléfono A-1036. • n . 
2 \ a z máquina de escnbir Remington num. 
11, de muy poco uso con su mesita, 
en $75.00. Costó $160.00. Neptuno 
núm. 101. Telf. A-9592. 
28774 29 j l 
Te lé fono A-1036. 
29641 
yanó 61-A, altos. Habana 
28611 25 j l 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
O de, una nevera, dos camas, una má-
quina de coser, Singer, cocina de gas 
¡grande con dos hornos y varios enseres 
más. por tener que embarcar. Se da muy 
barato, Estrella, 23, altos. 
29683 25 j l 
E l tayer L a Francesa, es el único rulr1 •; J f i | - ,r , 
su género que cuenta con las maqui-1 v'uJ1Iic:'- uc, " H a 
narias más 
espejo manchado 
yas: todos los productos químicos son 
Importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Teléfono 1 pn fr>rlr»c lr>c fTTr>nñr»<t v nrr*. 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 3 1,ineS en tOClOS 105 « m a n O S y pre 
(antes Reina.) Habana. 
28476 . _ ^2 ag. 
SE VENDEN LOTES BE CORBATAS, pañuelos , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
númen» 69. 
26348 31 j l 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes di: hacer ningún 
negocio sobre m.uebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235 B, Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
27474 7 ag. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto'* 
Galiano y ¡San Rafae 
LA PRINCESA 




Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación J ^ F ü 
muebles en general. Nos 
cargo de toda clase de 
por difíciles que sean. Se esmaitd 
tapiza y barniza. EspecialidaJ 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. Guardamos 
bles en depósito. 
^7200 
Mand-.» tres sellos rte a 2 centavos" para 
franqmu. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. Habana. 
Este Centro facilita con buenas referon-
mismo | cias cuanto personal necesiten las ca-
gratls. • sas particulares, soteles, fondas, cafC-s i Locería L a América, Teléfono A-3970, 
EN GALIANO, 113 
TENEDORES DE LIBROS 
y comercio en general. Agencia seria." 
29355 . -26 j l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN S U S C A S A S 
O E S O L I C I T A N S O S T E N E D O R E S . . ^ O r t O 
o de hbros que sopan inglés. Re xi- LÁS solicitamos practicas en ropa 
gon referencias y buena letra. Dirigir- i - . 5 f \ 
^ J 5 0 ^ ^ ' ^ 0 a H Ij c Apartado l de señora y nmos. Pagamos los 
num. nso. Habana. 
28619 
hav mamparas bechas a todos guatos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
a cualquieV parte de la Isla. Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fábricas y a domicilio. % 
29689 21 ag 
C ' E V E N D E N DOS H E R M O S O S A R -
O ir.atostes casi nueves. Se dan en gan-
ga. Informes L a Viña de J . del Mon-
te 30.-.. 
28870 2e_jl. _ 
VTECESÍTO C O M P R A R BTTREAU, P E -
JÜ queño. buenas condiciones, una vi-
Idriera, pequeña, meter trajes de plancha. 
(Informes: L a Mercantil. Tintorería ame-
ricana. Teléfono 1-3629. P a r a tratar, R a -
món Bouzas. Concha e Infanzón. 
29148 25 j l 
l i r E N D O A P R E C I O S D E OCASION, 
\ ar t ícu los de uso domést ico; batería 
efectos de ferretería y otras 
lor. 
Inmenso surtido <rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m a á barato ven-
de. 
MíJEBLES EN GANGA 
H E V I L U S NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a S17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. ^ 
BILLAKLS 
MUEBLES 
Se compran muebles pagíndolos 
que nadie, así como también ios 
demos a precios de verdadera i w 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas P " * . 
Snftíez, 3. La Sultana, T le « / " l 
menos interés que ninguna de -J i | 
así como también las vendemos «"j 
baratas por proceder de emiMSBa m 
se olvide: "La Sultann,'' Suíru. * | 
léfono M-1914. Rey y Siiftrez_ 
Necesito muebles en al 
los pago bien. Telefono A-S^ 
C5500 J-"-
OPORTUNIDAD 
Se'vende una caja de caudal̂ ' 
tamaño regular, doble P " ^ 
cajita interior, en buen estafl 
condiciones. Razón: Bernaza. 
C 3970 
tre Manrique y Tenerife. La 
de Mastache. 1" "LJ 
27826 
IW-TTA-B-PK s-p -¿nvfD-Eir Y A C C E S O - I "1»a Especial", almacén Importador de 
. cuento, juejros de cuarto, juegos de co-1 
1 medor, fuegos de rec l ' ¡dor . juegos de, 
1 sala, sillones de mimL.'a. espeos dofra 
i .J « « 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A K L S marca "BKUNSWICK" 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. | 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr«- ^ue y J.en 
3 THE BRUNSWICK B A L K E 
ESPEJOS, MODERNOS^ 
. 1 Kn la Casa dc> 
LAMPARAS A PLAZOS 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela. 57. 
Teléfono M-4241. 
'nuevos, a $35 Kn ^ entre J g » » ! 
. . t r a s l a d a d l a fF ignra |e^ .da de * * * * * 
ÍWH 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
mejores precios y garantizan! 5s el 
| trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¡de han trabajado, o recomenda-
c o ^ m ^ s todas3 ú t i l e r ^ r no"" poSer Por solo Un peso a la semana y *¡n I ' * * . Juegos tapizados, ramas de bronce,! lnd_Sab. 
coses tnas,# xoaaa mueb. por no pooer "» w f j camas de hierro, canias de nino, burés, i n r r ^ n c n c C A I A n c C A A D A 
atender el negocio, l a m b i é n admito en fiador podra adquirir una lampara ale- escritorios de sefiora. cuadros de sala 1 JUtbUb LJt 5ALA, U t LAUBA, 
cambio algo que me fea Util, calle 8| i A r » . . . VAn^rt* 7 comedor, ¡Amparas de _fiHla. comedor y modernos nuevos, $100, en la Casa d 
C E D E S E A S A B E R D E L E O N A R D O rión 
V?„-0n^rr,iS lo solicita su cumulo, :"• 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE : A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
núm. .T9 
29729 
Vedado, a todas horas. 
27 j l 
, mana en la ntigua Casa Edua te, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
29110 16 ag 
Juan Pérez, para asuntos do famijla 
2Sf y i l e cn M«n»08 número 3, habita-
ción núm. 23, Habana. 
29107 25 j l 
VARIOS 
S O L I C I T O TINA P E R S O N A D E N E - ' 
P^esoTiOLe^a?aa^fzhoeTanaCrOnm640 ^ I 
? o e ^ r d a S r ^ : ^ ~ ^ ^ ^ \ 
a retratar. SI 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
<E V E N D E UNA F U E R T E CAJA D E 
caudales, medidas 118 por 88 por 77 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas cent ímetros . Para informes dirigirse a 
Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI- í j p s r ' 27 j i 
DATION.—Tribune BuUding No. 1925 
NEW YORK.—Franqueo pagado 
C6329 ind 17 j l 
^ ' S ^ 0 y ^ 0 S ^ ¿ % W f Í H A G O w o i r o Í B 
—s- 111,6 >r- cuba, 44. que tenga cinco 
uez, quiero negocio que gana est 
F o t o g r a f í a de Rodrígu 
palucheros. 
29999 
:9 7 3S 
CON PERSONA, 
~ ™ ^ Í o 0 * ñ R % L o s ! ^ gas, un reloj de. pared. 
(Grandiosa oportunidad. Dirigirse ñor es- I man Acosta y ban Ignacio, huev 
7 jl- ' S & ó l a Russell . D I A R I O Dlá L A MA- ! 29563 
— Iv I N A. < T̂T——__ m\Ti 
MESAS DE COMER, A $6 
¿n la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26. entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
( 1 ANGA. POR NO T E N E R L O C A D sn- -
V T ficiente para tenerlos se venden los 
siguientes muebles: 2 sillones, una me-
í sa corredera, una mesa consola con su . Mastache las compra en la Casa del 
espejo, un aparador, una fiambrera, I Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
I dos camas, un escaparate de luna, un l a - ¡ fono M-9314 
| vai'O, una máquina de coser Singer. una I 29141 
cuatro cuadros de sala, una co-




de cea ESCAPARATES, 
con lunas, $75. Son n ^ a d a d a a ^ 
la casa del pueblo trasw Tencri{e. 
ras, 26. entre Manr.que y 
S e g u r a de Mastache. 
Se condonen de todas c 
M-9314. 
T)OK 80 CENTAVOS 
Sl.20̂  de 
endemos de la ^ 
alemanes. Para el '"of^ente 
ite agregando solam^ ^ 
de 
_ del 
cuarto, lümparas d^ sobremesa, comm- pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
ñas y macetas raayftlicas figuras el^c- Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
tricas, sillas, butacas y esquinen dora- Mastache. 
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 27826 « 10 ag 
coquetas, entremeses cherlones, adornos V E N D O M A Q U I N A S . UNA . 
I fer?r^d.,Vtrdf . ^ I V ^ i o ? 6 ^ ^ " ? : ( j r^umw, Burroughs; 1 cal".riar. Mon- " s a! precio de cada 
derns. 'edondas ^ ^ , u « ™ 1 a 8 - " l O ^ B d« I¿ 1 escribir Underwood. carro 14 pul- Oro. Ferretería > ' ( u 
pared, sillones de portal escaparates das Dejíi l a ofic¡na: Villegas, 34 
americanos, libreros, sillas giratorias.. f d h ¿ ^ 
neveras, aparadores, paravanes y sille-110 OO^T R 6 a c | Telefono J J ^ - - - - ^ = 7 T y Q g 
ría del país en todos los estilos. - -" ' !LJÍ2— P O R 50 C t v i l ^ ^ " 
Antes de comprar hagan una visita 1 A S O M B R O S A A S O M B R O S A 
a " L a Especial". Neptuno. 1$), y serfin ^ O U I T I D I V U O H , ADUITIDIVWOA 





0 ^ ^ L r i r i c o ^ r . f ¡ f j £ 
- tiendo una ^ [ { ^ ^ n juego de 
150 Nati nal. Si usted tiene dinero y no gus- jad. Por seis Pes"° oro ¡4 ^- c<e'<.e *d 
tiempo, venga y véa las . Calle ly yugos, frent0_„„r!ima Y P0-citi»11?^ 
'Di 
Vende los muebles a plazos v fabrl- ta perder 
ramos toda clase de muebles a gusten Barce?ona' 3- imprenta, y cerraremos 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacidn. 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases. 
negocio; hoy mismo. 
28702 
"LA VICTORIA" 
i Liquida mil quinientas camas de hierro 
¡ sos una hevilla mô  j . 
30 j l Icón su monograma^ 'Cerro. 
• Primelles, *' ¡guezé Pri ellí 
¡ 26324 
* R R E G I . E SUS ^ v^esma11!.^ 
que tiene en existencia a un precio re- i „nnfn barnizan, > ai Ac I 
ducido y muebles del pa í s do todas cía- ' ̂ . . ^ de muebles. Liam - i 
!f> Jl 
LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
i1- '1las..Gamitamos con rapidez y sin mo 
i ^ w U ^ y ^ - g y » er c í tente , aal como «an*-S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A KX1'11 n?, lr'1 
O vinos y licores. Informan: s ^ n M a ^ T.-í "l0^. _de chauffeur, matrlmo (n 10 D e t r á s del d e ^ r t t ó 0 ^ ? ^ í c i u d ^ í ^ 
iales del señor Varas. • c'udadanía- etc. Escr iba o visite a Daus-




ti j l 
1-1412. 
26793 
1E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
oficina en Teniente Rey 11. Informa par, contra m^ro.iucías, al por mayor y ' compramos muebles. Factoría, 
el conserje del Banco Rosendo Horno-, menor. Mc^a-ieres. 11. altos, departa 
sa pueden verse a todasv.horas. .» [mentó 16. ü c ü a 10 y de 2 a 4. M . ^ u l 
i991 25 Jl. 
29306 30 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Pinol. 
9294 
\ 'rENDO U N J U E O O D E C U A R T O D±j meple, <asi nuevo, precio dfconómi-
la i'asa del Pueblo, trasladada a F i g u - i c o ; no trato con negociantes del giro 
ras. 26. Te lé fodo M-9314. 
29141 16 ag 
giro. 
Calle 8 y 19, letra B,"*altos. Vedado. 
29233 25 JL 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mi 
quinas de coser al contado o a plazo 
Llame al telefono A-S38L Agente do S i n - l i " ! . / " - * Vn-r^ 'M^I : 119 
ser. vio Fernándei. | Telefono A-7974. Maloja , H ¿ 
26480 I 
¿ l i T O S i m . LUNA A L E ^ 
entre Manrique y ^ ^ al 
, . . da de Mastache. _ ^ ~ ^ z * í ¿ 
das clases, pagándolos mas que nin- ^ 27826 CAUP^1, co í*1 
sft*!gún otro. Y lo mismo que los •«n-j-y-a»»® 0 ^ . a " de 
demos a módicos precios. Llame ^ r,1Pr^a. ¿Ttlmo p r e c ^ ^ café. „ * 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
  l  ás  i
i pi 
I ya. Dragones 
| 5KR1S 
DIARÍO DE I A MARINA Julio 25 de 1921 
PAGINA Q U L N C E -
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , " C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
cl!ÍÁíÁS^SrANEJAD0RA3 
U N A SEñOBA, 
quehaceres de COX.OCAltSB quohacereg de n^Vafto^^Pnatrimonio sin niños, o 
V c¿a. ^ / n l e n t o de cualquier per-
Uo» ^mpañAi111/1-^,,, „ pecada . Sa-
Se desea colocar una muchacha pa-
r a manejadora o criada de mano. S a -
be cumplir su o b l i g a c i ó n y sabe hacer 
de las dos cosas. Calle 10 letra F , en-
tre 19 y 21. 
29704 25 „ 
20d.l3 
COLOCAR « 
<roEsB f i a d a de manos en ca-
tí*9"1*! íort¿ familia. Prefiere en 
y ^ ^ Habana. Informa su 
f S ^ B w a t l U o . 9- vidriera de taba-
4 26 j l . 
••oVV^udaá sola. E s edfucada. 
l'01" oír v tiene quien la garan-
l * - 26 j l 
UNA 
ñASSE U N A SEÑOKA 
^ÍSÉ^ f P^i^mfd^na" edad." de ma-
U ^ f ^ ada de mano, fiel y tra-
'iidor» 0 c - ¿ . buenas rtcomendacio-SfiasP ca^s donde estuvo. Jesús 
.i Mon'® 103 
.1790 
26 j l 
UNA M U C H A -
de 
T T N A SIRVIENTA DESiSA COEOCAR"-
t V L ^ „ P ^ o a comedor o de cuartos y 
también para coser. Inmejorables refe-
5088iaS' lnformarán en el te léfono P -
. 29699 Ú J L . 
SE OPRECE UNA SEÑORA PARA acompañar y cuidar a una enferma 
en alguna cl ínica o casa particular du-
r í o ? ^ 1 día- Inforraan: Cuba, 39. 
297^8- 25 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para el servicio de una 
c a o ^ o í orman en Lampari l la 43, altos. 
. 29721 25 j l 
SE DESEA COEOCAR̂ UNA MUCHA-cha de criada. Desea familia de mo-
ralidad. Lleva tiempo en el pa ís y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Habana 38. Sueldo convencio-
nal. 
29728 . 25 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS ESPAÑO-las. acostumbradas en el pats. Una 
de cocinera y repostera, y la otra pa-
ra limpieza o niños . Se colocan juntas 
o separadas. Informan, en L a s Delicias, 
Puerta de Tierra, Monserrate, 151. 
29631 25 j l 
CHAUFFEURS 
SE D E S D A N C O L O C A R DOS J O V E -nes peninsular: una de cocinera y | 
otra de criada de mano. Saben cumplir 
con su obligaaión. Informan en Maloja, 
número 204, altos, cuarto 10. 
29095 SI j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra repostera. Sabe cocinar a la es-
pañola y del país , y manejadora o cr ia-
da de mano. No duerme en el acomodo. 
Informes: Hotel Cubano; Egido, «3. Te-
léfono A-3381. - 25 j l 
CH A U P P E U R A M E R I C A N O hablando correctamente el castellano ycono-
cedor de la Habana, desea colocarse 
para manejar Ford, o camión. Iría al 
campf> Dldigirso a R. Rudy, Amargura 
47, altos, entrada por Compostela. 
29647 „ 25 j l 
UN C H A U P P E U R E S P A S O L E X P E R -to en toda clase de máquinas se 
ofrece al comercio para camión de re-
parto. Informan Aguila núm. 253, B . C. 
a todas horas. 
29502 26 j l 
JO V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A teneduría de libros, taquigraf ía y 
mecanografía , desea encontrar trabajo 
como principiante en casa seria. Infor-
mes José Guardlola, Lindero núm. 
i Habana. 
! 2S969 28 J l _ 
Comerciantes e industriales. Recuer-
i den que en julio deben presentir a 
j Hacienda su balance semestral. F r a n -
! cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
; encarga de ese. L lamen a l t e l é f o n o 
¡ A-8906. 
1 25541 30 JL 
MA T R I M O N I O , ESPAÑOL, S I N H i -jos, desea encontrar para encarga-
jdos de una casa o habitación, o para cui-
dar despacho u oficinas. Luz , 25, bajos. 
29779 26 J1 
26 j l 
^ P ^ n o Con recomendación. Sol. 
Sis1"-
- . acomodo. In-
rtrShote" ¿^Cubano. Egido, 93. Te-
Cnf 2G pl. 
- r r r r ^ b L O C A R U N A J O V E N , 
W S S r nara criada de mano o 
apañoia, JJ0 le importa hacer los 
Jadora. ^ ^ n ^ Cor{^'familia.' Sabe 
^ de cocina y tiene muy buenas 
"Irdaciones de donde ha trabaja-
f ^ i recién llegada, y no se colo-
Ko e treinta o treinta y cinco 
'"informes: calles A y 27. Vedado, 
• t e l é f o n o F-3D17. ^ ^ 
. ^ ^ Í T ' C O E O C A R UNA M U C H A -
,SS.7de criada de mano en casa de 
PCu,i,H aue lleva un ano en el país 
h ^ ' f recomendaciones de donde ha 
tejado Jardln L a Erancia, informan 
%mo A-8343. 26 
-851 
•iríísÍÁ~CÓLOCAR U N A E S P A -
* v" , . —¡Ô ÍI mano en c a . a de 
trasladada i 






a. dos y £ 
"el mostrai 
l ifTle criada de ano en ca a 
ü , familia. Sa l^ leer y egeribir y 
T Jmvl r con su obligación. Infor-
»"« A c u l a r 62, altos. 
26 j l 
Jel Padre 
. « j 
luilan a dosi 
e a plazo y i, 






i estros preciij 
Ido por poco í 
ipletos, tamW 
Jeltas, escap 
is $50, canu 
le noche J3, 
i desde $15, 
), cuarto, ci 
!5 y otras _ 





"^TSEA COLOCAR E N L A H A B A -
\ , «na joven peninsular para todo 
Los cocinar. Teléfono A-3151. Ange-
l é 41'5 2 6 _ j l _ 
- rp i s i l íT"COLOCAR DOS P E N I N -
indares, una de criada de manos y 
L de cocina. Tienen buenas referen-
la cocinera cocina a la española 
la criolla Informan en la calle F . 
8 esquina a Quinta, habitación 
Z"o 17, altos, Vedado. 
Hilo 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española, en casa de moralidad. Sa-
be coser. Tiene quien la garantice. I n -
formes. Zanja, 99, altos, M. D. 
29452 25 j l 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E mediana edad, desea colocarse de 
cocinera para casa de comercio o para 
casa particular de poca familia. Está, 
muy práctica en su oficio y tiene bue-
I ñas referencias. Informes: Gloria núm. 
121. 
| _29706 M j l 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E mfcdiana edad, desea colocarse en 
casa de moralidad. Sabe cocinar a la 
criolla yespañola . Informan en Espe-
ranza 127. 
29656 25 j l 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U P P E U R español; prefiere casa comercio. I n -
formes, San Lázaro 219, teléfono A-
2953. 
. 29571 . 26 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEP. 
UNA P E N I N S U L A R S E O P R E C E P A -ra criada de cuartos o manejadora 
en casa de moralidad. Sabe de todo si 
se necesita. L l e v a tiempo en el país. 
Tiene referencias. Compostela, número 
19, altos. 
_29741^ • 25_ j L ^ 
JO V E N ESPAñOLA D E S E A C O L O -carse en casa de buena familia, para 
habitaciones o criada de mano. Sabe 
cumplir con sifcs obligaciones y tiene 
muy buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en Calzada 
de Jesús del Monte, 208. Habana. 
29749 25 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de cocinera opara los; 
quehaceres de un matrimonio solo, sien-
do la casa chica. E s limpia y tiene re-
ferencias. No sale de la Habana. Infor-
man Oficios núm. 56, entrada por Mu-
ralla. 
29648 25 j l 
"\ I ' A T R I M O N I O : S E O P R E C E U N MA- < 
ÍTJL trimonio extranjero que hablan el 
francés y españoj , ella como cocinera 
y él como criado. Tienen buenas refe-
rencias y van al campo. Informan en el 
te léfono A-3070. 
6409 Sd-a2 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -pañol, trabajador y buenas recomen-
d a c i ó n ^ , de ayudante do chauffeur, en 
casa particular o camión; tiene t í tu lo 
y sabe manejar; igual de chauffeur: no 
tiene pretensiones. Compostela y J e s ú s 
María, vidriera, te lé fono M-5758. 
2943- 25 j l _ 
TITULOS DE CHAUFFEUR^ 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, así como tam-
bién matrimonios, divorcios» cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zorrilla. Obis-
po, 56, altos. 
28922 28 j l 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor de libros de im-
portante firma, se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
27487 7 ago^ 
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, S E ofrece para ser encargado de una 
casa de inquilinato. También lar arrien-
dan. Revillagigedo. 65, altos. 
29801 27 j l 
SEÑORITA TAQUIGRAPA MECANO-grafa con práctica de oficina, soli-
cita empleo en casa de comercio u ofi-
cina, referencias comerciales, dirigirse 
a C. P. al Apartado 2245. Habána. 
29868 2 i1 
COSTURERA. »^BA COLOCAKSB 
\ j en casa particular, para ^ ¿asa, Alsmo recibe costura para su casa, 
tanto de señoras c0™° ^ n e F e r -
iara , más informes dirigirse caue 
nandina núm. 23. 25 ^ 
29439 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N legada, desea colocarse de modista 
i en casa de buena familia. No le impor-
ta salir al campo. Informan en An-
geles. 69. „ , -
29757 25 j l . 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, de 16 años, con buenas referen-
cias. Sabe leer y escribir, y también 
empleado de cuentas y sabe andar por 
las calles. Para u n a . bodega o pana-
dería o si no para lo que se presente. 
Someruelos, 17. Teléfono A-0595. 
29776 26 j l 
JO V E N ESPAñOLA D E S E A C O L O C A R se ne casa de buena familia para 
habitaciones o criada de mario. Sabe 
cumplir con sus obligaciones y tiene 
muy buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan en la 
calle Merced, 91, Habana. 
29748 25 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S ü T s i Ñ 
ILJ ria, una joven, española, para cuar-
tos, o costura de señora y caballero. I n -
formes: J e s ú s del Monte. 258, bajos. L a 
encargada. 
29690 , 26 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, peninsular, de mediana edad. E s 
muy aseada, de buena honradez, si es 
casa chica atiende algunos quehace-
res. Florida.59. 
28999 . . 25 j l 
TENEDORES DE UBROS 
CO R R E S P O N S A L . T R A D U C T O R I N -glés-español . muy competente y rá-
pido, mucha práct ica en casa de comi-
siones. También hace intérprete. Admi-
te trabajo por horas, o por iguala. Obra-
pía. 60. Teléfono A-9214. 
29813 27 j l 
O
O P R E C E SUS S E R V I C I O S U N SEÑOR 
de mediana edad, honrado y traba-
libros, especialista en balances, l l - ' jador y con preferidas recomendacio-
quidaciones. peritajes, correspondencia 1 nes. E s serio y \trabajador. Se ofrece 
extranjera, ofrécese por horas. Aparta - ¡para chofer, u otra cosa análoga. F a -
do 2292. ra informes: Teléfono A-4422. 
29430 27 j l . 1 29784 26 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS SEñORI-tas mecanógrafas y taquígrafas en 
español, en oficina o casa de moralidad 
sin grandes pretensiones. Reina. 12, a l -
tos, entre Rayo y Galiano. 
29765 25 j l . 
SEÑORITA P R I N C I P I A N T E D E me-canógrafa, desea emplearse. No tie-
ne pretensiones. Gervasio 86, bajos. A -
29665 , 25 j l 
Q E D E S E A COLOCA» é f f i S í 
S diz de sastre, adelantado. ^0 * en,0 
^•etenslones. Desea ^ p ^ a e ^ n la ca 1̂  
informes: Reparto Columbia, « J ¿ » 
O'Farri l l . esquina a Fuentes. Tiene oue 
na recomendación. JI 
29670 
O E Ñ O R A J O V E N ESPAÑOLA, l ^ t r u í -
^ da, de buena presentación, se otre 
¿¿ para dirigir casa de P^ca familia o 
persona sola, ciudad o campo. Teresa. 
Apartado 1533. nK J, 
29731 ¿D VLm 
P a r a caSa de comercio, «e ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
i n g l é s y algo de tenedur ía de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
trac ión de este per iód ico . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E N 
O casa de comercio u oficina u otra co-
sa análoga. Sabe de contabilidad, de 
mecanograf ía y algo de francés y espa-
ñol. Tiene quien lo garantice. Informan 
San Juan de Dios núm. 3, bajos, te lé-
fono A-4205. • 
29657 25 j l 
UN SEÑOR D E S E A C O L O C A R S E P A -ra defender una finca, próx ima a la 
Habana, sabe leer y escribir y entiende 
de siembras. E s muy honrado y traba-
jador. Informes, de 8 a 1. San Nicolás , 
179. antiguo. „ 
29453 25 j l 
O E ñ O R A : CON L A M O R A T O R I A NO 
O compre muebles; av íse le z J - ^ W * * ! 
que los compone y enrejilla. dejándolos 
como nuevos. Trabajos de carpintería a 
domicilio y se envasan muebles. Pintu-
ra en general. Ordéneme hoy mismo y 
quedará complacido. Baños, número ¿. 
Primera, Vedado. 
29086 27 31-_ 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R , P R E P A -rada y competente, en costura blan-ca, bordados, vestidos, especialidad de 
niñas, y acostumbrada a cuidar enfer-
mos solicita casa para estar incluso dor-
mir, dejando libre el domingo. Da y 
pide informes de moralidad. Dirigirse 
a 17. entre A y B. número 332, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4057. M ., 
28431 29 j l 
l /N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
J_i lan dos habitaciones, una con mue-
bles, a hombres solos; en Monte, 92. 
altos. 
29577 . 27 j l 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para una cocina de corta 
familia, que sea de moralidad. Suárez, 
55, esquina a Gloria. 
29642 25 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA peninsular de cocinera o lavandera 
Sabe cocinar a la española y a la crio-
l la y algo de repostería. Con buenas re-
ferencias. Informan en Progreso 29, a l -
tos. Preguntar por Carmen. 
28802 . 26 j l 
ENSEÑANZA, P R E P A R A C I O N D E primera enseñanza. A domicilio. D i -
rigirse: Academia Sólito Tomás. Reina, 
78. Teléfono A-C5C8. 
2n-lS8 31 j l 
25 j l . 
E "DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
neninsular de criada de mano en ca-
de corta familia. Informan en el te-
iBíono A-9000 . 
1̂39 ¿i} l l-
"líÉSEA COLOCAR U N A C R I A D A 
I de mano o de cuertos. peninsular, 
abe lurcir, coser a mano y máquina, 
•'orman en Bernaza y Obrapía,. bo-
CO S T U R E R A S E O P R E C E P A R A arreglar habitaciones y coser en ca-
sa particular o en hotel. Razón Egido 
núm. 105. sastre, Ana González. 
294:»S | 25 j l 
CRIADOS DE MANO 
JO V E N ESPAñOL, A C O S T U M B R A D O a servir en buenas casa de Madrid, 
desea colocarse en esta para el servi-
cio doméstico; Tiene buenas recomenda-
ciones en 1H HalK.A'a. Informan en el 
teléfono 3100. 
29882 26 j l . 
T T l l A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, Y Q U E 
U lleva tiempo en el país, desea co-
locarse y puede ir a la Víbora o al 
Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
Industria, 130, bajos. 
28773 29 j l 
COCINEROS 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O , R E -
Q postero en casa particular o comer-
cio, con buenas referencias. Informan, 
en Consulado, 89. 
. 29800 26 j l 
1751 25 j l . 
T^OLOCARIASE UNA J O V E N E S P A -
| t ñola de criada de mano o maneja-
liora ven la misma la madre, dé coci-
1 m Prefieren juntas o separadas. Pre-
frmten Amargura 80. altos. 
3616 25 j l 
01 DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
0¡! criada de mano. Sabe su obli-
ÜpaJn. Calle M núm. 6, Vedado. 
m i 25 j i 
C R I A D O D E MANO, D E S E A COLO-
K J carse, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informes: calle 17, 
esquina a C. Teléfono F-1016, Vedado. 
2!il!S2 25 j l 
J T N J O V E N ESPAÑOL CON B U E N A S 
\ j referencias, formal, desea colocar-
se de criado "de mano o de camarero, 
o para limpiar oficinas o para manda-
dero o sereno. Tiene quien lo garanti-
ce. STuárez núm. 82, te léfono 5164. 
29705 26 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -ro de edad, español en- casa de co-
mercio o particular. L leva treinta años 
en el oficio, dan razón en Empedrado, 
número 45. Habana. Teléfono A-9081. 
29774 26 j l 
AC A D E M I A N O C T U R N A SAN Alber-to, para ambos sexos. Comercio, ta-
quigrafía y mecanograf ía . 17, núm&ro 
233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 • 25 j l 
ENSEÑANZA P R E P A R A C I O N R A P I -da para Bachillerato. A domicilio. 
Francés inclusive. Dirigirse a la Aca-
demia Santo Tomás . Teléfono A-6568. 
29347 30 j l 
ACADEMIA CASTRO 
Se avisa a los ex_alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales do in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas . Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz , 24, altos. 
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•\ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
. J peninsular, para manejadora o cria-
fb de manos. Sabe f-;:i obligación. I n -
líormes: de una a cuatro p. m. en Je-
|tls Marta 99, antiguo. Tiene referen-
29645 ^ 23 j l 
DESEAN COLOCAR DOS J O V E -
) nes, peninsulares, para criadas de 
ano o de cuarto, o manejadoras, saben 
• con su obligación. Dirigirse 
i Vives, 151). 
Mm 26 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
-O criado para el servicio del come-
dor y demás obligaciones de la limpie-
za. Tiene quien responda por él. Teléfo-
no A-5796. 
29704 SO j l 
I | IN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO-
O lor, honrado y acostumbrado a tra-
bajar en casa particular, desea encon-
Itrar una casa de moralidad. Informan, 
en Aguila y Reina, bodega, o si no Po--
Igolotti. en la calle de Maceo. 326, por 
el medio día. Preguntar por Alberto. 
1 29314 26 j l 
JO V E N J A P O N E S Q U I E R E COLO^ carse de cocinero de fonda. Monte 
| 146. te léfono M-9290. 
( 29198 26 j l 
COCINERAS 
SE O P R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , sabe guisar a la española. Zanja, 15 
Holintg, 
28076 26 j l . 
CRIANDERAS 
TTNA SEñORA D E S E A C O L O C A R S E J de criada y Muriende de cocina. 
Calzada del Cero, calle Infanta, nú-
I mero 
j l 29991 26 j l . 
! DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
Ne mano en un hotel o casa de buena 
IMilia y buen trato. No no desea niños, 
in noticia en el gran hotel América, 
«tria. 160. Tiene buenas referen-
Jesús del Moii 
San Ignacio, 15. altos 
26 j l 
[)ESEA COLOCARSE D E CRIADA" D E 
mano una española, de mediana 
. * Con Tf f príinnl Q o T 1 
7 - " " i ca u i ac ccu
con referencias. L leva tiempo en 
wnfuf San Lázaro. 251, frente a l 
SMaceo-
- -VJ JA 
, M COLOCARSE UNA JOVEÑ7 
Mol ^ ^ color sabe hablar 
fcC ^"^^T'1111 de moralidad, co-
i«onna i í áe niilno o manejadora. 
I S. Calle A y 29. Vedado. 
| . _ 26 j l 
^Palofa4 flC01l001AR TTÑÁ~ J O V E N , 
rfaTTii6 <;riada de •mano 0 ma-
±<**ts Pn nf 1*,eiia's referencias de 
W a su f e b a j a d o , y 'tiene 
^ i C TP 4f m,ll.a; Info'-man: Zanja, 
*«» "^fonu M-1.H2. 
28 j l 
O U E N A C O C I N E R A D E MEDIi»|MA 
JL> edad, peninsular, desea colocarse. 
N c duerme en la colocación, tiene refe-
rentias. No se coloca menodou noua 
rencias; po se coloca por muy poco 
sueldo. Informan en el te lé fono A-2634. 
29903 26_ j l . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
kJ ra para corta familia española. In-
forman Cárdenas 15. 
29853. __26_ j l 
SE O T R E C E U N A C O C I N E R A Q U E sabü su obligación. Tiene que dor-
mir en la colocación. Informan en San 
Nicolás , número 7, habitación 9. 
29760 25_ JL" -
E O P R E C E U N A C O C I N E R A ~ P A R A 
corta familia y una muchacha para 
criada de mano o manejadora. Infor-
man en Estfivez, 129. a todas horas. 
29766 25 j l . 
T T N A SEñORA ESPAñOLA D E S E A co 
i U locarse de criandera; tiene certi-
I ficado de Sanidad y quien responda por 
ella. E l que la desee: Gervasio, 29. 
i _ _ _ J L 6 í1-
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, española, de criandera, con tres rae-
i ses de haber dado a lun. Tiene buena 
; leche y abundante. Se puede ver su 
i niña. Tiene certificado de Sanidad. I n -
forman: Sitios, 9. De 10 a 5. 
29778 26 j l 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O l carse de criandera; tiene buena y 
1 abundante leche. Tiene certificado de 
, Sanidad. Su niño se puede ver. Tam-
bién sale para el campo. Informes en 
Carmen 64. 
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SEÑORA C A T A L A N A D E S E A C O L O -carse de cocinera y repostera, coci-
na criolla, > francesa yespaño lar Si eso 
no puede ser. se puede colocar para 
ama de llaves o para ayudar acostura 
fina de vestidos de señora y niños. L e 
conviene colocarse cuanto antes por-
que es forastera en el país . Para infor-
mes. Bernaza 44. altos, habitación nú-
mero 4. 
29554 25 j l 
DE C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -Se una señora peninsular. Tiene bue-
ná" leche, tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Oficios y Santa Clara, 
en la bodega. 
29762 25 j l . 
Q E Ñ O R A J O V E N ESPAÑOLA, R E -
ÍS cién llegada desea colocarse de crian 
dera; dos meses de haber dado a luz. 
Tiene certificado de Sanidad, tiene quien 
la recomiende. Informan Calzada de 
Buenos Aires, núm. 19. 
29725 25 j l 
SE DESEA C O L O C A R U N A C R I A N -dera,,peninsular, con buena y abun-
dante leche. Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha criado. Informan,, en 
Espada, 4, esquina a Príncipe. 
29636 25 j l 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicoa, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinfa San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Seurunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la "Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgní f i ca s ituación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
29666 6 ag _ 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcnlar. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
. filado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pede^do. Teléfono M-2766. Aceptamos ln-
! temos y medio internos para niños del 
i campo. Autorizamo* a los padres de fa-
] milla que concurran a las clases. Nues-
I tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 1P.. al-
tos. 
27304 31 j l 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, i pesos Cy. al mes. 
Clases particularea por ef día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés?" 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los raétodbs hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con *! 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 31 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: ADelardo 
L . y Cuatro. Luz, 24, altos. 
28288 31 j l 
1VHSS SOUTH 
Profesora graduada con susperiores re- ¡ 
ferencias, se ofrece para dar clases de. 
Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
bién enseña bailes de salón a señoritas . 
Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
28497 14 j l . 
EM I L I A A. D E C I R E R , F R O P E S O I V A de piano; plan Peyrellade. Ense -
ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Te lé -
fono M-3286. 
27469 1 ag. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
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PR O F E S O R A D E C O R T E V C O S T U -ra, sistema Martí. Se ofrece pará 
dar clases a domicilio. Espada, 130, 
altos. 
29474 5 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en P a -
rís ; 10 años de práctica. O'Reilly, 85. 
altos. Clases a domicilio. Precios bají-
simos. Nadie se lo enseñará mejor. 
29847 31 j l _ 
ALGEBRA 
Aritmética. Algebra. Geometría. Trigo-
nometría, Fís ica , Química. Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúd ie se usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íc i les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, doml- I 
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger. Agente Rodr íguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyería E l Diamante. Si ipe or-
dena Iré a su casa. 
26063 29 j l . 
Colegio de Ntra. Sra. del Sdo. 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María. Para señoritas , internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas . J e s ú s del Monte, 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L a más moderna. Directora, señora M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da título. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Olga, entienda y hable 
desde su primera . lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados pava curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasla dado para la calle 6 
etniv'na a 3a.. Yodado. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HAMNA. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác -
t ica , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
ca , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367. Habana . 
26298 81 j l 
BAILES 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a ?10. Conservatorio "Sicar-
do". A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 112 es-
cuetamente. Apartado 1033. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Prof. Williams. Instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
ACADEMIA "MORALES" 
SAN 3 A P A B L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta l^s 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 Jl 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A f A 
D O M I C I L I O 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOUYER 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
L A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -
bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 j l 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en l a Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 6 3 , 
altos 
Enseñanza práctica y rápida 
Sombreros y Corsés 
de 
P R O F E S O R A 
por el aoderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de somhreros.es completa: formas, d© 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores da 
modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez 
Av. Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
26359 31 j l 
PROFESOR MERCANTIL 
Por .un experto contador se dan cla« 
ses nocturnas de contabilidad para jó< 
venes aspirantes a tenedores de libros 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba. 99, 
altos. 
26135 . 30 j l 
HAGASE INGENIERO 
Arquitecto o Veterinario. • No necesita 
ser bachiller. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Ingenieros y 
Veterinarios por el Programa Oficial. 
Clases de día y de noche. Dr. S. Ca-
rreras, Santiago, 30. altos. A dos cua-
dras de la Escuela de Medicina. 
29713 • 6 ag. 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener^el título. Olasei 
a domicilio y en horas especiales. Kei 
na.ü, entresuelo. Teléfono M-3491. 
31 Jl. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemát icas para 
los exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra . V i -
llegas, 46, altos. 
25555 . 27 j l 
ompra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
JUTOMOVILES 
¡ j S ^ r u S ! B R I S C O E , U L T I M O 
* i" nuevas ° 1 de alambre, cuatro 
^:TPlor-nc a casi nuevo. I n -
A 2970 parque. Cerro. Te -
28 j l 
*NDI.ER. E N M A Q N I P I C A S 
a. f „ l u . motor. gomas nue-kdf'^ur , fUpn^ "'"t . s -
S o ^ ' - a , sin ^ vfestidura. prime-
ViJecesit¿r<r„n estrenar se vende 
? Su0rnie8 v v'»a' PreCÍ0 de ocasi6n-V f e a r t ' tí?}*:. Agencia Camio-
DE O P O R T U N I D A D , CAMBIO POR check. automóvi l , muebles y otros 
objetos de valor sea el que fuere, cua-
tro solares, sea .juntos o separados, en 
Santos Suárez a una cuadra del tranvía 
y en lo mejor del reparto. Los cedo por 
lo que tengo entregado a la Compañía 
que es bastante poco y se paga poco 
mensual. No deáe de vernos que hare-
mos negocio/ Vil lazón y Compañía. Lon 




31 j l 
**8ti?.a8' aeEal"S^f^ P A S A J E R O S ; 
X t n n u & b I e ' Pintara, gomati 
i11» « ^ « e n t ^ ' I * Perfecto estado 
^ ' n ? - r ^ s e - r f í e v í ^ 
^ S í ^ r k j f M ^ ^ - y Ve-
31 j l 
^ ^ T c ^ 
^ndo £ f * A » VN DODGE Bro 
"^•o, o Le„Qal c?ntado. que es-* 
ÍLte- Tamban Ea interé8 por uno 
Z ^ W t r l f¿ trab,a.ja con ai -
^ ^ ^ " O ^ N E F ? 
,7 «íM?; ^arca i>^1..arrendamos seis 
L ^ C Í hasta 6 v 1 ^ , L o 3 ha>- de y ^ n ? í . . y de v . l . T ^ a toneladas. 
Se vende un a u t o m ó v i l Cadil lac, com-
pletamente nuevo, y con el motor fla-
mante. Informan en Cerro 532 casi 
esquina a T u l i p á n . Allí se puede ver. 
29553 ' 31 Jl 
EN 4,500 P E S O S E N C H E Q U E S D E los Bancos Córdoba o Digón, vendo 
el mejor Merced Victoria de la Habana, 
completamente nuevo y garantizado, pue-
de verlo a todas horas en Zanja, id i , 
por Soledad. Pregunte por Arturo. 
29400 ¿b }l 
MAQUINA % 
Marmon. cuña. Contry Club, de cuatro 
pasajeros, se vende una en buen esta-
do, a prueba 49 motor; el precio es de 
3 mil pesos, como ganga. Amistad, n ú -
mero 130. B. García. 
LA . M A Y O R G A N G A D E E MUNDO: Se vende un Ford del 20. compl ira-
mente nuevo, dos meses de I;ÍO. Infor-
man en garage Viscalla. Sol, ÍXS 
2905 20 j l . 
" M A C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 / 2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
UNA GANGA 
Se vende un Bulck. de 5 PasaJe .r^ ,^ . -
rrado y pintado de nuevo, y Chandlcr. 
de 7 pasajeros. Los dos en 2.000 pesos 
Pueden verse en Manrique. 138. entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a o. 
i 
ft'Cs^- Los "damos a 
PaEo- Cuba ^ Brandes facili-
D^ número 16. Señor 
Q ü E s ~ ^ "1 j l . 
yío los i S f BANCO ESPAT 
ter fe 7 ?.=le„n,tes antomóvl-
S ^ l ^ ^ r - : - 3 . 0 0 o ; 
^&>^ncs. v ip.V,todos en maguí-
' *• Seisor MaVÍ,,é Belasco 0r Marín; 
aaín 
26 j l 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H P. siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre su bomba de motor Tara Infor-
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5104 _ 30a''4 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . SOCIO O E -
JD rente de casa de *"lPm.6v"e** * t 
nftones conocidos, establecida en esta 
capital, desearía ceder Par' "lpac'?": 
sin regaifa y l o r un P J ^ ° ^ X J ^ i í * 
joso para el comprador. Dirigirse por 
escrito a: Autoscif. Diario de l a Ma-
rina. ^ 29 i l 
Jordán Landulet. Se vende a pre-
cio de moratoria, está como nue-
vo, tiene 6 meses de uso y es de lo 
más elegante que vino a Cuba. Se 
puede ver en Industria, 129, e in-
forman en Neptuno, 25, joyería 
El Brillante. 
| VENTA ESPECIAL 
i Un camión Delahaye. 1 tonelada, carro-
cería Exprés , $880. Un camión Federal, 
12 y media toneladas, en chasis. $1.500. 
lUn camión K i s e l Kard . 3 y media tone-
' ladas, en chasis. $2.500. Son usados pe-
ro véa los , se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un Au-
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los de 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio. $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
StUte, ae 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2.0m). Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland. que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeña les con sus bases; tapas 
y juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; vicias; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más . To-
do esto se halla de venta en el garaje 
Luz . Avenida 10 de Octubre. 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
máquinas a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos , al por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y demás operacio-
nes de l ícito comercio, propios do la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Español y Nacional. Luz 
Automovilista, S. A. Hable a Vidal. 
27783 29 j l 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N B R I S -coe, en buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. También se cambia por 
un Ford. San Francisco, número 53. De 
9 a 12. 
29746 27 j l . 
I .^ORD D E 1919 CON B U E N A S GOMAS 
X listo de todo, que ha trabajado po-
co y Hudson Super Six ruedas de alam-
bre barato. Tacón y Empedrado, café, 
de once y media a una y de dos a cinco, 
28969 28 j l 
X ^ E N D O MUY B A R A T O E L M E J O R 
Y Merced Victoria de l a Habana, 
completamente nuevo, puede verlo a to-
daa horas en Zanja, 133, por Soledad. 
Pregunte por Arturo. 
29400 26 j l 
AU T O M O V I L HUDSON, D E S I E T E pasajer os, vendo a plazos y a carm-
blo por solar. Vendo un Ford chasis y 
u n . c a m i ó n Ford, Plaza Polvorín, ferre-
tería, frente al Hotel Sevilla, te léfono 
A-9735. Manuel Pico. 
28973 26 j l 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta/ por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7|173. 
CS883 15d.-9 
SE CAMBIA UNA HERMOSA CUSA Paige para dos y cuatro asientos, 
por un Overland. un Chevrolet o un 
Dodge. Lamparilla, 42, Izquierda. Telé-
fono A-5877. Preguntar por Martínez o 
dejar recado. 
29325 23 Jl 
29394 28 Jl 
SE V E N D E U N CAMION PORD, C A -j a cerrada, de reparto, de medio uso, 
e s tá en buen estado, con ruedas traseras 
macizas. Informes: Obrapía, 75, panade-
ría L a Fama. 
^29152 27 j l 
VE N D O C L E V E L A N D , N U B V o T s O ^ lo anduvo cinco mil millas. Cinco 
pasajeros, gomas de cuerda, nuevas 
Práct ico para alquiler de plaza o par-
que. Véase garaje Pérez. Zulueta 22 
29693 07 j i * 
SE V E N D E UN CAMION FOKl» ZJK transmisKin de cadena, motor nflue-
ro 15, en buen estado, y un Cfwrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava ce Uuatao. 
tí 3881 30-d U 
OE VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler. de muy poco uso, de siete asien-
tos. Informa: M. G. Llórente, en I n -
dustria. 22, altos, de 2 a 6 p. m. 
27 Jl 
MERCER, TIPO ESPECIAL CON fuelle Victoria seis ruedas alam-
bre, gomas nuevas, motor bruñido, pin-
tura de fábrica. So da a toda prueba y 
se garantiza. Para verlo. San Lázaro 
180, de « a 12 a. m. y de 3 a 8 n m 
_ 29360 30 j l 
SE VENDE UN MARMON, PUELLE Victoria, como nuevo. Informes- Mo-
rro. 30. garaje. 
_ 29673 30 Jl 
SE VENDEN DOS CAMIÓNES DE 2 y media toneladas. Se dan muy ba-
ratos y se admiten cheques del Banco 
Nacional. Informan en San Ignacio núm 
51. ferretería, te léfono M-2543. 
. 29663 1 as 
SE ALQUILA PARA BODAS, BAÜTS zos ©entierros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios módicos, 
P«opA0^de .las dreunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
Se vende una c u ñ a Ford , con 5 rue-
das alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en S a n Jo-
s é , 93 . E l encargado, R a m ó n . 
27 j l 29136 
SE V E N D E U N C A D I L l A C N U E V O tipo especial, único en su clase pue-
de verse en el Garage L a Loma. Alda-
ma 140. Pregunte por Chapellí. 
29545 27 Jl 
S e vende u n Essex completamente 
nuevo con seí* ruedas de alambre y 
sus gomas de cuerda sin estrenar. Ur-
ge su venta. Informan San Miguel 66 
t intorería E l Encanto, Ramos, de 10 
a 12 y de 2 a 5 . 
29129 / j7 n 
SE VENDE U N FORD DEL DIEZ Y nueve preparado para arranque. Se 
da barato. Informan Barcelona núm 13 
garage. Se puede ver hasta las dos de 
la tarde. 
29551 27 Jl 
SE V E N D E UN CAMION PORD, CA-rroccrí.a cerrada, gomas casi nuevas 
motor a toda prueba. Se da por la pri-
mera oferta razonable. Sitios y Subira-
,na. Bodega. José López. ou"'ra 
29383 28 Jl 
l o E V E N D E AUTOMOVIL CADILLAC^ 
^7 tipo 59. de siete pasajeros. Relati-
Ivamente nuevo. Precio: $4.500. Puede 
verse garaje Palatino. Cerro. Su due-
ño: Santo Tomás, letra C, esquina a 
Arzobispo. Teléfono 1-1106. tai,U)na a 
*949I 27 u 
ATECESITO COMPRAR BICICLETA. 
XI tres ruedas, cajón para campo, rue-
da libre. Avisos: Ramón Bouzas. tinto-
rerí? ^í?J,er15ana' L a Mercantil. Teléfo-
no 1-3629. Concha e Infanzón 
, 29140 25 Jl 
E VENDE UN PORD, B A R A T O T T 
i„HPi RS„0 a i co"tadc. en el café de S * 
1 9rí9,Rayo' de 11 a 12. M. Suárez. 
30 Jn 
S 
i T ^ ? ^ ' flB VENDE UÑA CUSA 
V T Schrips Booth con muy poco uso" 
Cerr0 523' teléfono A 6787 
26 Jl. 
KE V^N1)E UNA CARROCERIA Poífl 
O en buen estado y dos camioncitos 
Ford, propios para cualquier comencio 
?andeernJerl08 en <San f a q u í n núm ¿D! 9«1o7 e carrocerIa de Cruz. 
. 28 j l 
ALENDO DOS CAMIONES "PIZARRO^ 
r L n 0.finco toneladas, chassl corto rra-
ReinaZad30; S l f e f * netí0cl0- I n f o r m a n ^ 2927? dePartamento 12, entresuelo. 
VENDO F O R D , D E POCO USO L I S T O para trabajar, muy barato, o lo doy 
a trabajar, con alguna garantía. P r i -
mel les, 14-A, Cerro. Teléfono 1-3353. 
^ / A , * 3 y de 6 a 9 P- m. García. 
| . 28474 24 Jl • 
SB V E N D E m i F O R D CON CüATKO gomas, listo para trabajar. Un ca-
mloncito con carrocería de fábrica, pro 
' Pió para reparto. Una carrocería ale-
mana, toda con cristales, proola rara 
guagua ambulancia, o para hotel. Una 
carrocería para camión con 'ostunerai' 
movibles. Cincuenta guaguas, "io^e m " 
los y cincuenta carrocerías propias Da. 
ra montar sobre camiones, y hacor bo-
nitau guaguas. Un fiuelle para fragua 
Un ventilador capaz para dos fraguas' 
Un aparato para tusadero. Cinco eua^ 
guas automóviles en buen estado. Una 
máquina de desgranar biaíz. varia8 po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demás enseres propios de la Industria 
para el pago. Informan en la PMPnr.1 
• J ™ • 27 > 
CARRUAJES 
Q E VENDE UN CABRO CASI NUE-
o panadería o lechería, y se da hnsT 
lo. Informan y se puedo ver on In 
fa2 867 ' antIgU0- Taller ^ c a r c a j e s : 
0 28 j l 
J u l i o 2 5 d e 1 9 2 1 . 
E l J a p ó n s e p r e s t a r á a d i s c u t i r s o b r e l o s 
p r o b l e m a s d e l E x t r e m o O r i e n t e 
E L JAPOX S E P R E S T A R A A m S - j H E R O I C A HAZAÑA D E UN MINE-
C U T I R EOS P R p ^ E ^ 8 ^ I ? n rfAD D E MEJICO, Julio 25. 
. E X T R E M O O R I E N T E . p^tegWo por una coraia de asbes-
TOKIO, JiíHo 34. <1Jnlf>, ! tos un trabajador do la zona petro-
Prevalece en ^ ° % r ; ^ 
mátleos de t * * * ™ * " * } } * V ̂ a d S i distancia de unas cuantas yardas 
de que ^ / ^ P " ^ 1 * d e h ^ / f , ^ S 1 a un pozo Incandescente, marcado 
Unidos a la pregunta hecha por oí 
Japón relativa a la naturaleza y am < 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o S c e n t á v 0 l L 
t** dosrdenes ocurridos aquí. Con su año 1892 una pléyade de oficiales de, y todos los discursos kilométricos de lilla, que se defiende fuertemente 
m u e r t T l a r v í ^ m a s de ^tos, suman caballería de cayos méritos todos he- I absurda literatura congresil vahe- , con refuerzos llegados en auxilio de 
^ " ^ w l t d«« madre fué herí- mos podido conocer y apreciar. De la | sen lo que la vida de un solo sol- l a v a z a , no cabe pensar en otra co-velnte y dos. Su madre fué heri-
rla ñor la misma bala que ocasionó la actuación de Silvestre nos propone- dado, 
uírte a " a esdlchada muchachlta. mos dedicarle un artículo aparte; No es desde Madrid desde donde 
los cables de | se ha de dirigir la guerra, sino des-
de Africa. Y este otro error de núes 
E L G O B I E R N O CHINO T E R -
M I N A L A G U E R R A D E 
K W A N G T I N G 
j y ahora comentemos 
Madrid. 
sa que en enviar barcos para recoger 
los restos. 
Publicada la verdad oficialmente 
por adversa que sea. se evitarían 
S R . MANUEL 
B A I L I Í 
Hemos tenido e l ^ L 
a nuestro muy eJ^.to ^ ah^ 
señor Manuel ^ ^ a d o 
que se croe ha logrado inspirar B e - I K " - ^ 
¿nridades al Japón con respecto al | z»*. 
C A N T O N , «ludo S4. 
L a guerra que durante varios me-
cí 1nmeró"5 v después de pasar I ses han ensangrentado la provincia de 
minutos en medio do un ca- Kwang Tung y que promovía especlal-
rodeado por coin- mente la facción militarista Kwang 
ardiente, logró, ¡ S i , al mando del inspector general 
más enérgicos esfuer- Lung Ting, caudillo de dicho partido, 
cerrar parcialmente la válvula 
o b ^ de la.ndsma, será G ^ ^̂ Ẑ ^ 
por una ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l i J ^ e que se cerrase por com-Japonés "'auif^tamlo ^ % ^ la válvu se e8pera que 
tara a tomar P ^ ^ ^ * Atondo la tubería se haya enfriado 
raciones sobre el | algo se podrá cerrar la saUda del 
Ja^ón ¿ ^ ^ b l d T c o m u S í c X n ^ I P ^ I e o Completamente y entonces 
p r o c l l e n ^ ^ 1 - potencia, alia. | el fuego, que ha . estado 
puede considerarse como practica-
m("iite terminada. 
Las tropas del Gobierno de Cantón 
están a punto de ocupar Nanking, ca-
pital de la provinia de Kwan SI y rei-
nan persisíentes rumores de que el 
general Lung Ting, ha manifestado 
i menciones de dimitir su cargo de 
tro gobierno volveremos a pagarlo 1 esos fantásticos noticiones, teniendo 1 co°:i^rcIante de Cama?1 Presttó 
E l gobierno celebró Consejo de Mi- I caro, pues si el dirigir desde España l en cuenta que la mayor parte de los i ̂ aWecmiiento "La r ey «Juefi??»! 
_ — — I T ^ Í A ^ — * ^ - ' de las más imnnrf raiia(la>. ^ 
aquella ciudad ntes ^ t i ^ l 
Viene el señár. n . u -
relacionados con faIhna a s ^ 
^ alguna U ^ 8 a V r < > 
Le deseamos muy ^r?liia ¿ l 
en la Habana y feH7 , rrata est,^-
füey_donde c ^ ^ ^ 
nistros, dando a la prensa una nota 
oficiosa en la que se comunica que 
han muerto dos coroneles y que la 
falta de noticias sobre el general Sil-
vestre hace suponer que también ha-
ya perecido 
No cabe en lo posible el que se sepa 
la muerte de dos coroneles y el go-
bierno ignore lo ocurrido al general 
Jefe. Este afán de dar las noticias por | necio, es estúpido, es de idiotas, el 
dosis, hace que los comentarios sean ocultar hoy una noticia que de cual 
la guerra con Estados Unidos, costó j corresponsales ni saben donde está 
vidas tan preciosas como la de don , Mélilla. ni cuáles son las posiciones 
Fernando Villamil y muchos otros, 1 españolas, ni si Anual está en Africa 
ahora seguiremos pagando nuevos | 0 al lado de San Sebastián 
tributos de sangre porque un señor , No eg Ible combate da-
Ministro e cogió miedo a la prensa do en Anual en Iguribeil y e* sfdl-
de oposición y a las oposiciones del Drig haya cont¡Ifuado C 0 V ei re-
Parlamento, pliegue de las tropas españolas has-
Hay que decirlo claro porque es 1 ̂  
do las potencia 
*r —- - ..^T^iíl^vi esliamos imriiun- nmr. « 
las, declarando que no consldeia * , , „ . . . ' . evtintniido 
qu¿ ?a conferencia propuesta tienda | na. quedara extmguiao que en modo alguno, 
los intereses japoneses 
dera probable que los participantes > 
ir en contra de 




en la.conferencia p u ^ a n redactar! i^pi ínc iVaV probl^ma^Te 
una "agenda" da tanK h < ^ 
que se reúnan ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ en su convención 
la razón quo Üeya» « X s / a í W ** ^ a u g u r ó aquí hoy, es si debe 
al Gobierno Americano a ^ ^ « ^ eJ, ' . . i r siendo una organización sln-
envio de las ^ ^ ^ J ^ 6 ^ S f f i í í o si debe identificarse con 
dientes en cuanto sea posible Lsto, ^ Tercera Intol.liarnonai de Moscou, 
haciendo inspector general bajo el cual ha ejer 
estragos durante más de una sema- | cido hasta ahora su autoridad en 
nombre del Gobiérno de Pekín. 
E n los círculos oficiales de esta ca-
pital se opina que esto significa el 
completo colapso de la organización 
militar de Kwang S. 
1 ¡OnERACIOX F R A N C E S A 
D E L TRABAJO 
L I L L M , Francia, Julio 2r>. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
cusiónos quo tienen lugar en esta 
Viene de la P R I M E R A página 
u.c."" r ^ " ; ^ " . , ; ^ representativa de las fuerzas de la 
* ^ a s f c ^ r ^ resolución social. ^ aceptar las reservas y conservar per 
fecta libertad de acción sin compro-
meterse de antemano a una línea de 
conducta determinada. 
E l tono más moderado de las dis 
cusiónos que tiene nlugar en esta 
ciudad sobro el asunto, párese indi 
car que se ha aconsejado de un mo 
Por más que so esperan acalora-
flanco, derrochando la vida del sol-
dado, tan solo para evitar que el pe-
riódico " L a Tea Incendiaria", por 
ejemplo, diga cuatro barbaridades 
dos debates sobre todas las cuestio-j contra el gobierno? 
nes pendientes, es easi seguro que la 1 Que las diga en buena% hora, que 
asamblea se cerrará en medio de la j lo malo no está en decirlas, sino en 
mayor armonía, porque, los. nuem-) que estén justificadas. E n un país 
bros comunistas ya han celebrado , como el rifeño donde nuestras tro-
una reunión preliminar en la que so ! pas han de operar sobre las intrin-
ha cedldldo mantenerse unidos a cadas derivaciones del Atlas, y con 
do extraoficial que .se considere la los gremios franceses, sin despren-1 un enemigo fiero que desprecia la 
situación- con toda calma y sin pa-
siones ni prejuicios de ninguna cla-
se. Cuajquier tendencia quo hayan 
asumido las relaciones entre el Ja-
pón y los Estados Unidos, reina aquí j 
la opinión de que la próxima confe 
rencia apresurará y facilitará una so 
lución. E.^fa opinión parece expli-
car por si sola la detención e inten-
sidad con que los estadistas japone-
ses se dedican a estudiar la nueya 
situación internacional. 
derse del todo de la influencia bol-
shc vista. 
hasta disparatados, sobre todo tenien-
do una serie de corresponsales de pe-
riódicos extranjeros siempre dispues-
tos a la fantasía cuando se trata de 
perjudicar a España. 
De otro cable fechado el 23 en 
Madrid: 
"Nadie, declara el Ministro de la 
Guerra, sospechaba siquiera que los 
moros tuvieran una fuerza tan nume-
rosa en esas inmediaciones." 
¿Y como lo sabíamos nosotros que 
jamás fuimos ministro de nada ni de 
nadie, ni pensamos serlo nunca? ¿có-
mo es que lo sabía don Leopoldo Be-
jarano que así lo dijo en un periódi-
co madrileño, al alcance de la lectu-
ra del señor Vizconde de Eza? ¿Aca-
so la historia no sirve para aprender, 
o es que llegamos a la edad de la re-
flexión con las mismas inconscien-
cias de la infancia? ¿cómo es que el 
señor Ministro no le dió importancia 
a los avances últimos en zona tan 
distanciada de Melilla, sin ferrocarril, 
sin carreteras y sin otros medios de 
comunicación que una pista militar 
construida a la carrera para el paso 
de los camiones? ¿cómo es que no se 
dió cuenta del peligro que entrañaba 
el acercarse a los Beni-Urriáquel. tri-
bu rica y feroz que cada vez quo pe-
ligró su independencia le sobraron 
miles de hombres, miles de fusiles y 
millones de cartuchos? ¿No recuerda 
quier modo ha de saberse mañana. 
Al amparo de estos cuchicheos mi-
nisteriales y de estos secretos ino-
centes, se escriben disparates tan 
ta las puertas de Melilla. Ni esos 
17,000 rifefios, ni otros tantos, po-
drían realizar semejante hazaña. 
Detrás de la primera línea de fuer 
nos y simpatías. 
enorm'es como el de un estimado co- ¡ es cierto que toda defensa sería inú 
SI desea nsted bph« 
tes hay infinidad de blocaos y posi- compre uno por 66io ^ el a^a 
clones estratégicas en las que, si bien adapta a todas las lia cent«To,.",, 
vera. Tesi 
vida y que hace con un arma a ca 
¡bailo lo que causaría admiración del 
público si lo viese en la pista de un el señor de Eza quqe el contrabando 
circo, España sostiene un ejército de armas que se hacía por Uxda, en MERCADO D E V A L O R E S 
\ E W Y O R K , Julio 25. j 0CUpación cuya cifra es ridicula. 
Las aeciones estuvieron firmes al acostumbrado nuestra gobierno a 
abrirse la sesión de hoy, acentuán- que cada paso sea un heroismo y a 
dose la reanimación del sábado pa-1 ^ cada baluarte tomado sea un 
sado. cementerio de héroes. 
American Locomotivo, Baldmn 
Locomotivo, Cruicible y United Sta-
tés Steel, Utah Copper, General As-
E X AGOSTO T E N D R A N L U G A R , 
E N L O N D R E S CONVERSACIO-
NES P R E K L I M L N A R E S S O B R E 
E L D E S A R M E Y E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
L O N D R E S , Julio 24 
E l diario The Times, de esta me-
trópeíi al indicar que no so celebra^ 
rá un conferencia en Londres como 
prelinúnar a la de Washington, ma-
nifiesta que es probable que tengan 
lugar "conversaciones prelinunares" 
en esta capital durante el próximo 
mes de agoáto, entro reprosentantes 
acreditados de las Potencias que pos 
teriormenle serán delegados de ellas 
en la conferencia de Washington. 
Según el mencionado diario, 
los primeros ministros Hughes, de 
Australia y Messey de la Nueva Ze 
(landa, asistirán probablemente a di 
chas conversaciones haOiendo así po 
siblo una avenencia conveniente y 
practicable entro los Dominios Ul-
tramarinos quo desean ostentar re-
presentación en las discusiones del 
Pacífico y el Presidente Harding que 
se opone tanto a una conferencia 
preliminar en Londres como a que 
la do Washington se aplace hasta la 
primavera. > 
phalt, Sumatra Tobacco, United Sta^ 
tes Rubber y Kelly Springfield Tires 
estuvieron activas, con ganancias 
que se extienden desde grandes ga-
nancias hasta casi dos puntos 
. .Royal Dulch perdió un punto, y 
I Mexlcan Petroleum se aflojó un tan-
to, con Cuba Cañe Sugar. 
E l cambio extrainjero reveló un 
sesgo más reaccionario^ bajando el 
tipo inglés a $3.57 y medio 
L A S NEGOCIACIONES E N T R E LOS 
ESTADOS UNIDOS Y E L JAPON 
P A R E C E N M E J O R A R D E DIA 
E N DIA 
TOKIO, Julio 24. 
C O N T I N U A E L A R M I S T I C I O 
E N T R E I N G L A T E R R A E 
I R L A N D A 
Esa división hace falta en Marrue-
cos. Las tropas ya avezadas a esa cla-
se de luchas deben de avanzar sin 
preocuparse de la retaguardia: y esa 
división podría ir ocupando y guar-
neciendo los distintos puestos, inclu-
so el cubrir las bajas que fuesen mer-
mando los contingentes de primera 
linea. 
Ignoramos a la hora de escribir es-
tas lineas, impresionados aun por las 
primeras noticias, lo ocurrido en el 
frente de Alhucemas; pero muy du-
ra debió de ser la refriega, no solo 
por tratarse de los Bocoya y Beni-
i Urriaguel, sino porque, conociendo 
i nosotros a Fernández Silvestre, es 
I seguro que este defendería a los 
i suyos, como lo hizo en todas las 
; ocasiones difíciles, estimando por 
la situación que era necesaria su pre-
sencia en primera linea para domi-
nar al enemigo. 
E l miércoles de la semana pasada 
atacaron a Aunal y a Iguriben; des-
pués quisieron sorprender la posi-
ción de Dar-Buy-Meyan; y el viernes 
CONTINUA E L ARMISTICIO E N -
T R E I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
LONDRES, Julio 24 
E l armisticio entre Inglaterra e 
Irlanda, que ha durado hasta ahoraj 22 atacaron a un convoy con una di-
una quincena entera, permanece en visión que acreditaba la confianza en 
vigor sin que haya sido infringido! el éxito. 
por ninguno do ambos partidos y Estos preliminares denunciaban al-
eada día que pasa se considera comolgún movimiento en gran escala y na-
un factor favorable más añadido al , da tendría de extraño el que este 
total de los que contribuyen a la tan | incidente del lado de Alhucemas re-
deseada paz . ¡percutiese en Yebala, no obstante 
E n Dublín, no hay señal alguna demandar el Raisuli metido por los sub-
aprobación o de repudiación de las Iterráneos. Quien sabe si a estas ho-
proposiciones del Gobierno, pero el ¡ras haya desistido de presentarse y 
hecho de que no hayan sido rechaza-'esté pensando en procurar otro gol-
das desde el primer momento, se con-'pe de audacia que lo haga admirar 
sidera como una base sólida en que i da las tribus vecinas de Alhucenas. 
L a ultima comunicación recibida 1 cijnentar esperanzas. I Para evitarlo y para que el golpe 
í o L « T japones del Amérl- , Se dice el Gobierno no insis- de audacia sea dado por nosotros, de-
3 V ? ' n ? ^I^a4Una,relPUeSta ^ Uirá en que el arreglo se lleve a cabo I hieran esos barcos que a toda prisa 
d ^ » » 1» « aS P.0r cI mediante el mecanismo legal del ac-ihan salido de San Sebastián y en cu-
d S L pi^^^^^^ parlamentario vigente, y que e s t á | y a hermosísima playa no ^ ^ 5 1 3 2 . ^ 0 ^ ^ h V " q u T i 7 c o n 
puesta c ^ f e P r e n c ¿ % X e el L l a a S | S " f r . ^ 1 ° ^ - ^ ^ Í S ^ ! ^ « K Í J ^ í f e ^ ^ f l T r o p a B e s p a ñ o l a s ^ no con fuerzas in-
la zona francesa, fué tan tremendo 
que aun están pendientes del fallo 
de los tribunales franceses (tal vez 
sentencia de muerte) muchos milita-
res (pasan de cuarenta) entre ellos 
hasta oficiales, uno de los cuales se 
suicidó en la prisión antes de de-
clarar? ¿Tampoco sabía que frente a 
Alhucemas se emplazó un cañón que 
disparó contra la plaza, cosa alar-
mante por cuanto supone que tienen 
artillería y que de algún sitio habían 
salido esos cañones? ¿Ignoraba igual-
mente el convoy apresado por una ca-
ñonera española frente a Tiquisas, 
región de los Gomara, con cuyo con-
voy se apresó tambén a una gasoli-
nera inglesa de la matricula de Gi-
braltar? 
Todos estos datos, tenidos en cuen-
ta por nosotros tan solo para estudiar 
y aprender y para cumplir con la 
obligación de informar a nuestros lec-
tores, no los estimó convenientes el 
Ministro de la Guerra español para 
sacar de ellos las naturales enseñnzas 
y de ahí que cuando se le pidió una 
división para completar la obra ma-
rroquí, dijo que ni un soldado mas 
enviaría. 
Claro; a falta de recursos, los que 
en Africa sostienen el honor de la 
bandera, tuvieron que dar el pecho 
y sabido es que dar el pecho es dar 
la vida en el noventa y nueve por 
ciento de los casos. 
Ahora, cuando no es posible ha-
cer nada sobre lo irremediable, cuan-
do se han sacrificado estéri lmente 
vidas y vidas, ahora, repetimos, di-
ce el gobierno que se enviarán tro-
pas a Marruecos y añade, t ímida-
mente, con el temor y el encogimien-
to de todo organismo inútil, que esas 
tropas no se pondrán en la linea de [ 
fuego, sino que se destinarán a guar-
necer las posiciones importantes. 
No señor; hay que mandar tropas 
a la línea de fuego y en abundancia 
suficiente para que no puedan ser 
envueltas, para que no vayan vendi 
lega que afirma que la sorpresa de 
Anual fué preparada por los mismos 
españoles para sostener el juegulto 
de los ascensos; que el ejército de 
Africa se compone de ciento veinti-
cinco mil soldados y que España 
gasta en Marruecos un millón dia-
rio o sean trescientos sesenta y cin-
co millones de pesetas al año. 
Los ascensos se han suprimido to-
talmente por acción de guerra, mi 
querido colega, y en Marruecos hay 
una Junta de Defensa que de acuer-
do cqn la de España vigila todo lo 
relacionado con las recompensas. 
Hoy es preciso perder tres vidas, cua-
tro cabezas y ciento cuarenta costi-
llas y entonces se acuerda ver si 
merece la pena proponer al afortu-
nado para un ascenso. Aquellos abu-
sos han traído estas restricciones, 
tan exageradas e injustas a mi jui -
cio, como aquellas. 
Todo el ejército español, absoluta-
mente todo, se compone de 189,000 
soldados (ciento ochenta y nueve 
mil.) De estos, existen en Marrue-
cos sobre cuarenta mil hombres; y 
de esta cifra a la de 125,000 que 
cita el colega hay gran diferencia. 
Esa cifra, sin duda, debiera ser 
la que existiese en realidad, para no 
avanzar con la cautela y la precau-
ción del que está vendido a toda ho-
ra. De ese modo se podrían estable-
cer servicios y se construirían carre-
teras por donde entraría con el trá-
fico la civilización; pero / lejos de 
eso, fué preciso echar mano del'in-
dígena al que se paga para que se 
huya con el dinero, al que se dota 
de buen armamento y se le enseña 
su manejo para que se vaya con él 
a engrosar las filas de los suyos, al 
que se le instruye en movimientos 
tácticos y en secretos militares pa-
ra que nos traicione más fácilmen-
te y separa por dónde ha de condu-
cir al enemigo y cuál es el débil de 
la fortaleza que se va a sorprender. 
Cuanto a los millones invertidos 
en Marruecos, es cifra alrededor de 
veinte y no de trescientos sesenta y 
cinco como supone el colega. Y a ve 
que la causa no está, como el co-
lega afirma, en derrochar hombres, 
dinero y ascensos; sino precisamen-
te en todo lo contrario, en hacerlo 
con mezquindad, regateando ascen-
sos, regateando dinero y regateando 
hombres. Y el dinero del mezquino, 
dice el refrán que anda dos veces el 
camino. 
y el Extremo Oliente en Washington T « q i ^ i , 6 cua l l l ,í 
Los diarios de esta capital citan 1 S1 HurJ}C I,rla"da se Pongan de Í c it l it  
manifestaciones de altos funciona-
rios extranjeros afirmando que las 
negociaciones entre el Japón y los 
do a fin de llegar al anhelado arre-
glo. 
Sin embargo, casi tjdas las discu-
Estados Unidos'p'rog^an''fá'vorable •5101108 <iue tienen lugar en esta capi-
mente, considerados en coniunto v! «sumen que 3Ir. de Valora debe 
que se espera que conforme pasa el'estar disPuesto <luc continú o el ac-
tiempo, se acerquen más y más Ina tual esta<l0 dc cosas en Ulster, y los 
partidarios más ardientes de la can-
acerquen as y ás las 
concepciones acerca de la amplitud 
y naturaleza de la conferencia que 
se han formado ambos Gobiernos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
/JUQUES CON SUBSISTENCIAS SA-
L E N D E DINAMARCA P A R A R U -
SIA. 
hieran fondear en Alhucemas y aco-
meter la empresa de efectuar un des-
embarco, bien por la playa frente a 
la fortaleza de nuestra isla, bien por 
el lado de Beni-Buidir. 
Este desembarco con fuertes con-
tingentes y con material apropiado, 
en combinación con tres columnas 
que podían proceder, dos de Anual 
y la tercera desde Tafersit, daría por 
terminado el capítulo más importan-
te del problema de Marruecos, por-
que lo interesante es llegar a Alhu-
cemas y tener comunicación directa 
sa irlandesa expresan esperanzas de 
que el jefe republicano y sus andgos 
comprendan que es conveniente el 
reconocer lo útil que sería no desper-
diciar las oportunidades de paz quelP01" tierra con Melilla. 
so ofrece insistiendo en que se eje-| Después, las operaciones serían 
cuten proyectos quo trastornarían l a i m á s fáciles, sobre todo si se jalona-
posición de Ulster. â11 puestos en las costas, vigiladas 
continuamente por cañoneros para 
evitar el contrabando. 
Si estando ya casi frente a Alhu-
cemas, no entrasen en ella las tro-
pas de Fernández Silvestre, sería 
digenas que nos traicionarán siem 
pre; hay que ir por nuestro propio 
esfuerzo y no fiar a la audacia lo que 
luego nos cuesta la vida de gran nú-
mero de soldados, saliendo más ba-
rato el hacerlo directamente y por 
nosotros mismos. 
Y es que hay miedo a la oposición, 
como si todas las oposiciones juntas 
Después del Consejo de Ministros, 
el Ministro de la Guerra dijo a los 
corresponsales de periódicos que las 
noticias eran en sumo grado contra-
dictorias y que las comunicaciones 
se habían interrumpido. 
Esto lo dice el vizconde de E z a el 
día 23, refiriéndose a lo ocurrido el 
día 20. ¿Cuáles causas justifican el 
sumo grado deMas contradicciones? 
¿No es uno solo, el gobernador mi-
litar de la plaza de Melilla, el que 
ha de telegrafiar? 
Por otra parte ¿con motivo de qué 
se han interrumpido las comunica-
ciones? Unicamente por un tempo-
ral, que no hubo, o porque los mo-
ros hubiesen entrado en Melilla, co-
sa incomprensible. 
Semejantes interrupciones son las 
que dan lugar a que se comunique 
a todas partes del mundo por la 
Prensa Asociada, que los moros, en 
número de diecisiete mil y perfec-
tamente equipados persistirán hoy 
en el ataque a Melilla que iniciaron 
ayer. 
. . Con esta noticia y con la de que 
las tropas españolas ocuparon su se-
gunda linea de defensa frente a Me-
L A CONDESA MARKEBVICZ P U E S -
TA E N L I B E R T A D 
1 DUBLIN, Jldio 24 
| L a Condesa Georgina Markievicz,, ̂  
miembro sinn-feiners dell'ai lamento inútil ocultar el fracaso. Una vez en 
Anual y Sidi-Dns, hay que llegar 
C O P E N A G U E , Julio 24. V 
Varios vapores crgados de artícu- , 
los alimenticios, de procdencla ex-
traneia, Im salido do este puerto en 
estos últimos días con destino a di-
ferentes puertos de Rusia, de donde 
llegan a diario nuiuerosas noticias del 
hambre y la miseria más espantosa 
quo por todas partes reinan. E n los 
cargamentos figuran harinás y to-
emo americano. 
por el barrio de San Patricio, de es-
ta capital, fué puesta en libertad de 
la cárcel de Mount Joy en la tarde 
de hoy, después de haber estado en-
carcelada siete meses, cumpliendo 
una sentencia de dos años que se le 
impuso el pasado Diciembre. 
L a Condesa Markievicz fué elegi-
da a l Parlamento en 1J)18, siendo 
la primera mujer a quien se nombró 
miembro de dicho Cueiiio Legisla-
tivo aunque jamás ocupó su escaño. 
E l "Dail Elreann" la nombró asi-
mismo Ministro de Trabajo, no pu 
hasta los islotes cueste lo que cueste. 
* * « 
Ayer domingo, en cuyo número de 
bímos publicar lo que antecede, se re 
cibieron noticias que confirman cuan 
to decíamos en dicho escrito. E l ge-
neral Silvestre que había ido a Anual 
para hacer entrega del mando de 
aquella Zona al coronel Manella, al 
ver que la situación era peligrosa, or-
denó el abandono de la posición y se 
quedó en primera linea mientras se 
replegaban sus soldados. 
¡Pobre Paco Manella! Su nombre 
dlendo desempeñar tampoco los de-ino lo habíamos leido en ninguna in 
deberes de eso cargo. i formación de Marrueco*. Sin%duda 
So le sentenció por estar acusado ¡ ^ , 5 . ^ de llegar y fué ega la priltíe. 
de conspirar con objeto de organizar | ra operación en que tomó parte. En 
una sociedad subversiva y sedlcio-| el proyecto de avanzar sobre Alhuce-
L A A S A M B L E A NACIONAL YUGO-
E S L A V A , TOMARA MEDIDAS 
CONTRA E L T E R R O R I S M O . 
B E L G R A D O , Julio 24. 
E l Gobierno yugo-eslavo ha deci-
lo convocar a la Asamblea Nació- i sa' fallando el Consejo de Guerra maSi ei general Silvestre querría ro-
dearse de aquellos compañeros de 
promoción cuyo valor v condiciones 
le eran conocidas y de ahí que lo de-
signase para darle la vanguardia, 
el puesto de honor, cuyo mando tomó 
para morir allí mismo. 
Aun no. hace un año que estuvo 
aquí su distinguida esposa, la señora 
María Duquesne, con quien casó sien-
do capitán ayudante del general Blan-
co. 
Manella, Berenguer, Lasquetti, 
Fernández, Silvestre, Osses (el Chis-
nal para que se reúna en sesión es- i Que la Juzgó el 28 de Diciembre que 
pecial el ;ÍO do julio, con objeto de ' e,'a culpable y sentenciándola a dos 
tomar medidas para la supresión de ! años de presidio con trabajos forza-
las organizaciones terroristas dos. 
LVlOTDANTrBIOXAIjIZACION ][)EL • SOeÍcdad seiUc 
P A R I S , Julio 25. 
L a internacionalización del río 
Danubio llegó a ser un hecho consu-
mado ayer, al celebrar su sesión fi-
nal en esta ciudad los representan-
tes do las potencias aliadas interesa-
das, firmando un convenio en eso I 
sentido. 
;iosa a que se re-
fería la acusación era una organiza-
ción sinn-feiners do boy scouts (mu-
chachos exploradores ) 
O 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA NIÑA 
H E R I D A D E UN B A L A Z O 
B E L S F A S T , Julio 24 
Ayer falleció en esta ciudad May 
j Maegowan, la niña de trece años que , — i p i ) Romero de Tejada, Luzunarí, Pi-
reciülo un balazo durante los recien- guatellí, y tantos otros, formaban el 
mim mmm DE WFE 
T ' ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
w m x i s m s s u a m s m 
• EN LÁ REPOMiCA ; 
PRASSE & C P . 
T e l . A - U % . - 0 ( n t i a > I 8 . - H a t i a a a 
til, también lo es que los continua 
dos repliegues de esas posiciones tu-
vieron que hacer más densa la co-
lumna perseguida. 
Abandonado el territorio de Ten-
saman, abandonado el de la tribu de 
Bulixek y abandonado hasta el de 
Abdel Selam y el de Benl-Said, don-
de hay numerosos fuertes, aun que-
darían por recorrer Beni-Bu-Fagar, 
Beni-Sidel y Beni-Sicar para llegar 
a Melilla. 
E n estas últimas kabilas existen 
buenos caminos, algunas carreteras, 
no pocas pistas militares para el 
servicio de los fuertes y muchos ki-
lómetros de ferrocarril. ¿Es posible 
suponer una persecución desde casi 
las costas de Alhucemas? 
No; lo ocurrido, a nuestro enten-
der, ha sido una traición general de 
las fuerzas indígenas. Iniciado el 
ataque de los Urriaguel, de los Bo-
coya y los de Tensamán, en número 
considerable, las tropas indígenas se 
insurreccionaron en toda aquella re-
gión ya de común acuerdo. 
"fan lógico es pensar así, que no 
podemos aceptar como casualidad el 
que el general Silvestre estuviese en 
Anual. Sabían que vendría a la po-
sición avanzada y esperaron para 
dejarle pasar. Por eso los primeros 
cables dicen que tenía cortada la re-
tirada y que se vió encerrado en un 
círculo de fuego. 
L a traición a sus espaldas ha de-
bido costar la vida a muchos oficia-
les y soldados, primeras víctimas 
de la sublevación; y dueños luego 
del puesto y del camino, el general 
Silvestre no tendría por donde salir. 
Estas sublevaciones habrán re-
percutido a las puertas de Melilla, 
creando el malestar y la zozobra de 
que hablan los cables. Y todo esto, 
dicho sin rebozos, tal y como ocu-
rrió, tal y como lo hemos de saber al 
fin, no es tan espantoso como el mis-
terio que crea y el secreto que ge-
neralmente invita a la fantasía. 
E l problema de Marruecos es pre-
cisamente el que criticaba nuestro 
colega " L a Noche." Ciento veinticin-
co mil hombres que acaben con los 
Aldel-Krin y con los Raisuli; bu-
ques de guerra que efectúen desem-
barcos y que echen a pique a todo 
buque de contrabando sin pregun-
tarle la naciolalidad (el que delin- ' 
que no tiene patria, porque el Códi-
go no las reconoce;) y cuando esté 
dominado todo el país y garantizada 
la tranquilidad, ocupar a Tánger sin 
miramientos de ninguna especie y así ' 
se acabarán todas las sorpresas y 
todas las traiciones. 
Si se investigase el origen de to-
do esto ¡qué sorpresa se iba a llevar 
el Ministro de la Guerra, señor Viz-
conde de Eza! 
Ferretería "DA I.LAVP . 
enu-e Caui.uñarlo y Z ^ ' ^Pt 
Pila 
l6fono A-4-ltjü y Pers 
Cránica Cafóg 
DIA 25 D E J ü u n 
suensto. muestro Señor 1 
Jubileo Circular.—Su r,ivl ^ ^ 
s manifiesto en "j* del Cerro 
Santiago el Mavor An/w 
Santos Cucufate y T e a A ^ Í y ^rtt 
y santa Valentina, v Z g l ^ T \ 
San Teodomiro, mártir V n i 0 4 ^ 
roe natural de un pueblo L u este ^ 
Córdoba y Sevilla, de d S " , 0 
el amor a las letra¿ y más B?e. 19 
tud en que tanto U o ^ i J 1 ^ 
tiempo los menasterios de V r / v ^ l 
Lastimado Teodomiro del K, l0ba-
timiento y desprecio con a j *0 abl-
po de Abderramen trataban n ^ 
a nuestra santa Yeliglón, insDiLInor'• 
cielo se presentó al juez y u r'^0 d«l 
por la cruel tiranía con OUP rtI!P eMl5 
tanta sangre cristiana. Disnon̂ 1*1» 
leyes de los moros que fuesfrih " ,lls 
do el fiel que se atreviese 1 
públ icamente su ley, y a deolim, ^ 
tra su profeta Mahoma^ B n ^ l 
cuencla al punto mandó al juez 
gollasen a Teodomiro como a ?oa ^ 
m á s en la plaza del palacio. Fué,*; 
tal día como hoy en el año SÍI ^ 
San Eulogio. Tamban añade * 
muy joven. Dejaron al venerable 
ver en el lugar del suplicio, y rec.-u 
por los cristianos le dieron sepulf̂  
en la iglesia de San oilo. " 
Una parte de las reliquias de «*. 
Santo se veneran en la capilla del M 
grario de la iglesia mayor en Carmoni 
donde se le tributa el culto debido 
WHVINO I\EQEH 
G. D E L R. 
Matadero Industrial 
• L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 40 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
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C. Manuf. N. P . - • 
C. Manuf. N. CL. • 
Ca. Licorera C. P . . 
Ca. Licorera C. C... 
C H E K E S 














COMPRAMOS. V E N D E MOS Y PIGNORAMOS 
Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes op 
' verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. 
«La Providencia,, 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A HABANA 
Obispo, 28 . T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . 
T e l é g r a f o " C a n t o , ^ — H a b a n a . 
Apartado 81. 
C6361 10d.-20 
N A T U R A L f r£fÁiSíJ¿cTrfM\̂  E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A ¿ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C y R O C A S E J f T i . A g u i B r n f l 3 6 . t 1 a l > a i » 
C e r v e z a ; ¡ D é m e T r o p i c a r ' ! 
